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P A B T E I N G L E S D E L A N O C H E 
Londres^ Septiembre 26. 
Las diTÍsiones inglesas han captu-
T&ÚO en los ú l t i m o s d ías una red de 
trincheras alemanas y fuertes posi-
ciones al Noroeste de St. Quint ín , 
con 1.500 prisioneros, stgrún el par-
oficial expedido por el Ministerio 
do la Guerra esta noche. Hoy solo 
l,a liatoido p e q u e ñ o s encutntros. 
Londres, Septiembre 2 » . 
E l texto del parte oficial dice a s í : 
"Con excepc ión de los encuentros 
ocurridos en los distintos puntos del 
frente, en los cuales hicimos yarios 
prisioneros, no hay nada de especial 
interés que eomunicar'*, 
«Durante los ú l t i m o s tres o cuatro 
<lías l a primera y sexta d iTÍs iones 
del noreno cuerpo de e j é r c i t o , a l man 
do del Teniente General S i r W . P . 
r.raithwaite, capturaron d e s p u é s rte 
Tlolontos combates, pero s in grandes 
bajas, una red de tr incheras , fuertes 
posMones, bosques y aldeas a i No-
roeste de St. Quint ín , h a c i é n d o l e s a l 
enemigo m á s de m i l quinientos p r l -
gioneros. 
«En estas operaciones «1 enemigo 
lanzó gran n ú m e r o de contra ataques 
todos los cuales fueron rechazados 
por las tropas antes mencionadas, 
las cuales pelearon con mucho r a l o r 
y empeño". 
E l parte oficial expedido hoy, dice 
asi: 
"Las operaciones locales fueron 
«ontinnadas con é x i t o durante l a tar 
de y nocfa© de ayer, a l N o r o e s t » de 
St. Quintín. L a s tropas inglesas pro-
gresaron y capturaron ciertas posi-
ciones fuertemente defendidas s i -
tuadas en las inmediacones de Se-
lency y Gricourt , quedando en poder 
ñus tro un gran n ú m e r o de prisione-
ros, 
"Además de los contra ataques y a 
«íencionados , lanzados por e l enemi-
go ayer a l Noroeste de Fayef , sus 
tropas atacaron dos reces las posi-
ciones a l Norte de Gricourt . Dichos 
ataques fracasaron. 
"Durante e l día de ayer las tropas 
inglesas realizaron p e q u e ñ a s opera-
ciones a l Noroeste de L a Bassee, dan 
do por resultado e l a r a n c e de l a l í -
^ea y la ca ída de cien prisioneros en 
poder nuestro. U n contra ataque l a n -
zado por e l enemigo durante l a no-
che en esta localidad fué rechazado^ 
quedando rarios prisioneros en p.^der 
nuestro. 
"Mejoramos nuestras posiciones l i -
geramente durante el d ía y l a noche 
de ayer a l Noroeste de Armentleres. 
Hicimos varios prisioneros en los en 
euentros ocurridos entre tropas de 
Incursiones y de patrul las en A r * 
mentíeres e Ipres . 
"Palestina—en ei á r e a septentrio-
na] nuestra c a b a l l e r í a ha ocupado 
a Tiberias, Semath y E s - S a m r a , en 
las playas del lago Tiberias (Mar de 
^ailleo) a pesar de l a tenaz res i s -
WKcia que ofreció l a g u a r n i c i ó n tur-
"Ai Es te del J o r d á n nuestra caba-
urna ha ocupado a A m m á n , s itua-
«a sobre e i ferrocarri l de Hedjas y 
Persiguen a las fuerzas turcas que 
««tan retrocediendo hacia e l Norte a 
io largo de l a l í n e a f érrea . 
"Desde que se inic iaron las ope. 
raciones en l a noche del 18 del mes 
ln ^'S111168^8 b a í a s son rneno-, de 
W510"1 part« de 108 Prisioneros 
uuo nan caido en poder nuestro". 
' i E X T O D E L P A R T E A M E R I C A N O 
Washington, Septiembre 26. 
T ^ i ^ J ^ T ? ^ m a ñ a n a a l No-
ata^6 , Verdun el primer e j é r c i t o 
t!;^ a l . ^ e m i g o en un frente de 
im ^ L 1 1 " ^ 8 y P ^ e t r ó su l í n e a en 
prometlio de siete mil las , 
hau t 1 8 . * 6 K a n s a s y Pennsy lyania 
S.!^*01"461168 del Mayor General 
r S v ^ 0 n t ? a l i n T Í l l e , Vauzuois y 
S o i r f ^ S?ne8 de tenaz resistencia, 
el a r l l 6 otros cuerpos cruzaron 
f/ne F0rgOs' ^Ptnrando e l bos-
go ^?Tees J p i t a n d o a l enemi-
conít M Í J ? de Malancourt, Bethin-
Zeptya^e? í 0 0 0 " ' GuÍ8y' Cant i l los , 
B r i l i a ^ ^ ^ " e e n x y Gercourt et-
üasta ahora pasan de cinco m i l . " 
P A R T E F R A N C E S D E L A N O C H E 
I f í ^ Septiembre 25. 
^ a ^ m w 6 franco-americano en a m 
t í n ú a m a S 8 f « I ' í o Argonne, con-
rio de TaU¿Lexpedldo Por el Minlsto-
f r a n o p ^ 6 ^ esta noclie- ^ tro-
^atro ^ n i f han avanzado cerca de 
Erí f ' fSePtíei,1bre* 26. 
asi: to oficiai expedido hoy, dice 
"Lo 
A f í n e s p n ^ f ^ a n u d a r o n sus 
Kión de a i i f ar?e de a^er en la re -
Cut" los í ^ ^ y Moulin ^ a f . n x . 
>T«ulin.Ta/108 Ailett y 61 Aisne. E n 
«etrar en ^ X ^ enemi^o l o g r ó i .c-
1131 violenf .as francesas, pero 
Tmr los fr0. Címtra ^ a q a e lanza-lo 
í r a n c e s e s r e s t a b l e c i ó l a si-
"s «i Sur los franceses han an-
mentado sus rentajas a l E s t e de S a -
noy y han hecho rar ios prisioneros. 
^ E s t a madrugada las tropas fran-
cesas atacaron en el frente de i a 
Champagne en c o m b i n a c i ó n con e l 
e j é r c i t o americano que opera m á s 
hacia e l Este»*. 
"Tropas de asalto franco-america-
nas, en estrecho contacto, l ibraron 
un ataque en ambos lados de Argo-
nne. L a s operaciones c o n t i n ú a n sa-
tisfactoriamente. 
" L a s tropas francesas en algunos 
puntos a l Oeste de Argonne, avanza-
ron seis k i l ómetros ' , . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nuera York, Septiembre 26. 
T AS tropaa americanas han tomado un 
JLJ nuevo sector en Francia, y en combi-
nación con las francesas han puesto 
a los alemanes a la defensiva en otro 
frente de batalla. 
E l guante ha sido arrojado en un 
frente de 40 millas qae se extiende des-
de el río Suippe, en la Champagne, 15 
millas al Este de Rheims, hacia el E s -
te, por el Bosque de Argonne hasta el 
río Mosa, al Noroeste de Verdún. 
E n las primeras fases- de la batalla 
las líneas aliadas fueron llevadas hacia 
adelante en busca de ganancias mate-
riales. L a línea ocupada por los ame-
ricanos Inmediatamente al Noroeste de 
Verdún llegó hasta una profundida de 7 
millas, y la de los franceses al Oeste 
hasta cerca de cuatro millas en algu-
nos puntos. 
Bajo el terrible bombardeo que pro-
cedió al comienzo de la batalla, los 
alemanes a toda prisa abandonaron nu-
merosas posiciones en las cuales entra-
ron sin obstáculo ninguno los ameri-
canos y franceses. Según las últimas 
noticias, el ataque aliado continuaba fa-
vorablemente. Muchas aldeas francesas 
y posiciones fuertes alemanas habían 
sido tomadas. 
Las tropas británicas han invadido a 
Bulgaria desde el Norte del Lago Dol-
ían en Macedonia, marcando otra épo-
ca en la historia de la guerra. Aparte 
del efecto moral de la penetración del 
país montañoso del Bey Femando, la 
maniobra es probable que sea de ralor 
estratégico, una vez que se llegue al 
valle del río Istrumitza, que conduce al 
camino ferroviario de Sofla-Series. 
Mientras tanto, los días de la adver-
sidad continúan atribulando a los alia-
dos teutónicos en la Serbia Meridional 
y en la Palestina, los ingleses y los 
franceses persisten en su maniobras que 
van atrayendo gradualmente a sus ma-
nos la importante ciudad de San Quin-
tín. E n Serbia, los serbios, italianos, 
griegos e ingleses están todavía amena-
zando con el desastre, en virtud de su 
rápido avance y el estado de confusión 
a que han sido arrojados los búlgaros 
y alemanes al impulso de la ofensiva. 
Igualmente los turcos en la Palestina 
son muy hostilizados por las fuerzas del 
general inglés Allemby y las tribus del 
Rey de los Hedjas. Casi rodeados al 
Este del Jordán, los turcos están fre-
néticamente procurando salir del ato-
lladero a que los arrojan las conver-
gentes fuerzas aliadas. Desde el Este y 
el Sur los ingleses están arrollando a 
los otomanos hacia el Norte, mienras 
vienen hacia el Sur los árabes para ha-
cer frente al enemigo y aplastarlo entre 
las dos líneas aliadas. 
Tal parece que, con tfedos los cruces 
del Jordán en manos de los aliados, el 
cuarto ejército turco apenas tiene proi-
babilidades de escapar. 
Considerada en conjunto con la ofen-
siva aliada que ha torcido materialmen-
te el frente alemán en Flandes, Ar-
tois y Picardía y a lo largo del Aisne, 
la mieva acometida del mariscal Foch en 
el Sur dará frutos importantes, si re-
sulta victoriosa. Acometiendo hacia el 
Norte, todo el frente de batalla occi-
dental sería sacudido y necesariamente 
obligado a reajustarse. Líneas ferro-
viarias de gran importancia para los 
alemanes, en su posición entre Lacwi y 
Verdún se hallan directamente al paso 
de las fuerzas franco-americanas que 
avanzan. 
Doce poblaciones y más de cinco mil 
prisioneros alemanes han caido en ma-
nos de las tropas americanas, que se 
baten en combinación con los france-
ses, en una nueva ofensiva iniciada 
hoy al amanecer en la región que se 
extiende desde el noroeste de Verdún 
hasta quince millas de la ciudad de 
Beims. 
Los americanos avanzaron hasta una 
profundidad de siete millas, venciendo 
la tenaz resistencia del enemigo, y en 
menos de un día conquistaron territorio 
de gran importancia para el enemigo. 
Gracias a la toma de Gercourt, al 
noroeste de Verdún, los americanos se 
encuentran en el valle del Mosa, que 
conduce hacia el norte, en dirección de 
Sedán, y un poco más hacia el oeste, 
en Verennes, han conquistado el valle 
del Avre, que serpentea en dirección 
noroeste hasta Veouziers. Un avance 
con buen éxito a lo largo de estos dos 
valles por cualquiera distancia aprecia-
ble sería desastroso para las líneas ale-
manas desde el Mar del Norte hasta la 
frontera suiza. 
L o s r o t a r l o s s e r á n m u y e f i c a c e s p r o -
p a g a n d i s t a s d e l s e r v i c i o m i l i l a r 
P O R D I S T I N T O S M E D I O S H A R A N O B J E T O D E A F E C T U O S A S D E M O S T R A C I O N E S A L O S R E C L U T A S . 
UNA I N I C I A T I V A D E L D O C T O R A L Z U G A R A Y O B T U V O E N T U S I A S T A S A D H E S I O N E S . E L SEÑOR 
G O N Z A L E Z D E L V A L L E SEÑALA UNA V I R T U D D E L P U E B L O D E C U B A 
E l Servicio Mil i tar Obligatorio h a 
encontrado ya lo que, s e g ú n muchos, 
le f a l t ó desde un principio en Cuba, 
os decir: act iva y entusiasta propa-
franda, Y la h a encontrado en el 
Club Rotario de la Habana, cuyos 
miembros, a part ir de la hermosa 
s e s i ó n de ayer, se d e d i c a r á n con gran 
t m p e ñ o a esa p a t r i ó t i c a c a m p a ñ a . 
L a palabra del teniente corono! 
S i lva , s e ñ a l a n d o l í n e a s de conducta 
<iue y a h a b í a n a tra ído la a t e n c i ó n 
de los rotarlos en otras ocasiones, 
aunque nunca se abordara í o r m a l 
mente el problema, d e s p e r t ó ayer un 
E l G r a l . M e n o c a l 
y l o s o b r e r o s d e 
b a h í a 
Ayer , a las dos y media de la tar-
de, una c o m i s i ó n de los Gremios da 
B a h í a , integrada por s u presidente 
s e ñ o r Gervasio S ierra y los obreros 
s e ñ o r e s T o m á s Reina, Claudio G. P i -
nazo, L u i s Cas tañedo , Antonio P i ñ a , 
J u a n G o n z á l e z y Quirino Va ldéa , 
a c o m p a ñ a d o s del doctor Juan Mon-
talvo. Secretario de G o b e r n a c i ó n , se 
e n t r e v i s t ó con el s e ñ o r Presidente 
1 ^ P 1 ? í 1 Í C a ' G e T r a l í 6 1 1 0 0 ^ en todos los sports e i lustrarlo hasta 
su residencia veraniega de l a ü * ™ > d o J e m á s se pueda, porque es a s í 
desbordamiento de entusiasmo entre 
los miembros del C l u b . 
E l activo Presidente, s e ñ o r G o n z á -
lez del Val le , p r e s e n t ó a l coronel S i l -
va , manifestando que dicho mil i tar 
h a b í a solicitado as is t ir a la s e s i ó n 
ayer, para cumplir con lo que en-
t e n d í a un deber suyo, haciendo de-
terminadas indicaciones a los rota-
r los . Y le c o n c e d i ó l a palabra . 
E l Coronel S i lva dijo, en s í n t e s i s , 
lo siguiente: 
"He solicitado, en efecto, que me 
inv i taran a esta s e s i ó n , porque s é 
que el Club Rotario e s tá integrado 
por elementos sanos que se preocu-
pan desinteresadamente por ei mayor 
bien del p a í s , y por la e d u c a c i ó n de 
las masas . Y se le presenta ahora 
u n a bri l lante oportunidad de servir , 
que yo deseo indicar a ustedes. 
"Hasta l a fecha, nuestros soldados 
eran voluntarios y p r o c e d í a n de c la -
ses humildes, acostumbrados y a a 
sufr ir no pocos inconvenientes, P e -
ro el servicio obligatorio, h a d é 
traer numerosos elementos de otras 
clases a l Ejérc i to , y es necesario l a -
borar porque encuentren amable l a 
v ida del cuartel , a f in de que é s t e , 
lejos de repeler, atraiga a todos los 
buenos ciudadanos, 
" E n los Estados Unidos hay aso--
dac iones que controlan todas las 
cant inas militares, para con el pro-
ducto de las ventas establecer _ b i -
bliotecas y desarrol lar otras in ic ia -
l ivas , tendientes todas a i n s t r u i r y 
mora l i zar a l soldado. E s menester 
fomentar en é l l a competencia para 
Y o , .personalmente, ofrezco ahora 
mismo desde m i a u t o m ó v i l hasta mis 
servicios profesionales a todos los 
inscriptos; e invito a ustedes a que 
hagan otro tanto. Usted, doctor Jo-
ver, puede brindar sus servicios de 
m é d i c o , y todos, todos podemos esti-
mular a los reclutas, o f r e c i é n d o l e s , 
no l a l imosna que humil la , sino ser-
vicios gratuitamente hechos". (Aplau 
s o s ) . 
E l coronel S i lva , vivamente emo-
cionado, d ió reiteradamente las gra-
cias a l doctor Alzugaray en nombiwa 
de los futuros soldados de l a patria, 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E Z ) 
P A B T E A L E M A N D E L A T A R D E 
B e r l í n , v í a Londres , Septitmbre 26. 
L o s ataques lanzados por tropas 
franco-americanas « n l a m a ñ a n a de 
hoy en un ancho frente en la Cliam-
pagne y entre e l bosque de Ar^onna 
y el r í o Mossa, no lograron romper 
el frente a l e m á n , gegún l a comuni-
c a c i ó n oficial a lemana expedida esta 
tardt. L a batal la se Inició d e s p u é s 
de nna p r e p a r a c i ó n de arti l lerfa que 
d u r ó onoe horas y l a batal la confi-
u ú a . 
B e r l í n , r í a , Londres , Septiembre 26. 
E l texto del parte dice a s í : 
" E n l a Champagne entre el A r -
gonne y eI Mosa se han iniciado los 
ataques franco-americanos en an an-
«ho frente, d e s p u é s de once horas 
de p r e p a r a c i ó n de l a ar t i l l er ía . 
E l parte expedido esta tarde, dice 
a s í : 
"Han ocurrido varios encuentros 
en las t ierras bajas del L y s , a l .Ñor* 
te del canal de L a Bassee y en Moen-O 
vres, 
" E l fuego de l a a r t i l l e r í a enemiga 
a l Suroeste de Epehy y B e l l i c o u r í , 
fue seguido ayer por avances par-
ciales, los cuales fueron rechazados. 
E n t r e el arroyo de Omlgmon y el 
Somme ei enemigo c o n t i n u ó atacan-
do. E l pr imer asalto se deshizo bajo 
el fuego concentrado de nuestra a r -
ti l leríaí o í lnfaifteríaí L a s fuerzas 
principales de los frecuentemente re 
petidog ataques lanzados duranto l a 
m a ñ a n a fueron dirigidos contra l a 
a l t u r a entre Pontruet y Gricourt . E l 
enemigo) ptenefcró m o m e n t á n e a m e n t e 
en l a a l tura , pero esta f n é reconquis-
tada por nosotros en u n contra ata-
que, 
"Durante l a tarde los franceses 
volvieron a avanzar en fuertes ata-
ques entre F r a n c i l l y y e l Somme. 
« a r a n t e los cuales hicieron peque-
ñ a s brechas en las posiciones. 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a O C H O . ) 
E L I N C E N D I O D E A N O C H E 
UN A L M A C E N D E M U E B L E S F U E P A S T O D E L A S L L A M A S . D E T A -
L L E S D E L S U C E S O . UN D E P E N D I E N T E A P U N T O D E M O R I R 
A C H I C H A R R A D O 
E n la casa número cuarenta y seis de pertó a l empleado, que se nombra Mar-
lia calle de Campanario, esquina a la de 
Virtudes, existe desde hace dos meses, 
poco más o menos, el escritorio y alma-
cén de muebles perteneciente a la ra-
zón social de E . Montalvo y Ca. 
E l edificio es de una sola planta, com-
puesta de sala, saleta, tres habitaciones, 
cocina y una habitación alta, situada al 
fondo. E l escritorio se halla establecido 
en la saia. y saleta, y üa dos «ie los 
cuartos había una gran cantidad de mue-
bles, estando destinados los demás depar-
tamentos para almacén de materiales. 
Los muebles se construyen en el Presi-
dio Departamental de la República y se 
depositan en la casa de referencia, do 
donde se envían a distintas mueblsrlas 
de esta capital. 
Hoy, aproximadamente a la una de la 
madrugada, varios individuos que transi-
taban por la calle de Campanario obser-
varon ique del almacén que nos ocupa sa-
l la gran cantidad de humo, viendo des-
pués que por las dos últimas ventanas 
enclavadas por la calle de Virtudes aso-
maban grandes llamaradas, por lo que co-
menzaron a dar voces de auxilio y A to-
car fuértemente en las puertas de la ca-
sa con el propósito de advertir a los 
Inquilinos del peligro en que estaban. E n 
vista de Kjue no se obtenía respuesta y 
sabiéndose que en el interior dormía un 
dependiente, el coronel Gálvez, Jefe del 
Servicio de Limpieza de Calles del De-
partamento de Obras Públicas determi-
nó penetrar por la casa contigua y diri-
giéndos* a la habitación del fondo, des-
celino Fernández, quien dormía a pierna 
suelta teniendo bajo sus plantas una ver-
dadera hoguera. 
Utilizando un teléfono de la casa del 
doctor Balbino González, Magistrado de 
ila Audiencia de esta provincia, se dió 
aviso a los cuarteles de bomberos, acu-
diendo prontamente el material compues-
to de dos bomba» automóvl' y i-trn de 
las ••tia'ci , sí) Si; •'> tn i. j( . ue «i. , \ 
de virtudes y ri^severancíu. ^ la otra é'l? 
la de Campanario y Enrique Villu-endas 
Los bomberos iniciaron su ataque al 
voraz elemento con gran prontitud y lo-
graron localizar el fuego media hora des-
pués, a cuyo efecto introdujeron dos 
mangueras por el frente del edificio y 
dos por el costado, o sea por la calle 
de Virtudes. Cuando en esta operación 
se encontraban, un bombero que había 
escalado por el balcón para inspeccionar 
3a parte alta, sufrió una aparatosa calda 
que no tuvo consecuencias. 
5on gerentes de la ca«a los señores 
Eduardo Montalvo, José Pérez Ayo y 
Agustín Corrales, quienes han informado 
a la policía que su casa no estaba ase-
gurada y iqiue ignoran cual pudo haber 
sido el origen del siniestro, puesto que 
en la casa no había material combus-
tibles, ni luz alguna que pudiera ocasio-
nar el incendio. 
Dichos señorea no pueden tampoco pre-
cisar con exactitud a cuanto ascienden las 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E Z ) 
E l t r a s l a d o d e l c a d á v e r d e M . T b i e r r y a l a f r o n -
t e r a c o n s t i t u y ó u n a c a l u r o s a m a n i f e s t a c i ó n 
d e s i m p a t í a a F r a n c i a 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A ANUNCIO S U DIMISION A L SEÑOR M A U R A . A U M E N T A N L A S D E F U N -
C I O N E S A C O N S E C U E N C I A D E L A E P I D E M I A . H U E L G A G E N E R A L D E C O C I N E R O S E N M A D R I D 
" E l Chico", e x p o n i é n d o l e las razo-
nee que han motivado la solicitud 
de los obreros de bahía a sus patro-
nos. 
E l general Menocai les p r o m e t i ó 
estudiar el problema que los obre-
ros le s o m e t í a n y resolverlo a l a m a -
yor brevedad, a cuyo efecto c i tar ía 
para que se entrevistase con é l hoy 
el s e ñ o r Alvaro L e d ó n , Presidente 
de l a A s o c i a c i ó n de Comerciantes e 
Industriales de B a h í a , a fin de co-
nocer su op in ión como representan-
te de los patronos. 
Cuando los obreros se ret iraban 
el Presidente, que los rec ib ió cor-
dlalmente, les dijo que tan pronto 
tuviera alguna s o l u c i ó n dei asunto 
que se ie confiaba, les a v i s a r í a por 
conducto del s e ñ o r Secretario de 
Gobernac ión . 
E l s e ñ o r Gervasio S i e r r a no cita-
r á a los obreros hasta tanto no re -
ciba alguna respuesta dex Genera l 
Menocal. 
E L N U E V O E M P R E S T I T O FRAíSCES 
P a r í s , Septiembre 26. 
E l precio de e m i s i ó n del nuevo 
e m p r é s t i t o f r a n c é s de 4 por ciento ha 
sido fijado hoy por un decreto en 70 
francos, 80 cént imo^, los 100 francos. 
como ú n i c a m e n t e se forman ejercito?» 
•brillantes, y como se educa a los 
pueblos para que en su día presenten 
l a h e r m o s í s i m a prueba de patriotis-
mo y p r e p a r a c i ó n con que los E s t a -
dos Unidos han asombrado a l mundo. 
¡ Y o quisiera inf i l trar en m i pueblo 
ese gran e s p í r i t u del pueblo ameri-
cano! (Aplausos . ) 
"Para esa obra de gran necesidad, 
me ofrezco con todos los elementos 
de que puedo disponer en el sexto 
Distrito Militar, a mi mando. 
" E s t a no es, desde luego, obra de 
unos d ías , sino de muchos; hay qu'^ 
i r con ca lma y constancia y fe en 
que se l o g r a r á un n o t a b i l í s i m o me-
joramiento en nuestro pueblo. Y o 
invito, pues, a los entusiastas ele-
mentos del Club Rotario , a que ce-
lebremos reuniones con el fin de 
t r a z a m o s un plan para laborar en 
ese sentido.'' 
P i d i ó l a palabra ei doctor Alzuga-
r a y y dijo: 
" L a idea del Coronel S i lva es tan 
hermosa, que cuanto antes debemos 
los rotarios secundarle decididamen-
te en el sentido por é l indicado, a len-
tando a ¡os inscriptos en el servicio, 
y no desperdiciando oportunidda de 
demostrarles nuestra gran s i m p a t í a j Cambft 
hac ia los que cumplen con su deber. | d 
TRASLADO A FRAIÍCIA D E L CADAVER 
D E M. T H I E R R Y 
CALUROSA MANIFESTACION D E SIM-
P A T I A A FRANCIA 
SAN SEBASTIAN, 26. 
E l personal de la Embajada y la co-
lonia francesa expresaron al señor Dato 
y al alcalde de esta capital su gratitud 
por los homenajes tributados a l cadáver 
de M. Thierry. 
L a conducción del cadáver a la estación 
constituyó tuna calurosa manifestación de 
simpatía a Francia. 
L a s tropas cubrieron la carrera. 
E n el duelo, ano presidió el Infante don 
Fernando, en representación del Rey, fi-
guraban las autoridades civiles y milita-
res, diplomáticos y cónsules de los países 
aliados y neutrales y el señor Obispo de 
Londres. 
E l cadáver, al aue acompañaban los hi-
jos del difunto, fué conducido en tren 
especial a Hendaya. 
E L MINISTRO D E MARINA ANUNCIA 
SÜ DIMISION 
MADRID. 26. 
E l ministro de Marina, cont.ralmirants 
Miranda, se muestra disgustado por ha-
ber accedido la Junta de Defensa Nacio-
nal a la petición hecha por el ministro 
de la Guerra, general Marina, de que les 
sean entregadas a los generales del ejér-
cito las bases navales de E l Ferrol: Cá-
di.?¡ y Cartagena. 
Además, el ministro de Marina anun-
ció su dimisión r! Jefe del Gobierno, se-
ñor Maura. 
LOS S E S O R E S CAMBO "V VENTOSA, E N 
E X BARCELONA 
BARCELONA, 26. 
Han llegado a esta capital los seQores 
Ventosa, habiendo sido objeto 
un cariñoso recibimiento. 
Ambos ministros almorzaron 
Infanta r.>ofia Isabel. 
H U E L G A G E N E R A L D E COCINERO* Y 
MOZOS D E C A F E S Y R E S T E U R T N T 8 
MADRID, 26. 
Se han declarado en huelga general los 
mostos y cocineros de cafes y restaurants. 
Hoy no acudió ninguno de ellos al tra-
bajo. 
Los establecimientos han cerrado laa 
pmertas metálicas para evitar .que los 
huelguistas rompan los cristales. 
E l alcaide dispuso la detención del co-
mité de huelga, que viene excitando a 
las coacciones. 
$ 2 0 , 0 0 0 p a r a l a 
J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a ! 
E i Jefe del Estado ha firmado un 
decreto por el cual se dispone: 
Pr imero: Que con cargo a I03 re-
cursos extraordinarios del Tesoro 
Nacional, se conceda un créd i to de 
veinte m i l pesos (?20.000)) para re-
forzar el de cinco m i l pesos concedi-
dos en el Presupuesto en ejercicio 
para "Suministros de reparaciones 
de urnas , rejas , taquillas electora-
les, etc." 
Segundo: se autoriza por esta vaz 
a la Junta Central E lec tora l , para 
la a d q u i s i c i ó n del material de que 
se trata en la forma que determina 
el caso 4o. del a r t í c u l o 471 de la 
L e y O r g á n i c a del Poder Ejecutivo. 
Se han realizado algunas detencioues.. 
L a policía vigila los cafés. 
AUMENTAN L A S D E F U N C I O N E S A 
CAUSA D E L A E P I D E M L V 
MADRID, 26. 
E l estado sanitario del país continúa 
siendo pesimista, especialmente en los 
cuarteles donde las defunciones van en 
aumentí». 
Los diarios recogen la creencia de que 
Ja agravación do la epidemia se debe al 
'empleo de vacunas antitíficas j ' autivario-
losas en malas condioiones. 
L A E P I D E M I A E N FRANCLV 
MADRID, 26. 
L a s noticias que se reciben de la fron-
tera acusan un desarrollo de la ^rlppe 
con caracteres virulentos. 
E n vista de ello, el ministro de Fo-
mento, señor Cambó, ha desistido de ha-
cer el viaje a la frontera para conferen-
ciar con el ministro del Trabajo fran-
cés sobre cuestiones hidráulicas. 
L A E P I D E M I A E S G R I P F A L 
MADRID. 2(5. 
E l Instituto de Higiene militar declara 
que de los exámenes practicados en las 
enfermedades desarrolladas en los iirspi-
tales milttares de Carabanchel y la Gran-
ja y de las autopsias hechas a loa ca-
dáveres se demuestra prácticamente la 
existencia de la grippe. 
E L ROBO D E L A S .JOYAS D E t D E L F I N 
MADRID, 26. 
Hi-.n aparecido nuevas joyas del tesoro 
del Delf'n. 
Dos anticuarlos compraron algunos me-
dallones a un desconocido y recibieron 
además otras joyas para que las tasaran. 
( C o n t i n ú a en ]a merina DIEZ'» 
U n a i n f e l i z c r i a t u r a 
h a l l ó m u e r t e h o -
r r i b l e a l s e r a p l a s -
t a d a p o r u n t r a n v í a 
ÜJí MEJÍOB P E R E C I Ó M U T I L A D O 
B A J O U N T R A N V I A . — P A R A E X -
T R A E R E L C U E R P O D E L A V I C T I -
MA F U E N E C E S A R I O L E V A N T A R 
E L C A R R O C O N " G A T O S " Y D E S -
C A R R I L A R L O . — E L S U C E S O S E 
E S T I M A C A S U A L 
HJ&S numerosas personas ue tran-
sitaban anoche por la calzada de V i -
ves y 'las que v iajaban en los t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s , fueron testigos de u^i 
e s p e c t á c u l o verdaderamente horripi-
lante: vieron m o r i r bajo el enorme 
peso de un carro atestado de p ú b l i c a , 
a un n i ñ o que en. esos momentos, 
heno de gozo y s in precaver s iquiera 
el peligro que se ie avecinaba, t r a n -
quilamente cruzaba la calle de una 
acera a otra . 
E n viaje de bajada, por la calzada 
de referencia, iba el t r a n v í a n ú m e r o 
118, de l a l í n e a de J e s ú s dei Monte y 
Oalle de Agui la , manejado por el 
motorista Inocencio D í a z y Rodr í -
guez, vecino de A r m a s 2, en J e s ú s 
aei Monte. T r a í a el v e h í c u l o una ve-
(Coubinúa en la p á g i n a N U E V S . ) 
E L S E C R E T A R I O D E 
. S A N I D A D 
Anoche ,a las ocho ,estuvp en l a 
casa de salud del Centro de Depen-
dientes ' ' i /a P u r í s i m a Cong|epci)ón", 
uno de nuestros redactores, a l que 
ligan lazos de buena amistad y gra-
titud con el i lustre Secretario de 
Sanidad, doctor Fernando M é n d e z 
Capote, con objeto de enterarse de< 
curso de la grave dolencia que aque-
j a a l distinguido enfermo. 
C a n í n t i m a s a t i s f a c c i ó n pudo ente-
rarse nuestro c o m p a ñ e r o de qu3. 
dentro de la gravedad de su estado, 
se ha iniciado u n per íodo de m e j o r í a , 
siendo en aquel momento normales 
el pulso y l a temperatura. 
Iguales noticias nos fueron comu-
nicadas por t e l é f o n o a media noche. 
Con motivo de l a enfermedad d ^ l 
doctor Méndez Capote e s t á siendo 
muy visitada la aludida casa de sa -
lud; s i bien se ha l la terminantemen-
te prohibido el acceso a l departamen-
to ocupado por el enfermo. A l lado 
de é s t e se hal laban, a l a hora de 
nuestra vis i ta , s u hermano el doctor 
Domingo M é n d e z Capote, exvicepre-
¡jtdente de l a R e p ú b l i c a , y el doctor 
D . Albert ini , que con el doctor P a -
g é s , e f e c t u ó l a di f íc i l o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a . 
t j n a vez m á s reiteramos nuestros 
v « t o s por el pronto restablecimiento 
del i lustre enfermo. . 
V e n d r á l a h a r i n a c o n 
r e g u l a r i d a d o t r a v e z 
E n la D i r e c c i ó n General de Sub-
sistencias se han recibido noticias 
que permiten asegurar que los em-
barques de h a r i n a de trigo proce-
dentes de los Estados Unidos de A m é 
rica , l l e g a r á n en lo sucesivo con to-
da regularidad, a los puertos de H a -
bana, Caibar ién , Cienfuegos y San-
tiago de Cuba. 
E s t a normalidad en la llegada de 
la har ina a Cuba t raerá consigo l a 
abundancia de ese a r t í c u l o y por lo 
tanto no e s c a s e a r á el pan, como su-
cedió en d ías anteriorts. 
A y e r se recibieron noticias de la 
negada de un cargamento con m á s 
de mi l setecientos sacos de a ciento 
cuarenta l ibras cada uno. 
Durante la tarde del martes y la 
m a ñ a n a de ayer se entregaron a ?os 
panaderos de é s t a ciudad las ó r d e n e s 
coi respondientes para la e x t r a c c i ó n 
do los muelles de las cantidades la 
har ina que se les asignaron para la 
semana. 
E s a harina distribuida pertenece 
al cargamento de ocho mi l sacos que 
venía destinado a la provincia de 
Santa Clara , pero que por orden del 
Director de Subsistencias se descar-
gó en la Habana, pues en aquella 
provincia hab ía existencia suficiente 
para once d ías , mientras que en la 
capital se estaba careciendo de dicha 
ar t í cu lo . 
í-víxü l a 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O O E P E D R O S O ) 
A G U I A R , a 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i m sobre t o i i s las plazas impertailes del nondo y iperaciooes de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A-8940 
O F I C I N A S : 4 -7400 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
r o n 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
DBRAPIA, KUMERO 23. 
NEW Y O R K STOCK BXCHANGB 
S. E N C T E L E F O N O S A-0392-A-0448. 

























American Beet Sugar 
American Cían 
American Smeltlng & Reef. Co. 
Anaconda C'opper 




Corn Products . . . . 
i 'nicible Steel 
("uba Cañe Silgar Corp 
Distillers Securities 
Inspiration Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 






Missouri Pacific Certifícate. . . 
New York Central 
Ray. Consol. Copper 
Readinf? Comm 
Republic Iron & Steel 
Southren Pacific 
Southren Railway Comm. . . . 
Union Pacific 
U: S. Industrial Alcohol. 
ti. S. Steel Com. . 
Cuban Amer. Sugar Com. . . . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
Westinghouse 
Erie Common 
American Car Foundry 
AVright Martin. . . . . . ; • • 
Willys Overland 
Cierre 











































































































































ACCIONES V E N D I D A S : 346.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.J , 
A Z U C A R E S 
Jíew Y o r k , Septiembre 26. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
era m á s tranquilo hoy, sin haberse 
iinunciado ninguna o p e r a c i ó n . L o s 
precios c o n t i n ú a n fijos, a 7.28 por 
centrifuga. 
E l mercado de refino esturo firme, 
i í g i endo el mismo precio de 9 centa 
\ o s por granulado fino. L a s operacio-
i;es fueron moderadas. 
V A L 0 B . E S 
New Y o r k , Septiembre 26. 
Mercado de ca lma relativa fué e l de 
hoy, virtualmente desproylsto de todo 
rasgo notable, s i se e x c e p t ú a c ierta 
í i c t í r idad concentrada en unas cuan-
tas emisiones especiales. 
E s t a s compras, que fueron muy 
marcadas en l a s e s i ó n da l a tarde, a l -
canzaron notables proporciones con 
l a s acciones de las fundiciones de ace-
res Americanas, Baldwin L o c o m ó t r v e , 
American C a r , American L o c o m o t í r e , 
l í ü i l w a y Steel Spring y American ice . 
L a pesadez que se adv ir t ió a l princi -
pio, y que se in i c ió con u n t í t o des-
tenso de las Mercantiles Marines, des-
p u é s de un per íodo de fuerza inic ial , 
f u é causa de que se realizasen ventas 
para l iquidar utilidades en otras par-
tas; pero I-a r e a c c i ó n fué contenida 
r á p i d a m e n t e a l notarse indicacionesi 
do apoyo para United States Steel, E s -
tos valores, d e s p u é s de una recalda de 
cas i un punto, hasta 100.3|4, continua-
ron avanzando constantemente y ce-
i r a r o n a 111.114. Se d e s a r r o l l ó una 
fuerza de s i m p a t í a en otras partes de 
l a l ista y l a s e s i ó n c e r r ó con un mo-
vimiento de a lza . 
Un r á p i d o ascenso de los bonos de 
la L ibertad , junto con nuevas venta-
jas en las emisiones extranjeras, no-
tablemente las de P a r í s del seis, que 
ilegaron a nna nneva al ta c o t i z a c i ó n 
de 97.3 ¡4, t a m b i é n e jerc ió u n efecto 
benoficfoso en el sentir general. L a 
coirpra de las de equipos se a t r i b u y ó 
generalmente a l a perspectiva de ma-
j o r t s utilidades, con motivo de los 
contratos pendientes. 
E l mercado general de bonos se l i -
m i t ó a estrechos radios, con bastante 
incertidumbre. L a s ventas totales as-
cendieron a $7,775,000. 
L a s viejas emisiones de bonos de 
los Estados Unidos no sufrieron alte-
r a c i ó n , pero los certificados del cua-
tro avanzaron u n cuarto de punto en 
ventas. 
E L M E R C A D O D E L D D i E R O 
Papel mercanti l , 6. 
L i b r a s e "4erlinas, 60 d ías por letras, 
&L73. \ a / r , ' 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos , 4.72.114. 
Comercial , 60 d í a s , 4.7.2112; por le-
tra , 4.75.1|2; por cablev 4.76.5|8, 
f r a n c o s . — P o r letra, 5.48.114; por 
cable, 5.47.1| 4. 
F lor ines .—Por le tra , 47.112; por c a -
ble, 48.114. 
L i r a s . — P o r letra, 6.86; por cable. 
Rublos .—Por letra , 13.1|2; por ca-
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 78, 
P r é s t a m o s ; por 60, 9C d ías y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, f irmes. 
tamo 6. 
pres-
D I N E R O 
a l 1 0 | o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 
c 5R2f ta » JL 
Londres , Septiembre 26. 
Unidos, 80. 
Consolidados, 5S.3 1. 
P a r í s , Septiembre 26. 
Renta tres por ciento» 62 francos 
75 c é n t i m o s al contado. 
Cambio sobre Londres , 26 francos 
7 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 25 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e , dentro de la? c o ü z a c i o n e s 
del día anterior, a b r i ó ayer el merca-
cio local de valores, h a b i é n d o s e efec-
tuado algunas operaciones durante el 
día, aunque de poco volumen. 
L a s B e n e f i c i a r í a s del Seguro, des-
p u é s del a lza r á p i d a del día anterior, 
cedieron algo en la c o t i z a c i ó n del cie-
rre, quedando de 103.3|8 a 113.112, s in 
nuevas operaciones. 
A ú l t i m a hora se vendieron 50 a c -
ciones de la C o m p a ñ í a L i c o r e r a a 
34.1j2. 
L a s Comunes de la Manufacturera 
Nacional abrieron y se mantuvieron 
j firmes y de alza hasta el cierre, pa-
g á n d o s e a 50, sin que e s t é tipo fuese 
aceptado por los vendedores 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos mejoraron durante el d ía , ha-
b i é n d o s e operado a 87. Eiste papel, se-
g ú n cable de Londres , sub ió a 80, o 
sea dos enteros con r e l a c i ó n a la coti-
z a c i ó n del d ía anterior. 
I Cont inúa act iva l a demanda de 
obligaciones de la C o m p a ñ í a Manu-
facturera, las que se pagaron a 93.1Í2. 
E s t a s obligaciones perc ib i rán su p r i -
mer i n t e r é s de dos por ciento el d ía 
)31 de Octubre p r ó x i m o , que vence el 
trimestre. 
L a Direct iva de l a E m p r e s a Navie-
r a , en s e s i ó n celebrada a l efecto, 
a c o r d ó el dividendo c o r r e ó p o n d i c n t e 
a l trimestre que vence el 30 del co-
rriente mes, de 1.314 por ciento r e -
glamentario a las Preferidas y dos 
por ciento a las Comunes, e m p e z á n -
dose a pagar a partir del día 15 do 
Octubre p r ó x i m o . 
Cerró el mercado sostenido, coti-
z á n d o s e en el B o l s í n a las cuatro p. 
m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 90.7|8 a 93. 
F . C . Unidos, de SS.SjS a S8.1|2. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de IOS 
a 109.3i4. 
Idem idem Comunes, de 99.3¡S a 
100. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 94.3)8 a 
95.1Í2 . 
Idem Comunes, de 87 a 90 
Naviera, Pref. de 93 .1Í2 a 97.1|2. 
Idem Comunes, de 79 a 80.1|2. 
Cuba Cañe , JPreferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 30 a 31.l!2. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 72 a 81. 
Idem idem Comunes, de 40.1|2 a 44 
U n i ó n Hispano Amer icana de Segu-
ros, de 184 a 215. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 110.3¡8 
a 113. l!2. 
U n i ó n Oil Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefer i -
das, de 54.1|2 a 70. 
Idem idem Comunes, de 22.1 [2 a 32. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 67.1|2 a 73. 
Idem idem Comunes, de 50 á 50.1|4. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefer i -
das, de 58.1]4 a 60. 
Idem í d e m Comunes, de 34.1|2 a 
35.1Í2. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores-jde la H a -
bana, con arreglo a l D e c r é t o n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918. co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, • en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de est-.i ciudad, fué 
cotizado en la Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Aper tura 
Compradores, a 4-20 centavos la l i -
bra . 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no h a y . * 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de Septiembre; 
4.23.916 centavos la l ibra. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, c o t i z á n d o s e como sigue: 
New Y o r k , cable, 2 P. 
Idem, vista, 1.1|2 P . 
Londres , cable, 4.86.112. 
Idem, vista, 4.84. 
Idem, 60 d|v., 4.82. 
P a r í s , cable, 93.314, 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, 
Madri, cable, 116-1|2. 
Idem, vista, 116. 
Zur ich , cable, 115. 
Idem, vista, 114. 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong , cable, 92.112. 
Idem, vista, 92.114 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 2 6 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 4 6 . 3 0 0 
Bonos 7 . 0 8 2 . 0 0 0 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S isa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Mani la Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
M A R C A S D E G A N A D O 
] E l s e ñ o r Secretario de Agricul tura 
ha autorizado lo,s t í t u l o s de propiedad 
de las marcas que se otorgaron a los 
¡ s e ñ o r e s P i l a r R o d r í g u e z , Ignacio S a n -
| tos, Alfredo Si lva, Alberto P a g é s , Nico-
j l á s Calvo, Bonifacio Morera, Eduardo 
j R e g ü e i f e r o s , Eustaquio Enr iquez , B a r -
j i o l o m é H e r n á n d e z , Primit ivo Lozano, 
i Gabrie l C a r r a n z a y Macario Casti l lo . 
T a m b i é n se ha concedido a l o s se-
ñ o r e s , Manuel A g r á m e n t e , J o s é L a t a -
(Cont inúa en la p á g i n a D O C E ) 
P u i é & G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C O M P O S T E L A , 7 S. H A B A N A . T E L E F O N O M - ^ 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
R A I L E S 
D e c u a l q u i e r p e s o , p r i m e r a c a l i d a d , a s í c o m o c a r r o s p l a n c h a s y 
c u a l q u i e r M A T E R I A L D E F E R R O C A R R I L E S . 
L o c o m o t o r a s , 
C a r r o s p a r a P a s a j e r o s , C a r r o s T a n q u e s 
y T a n q u e s p a r a M i e l e s , p a r a 
p r o n t a e n t r e g a . 
E x a m i n e n u e s t r o m a t e r i a l e n l a H a b a n a . C o n s u l t e n u e s t r o s precios. 
c 7867 d i 
44.27 
NO SE DEJE ARRASTRA!» COMO UNA CHIVA 
PIDA A THE CHARLES H.8ROWN PA1NT CO., 
PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS/ 
DIRMIENDOSE A SU NUEVA DIRECClONr/ • 
EDIFICIO " S T A T E S M A N " 
CLINTON YFULTON, B R O O H L Y N - N C W YOfíK 
NO PERMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO COMI .PRECIOS EVCHORBITANTES 
S r . C o m p r a d o r , v c L e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
E d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . O . A . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A l D E F I A N Z A S 
Utos del Banco Nacional de Cnba.-Piso 3o. 
T e l é f o n o s Jt.-0-4.39, A - O A A O y J L - I O S S 
Presidente: José Î fipex Bodrlaruex. Vicepresidente: Manuel !>. Ctl-
Tét. Letrado Consultor: doctor VidaJ Morales. Directores: .Tulián l j . 
nares; Saturnino Parajón; Manuel Florts; W . A. M«rchant; Bernard» 
Pérez; M. A. Coroalles; Tomás S. Mederos. Administrador: Marcial 
ü l m o Truffin. Secretario Contador: Celestino Gómez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta, Coa-
tratlstas. Asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para k» 
Aduanas, etc. Para más informes, dirigirse al Administrado», 
Kapldez en el despacho de las solicitudes. 
N . G E L A T S & C o . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
0 E 1 C I N A S E N S U P B O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura tincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que re su l -
ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 1 $66 900,759-50 
Sin'estros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha . . . . 1.786,593-89 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 139,020-68 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1819, come sobrante del a ñ o 
1917 33,740-69 
Importe del fondo especial de ReBerva garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana E l e c t r i c 
R a i l w a y L ight & Power Co., Bonos del segundo em-
p r é s t i t o de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos . 541,320-58 
Habana, 31 de Agosto de 1918. E l Consejero-Director. 
C A R L O S A . M O Y A Y P I C H A R D O . 
C7369 alt. 15d.-4 ¡ 
v « M M « M C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * » -
toda* p o r t o * d « l a u i U l o w 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n I s s m e | o r e t c o n d i c i o n e s . 
" S E G O I O I D E C A J A D E A H O R R O S ' 
< i > M t o > <m « « t a S o c c l ó * 
t — i — • «1 % 9 % « r a a L 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
COMPRA Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A OBISPO, 28. 
e 6421 SO ¿1 
A G U S T I N C R U Z 
D O C T O R E N M E D I C I N A Y C I R U G I A * - O P T O M E T R I S T A . 
E L E C C I O N T E C N I C A D E C H I S T A L E S O F T A L M I C O S TODO E L P U ^ 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
P R A D O Y S A N J O S E . B A J O S D E P A Y R E T . — H A B A N A . 
C717« * SOd-lO- ^ 
C A S A T U R U L L | 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s — D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
1 a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L j q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, 4-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a t f w a y . N e w Y o r k 
C a p a c i d a d : O c h o c u b o s d e m a -
t e r i a l s e c o . E l b a r r i l d e e s t a 
m e z c l a d o r a s e v o l t e a e n l a s 
e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i m i e n -
t o s , a h o r r á n d o s e l a c a r r e t i l l a 
q u e e c o n o m i z a m u c h o s j o r -
n a l e s . 
S U B - A G E N T E S : 
G i e n f u e g o s : 0 D R I 0 Z 0 L A y C a . 
M a t a n z a s : U R R E C H A G A y C a . 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o " S H E L D O N " 
O x i d o r o j o " C o l o n i a r * p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a c a f l a . C o r r e a n e g r a h 
c u e r o i m p e r m e a b l e ^ C o m b e r " , l a m e j o r p a r a m a q u i n a r i a d e i n g e n i o s . N o e s t i r a m r e ' 
b a l a c o m o l a s c o r r e a s d e c a l i d a d i n f e r i o r . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O M P A N Y 
O b r & p í & , 3 2 . 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
i l & b & n & . A p a r t a d o 1152 . T e l é f o n o A 
i 
Mata» Advertislng AgeuC; 
AJTD L A X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A 
III III II «W«MMf—— 
^nt iembre 27 He 1915. .*GINA T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A - N O E N C U B A . D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
K t r s m A D O e j í i s a s 
——AjKJr i*5** A P A R T A r > 0 l O l O . ]>mecM>iT t»i.ko»a»Ica( D I A R I O H A B A N A . 
T E L E F O N O S : 
lefe de Infunuactón. 
Imprenta. . . . . 
. A-6301 n . . . 
A-0301 Uepaitam^ato de A n n n a o s , 
. A-5334 Sa*cripcsoaca j Quejas 
A.6201 
P R E C I O S D E S T J S C R I P C I O I V : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
14-00 
7-00 
- ? - Z 5 
12 meses $15-00 12 me»e*__ S 21-00 
6 Id. „ 7-50 6 Id. . i i -nn 
3 Id. „ 4-00 3 Id. „ 6-00 
1 Id. . „ 1-35 1 Id. " 2-2S 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
Ee E L P B l l I O U I C O D E M A Y O R C I R C r ü ^ ^ A C I O ? * D E I A I t E P l T B X i C A 
L A H U E L G A D E L O S 
O B R E R O S D E B A H I A 
El Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
conjurado con su in tervenc ión como 
arbitro la huelga grave y pel igrosí -
sima de los obreros de b a h í a . U n pa-
ro del tráfico en los muelles, si en cua-
lesquiera circunstancias es de conse-
cuencias desastrosas para el orden y 
el desenvolvimiento e c o n ó m i c o s y pa-
ra la vida cuotidiana de la ciudad, pro-
duciría incalculables perjuicios v 
transcendentales perturbaciones en la 
presente s i tuación de escasez, de ayu-
nos, de obstáculos en la i m p o r t a c i ó n 
y de altos deberes y compromisos in-
ternacionales. 
Los obreros de b a h í a han compren-
dido la magnitud del conflicto y con 
sensatez y cordura que elogiamos fer-
vientemente han confiado la so luc ión 
del problema al general M e n ó c a l y 
han acudido gustosos a la prolonga-
ción del plazo solicitado. Esta discreta 
voluntad de los obreros ha puesto en 
buen camino esta cues t ión que. iba 
presentando, un cariz sombrío, y si: 
diestro. 
No queremos examinar las razones 
que podrían alegar los quejosos para 
justificar una huelga. Conocemos cuán 
difícil han hecho la vida para los que 
no cuenten con más recursos que los 
c i o n a l 
estamos en circunstancias normales; 
que son tiempos estos de sacrificios y [ 
de longanimidad para todos, y a pa-
tronos, y a obreros y que los intere-
ses individuales han de ser sofocados 
todo cuanto lo permitan los derechos 
fundamentales de c o n s e r v a c i ó n , ante 
los grandes intereses que defiende C u -
ba en la guerra internacional. 
E n los centros mar í t imos acaban' 
de recibirse informes de cierto con-1 
flicto del Uruguay que son de induda-j 
ble oportunidad en estos momentos j 
en que los obreros de la b a h í a de la Ha-1 
b a ñ a anuncian el paro de sus faenas 
si los navieros no acceden a sus pre-
tensiones. • 
T a m b i é n los obreros del puerto de 
Montevideo h a b í a n presentado sus 
proposiciones a los patronos en de 
manda de aumento de jornales y otra:-, 
ventajas. Como no accediesen a ellas 
los patronos, se declararon en huelga 
los obreros del . puerto de Montevideo. 
P r o l o n g á b a s e ésta sin que se viese 
ninguna esperanza de so luc ión . Estre-
l láronse contra la tenacidad de los 
huelguistas cuantas patr iót icas y dis 
cretas exhortaciones les dir igió el Go-
bierno para que volviesen a sus ta-
reas a fin de impedir q u é continua-
Fundado especialmente para prestar servidos a los C O M E R C I A D 
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s e g ú n el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
tino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para eJ D I A R I O D E L A M A R I N A 
de su trabajo, la despiadada carest ía ra sufriendo graves perjuicios el trá-
1 angustiosa escasez de subs is ténc ias I fico mar í t imo de aquel p a í s amigo de 
que nos oprimen y torturan. 
Pero en estos moments en que C u -
ba ha de dedicar todas sus fuerzas y 
toda su atención a los supremos de-
beres y compromisos que demanda su 
los al iados,y a fin-de evitar al mismo 
tiempo los d a ñ o s que és tós recibían por 
ésa para l i zac ión . 
Ante la persistencia de los obreros 
en sostener la huelga, el Gobierno de 
participación en la guerra internado- aquella R e p ú b l i c a , estimando que era 
nal, el orden y la normalidad es tán 
sobre todos los intereses. Cualquier 
perturbación, cualquiera inquietud ge-
neral, cualquiera interrupción o tras-
torno en la vida e c o n ó m i c a del p a í s , 
había de distraer y desviar las ener" 
gías que el Gobierno y el pueblo de 
Cuba necesitan para los intereses sa-
grados de la causa aliada. Cuanto pue 
da entorpecer de a lgún modo la coo-
peración decidida y eficaz de Cuba en 
pro de los aliados, ha de ser evitado 
con todos los medios y recursos pqr 
el Gobierno, por los obreros y por to-
dos ls elementos. E n estos conflictos 
del capital y del trabajo, hoy no se 
puede olvidar ni un momento que no 
su deber terminar tan grave y prolijo 
conflicto, a c u d i ó a la medida radical 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
yartado 1229. 
T e l é f o n o s : C privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
S O B E B A S A P R E P O N D E E A N C I A I ) E L A P O L I T I C A C O I V S T E U C T I V A — 
L A S H U E L G A S M L N E E A S E > A S T C E I A S Y P E Ñ A E K O Y A C O N J U -
R A D A S . — A P A R A T O S O M I T I N I ) E A L I A N Z A I>£ L A S I Z Q U I E E -
D A S , — R E P U B L I C A N O S E N B A J A Y S O C I A L I S T A S E N A U J E — 
C O N M E M O R A C I O N D E L P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I -
M I E N T O D E P R A T D E L A R 1 B ^ E L B U S T O D E L P R I M E R P R E S I -
D E N T E E N E L P A T I O D E L O S N A R A N J O S D E L P A L A C I O D E L V 
G E N E R A L I D A D . — R E U N I O N D E L C O N S E J O D E L A MANCOMUNI-
D A D E N T A R R A G O N A . — E X H U M A C I O N A R Q U E O L O G I C A E N P R O -
Y E C T O . — L A S E O A N T I G U A D E L E R I D A D E C L A R A D A MONU-
M E N T O N A C I O N A L . — E C O S D E L A G U E R R A . — N O T A S N E C E O L O * 
G I C A S . 
I 
j Barceloa , 8 de Agosto de 1918 f U n hecho asaz significativo ha ve-
i • i ! nido a abonar la virtual idad del pre-
i — " V a a ser é s t e un Congreso ver- ^ s e n t é estado de cosas. Con la ret i -
i daderamente imposible, incapaz da rada de las extremas izquierdas del 
| hacer nada da provecho, s in una ma •! Congreso, en son de rebe ld ía , coin-
; yovía que culmine per se ni medio | cidieron i0s asomos de huelga de 
li-'bil de constituirla por adherencias i los mineros de Astur ias y de P e ñ a -
o coaliciones de grupos afines". E s - j rroya. Impl icaba la huelga carbone-
' to se dec ía en cuanto se hubo com- | ra , en ios actuales momentos de 
| rutado y clasificado la ú l t i m a co- i apuros y déf ic i t de combustible u n a 
| : echa electoral. | grave amenaza a la vida toda del 
I Y sm embargo, este Congreso, de ; 1>aís. pues bien) l0s obreros, ante la 
j ¡ cuya hibridez p r e t e n d í a deducirse su j responsabilidad de provocar conflicto 
i infecundidad, habla de ser, de cuan- \ i a n tremendo, se han mostrado j u i -
i tos se han reunido en E s p a ñ a desde I ciosos y han vuelto a sus tareas Y 
que rige el s istema parlamentario, algo m á s que unas ligeras mejoras 
cul tura una s e c c i ó n que fiscalizase 
la i n v e r s i ó n de esos fondos? 
A estas playas arr iban m á s que 
braceros y es una triste gracia con 
tedos los visos de realidad que el 
obrero de la inteligencia hal la aquí 
menor p r o t e c c i ó n que el «ga l l ego qu3 
p a s ó su adolescencia entre la yanta 
y el t e r r u ñ o . T a l a n o m a l í a honra pe-
co a Cuba. L a i n s t r u c c i ó n es eseii-
cialmente cosmopolita: todo el que 
vea en Cuba su segunda patria de-
biera bai lar la pro tecc ión- que i;n 
l a suya para la e x p a n s i ó n de la en-
s e ñ a n z a privada u oficial. Uno de 
los problemas que piden pronto arre 
glo es este precisamente: urge de-
terminar el canje de carreras q';^ 
no necesiten m á s rehabilitaciones 
que ej registro en los cohsulad'>á y 
ministerios cubanos o españoles , - pre' 
e isar las asignaturas universitarias 
conmutables y abr ir el campo al tra-
bajo intelectual de todo el qiio se 
sienta cubano y quiera vivir aquí pa-
ra el progreso material o c ient í f ico 
de Cuba. 
Hoy el magisterio necesita obro-
rus del pensamiento; las e-scuelas 
van adquiriendo la e x t e n s i ó n n u m é -
r i c a que pide el censo de p o b l a c i ó n 
y el grado de cultura a que es acree-
dor el nombre de Cuba, ¡por qué no 
abrir ose camino a los muchos o po-
de reemplazar a los huelguistas en su eos de a l ende que quizá han pasado 
a q u í su vida y que resueltos a v iv ir 
aqu í para siempre tienen en Cuba trabajo con soldados del Ejérc i to Na-
cional. Hemos de advertir que U r u ' 
guay rompió sus relaciones d ip lomá-
ticas con Alemania, pero no le dec laró 
la guerra como Cuba . 
No tememos de n ingún modo que 
el Gobierno cubano se vea obligado 
a adoptar la misma medida en el ac-
tual conflicto. Hemos comenzado por 
celebrar la actitud sensata y cuerda 
de los obreros de b a h í a al someter su 
problema al árbitrio del general Me-
n ó c a l . E l será el que diga la úl t ima 
palabra. 
E n l a a l b o r a d a 
d e l 1 2 d e O c t u b r e 
Se aproxima ia gran fecha: h í s p a -
o s y americanos r e c o r d a r á n u"a 
más los fú lg idos destellos dol 
aía que v ió unir en estrecho lazo 
paternal y filiai a ambos continen-
tes. E s seguro que m e n u d e a r á n los 
Qiscursos en las capitales de E s p a ñ a 
y América , « .rranearán salvas dt 
aplausos retomeados per íodos y un 
« a más la extensa familia ibero-
americana sent irá palpitaciones vo l -
«micas de fra tern izac ión . • 
P^o ¿se e s f u m a r á todo en el a tar-
ttecev del 12? 
.T:°a Prastigiosa figura, nacida al 
Pie del solar del Cid, que in f luyó nn 
poco con sus talentos en el rumbo 
S ytU^1 y pol í t i co de la E s p a ñ a 
n ^ I X . , so l ía decir que, s i los la t í -
iio« . lesemos menos c o r a z ó n y me 
_3 imaginac ión y los sajones me-
«laH Ul° y m á s 8aDSJ-e, se arro-
bat^n de por sí muchas cuestiones 
f a l l o n a s del mundo. Sacando una 
'atlnn* consecuenCias. digo yo: si los 
ta(; s 110 f u é s e m o s tan verborrelg-
troé Ü1 ^ la U8anza espartana nues-
na v0^ad°res del mitin y de la tr ibu-
* la academia y de las c á m a -
*íí «loe menos interés cofer». 
^ * * n i t a « t e d dinero? U e r e ras 
C o l l a d o , 94 y 96 
T e l ^ o n c A - 4 7 7 5 
ras tuviesen tiempo limitado para 
sus discursos, el mundo g a n a r í a un 
cincuenta por ciento. C u á n t o s de esos 
discursos que arrancaron tal vez sal -
vas de aplausos en un día en que 
la a t m ó s f e r a estaba caldeada de en-
tusiasmo son le ídos d e s p u é s do los 
quince primeros días de la impre-
s ión? 
P o r eso yo quisiera que el 12 de 
Octubre fuera un día que dejara hon 
das y perdurables consecuencias en 
las relaciones de e s p a ñ o l e s y cuba-
nos; un día que formara é p o c a en 
la n i v e l a c i ó n del trato y en el 'en-
cauzamiento de las e n e r g í a s de am-
bos p a í s e s para beneficio r e c í p r o c o 
de cuantos convivimos en este P a -
ra í so que se l lama I s la do Ctíbá, la 
J a u j a no m í s t i c a sino real , la Cólqui -
da de los tiempos modernos, donde 
el vellocino de oro s6 multiplica en 
m i r í a d a s de pesos en sus centrales, 
en sus puertos, en sus minas, en su 
comercio. 
Por eso yo pido que para ese día 
se facilite en el puerto la entrada 
a l pobre obrero que iloga ganoso de 
trabajo a aumentar en proporc ión 
no igualada por los d e m á s inmigran-
tes l a p r o d u c c i ó n cubana. E s e obre-
ro, que a d e m á s de ser de nuestra san 
gre, es aliado virtual , pues con sus 
m ú s c u l o s de acero contribuye a la 
l i b e r a c i ó n del pruslanismo, debe sm-
tratado, con la e o n s i d e r a c i ó n da un 
cubano. E s hora de que se arregle el 
cambio de moneda. 
De puertas adentro y para arre -
glo de la p r ó x i m a zafra, nunca es-
tar ían mejor invertidos esos dos mi-
llones de que se ha hablado con tal ¡ 
de que «i Estado interviniese su dis- |, 
í r i b u c l ó n . ¿No se podría crear tompo-;; 
r a í m e n t e en el ministerio de Agr i - ' 
su patria porque tienen sus intere-
ses, su familia, su desenvolvimiento, 
í-us am;:- íades , su ambiente mora] y 
ínalc-¡ i a l ! 
E n cambio de estas adquisiciones 
nada u t ó p i c a s , yo p r o p o n d r í a a la co 
lonia e s p a ñ o l a p i r a el d ía 12 el f i -
guitnte programa que bulle a diario 
tn mj cabeza. 
a) Todo los Centros hispanos y 
las asociacionts intelectuales, mer-
cantiles y obreras se r e u n i r á n con-
venientemente representadas en un 
local, que puede ser el Casino E s -
p a ñ o l para mandar un mensaje de 
amor interpretado por nuestro Mi-
nistro a la Augusta Persona que es' 
boy el jefe de nuestra gran familia. 
_ E s t e mismo mejisaje de amor y 
s i m p a t í a irá a las manos del Man: 
datarlo Supremo de la R e p ú b l i c a que 
nos une en comunidad de intereses 
y aspiraciones. 
b) L a tal reun ión y los actos que 
en ese día se realizan, l l e v a r á n en-
tre los e s p a ñ o l e s ei c á r á c t t r gene-
r a l que borre los mil matices de es-
tér i l reg iona l tómo. 
c) Cuba entera verá nuestra fiel 
a d h e s i ó n a la sagrada causa que hoy 
defiende en la luctuosa universal 
contienda. A tal efecto cada uno de 
los particulares y como particulares 
m a n d a r á su tarjeta o depos i tará su 
firma en la A lca ld ía u otro sitio que 
se designe. 
Ojalá que de este modo el 12 de 
Octubre s e ñ a l a en l a historia de las 
relaciones hispano-cubanas una era 
de c o n s o l i d a c i ó n de ja amistad que ) 
ya existe y en que desaparezca el • 
antagonismo de intereses para nien ' 
rec íproco . 
Macario Candncla y Calvo. 
£ n T o d a s l a s E p o c a s 
Para a-tacar al reuma, es aoroveniiable 
cuialctuier época del año, porque en todo 
él, lo alivia y cura la medicación exce-
lente que se llama antlrreumático del Dr. 
Russell Hurst de Filadelfla, que se ven-
de en todas las boticas. Curarse el reu-
ma es labor que deben emprender todos 
loe qnie lo sufre ahora que el reuma no 
hace muchas maniíestaciones. 
A. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
.Santiago de Cuba, 26 Septiembre d¿ 
1018. A las 8-30 p. m. 
MAS CABROS E L E C T R I C O S 
L a Compañía Btléctrica de Santiago es-
tá construyendo diez carros más para 
pasajeros en sus talleres que serán pues-
tos al servició püblico el día primero del 
ítño próximo. 
Merece plácemes el Administrador se-
ñor Gastón Godoy, por sus buenas inicia-
tivas en favor del püblico. 
AGUAS PROHIBIDAS 
E l Departamento de Sanidad ha prohi-
bido la venta de aguas minerales proce-
dentes de Cuabitas, San Vicente y Dos 
Bocas, Interin no se exhiba el certificado 
de análisis por el Laboratorio Nacional. 
También el agua de San Antonio ha sido 
sometida a un análisis. 
LOS BOTARIOS 
I . Hoy, como jueves, tuvo lugar en el 
Hotel América, el almuerzo del Club Ro-
tarlo, habiéndose tratado asuntos impor-
tantes. 
CASAQUIN. 
P u b l i c a c i o n e s 
Hemos recibido de la casa "Roma", O' 
Reilly 54, los números ilustrados del do-
Articnios "PANDORA" 
D£ HAZ 
CHEMA B K Xl l t lO BLANCO 
D E V E N T A E N : 
'*La Casa Omada."—Dsjbie.— 
" E l Encasto."—Hierro y Compm-
ñia.—^Palals Boyal.''—"La Filo-
sofía."—"La Muñeca."—"Las F i l i -
pinas.M—Casa Manrla."— Librería 
Wilson.-H"La Opera-"—Drogruerta 
Sarrá.—rJohn«on y demás estable-
cimientos del giro. 
Fabricantes: Hhllo, Hay Co., 
U. 8. A 
Distribuidores: John Thor-
ne, Co. Inc.. Amargura, 13.—-A-iSlíí. 
MATAS, ATert. Ageney, I-CMS. 
0 I :i>-ica ae i 
S i n a g u a o : 
el n ía s asiduo en el trabajo, el má." 
serio y expedito en los procedimien-
| tos y el m á s eficaz en los resultados, 
j A s í lo proclaman las cincuenta leyes, 
I algunas de importancia capital, dis-
i cutidas y aprobadas durante los cua-
tro meses escasos de funcionamien • 
to, que constituyen su primera eta-
I Pa de sesiones- De esas leyes corres-
I ponden ocho a la Pres idencia del 
i Consejo, una a G r a c i a y Just ic ia , 
| cinco a G o b e r n a c i ó n , seis a Hacien-
| da, cuatro a Guerra , seis a Marina, 
cinco a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y la 
ir io lera de quince, casi una tercera 
parte, a Fomento. ¿ J u á n d o se h a b í a 
visto esto en E s p a ñ a ? 
Pero no por lo realizado, con ser 
tanto, sino por la segura promesa 
de mayores cosas cuando en el p r ó -
:dmo' mes de Octubre se. reanuden 
ias sesiones, debe estimarse su po-
sitiva eficacia. As í , por lo menos, 
lo siente la conciencia públ ica . E x i s -
te en ios actuales momentos un mar-
een ilimitado de confianza. S ó l o unas 
Cortes como las actuales y un go-
bierno como el presente son capaces 
de l levar a feliz cumplimiento el an-
gelo de la r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a 
del pa í s . Y ese anhelo, cada vez m á s 
vivamente sentido, va c o n v i r t i é n d o -
se en c) f ú n d e n t e de todas las cues-
tiones chicas y grandes que pudieran 
interponerse a la expedita marcha 
de la s i t u a c i ó n . 
A s í van resultando p u r á s quime-
i 5 as las cabalas de c i er tc , p o l í t i c o s 
e m p e ñ a d o s en q u é han de surgir i rre -
ductibles discrepancias entre los con-
cejeros al tratar de establecer las 
! leyes complementarias del plan de 
j reformas, y sobre todo cuando sea 
¡ menester f i jar el volumen del próxi-
| mo presupuesto para atenderlas. L a 
I c ierna cris is en que s u e ñ a n no ven-
| drá por ahí , pu©s harto se nota que 
| el pa í s se ha l la dispuesto a aceptar 
los mayores sacrificios, teniendo, co-
I mo tiene, l a plena confianza de qu«? 
i no han de resultar e s t é r i l e s , y tan 
b u e h á s disposiciones ^o son para 
d e s d e ñ a d a s por los prohombres que 
sin d i s t i n c i ó n de procedencias 
. n é n a su cargo el honor de la direc-
c ión de la cosa púb l i ca , ninguno d<5 
I03 cuales h a dé ser tan insensato 
¡ que posponga tan ventajosa s i tua-
i c ión a l intempestivo antojo de res-
1 taurar sin m á s ni m á s los vergonzo-
1 sos procedimientos de l a caduca po-
1,'íUca de partido. 
O I O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S B E 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340. 
mingo de los periódicos americanos The ! "¿medTaciones ~ no falta el necesario! Tratamiento especial d© l a A r a r l o -
Herald y New York American, que traen 1^^,10 i0 que se atribuye a l mal es-i fis, Herpetismo y enfermedades de la 
han lecabado, sumando en su haber 
moral la c o n s d e r a c i ó n y el agrade-
cimiento de E s p a ñ a eptera. 
Si a trueque de intensificar la 
p r o d u c c i ó n hul lera acaban por acep-
tar, s e g ú n a ello parecen hal larse 
inclinados, la c o l a b o r a c i ó n de los 
soldados aptos en tales faenas, s e r á 
todav ía mayor el m é r i t o que h a b r á " 
contra ído . 
(Cont inúa en la p á g i n a D O C E ) 
m o a o n c i 
s e r n o s . 
J . Pasci io i -B^íáw!!! 
O b i s p o 101. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
ñoras y uiños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a o. Gratis los Martes y 
Viernes. 
Lealtad, número 91 y 93.—Habana. 
Teléfono A-0'i36. 
p2S02 30 s. 
L o s vecinos de la cuadra de Cornea 
entre Calzada y Dolores se quejan de 
que desde hace bastante tiempo no tie-
nen agua en sus casas. Por aquellas 
preciosos grabados en colores, caricaturas, tado de alguna cañer ía , 
modas y episodios de la guerra. Trasmit imcs este aviso a quien co-i 
Agradecemos al señor Carbón el ob-1 r e s p o n d a , esperando que sV les i 
sequío. 1 atienda con urigencia 
Sanare . 
P i e l y t í a s gemto-urlnarlas. 
22157 18 s 
S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A I q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
D r . J . L Y O N 
U S L A Í A C Ü L T A D D E V A R I S 
jfis^ecialista en la c u r a c i ó n radical 
de las homorroides, s in dolor n i em-
pleo do a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someraalos, IÁ, altos. 
D R . f EDERiCÜ I C R R A L B A 5 
í S i ü l V L W J . ! N l E S T i N O Y SUq 
A N E X O S 
Ceasttliaft: de 4 & 6 p. m. en C © ^ 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea . 13; Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D E EOS H O S P I T A L E S D E NEW Y O R K , 
F I L A D E E E I A Y "MEKCBDES" 
Enfermedades de la piel y avariosis. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado, 27. Tels. A-9065. F-3528. De 2 a 4. 
C-71S6 alt. 15d. 2. 
Catedrá t i ce de la U n i v e m -
dad. Garganta. Nariz y O í d o * 
{ « x d u n v a m e n t e ) . 
PRADO» 3 8 ; D E 12 » S . 
O r J o D z a l o P e t í r o s o 
CXKCJANO DXUU UlOSiMXAJL JXtfi KAUSíi. geucias y del Uospital Nauiovo Un», 
ES r E C I A L I S T A ¿ N VIAS Ul i lNASIAS y ernfermedadee venéreaa. Cistoscopia. caterismo de los uréteres y examen dS 
rmOv por ios Rayos X. 
•j^NYBCCIO'B!* D E JSEOSAJ-VARSAN. 
(" CONSULTAS D E 10 A 12 A. It, Y D « V 8 a 8 p. m., en la calle da 
C U B A . N U M E R O 69 . 
23506 30 a 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en lodos los cssos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados, L a Grippe, Inf lutuza. P a -
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W . 
G R O V E viene con zada caj i ta . 
I ü T F W T F C Pbtensra dinerode eu9 E v e n t o s . A u m e n t ¿ el v a - I f l « VX/O I D 
l f « l l . l l | L J T de SUS m a r c a s - Nosotros las inscribimos. E c o - Rflfllíl A \ 
i . , n o m i x a r á tiempo >- dinero. E v i t a r á molestias- l * l r l l lV /Mk3 
^ T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
C o 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú n i o 1 9 4 6 o - H a b a n a . 
C E R C A . 
A T L A N T A 
26"-32"-60" alto. 
SI su ferretera do la 
fieoe, pídala a 




Habana » Cnfaa. 
Anuncios "TXTBrDU." 
A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 1 9 1 » . A R O U X X V . 
O N I C A S O C I A L , L A P R E N 
L A P R E N S A 
E l E m p r é s t i t o de l a Libertad , 
M a ñ a n a , 2S de Septiembre, q u e d a r á 
ibierto el « u a r t o E m p r é s t i t o de la U -
Bertad para decidir l a victoria a fa-
vor de loa aliados do F r a n c i a . 
H a y una excelente d i s p o s i c i ó n do 
i n í m o por parte de todo el pa í s como 
en todas las naciones aliadas y nues-
tro colega " E l Comercio", de Caiba-
rién, dice: 
Los Estados Unidos con su graudessa, 
cou su poüerosa orgauización. coa bub 
ii.utíouibies recursos üe hombres, ue vl-
verta, de dinero y de material de g-ue-
ira. lian ido a inclinar ia balanza da 
parte de la clvilizacióii. X a eaa obi-a 
«iiie la» naciones Europeas y de Auienca 
i.an aportado todo bu Loucurao, todas sus 
euciiclas y todos ios recursos, precisa du 
nuevo darle un empuje, no a título de pia-
dosa dádiva, sino en cumplimiento dfi un 
deber elemental, pues como eu cierta oca-
sión dijo el gran llooselvelt, ese íormi-
dable hombre de America, en eata causa 
cada ciudadano debe dar todo cuanto 
pueda y nunca da suficiente ante los 
grandes sacrificios de vida» que se Hacen 
ec bolocausto de los sagrados dobereu yuo 
se cumplen. ; . . 
Cuba aportarü en esta ocasión como lo 
ha Itecbo en la anterior y anteriores 611 
(k-f-nJido apoyo a la bermosa operación 
financiera ijue se abre el ¿fc del pre&eu-
U- mes y en esa cooperación qué oire-
ccrá Cuba, también Caiburién, que de ma-
nera tan hermosa y entusiasta suscribió 
en el último Kmprestito de Bonos por 
•<alor de setenta y tres mil pesos, reali-
zará en esta ocasión un nuiivo esfuerzo 
y figurará dignamente eu es« concurso 
hermoso, don(U cada pobo representa un 
grano de ar^aa que se amontona para 
acabar de /na vez con la autocracia que 
«1 carcomido trono de los Hohejjizonern 
han pretendido extender hacia los países 
civilizados. 
Todo el pa í s e s tá dispuesto a con-
n i b u i r , cada persona en la medida 
de sus recursos a la gloriosa empresa 
de ganar la ú l t i m a batalla. 
. tal rez exista nlgiln otro lugar io la 
playa más apropiado que el por nosotros 
Indicado, en cuyo caso debe ser el esco-
gido; preo al no hay otro mejor, ese do 
la Playa del Bosario e» magnifico. 
l<a playa del Rosario es mucho mejor 
iqiie la del Surgidero de Batabanó, por-
que esta no es fangosa como aquélla, es 
una playa de arena, además está más 
resguardada y no habría por tanto los 
peligros que con las Inundaciones corren 
cada pocos años los habitantes del Sur-
gidero. 
E l proyecto no es para realizarse en 
pocos meses, es cuestión de años; pero 
eso sucede con casi todos los «-raades pro-
yectos y al fin son realizados; si noso-
tros no» encariñamos con este, y traba-
jíunos por su realización, seguramente lo 
conseguiremos ál fin. 
Que sea una realidad el ansiado 
proyecto, deseamos cuanto antes; pa-
ra que la Industriosa vi l la sea una 
i ciudad brillante y próspera . 
L a influencia del nombre. 
Dice "Yucayo" que el partido con-
servador t e n d r í a mejores é x i t o s s i se 
cambiase el nombre) y agrega: 
Sin embargo, dicen los íraaceses que 
el nombre no hace a la cosa. Y tiso pasa 
con el Partido Conservador, que se está 
manifestando radicallsimo en la tesolu-
ción de algunos problemas nacionales, 
cuando es al Partido Liberal a quien le 
corresponde abordar determinadas cues-
tiones y reformas. 
Y no se detendrán ahí los conserva-
dores, pues ya es sabicko que aspiran a 
la importación del Jurado entro noso-
tros y a otras reformas de índole jurí-
dica, beneficiosas al país en grado su-
mo. 
Sea de ello lo qme fuere, el nombre de 
censervador le resta simpatías al Par-
tido de referencia, pues las masas popu-
lares no reflexionan ni se detienen a pen-
sar, procediendo siempre conforme a sus 
primeros impulsos. Una cosa les gusta 
o no, Kso es todo. Lo cierto es que el 
Partido Conservador con otro nombre 
"calcinaría" más en el sentido del pro-
selftismo y de la propaganda de sus 
doctrinas y sus tendencias. 
Pero, ¿ todav ía quieren que el par-
tido conservador tenga m á s suerte? 
E s el ú n i c o que l o g r ó asegurarse 
ocho a ñ o s en el poder. ¿ Y (so es po-
co? 
G ü i n e s puerto de mar. 
Leemos en " E l Noticiero", de la 
hermosa v i l la del Mayabeque: 
Al sur de Güines, y abie n pocos kiló-
metros por cierto, está la playa del Bo-
sario, que es ideal para nuestra objeto; 
L o s bomberos de C á r d e n a s . 
" E l Tiempo" de C á r d e n a s contes-
tando a un colega que habla de su -
puestas censuras a los bomberos de 
dicha p o b l a c i ó n , dice: 
No es posible que obreros que aban-
donan sus trabajos, donde atienden a la 
subsistencia de su familia, para acudir 
al servicio de incendios, siempre franca 
y desinteresadamente, sean cfltl;ados; 
cuando por su actuación eUicaz, por su al-
tiuismo y desinterés merecen el aplauso 
sincero de todo». Nosotros en más de 
tina ocasión se lo hemos tributado. Res-
pecto a qtie hubo qne reclamar el auxi-
lio de otras ciudades, no aquí ^niearaen-
íe sucede. En los Estados Uniilos, cuan-
do una conflagración toma importancia 
también se hace, no obstante loa excelen-
tes servicios de incendios y recursos al 
efecto con que se cuentan eu aquella ¡ 
gran nación. j 
Lo que sí es necesario, es ayudar al i 
Cuerpo de Bomberos, y en su 'peroonal 1 
y material ponerlo a la altura—-como di-
cen en »•! proclama—que el buen nombre . 
de Cárdenas demanda. 
Los jjueblos adelantados—y más donde 
abundan las Infiustriasj como el nuestro 
—no pueden permanecer indiferentes an-
te la carencia de un bien orpntiivíado 
Cuerpo de Bomberos, el cual debe ser 
equipado convenientemente. 
C á r d e n a s tiene una brillante histo-
r ia respecto a l servicio de Bomberos. 
L a primera bomba de vapor que v i -
no a Cuba fué para Cárdenas . 
i m a l 
8r. k m Santos f e m á n d a 
T 
k . francisco Ría. FernándeL 
O C U L I S T A S 
GMisnlta y «nerae tones <le f • t i y 
« B l a s . Prado IOS, «Ktr* « ta inr t t 
Telefoaw» A-l&Mk 
Sobre l a mendicidad. 
peemos en " E l Sol", de Marianao: 
L a Indigencia necesita ser salvada, re-
dimida. Y i cómo? España, que tan 
atrasada nos parece siempre, ha empeza-
do a solucionar este problema de una 
manera Inteligente. En las principales 
ciudades se ha organizado un slstem». 
de protección al desvalido que está dan-
do admirables frutos; una institución de-
nominada Patronato de Caridad que In-
tegran conjuntamente particulares y au-
toridades, se esfu«rBa por reducir el nú-
mero de pordioseros, proporcionándoles 
sustento y albergue, de modo que las dls-
pcsloiones legales que prohiben la men-
dicidad callejera no sean ineficaces a 
esto» fines ni resulten medidas brutales 
e injustas. 
Cuando hagamos nosotros lo mismo; 
cuando al dictar medidas severas contra 
los mendigos podamos decir: "aquí te-
néis alojamiento y pan," entonces, ten-
dremos derecho a castigar al mísero que 
siga exponiendo al público, para conmo-
verlo sus llagas y sus deformaciones. 
Suelen juzgar a E s p a ñ a como u a 
p a í s atrasado los que no la conocen, 
y especialmente los que leen a una 
media docena de escritores e s p a ñ o l e s 
que con el pretexto de hacer la avan-
zar la denigran con exageraciones 
injur iosas . 
E s la vanidad de ciertos p l u m í f e -
ros. Quieren que E s p a ñ a progrese a 
fuerza de r e t ó r i c a s ; cuando mejor lo 
h a r í a n cogiendo u n martil lo, una sie-
r r a o un arado 
Anima nostra. 
E s el t í t u l o de una novelita catala-
na, obra de nuestro estimado amigo y 
colega don J u a n Pare l lada Segura 
E s un ensayo literario, s e g ú n dice 
modestamente el autor, que f u é pre-
miado en e l concurso de novelistas de 
" L a Nova Cataluya". 
Premio muy merecido porque el s c -
iñor Parel lado Segura tiene acredita-
da su fama de un bello decir en len-
gua catalana y su novelita es i n t e r e -
sante como pocas. 
L e agradecemos el obsequio. 
l i A R I C E S 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
Que hace "La Sección H" en 
todos sus artículos mientras 
duren las reformas. 
B E L A S C O A Í N , 3 2 , 
E N T R E S A N R A F A E L 
Y S A N M I G U E L 
Son perfectos y satisfa-
cen el gusto más exigen-
te. Suaves, uniformes, 
x? grados en negro, de 
6B, el más suave, agH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar. 
Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda Azul I —>. 
A menean Lead Pencil Co. 
Narra York - E.U. A. 
C7861 4d.-27 
A c a b a m o s á e r e c i b i r u n a ¿ r a n 
c a n t i d a d d e j o y a s f r a n c e s a s , 
d e a l t a n o v e d a d , m u y r i c a s , 
m u y p r i m o r o s a s , e n 
g r a n v a r i e d a d . 
• W r ' l k 4 6,000 
& 9 , o o o 
* 2 4 , 0 0 0 
' T e l / : A - 5 4 < Í 4 . C o m p o s t e l d * 5 2 ¿ 1 5 8 . J i á b e n á , 
A q o i a r lió 
=X3©QS ¡ e c o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
4 4 
E l S o l K a c i e n t e " 
S E A C A B A R O N L O S M O S Q U I T O S 
A c a b a d e l l e g a r u n a r e m e s a d e p a l i l l o s e n c e n d e d o -
r e s p a r a m a t a r e l b i c h o m á s m o l e s t o d e C u b a -
U n a c a j a c o n t i e n e d o c e p a q u e t e s . P r e c i o : 9 6 c t s . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o g r a n s u r t i d o d e K i m o n a s 
d e s e d a , a l g o d ó n , c r e p é y c o r t i n a s d e c o r d ó n , ú l t i -
m a n o v e d a d j a p o n e s a . P a s e n p o r O ' R e i l l y , 8 0 y 
s e c o n v e n c e r á . 
C . 7824 alt. l(KL-24. 
D E S D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Septiembre, 20 
BODA: A TiE 1 v A K D O A J L Z V G V -
R E X ; MAIUA T E R E S A F E B -
KANÜEZ 
De una boda muy sámpática, celebrada 
el día 7 del corriente en Bolondrón, voy 
a dar cuenta. 
E l novio, Abelardo Alzuguren, es un 
joven merltísimo, correcto y laborioso, 
empleado de muestra Administración Mu-
nicipal y dilipente y activo Corresponsal 
del DIARIO D E L A MARINA en este 
pueblo 
L a desposada, María Teresa Fernan-
dez, es una culta, y elegante fiancee. 
Ofició en la ceremonia el Bvdo. Padre 
E&teban Faus y en calidad de testlg-os 
Bi'scribieron el acto matrimonial: Por 
ella: los señores G-ustavo A- Oña, Direc-
tor del periódico local " L a Acción;" Luis 
Astoviza, Cajero del Banco Internacional; 
Aurelio Quintero „Tefe de la Policía Mu-
nicipal y Manuel Romero Espinosa. 
Por é l : los señores Jo«é Albistur Otei-
za. Alcalde Municipal; Francisco Padrón. 
Tesorero del Municipio; Francisco Hourg: 
y Gerardo Fajardo. 
E n la morada de la novia tuvo lugar 
la ceremonia, ante un artístico altar le-
vantado en la sala. María Teresa lucía 
encantadora con su ',raje dé crespón de 
seda y finísimos encajes. E n las; manos 
llevaba aprisionado un precioso bouquet 
de flores, regalo de la señorita Eloísa 
Tejera. 
E l respetable caballero don Antonio 
Alzuguren, padre del contrayente, condu-
je a la novia hasta el altar que estaba 
resplandeciente de luc«8 y de flores. 
L a concurrencia fué escogida y nume-
rosa. Entre las seoras, recordamos a 
Dorila Moliner de Lemane, Paulina Fer-
nández de Fajardo, Clara .Taquiuet de 
Enrituuez, Valeriana Pracencla, María .Ta-
qulnet, Dolores Lámar de Gómez, Nieves 
Fernández, Juana Moliner, Enriqueta 
Draque, Cándida Quesada, Hilaria Alda-
ma, Efigenia García. 
Señoritas: Jaeoba Rulz, Clotilde Molí-
i'.er, Cándida Gómez, Mercedes Montalvo, 
Dolores Gómez. Juanita Iturvide, Euge-
nia Jiménez, Luisa Drake, Cristina Dra-
M U J E R E S H E R M O S A S 
S I q u e r é i s t e n e r u n m b u e n a y a b u n d a n t e c a b e l l e r a , u s a d 
" N O - K A Y " 
Di* venta en Sederías y Farmacias. 
depósi to: Farmacia "Santa Angélica," Escobax, número 48. 
Agente: E . Amador, Lamparilla, 68.—HABANA. 
C 7822 alt. 15 d 25 
I N T E R C O N T I N E N T A L T E C o . 
" S I S T E M A M U S S O 
1 9 
E l Agente General do esta Importante Compañía , hace saber a l p ú b l l -
ect q a e j a e s t á en l a Adnaua e l equipo completo para l a E s t a c i ó n y e l 
Laboratorio, qne son treinta y cinco cajas de aparatos y materiales, llega* 
dos en el yapor "Morro Castle',. 
T a m b i é n hace saber que s e g ú n rabie recibido de l a C o m p a ñ í a - i a s t a 
el cinco de Octubre solamente se T e n d e r á n las Acciones a l a par . D e s p u é s 
de dicha fecha se cerrará l a s u s c r i p c i l ó n o Tnldrán el doble las Acciones. 
TÍO H A Y A C C I O N E S P R E F E R Í 1) A S : T O B A S SON C O M U N E S , C O N 
U N Y A L O R , A L A P A R . D E D I E Z P E S O S C A D A U N A . L a cantidad menor 
puesta en renta, es l a de cinco Acciones, habiendo T í t u l o s de 10 Acciones 
20, 25, 60, 100, etc. 
SI desea InTertír bien ?u dinero aproreche esta oportunidad y dir í jase 
en seguida a l s e ñ o r P a s c u a l Pletropaolo, Agente General para l a Repúbl i» 
c a de Cuba. 
H A B A N E R A S 
O R T A S 
N o c h e » d e l N a c i o n a l . 
No d e c a e n . . . 
Siempre animados y siempre favo-
recidas, de semana en semana, re-
üul tan los jueves dei Nacional,. 
Anoche se v l ó confirmado. 
E n la r e p r e a e n t a e i ó n de L a C a r a 
del Ministro, L a s Musas Lat inas y Ma-
ñ a n i t a de San J u a n , obras lat* tres que 
integraban el programa del e s p e c t á c u -
lo, la concurrencia era numerosa. 
F iguraba entre é s t a una selecta re • 
p r e s e n t a c i ó n de nuestro mundo so-
cial . 
U n a novedad hoy. 
Consiste en el estreno de E l Teso-
ro, zarzuela en tres actos, cr ig lnal el 
libro de Manuel F e r n á n d e z de la 
Puente. 
L a m ú s i c a del maestro Vives. 
Casimiro Ortas, el actor siempre 
aplaudido, tiene a Su cargo en j , 
soro un papel divertidtSimo ^ t̂-
L u c e l a obra, que por v&2 
se representa en América, ^ 
sas decoraciones de ia Cas; ¿ 
de Barcelona. ^ a i e ^ 
Hay gran pedido de locaiidadp 
Palcos principalmento. ' 
P r e p á r a s e otro estreno eu e] 
teatro, que es el de la revigt ^ 
g a n t ú a , escrita por dos comn -
de r e d a c c i ó n tan queridos com 03 
fael S o l í s y Eduardo Quiñones 1 
i a b o r a c i ó n musical con el ^ Co" 
Parera . 1 m***> 
Y el beneficio de Ortas. 
S e r á en la noche del lune8 
mo con un programa Col ^ 
atractivos. u 
Un acontecimiento. 
ke, IFeicia Drake, Celestina Jaquinet, 
Clarita Mena, Nena García, Isabel ..aqui-
net ,Generosa P. Sotolongo, llosa M. So-
tclougro, Julia Alzuguren, María Té-
Uez, Amp&rlto Kspinosa. 
Un aparte especial para un grupito de 
lindas amiguitas: Juanita Espinosa, Jo-
sefla Fernández, Kloisa Tejera, Concepción 
Aixuguren y María T . Alzuguren. 
dulces, licores y champagne. 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catealvátlco <le la Universidad 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s » I - u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e » a •« 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
L a concurrencia fué obs»^,' ̂  
Que la felicidad sonría eWn^m^ ^ 
el hogar de Abelardo y Mari» iwnte " 
nuestros deseos. a ier«^ soE 
ESPECIAL. 
A n i v e r s a r i o 
G L O R I A R U I Z D E AREOJo 
Hoy c ú m p l e n s e cuatro años üel 
triste fallecimiento de la distin-'uirt 
y virtuosa s e ñ o r a Gloria Ruiz de 
Arrojo. 
A l recordar hoy tan sensibu ^ 
s a p a r i c i ó n , elevamos a l Todopodor* 
so nuestra orac ión , y hacemos vo-
tos por su eterno descanso, rogande 
a todos sus amigos y deudos eleves 
una orac ión en sufragio de su almi 
í 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y e t C I E . , d e P a n ' s , 
E S T Á D E M O D A 
Ka U herao» recibido y podemos cumplir pedidos 
P O L V O S : 
A L D Y L I S , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n o n 
P o l v o » m u y finos, que m u c h o blan 
quean; a g r a d a r á n a las damas todas 
por su del icadeza de aroma. 
L Y O A L D I N E 
( E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O ) 
S m í favon io d e Xas m u c h a c h a s , por 
que blanquea c o m o el a r m i ñ o , suavizo 
el c u í t s c o m o la seda , 
lo p e r / u m a suavemente. 
A M A D O P A Z y C a 
i 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Con la correspondiente a u t o r i z a c i ó n , Se c u m p l i r á n los V ^ ^ ^ Y & I P ^ 
de l a Junta Directiva, esta S e c c i ó n ¡ glamento de esta, Secc ión, r 
a c o r d ó celebrar el p r ó x i m o domingo i a los que por cualquier vao\ 
día 29 del actual, un baile de s a l a pa-
ra los socios y sus familiares, en los 
salones del edificio social. 
N A D E G O M E Z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 
H A B A N A 
P A R A T E N E R D E R E C H O A CON-
C U R R I R A E S T A F I E S T A , S E A D -
V I E R T E A L O S S O C I O S Q U E E S R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E -
S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E S E P -
T I E M B R E Y E L C O R R E S P O N D I E N -
T E C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N . 
ten Inconvenientes. 
No se permi t i rá la entraos 
res de 16 a ñ o s . 
No se dan invitaciones. ? p u 
L a s puertas se abrirán a i» ^ 
y el baile comenzará a las » ̂  ^ 




A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r i a 13-
Por acuerdo de l a Mesa de la A s a m - de 
blea, de orden del s e ñ o r presidente, 
y de conformidad con lo que previe-
men los a r t í c u l o s 18 de los E s t a t u t o » 
sociales y 48 del Reglamento ele Dis-
cusiones y Acuerdos, se convoca a los 
s e ñ o r e s Apoderados para l a r e u n i ó n 
ordinaria que se c e l e b r a r á en ei s a l ó n 
fiestas del Palacio S ° c ^ J r c ^ 
de la noche del día 6 &* 
s i m o . 9i de 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
D I A S 
Adolfos y Adolfinas. 
rpiebran hoy sus días igualmente, 
nuestro primer saludo para las 
. lóvenes y bellas damas Adolfina 
. n a V Gelats, Adolfina Valdes Can-
S-o de ^Martínez y Adolfina Vigpnau 
cárdenas 
r i s señoras Adolfina Alum d« 
yaí ínez y Adolfina Rabell viuda de 
Vignau. 
^pñoritas. 
Adolfina Batista, Adolfina Jorge, 
Adolfina Cossío, Adolfina Coca, Adol-
V „ T F e r n á n d e z , Adolfina Ablanedo y 
la bella y muy graciosa Adolfina Pio-
dracutántos Adolfos! 
Pláceme saludar preferentemente, 
aseándole toda suerte de felicidades, 
i doctor Adolfo Cabello, abogado de. 
alto relieve en el foro de la Haba-
*%! Conde de Villanueva. 
El doctor Adolfo Aragón, catedrá-
,. 0 de ¡a Universidad Nacional, y el 
¡iOCtor Adolfo Ñuño, notario de anti-
pna nombradla. 
El licenciado Adolfo Gallet Duplc 
Los doctores Adolfo G. de Busta-
mantc, Adolfo Arellano y Adolfo Be-
tancourt. 
Un notable especialista, el doctor 
Adolfo Reyes, a quien sus maravillo-
b&a curacionea de enfermedades del 
estómago han dado alto crédito y en-
vidiable notoriedad. 
Tres abogados jóvenes. 
Tan distinguidos como Adolfo Del-
gado, Adolfo N'iñez y Adolfo Fernán-
dez Junco, alto funcionario de la Se-
cretaría de Justicia. 
E l distinguido caballero Adolfo 
Ovies, amigo muy estimado, a quien 
me complazco en saludar afectuosa-
mente. 
Adolfo Radeiat, Adolfo Fernándeü 
Pellón, Adolfo Roca, Adolfo Díaz. 
Adolfo Baró y Adolfo Alonso, herma-
no político del Director del DIARIO 
D E LA MARINA, este último. 
Un amigo popular y pimpático, el 
doctor Adolfo A. de Póo, Jefe de loa 
Servicios Dentales del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Y ya, por último, el señor Adolfo 
García, cajero de la Sucursal del 
Banco Gómez Mena, en la Manzana 
de Gómez, quien contrajo anoche ma-
trimonio en la Iglesia del Vedado con 
la bella señorita Elvira Gastón. 
¡Tengan todos un día feliz! 
E N E L U N I O N C L U B 
Una comida esta noche. 
Celébrase en el Uuion Club como 
cariñosa despedida a su presidente, 
oí señor R ^ n o Truffin, que embar-
ca para Nueva York. 
Surgió do un grupo la iniciativa, y 
a 1()s pocos instantes, con leader tan 
simpático y tan animoso como Pan-
cho Montalvo, era acogida por todos 
los que se encontraban ayer, en las 
horas últimas de la tarde, en la ele-
gante sociedad. 
Las adhesiones se siguieron reci-
biendo después, por la noche, hasta 
casi cubrirse totalmente el cuadro 
fijado en una de las galerías. 
No podía ser por menos. 
Tratándose de una demostración 
de simpatía en honor del señor Tru-
Ifin era de esperar semejante resul-
tado. 
Hasta las cinco de esta tarde, diri-
giéndose al Conserje, podrán inscri-
birse log señores socios que deseen 
concurrir. 
Será la comida de esta noche e» el 
Union Club un adiós afectuoso al ca-
ballero que allí todos distinguen, 
ballero que allí todos estiman. 
b a l a n c e 
H o y , 2 7 y y m a ñ a n a , 2 8 , 
n o a b r e n 
l o s a l m a c e n e s d e 
E S E m c a i m i t © 
Recibo y copio: 
i—"María Luisa Ampudia de Las-
Ira y Alfonso Lastra y Villar tienen 
el gusto de ofrecer su casa en la ca-
lle de Santa Teresa número 31, es-
quina a Primelles, Cerro." 
Reconocido quedo a la cortesía. 
« * * 
Hoy. 
Viernea de Martí. 
Anúnciase para la segunda parte 
de la función el reestreno d« la zar-
zuela De vuelta del Vivero^ acompa-
ñada de Mujeres y Flores, la obra de 
los grandes, incomparables éxitos. 
Se verá la sala de Martí, como to-
dos los viernes, en plena animación. 
Enrique FONTAÍÍIILS. 
c o n m o t i v o d e s u b a l a n c e 
a n u a l . 
Gran fiesta religiosa. 
Será la del domingo próximo, or-
ganizada por un grupo de distingui-
das damas de nuestra sociedad, en 
honor de Jesús Nazareno. 
Tendrá celebración a las nuevo de 
la mañana ante el altar del milagro-
so santo en la Iglesia de Regla. 
Ceremonia solemne. 
Rodfada de gran esplendor. 
Se cantará una misa con acom-
pañamiento de una orquesta, formada 
por distinguidos profesores. 
Y predicará el Padre Méndez. 
m » . ' • 
On dJt... 
So habla de un nuevo compromiso. 
Una señorita espiritual y graciosa 
cuyo apellido, según dice Gaxin, es 
ei mismo que el de un prominente 
personaje del gobierno. 
Su prometido, joven muy simpáti-
co, es • empleado de una respetable 
institúción bancaria. 
No demorará ía petición oficial. 
Asi se asegura. 
Sigue el tema. 
Un compromiso más que anunciar. 
Para el joven Luis López Venero, 
estudiante de la Universidad Nacio-
nal, ha sido pedida la mano de la 
graciosa señorita Armanda García 
Curbelo. 
E l señor José López Venero, padre 
del expresado joven, formuló la pe-
tición oficialmente. 
Enhorabuena! 
* * * 
E n el Vedado. 
A la casa de la calle C, número 
170, en aquella barriada, acaba de 
trasladarse el doctor Eugenio Sán-
chez de Fuentes con su interesante 
.esposa, Conchita Maceo. 
Sépanlo sus amistades. 
* * * 
Hogares felices. 
Todo es júbilo y todo alegría para 
loa jóvenes esposos Alfredo J . Valla-
dares y Cqnsuelo Costales con el ad-
venimiento de una niña, fruto pri-
mero de su unión, que llena, de dichas 
sus corazones. 
R e a p e r t u r a : 
e l L u n e s , 3 0 . 
c 7857 l d -27 l t -27 
L A F L 
T o m a n d o c a f é d e l a 
R E I N A , N ú m . 3 7 . 
R Q E T T E L E F . A - 3 8 2 0 . 
é l n o q u e r r á d i v o r c i a r s e . 
Besan con inmensa ternura a la 
bijita que ha venido a aumentar su 
gloria y su contento los simpáticos 
esposos Armando Gil Castellanos y 
Rita Fumagalli. 
Igual goce experimentan el señor 
Francisco Mestre y su belm señora, 
Ernestina Mareoleta, con la angeli-
cal criatura que corona las felicida-
des de su hogar. 
¡Llegue a todos mi enhorabuena! 
* * « 
E n la Academia Municipal. 
Una de sus alumnas más aventaja-
das, Dalia Iñlguez Ramos, ha obte-
nido la nota de Sobresaliente en lo» 
exámenes del Segundo Grado de Sol-
feo. 
E l tribunal, al otorgarle la primera 
de las calificaciones, felicitó a la 
encantadora Dalia por sus adelantos. 
Lo que muy gustoso consigno. 
* * « 
Un triunfo quirúrgico. 
Acaba de obtenerlo, y me apresu-
ro a señalarlo, el doctor José María 
Bernal y Obregón. 
E l joven facultativo, perteneciente 
al cuerpo médico del Hospital de 
Eníergencias, practicó una arriesgada 
operación al señor León López en 
uno de los días de la anterior sema-
na. 
Una herida intensa se causó el se-
ñor López que llegó a comprometer 
su existencia. 
E l doctor Bernal, estudiando el 
•caso con seguridad clínica, procedió 
a la intervención quirúrgica con un 
resultado por extremo satisfactorio 
Encuéntrase el paciente, a estas 
horas, en vías de restablecimiento. 
* « « 
Noche de Moda. 
E s la de hoy en Margot. 
Figura el estreno de Sn niño arnl 
como principal aliciente de la vela-
da. 
Cinta primorosa, llena de delicade-
zas, que cautiva la voluntad del es 
pectador tanto por el interés y ori-
ginalidad de su argumento como pai-
la magnífica labor de sus intérpre-
tes. 
L a empresa de Margot ha dispues-
to el estreno de Sn niño azul para 
la tercera tanda. 
Un lleno seguro. 
E s t a b l o s é l u z , V a p o r y E i C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán» Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
%istaeta. 
D e M i g u e l S i m p a t í a 
B S C R I X O R I O t 
SAN JOSE, 14, Tel. A 3910 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
I s a b e l P a s a r o n e I g l e s i a s , 
V i u d a d e G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
Los que subscriben, guardarán gratitud, a los amigos que 
|0s acompañen en la conducción del cadáver, ein üa .tarde de 
™>y» a las cuatro y media, do U casa Campanario 37, altos, al 
ccmenteerlo de Colón. 
Habana, 27 de Septiembre, de 1918, 
, BALBINO Y L U I S GONZALEZ Y PASARON. 
(>0 SE ADMITEN F L O B E S NI CORONAS, 
DIOS A P R I E T A P E R O NO AHOGA. 
T la prueba está en que nos permite vender, en estos tiempos tan 
malos, yajillas 
Con 104 piezas, a , . $27-50 
Con 87 piezas, a • $21-40 
Con 54 piezas, a $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUABEZ Y MÉNDEZ. 
Reina, 19 Teléfono A 4485. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
c 7460 alt 6d-7 6t-10 
P o r E s p a ñ a 
En España tiene la contienda europea 
un nueyo frente.—Las preocupacio-
nes post-g-uerra,—Se avecina una 




Llegué a Madrid ©1 día en que se 
cerraron las Cortes. Y me saludan con 
una verbena: la de Chamberí. Pero 
no estoy para "ir de verbena:." y co-
mo que el día me lo tomo para traba-
jar es natural que sienta cansancio 
al llegar la noche. L a lectura de la 
prensa apasiona por la, guerra, pero 
la vida ciudadana no refleja por cier-
to jen estos caniculares días, ol apa-
sionamiento de la prensa.. De la lec-
tura de los diarios aparece f|ufl aquí 
en España existe otro frente de la 
guerra, tanto es el enoono con que 
combaten aliadófilos y germanófilo^; 
pero en la masa general la preocu-
pación no es por cierto la guerra, 
sino las consecuencias que sie ''.orlva-
rán de la guerra, es decir, .3C siente 
la conveniencia de apercibirse para 
la postguerra, para la guerra despulís 
de la guerra, fortalecer, preparar el 
cimiento de la reconstitución nacional 
española. 
Se vaticina para el término de la 
guerra una verdadera revolución le-
gislativa o cruenta, en el sentido de 
mejorar las clases sociales y se teme, 
con lógaca, que la paz interior d^ E s -
paña puede experimentar quebrantos 
si antes nc se disponen a desarrollar 
toda clase de obras públicas, cons 
truir de 80 a 100 mil kilómetros de 
caminos vecinales, conceder facilida-
des a los ferrocarriles secundarios, 
repoblar los montes, crear veinte mil 
escuelas primarias, organizar una en-
señanza primariia., construir nuevos 
pantanos, impulsar la siembra de tri-
gos, es decir, gastar, gastar dinero 
en provecho del país. Hoy nada se 
hace sin dinero. 
También se preocupan del carbón 
'ante la proximidad del invierno No 
¡re dirá que el español no sea previ 
por. Estamos en el mes de julio y 
¡veo descargar sendos carros de car 
hón en las más importantes casas y 
círculos. Aquello de que a Madrid de-
jándole el sol lo demás le tiene s.in 
• cuidedo, no es ya exacto. Madrid se 
¡preocupa del próximo invierno V «?• 
preocupa dp lo que vendrá después de 
' la Sierra y ya hoy se hacen muchos 
la pregunta, ¿le será o no a España 
L a o p i n i ó n d e u n 
d i s t i n g u i d o f a c u l t a t i v o 
Certiñco: 
Que he usado el Grippol en las afec-
ciones de las vías respiratorias, que ' 
cual la grippe, bronquitis catarral, ¡ 
tuberculosis pulmonar, crónica, etc., | 
etc., necesita calmar la. tos v desin-
fectar las vías respiratorias, 
i Habana 15 de julio de 1917 
Dr. M. G. de Rosas. 
E l Grippol es una medicación de 
gran éxito en el tratamilento de la j 
grippe, toa, catarros, bronquitis, tu- i 
berculosis pulmonar, laringitis y en ! 
todas loe desórdenes del aparato res- j 
piratorio. f 
5*; 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
b i z e o e n o s F i n o s E L G A L L I T O 
M u y sabrosos , s i e m p r e f r e scos y t o s í a d i t o s . 
s e i s c l a s e s ? 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s . . . 
C u b a n i t o 
C h a m p a g r n e 
F r u t a s , , 
S P O N G E R U S K » 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE V E N T A EN TIENDAS D E VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
beneficiosa la neutralidad después de 
la guerra, do la gran guerra? 
•Hay confianza nacional en el actual 
gobierno y se acentúan, se vigorizar^ 
se destacan dos grandes figuras, la de 
los señores Cambó y Alba, que «stán. 
en camino de ser los futuros jpfes de 
las dos más poderosas agrupaciones 
políticas y a cuyos eétadistaa -> le: 
mira ya como árbitros de los destinos 
de España. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o E s c a r p a n t e r 
y F e r n á n d e z 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para 
hoy, viernes, ¡i la.8 cuatro de J:« 
tarde, los au« suscriben, midra, 
hijos y hermanos, suplica» 'i las 
personas de su amistad encomien-
den su nlma a I)io« y acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, 
¡Merced 70, altos, al Cementerio de 
Colón, favor c;ue agxadecerán eter-
namente. 
Habana, septiembre 27, 1018. 
Mercedes Fernández viuda de Es-
i-arpauter; Francisco, Mercedes, 
José, Augusto y Kafael Kscar-
panter y Moreno; José, Antonio, 
Miguel, Víctor, Jesúá (ausente) 
Alfonso e Ignacio Escarpanter y 
Fernández. Dr. Antonio Escan-
Oeli y Moré. 
¡ Cambé y Alba desean que el presu-
¡ puesto que haga el gobierno t^pañol 
1 sea un presupuesto grande y de re-
constitución. 
i E l señor Cambó opina que este go-
¡bierno magno no puede realizar una 
.obra como la pudiera realizar oual-
huior gobierno de partido, que la opi-
' nión española demanda de este go-
bierno acción constante y la roaliza-
| ción de una obra fecunda de recons-
trucción y que o Sie realiza dicha obra 
¡de acuerdo con lo que demande la 
[opinión pública, o sobra éste S'ohiier-
•no después le haber pacificado los es-
j píritus. 
Viene el presupuesto alto, viene el 
aumento de 20,000 aulas, viene la de-
secación de pantanos, viene el poner 
en comunicación a 4,000 pueblos es-
I pañoles que están sin comunicación 
rodada, construyéndoles caminos ve-
cinales. Los presupuestos altos les 
son beneficiosos a los pueblos. 
Carlos MAKTT. 
J u v e n t u d E n c a n t a d o r a 
Las damas, sea cual fuere su edad, 
siempre aspiran a "ser jóvenes", y 
por eso uno y otro día, buscan y re-
buscan hasta encontrar el afeite que 
les prive de los años, conservándoles 
la edad juvenil en la frescura de su 
rostro, en la tersura de su cutis, en 
tu limpieza de rostro. 
CREMA B E R T I N I , es el agua de 
tocador apropiada para conservar a 
la mujer la edad de los quince, la ju-
ventud encantadora que tanto aman, 
porque conserva su cutis sin man-
chas, sin arrugas y sin los efectos 
naturales de la vida, decaimiento, flar-
cldez de carnes y cutis 
Todas las boticas, todas las far-
macias, venden CREMA BBRTlNf. 
que a diario usan muchas damas que 
así promueven la perpetua juventud 
y conservan las notas característi-
cas de los pocos años. 
CREMA B E R T I N I , es un rejuvene-
cedor de las damas. 
C7302 alt 5d.-3 
443. ld-27. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
g u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 




$ 3 - 0 0 
TeléíODM A.I528, A-3625. 
Víb-«-v*». corr ientes • 6 - i r 
W . b l anco , c o n « l u m b r o d o l » 10-0(5 
Almacén: M686. BABAJU 
f u n e r a r i a C a b a l l e r o 
M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
F n D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
^SICIOJJ Y ESC8IT0RI0. COSCOEOIA, 39. Teléfono A-4460 
D a l e B o m b o n e s a l a 
D e l o s q u e t i e n e 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E U D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
C A R B O I I A T O d e L I T I f l A 
D E 
KA CIÑA D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 1918 . AÑO L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L A G E N I A L A R T I S T A O L G A P E T R O V A e n e 
M a ñ a n a , S á b a d o , 2 8 , e s t r e n o d e l i n t e r e s a n t e d r a m a e n 6 a c t o s , t i t u l a d o : 
L A H I J A D E L D E 
O b r a q u e r e q u i e r e s e r v i s t a p o r s u s o b e r b i a a r g u m e n t a c i ó n . O L G A P E T R O V A p r i n c i p a l i n t e r p r e t e d e e s t a c i n t a , e s t á a d m i r a b l e . 
E x c l u s i v a d e l a c a s a J . V E R D A G U E R , R e f u g i o 2 8 . H a b a n a . 
c 7869 
E S P F C T A C U L O S 
NACIONAL 
Esta noche se estrenará la obra 
tn tres actos, libro de Manuel Fer-
nández de la Puente, música del 
maestro Amadeo Viveg. " E l Tesoro." 
A la obra se le ha dado el siguien-
ic reparto: 
Julia, Acacia Guerra; Trini, Teresa 
G. Montes; Estela, Inés García; Ma-
nuela, Consuelo Esplugas; Mucama, 
Manolita Stern; Espectadora prime-
ra, Elvira Moya; Espectadora segun-
da, Juana Andrés; Espectadora ter-
cera, Juana Laigualda; Profesora, 
Manolita Fuster; Pablo, Matías Fe-
jrct; Carballeida, Casimiro Ortas; 
Santiago, Enrique Lacasa; Samanie-
go, Antonio P. Soriano; Conde, Sal-
vador Roldan; Príncipe, Emilio 
Ltern; Martín, L . Martín; Serrano, 
Ricardo G. Urrutia; Jiménez, Ramóa 
Meca; Fernández, Rafael L^pez; Ra-
mírez, Nicolás Arana; Cocinero, Jo-
t t Cervera; Pincho, Alvaro Comas. 
Mozos, inmigrantes, un gaitero 
•rspectadores, coro general, niños 7 
cmparsas. • • , 
La acción ct Buenos Aires. 
Títulos de los cuadros 
Píólogo: "La cartera del diablo." 
Cuadro primero: " E l valor de la 
peseta." 
Cuadro segundo: "Al restaurant 
Maxim's." 
Cuadro tercero: "La alegre faran-
cola." 
Cuadro cuarto: " E l país del aba-
nico." ' 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmen-
t e . , •.. • 
Epílogo: "¡Taday pobreza!" 
Apoteosis: "Los Redentlores y el 
¿'Qngrésp de la Paz.'' 
Las decoraciones del prólogo y del 
cuadro segundo son de la Casa Mada-
lona, de Barcelona. 
Las restantes, de Vidal y Cañellas 
oe la Habana. 
Se ensaya con actividad la revista 
en un acto, dividida en cinco cuadros, 
titulada "Los amo? del mundo". Se 
estrenarán siete decoraciones y un 
magnífico vestuario, confeccionado 
Expresamente para la obra. 
Se pondrá en escena en la primera 
decena del próximo mes de Octubre. 
L a jocosa revista "Gargantúa". 
de nuestros queridos compañeros Ra-
iae] S. Solís y Eduardo A. de Qui 
ñones, música del maestro Parera, se-
rá estrenada próximamente. 
E l lunes 30, se celebrará el bene-
ficio del aplaudido actor Casimiro 
Ortas. 
nuevas y elegantes toilettes. 
Las funciones de sábado, domingo 
y lunes serán por tandas. 
P A Y B E T , 
L a función de esta noche es corri-
da. 
E n ia primera parte se estrenará 
'a cinta "Charlot quiere a Mabel" y 
se exhibirá el beHo drama "Amor 
triunfa," 
E n segunda, "Frou Frou", por la 
Bertini. 
j CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, ŝ  
exhibirá el tercer episodio de la pe-
lícula " E l triángulo amarillo", titu-
lado " E l hallazgo misterioso." 
También se exhibirá la cinta " E l 
derecho de asilo", por Ruth Clifford, 
> " E l bandido generoso", " E l tenor 
silvestre", "Maldita civilización" y 
'Asuntos mundiales número 6." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y medía, 
proyectará la cinta "Valor nominal", 
interpretada por la notable artista 
Me Murray. 
En otras tandas. la película " E l 
Campeón", por Jack Mulhall. 
E l 30 del actual comenzará la ex-
hibición de la interesante serie "El 
Conde de.Moniecristo." 
Pronto, estreno de "La sortija fa-
tal", en seis episodios-
C o m p a ñ í a O r t a s . V I E R N E S , 2 ) 
E s t r e n o i m p o r t a n t í s i m o 
T E S O 
T r e s A c t o s d e M a n u e l F e r n á n d e z de l a P u e n t e . G r a n d i o s o é x i t o M u s i c a l d e A m a -
d e o V i v e s . T r e s m a g n í f i c a s d e c o r a c i o n e s d e l a c a s a M a d a l e n a de B a r c e l o n a . :: :: e n e f i c i o d e C a s i m i r o O r b i 
- c 7855 : w j 
JíOXANA 
Esta aplaudida canzonetista hará 
una nueva y corta temporada en el 
t¿atro Payret. 
Su jira por el interior de lá Repú-
blica ha sido una serie ininterrum-
pida de triunfos. 
Roxana, la artista más fina y ele-
gante que en su género nos ha visita-
< o, reaparecerá ei sábado en el rojo 
coliseo. 
Contratada por los activos Santos 
y Artigas. 
. En ]a matinée del domingo estre-
nará Roxana varios couplets y lucirá 
E n b r e v e e n e l G r a n 
T e a t r o " M A X I M 
35 
S E ESTRENARA 
UNA PRECIOSA CINTA BASADA E N 
LOS SANTOS EVANGELIOS, Y TO-
MADA EN LOS. SANTOS L U G A R E S 
l iE L A PALESTINA, T I E R R A QUB 
T-'REClSAMENTE E N ESTOS MO-
MENTOS ACABAN D E CONQUIS-
TAR LOS I N G L E S E S PARA LA L I -
B E R T A D Y L \ DEMOCRACIA; CU-
VO ARGUMENTO D E UN ALTO CON-
CEPTO RELIGIOSO, I N T E R E S A R A 
MUCHISIMO A LAS SEÑORAS. — 
P E R T E N E C E A L R E P E R T O R I O SEN-
SACIONAL D E ADOLFO BOCA. 
C 7806 7d-24 
A s p i r a n t e s a C h a o f e u r s 
Para llegar a ser ÜN E X P E R T O , 
OBTENER SU TITULO y una 
BUENA COLOCACION, hay quie 
inacribmse en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y , frente al Parqne MACEO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la RerniblUat de 
Cuba. 
Lo demás e>s botar el dinero y 
perder tiempo, pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
J A COMPAÑIA B E R E N G U E R 
E l conjunto artístico de que es em-
presario el señor Gonzalo Berenguer 
y en el que figura el aplaudido barí-
tono señor Orliz de Zárate, debutará 
en el teatro Campoamor el 4 del pró-
ximo mes de Octubre-
Desde ayer se hallan en esta capi-
tal la tiple cómica Julia Ménguez, el 
tenor "cómico Jesús Izquerdo y ei se-
ñor Ortiz de Zárat©, 
M a r g o t 
'La 
MARTI 
E n la primera tanda, sencilla. 
Reina del Carnaval." 
En segunda, doble. "De vuelta del 
Vivero" y "Mujeres y flores." 
ALHAMBRA 
"Los cubanos en New York", "S3 
acabaron los vagos" y "Diana en la 
Corte" integran las tres tandas d3 
c¿ita noche en el coliseo de Regino 
y Villoch. 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncian do', 
interesantes cintas: "La sombra de 
la duda" y "Su extraño matrimonio", 
que se proyectarán, respectivaments, 
en las tandas segunda y tercera. 
E n la primera se exhibirán cintas 
cómicas . . 
E l lunes, estreno de la cinta " E l 
laberinto." 
E n breve, " E l amor del águila", 
per Mary Pickford. 
ÍORNOS 
E n la primera tanda, películas có-
micas. 
E n segunda, doble, "Las dos huér-
fanas." 
Repertorio de Santos y Artigas. 
3IIRÁMAR 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
Se proyectarán la emocionante pe-
lícula " E l arrivista" y "La princesa 
extranjera", por la Bertini. 
Además, cintas cómicas. 
E l sábado, nueva edición de "An-
dreína", en diez rollos admirable-
mente editados. 
E n breve se estrenarán las cintas 
"Cristóbal Colón" y " E l testamento 
de Rocafort." 
Repertorio de L a internacional CI-
nomatográfica. 
D e l i c i o s a y e x q u i s i t a p r o d u c c i ó n e n 5 a c t o s . U n c a r á c t e r á s p e r o y h u r a ñ o , e x t r e m a d a m e n t e r í g i d o y s e v e r o q u e , p o r m o r de un 
b e l l o N I I S Í O A Z U L , f r u t o e n c a n t a d o r d e d o s c o r a z o n e s q u e e t e r n a m e n t e l e c a n t a n a l a m o r y a l a v i d a , t ó r n a s e d u l c e y s u a v e , la. 
b r a n d o d e e s e m o d o s u p r o p i a f e l i c i d a d y l a d e l o s s u y o s . E s t a p r i m o r o s a o b r a m i t a d c o m e d i a , m i t a d d r a m a , c a u t i v a y s e gana 
a v o l u n t a d y e l i n t e r é s d e l e s p e c t a d o r p o r s u a r g u m e n t o l l e n o d e o r i g i n a l i d a d y p o e s í a y p o r l a l a b o r m a g n í f i c a d e s u s i n t é r p r e t e s . 
S U N l ^ T O A Z / U L , s e e s t r e n a r á e n l a t e r c e r a 
A T R O " P A Y R E T " 
Jd-5i 
T E M P O R A D A C I N E M A T O G R A F I C A 
F R O U -
s 
Y A R T I G A S 
T I N 
P R E C I O S P O P U L A R E S . L U N E T A : 4 0 C e n t a v o s . 
C7860 ld-27 
r e c i o s i l i a r a n a n o 
Que todo el mundo la recuerda con gusto, debuta hoy viernes en el GRAN CINE NIZA, PRADO 97, en su grandiosa cinta LA CORTINA VER- . 
DE. Sin alterar los precios, 4 tandas 10 centavos. Mañana LA H U E L L A D E LA PEQUEÑA MANO, o AVENTURAS D E L MONO JACK. Domingo L A 
MANIGUA o L A MUJER CUBANA. Lunes E L JARDIN D E L A SABIDURIA. c 7865 ld-27 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H O Y , " S e n d e r o d e S a c r i f i c i o s " 
EL DOMINGO TANDA INFANTIL CON BEN1TIN Y ENEAS Y TANDA ELEGANTE CON "EL GRAN GALEOTO" 
C 7863 ld-27 
MARGOT 
Punción de moda. 
E n ]a primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n la segunda, estreno del drama 
" E l salvaje^', por Monroe Salisbury. 
Y en tercera, estreno de "Su niño 
aTil", bella cinta dividida en cinco 
partes, interpretada por El la Hall. 
Mañana, dos estrenos: "La banca-
rrota" y " E l jardín de rosas." 
E l domingo, gran matinée, con " E l 
Truque fantasma." 
E n la entrante semana se estrena-
rán las siguientes obras: " E l diabli-
llo", "A la luz de los faros", "La va-
gabunda", "La máscara del vicio", 
"La Emperatriz" y "Pierre el demo-
lao." 
Pronto, " L a hija del destino", por 
Olga Petrova; "Justicia de mujer", 
Diana Karren; y " E l triángulo ama-
nllo." 
MAXIM . . . . 
Función corrida. 
E u la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, el drama "Prisión sin 
muros." 
Y en tercera, estreno de la cinta 
"Sendero de sacrificios." 
Para el domingo se ha dispuesto 
áii magnífico programa. 
Se proyectará la magnífica pelíou-
'a " E l Gran Galeote". 
Y en la tanda infantil se exhibirán 
cmtas de Benitín y Eneas. 
En breve, "Vida de pê -ro", por Ca-
r.illitas; "La hija del destino", por 
Olga Petrova; "Tren de lujo" y "Jus-
ticia de mujer", por Diana Karren. 
Pronto, estreno de una película 
americana basada en los Santos 
Evangelios. 
R E C R E O D E BELASCOA1N 
E n la fundón de esta noche sé ex-
hibirá un magnífico programa en el 
que figuran cintas de acreditadas 
iviarcas. 
En primera parte, películas cómi-
cas . 
I En segunda, el drama " E l amor 
manda." 
Y en tercera, los episodios noveno 
l y décimo de "La mancha roja." 
i • E l domingo, magnífico programa. 
NIZA 
Tandas primera y tercera: "fres 
naciones en peligro." 
Segunda y cuarta: "La cortina 
orde." 
Sábado, "La huella de la pequeña 
mano." 
Domingo, "La manigua o la mujer 
cubana." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
"Tentaciones ,de la vida" y "La 
historia de los trece" son las cintas 
oue se proyectarán en las dos fun-
ciones de hoy. 
tJSE MAJVDO DE LB-FEVRB 
Para destruir los Tollos supéríluos en 
ci.alqnlíir parte del cuerpo. El depilato-
rio de má» fama v efectlridad conocido: 
actúa en S minntos. 
Se vende en todas las Sederías t Bo-ticas. 
Pida el catálogo a 
JOSEPH1NE 1/E-FEVBE CO. CUB.V. tS. 
HtABANA. 
| If^CüELA MÜMCIPAL D E MUSICA 
i Con objeto de solemnizar el repar-
' to de premios correspondientes al 
! i-urso escolar de 1917-1918 y para 
\ inaugurar el nuevo año escolar, se 
| verificará el próximo domingo, a las 
i ocho y media de .la mañana, un con-
i cierto vocal o instrumental en los 
j salones de la Escuela, Zanja núme-
;10 87. 
i E l programa es el siguiente: 
PRIMERA P A R T E 
I Sección de Canto 
I Número 1.—a) Recitativo y Aria 
| ' Del mió cuore", de la ópera "Orfeo". 
sHaydn.—b) " E l Azra", Jiménez. Se-
ñorita Josefina Ainz. 
Número 2.—a) Recitativo y Aria 
"llitorna Vincitor", de la ópera "Ai-
da", Verdi.—b) "Tres Chansons gri-
sca", Hahn. Chanson d'Automme. L* 
; heure exquise. En sordine—Señori-
i ta Carmen Burguete. 
| Sección d© Piano 
Número 3.—Tarantella op. 99 nú-
mero 1, Raff Niña Eloísa Davis. 
Número 4.—Fantasía Polonesa op. 
106, Raff.—Señorita Gloria GrOs. 
Número 5.—Gran PoVmesa, We-
b«;r.—Señorita Estrella Herrera, 
Número 6—Rapsodia Húngara nú-
mero 8, Liszt.—Señorita Gloria Cues-
ta. 
SEGUNDA P A R T E 
Sección de Conjunto Instrnmenfal 
Número 7.—Andante y Allegro de 
la IV Sinfonía. Becthoven. 
Sección de Vióloncello 
Número 8.—Sonata lo. y 2o. tiem-
í' s, Goltermann. — René Izquierda 
acompañado por é \ profesor señor 
Carlos Fernández. 
(Esta fué la obra que vano al 
í-ventajado alumno de esta Escuela 
'& beca del Estado para el perfeccio-
namiento ¿e su carrera artística en 
•. ̂  extranjero). 
Sección d© Flauta 
Número 9.—Concertstuck, Popp.— 
Heriberto Rico, acompañado por la 
alumna señorita Blanca Luz Ba-
rrelro. 
lección de Violín 
Número 10.—Aire Variado número 
6, Mercadante-Danclá.— Niño Marc^ 
1 Arturo Montero, acompañado por 13. 
¡ alumna señorita Gloria Gross. 
Número 11.—a) Minuet número 2, 
! Beethoven. — b) Le Gygne, Saint 
taens .—Niña Gilda Gross, acompa-
ñada por la alumna señorita Silvii 
Gross. 
¡ Número 12.—Andante y Rondó del 
I Concierto número 2, Beriot—Señor 
1 .losé Gross, acompañado por la alum-
na señorita Gloria Gross. 
LA MENAGERIE DE SANTOS Y AR. 
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciudad, la magnífica co-
lecció''!. d¿ fieras de los activos cm-
lire.sanos Santos y Artigas. 
Fieras que on el mes de Novembre 
próximo trabajarán en el gran circo 
ore funcionará en Payret. 
«EL MANIQUI DE NEW T O R K " 
E n breve se estrenará en esta ca-
pital la magnífica creación de Millie 
King; titulada " E l maniquí de New 1 
York", interesante drama de la vid'; 
real. 
Esta cinta ha sido traída por l»5 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
" E l maniquí de New York" es uM 
cinta cuyo argumento se ajusta a w 
verosímil. 
Se anuncia otro estreno interésa -
te: el de 'La sortija fatal", P^J-3 
de episodios editada con todos '» 
adelantos y de la que puede dec" 
que es la última palabra de la ciD 
matografía. „. 
Interpretada por Pearl Wmtei 
célente artista. . oe. 
• "La sortija latal" es la últu?*Dre. 
licula de episodios que se ha 
sionado en los Estados Unidos.^ 
Otra magnífica cinta es 'La 
del aviador". Interpretada por 
Menichelll, la celebrada artista ^ 
dora de " E l fuego", 'La Tigresa r ^ 
"La trilogía de Dorina" y otras 
interesantes. „ . jn-
'•El Conde de Montecristo , j9 
teresante cinta en ocho ePlsí0Cll°'e v 
exhibirá los días 30 de Septiem" -̂
1 2 y 3 de Octubre, en el 
Campoamor. . Onor' 
Santos y Artigas no Piert?ef V 
tunidad de presentar lo m 3 ^ 
en materia cinematográfica s. 
duzca. - ' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIAR» 
L A M A R I N A 
S i g a 
C O N P O S 
j ? o a x x v i D I A R I O D E LA M A R I N A Septiembre 27 de 1 i. P A G I N A S I E T E 
T B U N A L E S 
EX E L SUFUISMO 
LBSOS dec labados SIX LUGAR 
c Z ríe lo Criminal del Triouual 
l-u ^ ' cu sentencia dictada ayer tar-
f.uprfm?.;r(rno haber lujíar al recurso de 
áe. ,1.e<1 nue por infracción de ley esta-
gnación Qi-e l£ocesa(los José Pf-rez Maa-
.lecieran ^ . ,]¡u0 Pérez Martín contra 
ĉ 6 • ¡i efe --j de Mayo de 1916 de la 
sentencia j lítibana, ^ue los condenó 
^•e" delito de homicidio causado por 
Aprudencia. 
n̂ia. Sala declaró no haber luear 
La Pf^ do casación .iue por uifracción 
recurso dc^ santiago Quintana 
*e ley fo^tra" sentencia de la Audiencia 
(iufrra-c'Tvlna de primero de junio ulti-
6* ^ ' ^ i T c l n d ^ pov el delito de hur-
;bo, rite así como también por te-
to flaSVÍ instrumentos para comete.- ro-
; ¿c.s. I 
t declaró no haber lugar al 
'ran5bl̂ terpuesto por Antonio Prado 
W^Sf contra sentencia de P? de noviein- I 
Víd^'/ioí? de la Sala Primera de lo ¡ 
tre l561, AW la Audiencia de la Habana, 1 
"-:m1naLndenó a la pena de tres anos, . 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. La si^cesión de Kobevto García, con-
tra Juana Eguiliot. en cobre de pesos. 
Ponente, Pdelman. Dr. Cárdenat;. 
Quet)ra;itamlento de forma e infracción 
de ley. .Juzgado de Primera Instancia de 
Kemedlos. Gran Izquierdo Casaban, por 
(iesahucio contra José Tarite. Ponente, 
Tiavieso. Ldo. Perregur. 
*** 10 Z T e s " ocho días de prisión ma-
cuatro m*s%{it0 complejo de disparo de 
i0rrJ0¿e t"*eo y lesiones. 
sesalamiextos p a r a hoy 
SALA DE LO CRIMINAL 
«• v.«iAn de lev. Audiencia de la Ha-
M S n t e n do Martínez y Lu.S, en cau-
jana. J !̂,friM-ción de ley electoral. Po-
£a .'i Jfior Gutiérrez. Fiscal, señor Fi-
,l£nt rfn Ldo, A. Torres. 
^ K^rtimiento e infracción de ley.—. 
. Síenda df Oriente. Eduardo M. de la 
A.,dierioi.i > simulación de contra-
Vefc'ponent*e, señor La Torre. Fiscal, se-
fior Rabell. 
, írK-ción de ley.—Audiencia de la Ha-
Ministerio Fiscal contra Simón 
^frforá^en causa por disparo y lesio-
Ponente. Gutiérrez. Fiscal, señor Ra-
P ; Ldos J. R- Aybar. F. Espineira. 
o.iebrartámiento e infracción de ley.— 
i S,u„n,.\a de la Habana. .Tose Eumermann 
AU< tusa 'or imitación de marca indus-
,„ a u » ^ ^ se]-íor Ferrer. Fiscal, se-
P'jSifeeUL Ldo. Mario Díaz. 
r,1frakci6n de ley. Audiencia de ia Hn-
,,'nH Juan Cortes, on cansa por_ talsifi-
¡-n de nroductos. Ponente, señor De-
l i r e . Fiscal, señor Rabell. Ldo. J . Ro-
sado Áybar. 
SALA DE LO CIVIL 
Tnfraccirtn de ley Audiencia de Cama-
ÉjiU Atelinia Blanco, contra el Ferro-
Mrini de Puerto Príncipe, sobre rcivmdi-
caciún Ponente, señor Tapia. Ldo. Igle-
Infraooión de ley. Audiencia de Cama-
¡riiev Rodolfo Garriga. contra Javier 
Xezii sohre computo de cuentas. Licen-
ciado Angulo. 
EX LA AUmEXCIA 
I L E I T O ESTAÍÍI^ECIDO lJOR Et- li.US-
XRTSIMO Y REVÍ REXDISIMO >K-
SOR OBISPO Dti LA HABANA 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, habien 
do visto los autos del juicio eje.-utivo 
boguido entre partes de una, como ejecu-
tante, el lltmo. señor Obispo de la Ha-
liana en cobro fie cuatrocientos pesos 
de réditos de censo de 5000 iieso* imri; -s 
tos a favor de la capellanía de María 
Bassabéi sobre la finca ••San Rafael ', su.-, 
intereses y costas del procedimiento, y 
por otra parte como ejecutado Juan As 
pudú Isaslsus, herederos o caasababieri-
tes, habiendo comparecido la señora Teo-
dora Clara Kamona San Pedro y Pola, 
mayor de edad y vecina del Ingenio To-
ledo, en Marlanao, quien lo hizo en su 
carácter de administradora testamentaria : 
pendientes ante esta Sala de apelación 
oída contra el auto que declaró no haber 
lugar a tener por subrogado a Enrique 
Galán Rico en los derechos y acciones del 
acreedor ejecutante en el Juicio y contra 
sentencia qi»c mandó seguir la ejecución 
adelante hasta hacer trance y remate de 
los bienes embargados y demás que fue-
ren de don Juan Aspuru Isasi, sus here-
deros o causahabientes y con .su produc-
to entero y cumplido pago al Iliistrfsimo 
Sr Obispo Diocesano de la Habana de 
-tfíO pesos moneda leiral do principal, sua 
intereses legales, costas causadas y que 
se causaren hasta efectuarlo sin docbn'a-
toria -le temeridad ni mala fe; lia falla-
do confirmando el auto j' sentencia ape-
ladas con las costas de la segunda ins-
tancia al apejante sin declaratoria (i* 
temeridad ni mala fe. 
Kosrnw 
c r e a n 
i m a t ez p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Grahatn I 
de Chicago, E. U. A. I 




11, A . Feraándcx 
Neptuno, 96. 
SEXTEXCIAS EX LO CRIMINAL 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las sentencias 
siguientes: 
Condenando a Francisco Medina Rodrf-
pruez, por estafa, a cuatro meses un día 
de arresto mayor. 
Condenando a Domingo Leal Méndez., 
como autor de un delito de atentado, a 
un año un día de prisión correccional. 
Condenando a Angel González Petana, 
por malversación de caudales, a la pena 
de cuatro meses un día de arresto ma-
yor, absolviendo a Clemente Rodríguez 
Castañeda. 
Se absuelve a José Rovira Martínez, 
acusado de un delito de hurto. 
Se absuelve a Indalecio Jiménez Jorge, 
acusado de estafti. 
CR1A1EX EX GÜINES. CADEN A PERPE-
TUA 
En escrito de conclusiones provisioua-1 
les elevados a la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia la representación del Mi-
nisterio Fiscal, a cargo del doctor Fer-
nando Freyre de Andrade, tiene intere-
sada la pena de cadena perpetua para el 
procesado Miguel Mesa Troya, como autor 
de un delito de asesinato, cualificado por 
la alevosía. 
Acusa el Fiscal de que el día -O de 
agosto iiitimo, Pedro Acosta Torres fué 
detenido por uua reyerta que sostenía 
con Víctor Manuel P<'rez Mesa y Troya, 
y al ser conducidos ambos desde la casa 
"del médico a la Jefatura de Policía, en 
Guiñes, se presentó inesperadamente el 
procesado, Miguel Mesa Troya, que mon-
taba un caballo y sin que Pedro Agosta 
pudiera defenderse le hizo varios dispa-
ros, dos de los cuales le alcanzaron cau-
sándole heridas que le produjeron la 
muerte. 
Sigue diciendo el fiscal que debe ser 
condenado igualmente a indemnizar a los 
herederos de la víctima mediante el abo-
no de mil pesos moneda oficial, sin que 
en defecto de pago de esta indemnización. 
C í a . C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
A g e n t e s p a r a G u b a d e l o s 
F O N O G R A F O S 
D I S C O S 
K R A K A U E R i 
W e s t e n d y \ T - J . 
K r a k a u e r V , c t o r 
E l m e j o r s u r t i d o e n r o l l o s . 
C a t á l o g o s g r a t i s . V e n t a a p l a z o s 
O ' R e i l l y , 8 9 . T e l é F o n o A - 3 1 2 8 
TODA LA MEJOR MUSICA 
DEL. MUNDO INTERPRETADA 
POR LOS MAS C E L E B R E S AR-
TISTAS, S E O Y E UNICAMENTE 
EN DISCOS "VICTOR' 
Escriba solicitando los últimos 
catálogos, los que constituyen el 
repertorio de música más exten 
so que existe. Se remite gratis a 
todas partes 
Ag-ente Distribuidor de la Victor 
TaDuns Machine Co. 
Biela, 85 y 87.—Teléfono A-349ft. 
Apartado «08. 
H-aniso—R&daméspnAida fc rfGrmacK-StrEd̂u-en Lucia 11 Títraicini-Lakmé teAUa-DcsílimonamOtfno •JMjIho-MirtintaínfilusM 7OKick-Ntddaen fRighoa:! Ufcmm̂ îWtoBFl»!̂  rTBra.̂-MínramB<̂  Ĝali-íum-ínldamRiüalclío «Scctti-Scarpia en Tosca 15Hart,ncUi-ManoaiToíca 18Dcüi£a-FiíareaiElBartimJ/SMl!a - Homtr-Amníris «n AkJa 14 Calvé - Carmen N Wutdul-Amíortaj mlteif»! WTtta Ruffo-Ri¿ol«Jto IVJoumd-MeftsttliscftFausto ÍDMisclva Elman 
í? Jascha Hcifct Tí Moud Powcl 
Ceijas, Olimpia Cruz Peña, Kugenio I 
López, Enrique Hernández, Manuel Mu-
ñoz Rosada, Antonio Koca Ibíñez, lii-
caido Dávila. 
| T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos en el Departamento <ie 
Dirección; 
Detenido. 
E l cabo Ortega desde San Pedro 
de Mayabón, informa que ha sido 
detenido Salustiano Delgado POr 
agredir a Su esposa Sebastiana Ro-
aríguez. 
Otro detenido. 
E l jefe de la Sección de Guayos, 
ínforma que ha sido detenido Regina 
González por haberle dado muerte a 
su hija Elisa. 
Un cadáver 
E l cabo Nardo desde Vereda Nue-
\ a informa que en la carretera <3e 
aquel pueblo a Saladrigas fué en-
contrado muerto de un tiro un indi-
viduo que no ha sido identificado y 
uue parece se trata de un crimen. 
Se cayo del caballo 
E l cabo Jacomino, desde Jicotea, 
informa que al caerse del caballo que 
montaba recibió una lesión grave T i -
moteo Acosta Ginori. 
H a c e n J ó v e n e s 
Volver la vida, de la vejez a la juven-
tud, no parece posible, pero es lo cier-
to, que los hombres que toman las Pil-
doras Vitalinas, por desgastados que es-
tén, po rdébilesi que s esientan, por fal-
tos de vigor que se hallen, siempre re-
juvenecen y vuelven a gozar del vigor y 
las energías do la juventud. Pildoras 
Vitalinas. se enden en su depósito "El 
Crisol." Neptuno y Manriqme y en todas 
las boticas. 
A 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C t i o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t imo . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 
gratis para los pobres 
T r o c a d e r o J I S , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
o 6811 14d-lS 
deba snifrir el culpable apremio perso-
nal alguno. 
ABOGADO FISCAL UÍTEJtlNO 
Ha tomndo hoy posesión del cargo de 
abogado fiscal de la Audiencia de esta 
provincia, en sustitución del doctor Ma-
nuel Casr.elliinos, el que desem!.ena igua-
les funciones en la de Santa Clara, doc-
tor José líamón Cruellsi. 
OTRAS PETIC10NI5S ÜEI, FISCAL 
En escritos de conclusiones urovisiona-
les elevados a las Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia las representaciones 
del Ministerio Fiscal tienen interesadas 
las penas siguientes : 
Dos meses veintiún días de arresto ma-
yor y pago de las costas para el acusa-
do Ángel lieyes, alia» "Calabaceta" o 
"Cara sufia", como autor de un deilo dj 
rebo. 
Absolución y reclusión en la Escuela 
Keíormatoria para Varones de Ouanajáy 
hasta cumplir los 19 años de edad, para 
el procesado Julián l'alagán Sánchez, co-
mo autor de un delito de hurto cualifica-
do por el grave abuso de coní"ia.n/,a. 
Tres meses once días de arresto mayor 
para el procesado Daniel Peña Cayon, co-
me autor de un delito de imprudenciav con 
infracción de lieglameuto. 
Trelles. Letrado: Fiscal. Rosado. Procu-
radores, Sánchez, Villalba. 
N OXIFIC ACIONES 
r>elación de las personas que tienen 
notificaciones hoy en la Audiencia: 
letrados : 
Ramón González Barrios. Francisco 
Angulo, Santiago Gutiérrez de'Celis, José 
J . Espino, Julio A. Arcosi, Ricardo E . 
Viurrún. Cristóbal Sánchez Villarejo, Fe-
lipe Prieto, Antonio K. Valverde, Sálva-
vador Moleón. José M. Cabarrocas, .losé 
R. Villaverde, Fidel Vidal, Ramón Mar-
tí Vivero, José Rosado Llambi. Raúl do 
Cárdenas, Gonzalo Ledón Quirino, Ma-
riano Caracuel. 
Procuradores: 
líamón Spínola, Esteban Yaniz, José 
A. Rodríguez, Pedro Pablo Soldevilla, Isi-
doro Recio, Pablo Piedra, Nicolás Ster-
ling, Victoriano de la Llama, Ambrosio L. 
Pereira, Claudio Lóseos, Eusebio Pinta-
do, Radillo, Laureano Carrasco, José de 
Zayas Bazán, Abraham Barreal, Francis-
co Díaz y Pérez, Pedro Rubido, Teodoro 
G Vélez, José AI. Leanés, José María 
González del Cristo, Gumersindo Saenz de 
Calahorra. 
Mandatarios y partes: 
Ramón Illas, Rafael Marruri, José Ger-
Inidis y Valdés, Bernardo B. Pérez, Fer 
nando TJüaeta, Emiliano Vivó, Joaquín 
Fallí, Migaiel Angel Rendón, Osvaldo 
Cardona, María Leopoldina Zaldivar, 
Marcos Planas, Félix Rodríguez, Luis 
Márquez, Juan Manuel Alfonso, Antonio 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Belarmlno í"er-
nández, por estafa. Defensor doctor 
I. Hprnáudez. 
Contra Pedro Salnz Hernández, por 
falsedad. Defensor: doctor Fonseca. 
Contra Miguel Dopazo, por estafa. De-
fensor: doctor Demestre. 
Contra José María de la Paz, por fal-
sedad. Defensor; doctor Cartañá. 
SALA SEGUNDA 
\ 
Contra Valentín Rodríguez, por homici-
dio por imprudencia y contra ia Havana I 
Electric Railway Light and Power Co. ¡ 
(esta Compañía acusada como tercero ci 
vilmente responsable). Defensor: Dr. Car 
los Fonts y Sterling. 
Contra Máximo Gómez, por disparo. De 
fensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Jesús Gil Sánchez, por rapto 
Defensor: doctor Cárdenas. 
SALA TERCERA 
Contra Leopoldo Borrego, por lesiones. ! 
Defensor: doctor Bernal. < 
Contra Francisco Fraguials, por rapto, i 
Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Manuel Artlnez, por robo. De- ) 
fensor: doctor Carreras. 
Contra Narciso Costa, por falsedad. De-
fensor: ejoctor Carreras. 
SALA DE LO CIVIL ¡ 
Norte. Mayor cuantía. Domingo Nodar- ¡ 
se sin otro apellido, como padre con • 
patria potestad de la menor María de - ! 
sus Nodarse, contra Havana Flecti ic | 
Railvray Ligh and Power Company. Ma- I 
yor cuantía. Ponente, Vandama. Letra- I 
dos Parrondo. Font Sterling Procura-
dores: Castro, Regalailo. 
MOLINOS pora HARINA 
de MAIZ con MOLEDORES D E H I E -
RRO y también de Piedra Francesa. 
DESGRANADORES D E MAIZ, 
MAQUINARIA para Panaderías. 
Molinos Eléctr icos de Café 
que muelen tan fino como la Harina 
de trigo. 
TOSTADEROS D E C A F E , 
MOTORES D E GASOLINA, etc. 
J . M . F e r n á n d e z 
Lamparilla 21 Habana-
Anuncia "TURIDU" 
c 7796. alt 5d-24 
Oeste. Cesáreo Medel. contra Suárez y 
Solis. Ejecutivo. Ponente, Vandama. Le-
trados: Sarracén, E. de Castro. Procura-
dor : Parte, Moniiort. 
Norte. Pérez González y Co., S. en C , 
contra Yáuez y Hermano, en cobro de 
pesos. Mayor cuantía. Ponente. Cervan-
tes. Letrados, Soublette. Dr. José R. Vi-
llaverde. Procurador- Parte. 
Norte. Pieza separada para tratar de 
la impugnación de honorarios asignado 
por el licenciado Miguel Suárey. y Pro- I 
curador Toscano en procedimiento suma-
rio seguido por Maximino Hernández, con- I 
tra Juan Vázquez. Incidente. Ponente: | 
del Valle. Letrados: Vázquez. López. Pio-
eurador: Parte. KstraOIos. 
Audiencia. Administración General del 
Estado contra la Junta de Protestas. — 
Contencioso administrativo. Ponente;! 
E B A D A P A R A N I Ñ O S 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
PREPARACION DE CEBADA 
PARA CRIATURAS, MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Barley Company 
Bostok. Mass., ü. S. A. 
(BROOKS' BABY BA8LEY) 
E l mejor alimente para 
los n iños de pecho. 
Por su valor nutritivo y 
fácil digest ión. 
Alimento recomendado 
por los m é d i c o s de los Es-
tados Unidos y Cuba. 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y 
A L M A C E N E S 
D E V I V E R E S F I N O S 
P I D A F O L L E T O A L A P A R -
T A D O 3 3 8 . H A B A N A 
üspiraotes a Cliaufeurs 
Para llegar a ser tHV E X P E R T O , 
OBTENER SU TITULO y urik 
BUENA COLOCACION, hay que 
inscrdbinse en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y , frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. 
Lo demás es botar el dinero y 
perder tiempo, pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
o 
S a g i - B a r b a y L u i s a V e l a o y e n d o 
k s u s p r o p i a s v o c e s e n l a 
V i c t r o 
Si tiene Vd. una Victor o Victrola en su hogar, las gloriosas 
voces de estos eminentes cantantes de zarzuela están a su dispo-
sición para deleitarle siempre que lo desee. En estos instrumentos 
puede Vd. oír a Sagi-Barba y Luisa Vela tal como los oiría cantar 
en los teatros donde han cosechado sus mayores triunfos. 
Los discos Victor que contienen estas preciosas voces cons-
tituyen el verdadero reflejo de la personalidad distintiva de tan 
excelsos artistas, y el admirable arte de cada uno queda grabado 
en ellos de un modo imperecedero para recreo y goce de las futuras 
generaciones. 
Acuda hoy nt is tno al establecimiento de cualquier comerciante 
en artículos Victor y pida que le deje oir algunos de los discos 
impresionados por Sagi-Barba y Luisa Vela o por cualquier otro 
de los más famosos artistas del mundo. Escríbanos solicitando 
nuestros últimos catálogos en español, los cuales describen los 
diferentes modelos de los aparatos 
Victor y Victrola, así como contienen 
una lista completa de Discos Victor. 
Suministramos estos catálogos gratis 
y franco de porte. 
Víctor Talking Machine Co. 
Camden, N. J . , E. U. de A. 
Exija siempre la famosa marca de fábrica 
de la Victor, "La Voz del Amo," en cada 
instrumento y disco. Ningún articulo Vicfor 
es legítimo sin esta marca de fábrica. 
Matas AdvortiBing: Agency.—1-3885 C 7834 alt 2d-27 
F O U ^ E T I N 5 1 
^ M a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
DB 
D 0 M FAÜSTINA S A E Z D E 
M E L G A R 
^ EPSCIUtorÍ«EÍ ^A EXPOSICION Ml^nf^ 1 AKTISTAS DE MADRID. BN 1885 
KDBVA EDICION 
Klua y revisada por la autora 
th. TOMO II 
La Moderna Poesía, Obls-
PO. 133 y 136) 
í Continúa) 
Jrnbra —' 
í10 a uCrisP'na 
Ĉon0 ^mino. en Vcnir' P^que no 
'io8Ün, fett^1* vtrÍ3tlza ^ contemplo ha--Is^mpagof la he visto despedir va-
fe^&aá^t t̂n atm?afe^ nos 0 ^ este üempo tormenta- y ™ 
— ¡Qué fatiil casualidad! ¡en el mo-
mento en que mi corazan siente una di-
cha tan pura, cuando voy a conocer al 
autor de mis días, hasta la naturaleza 
se presenta sombría!... 
—Ya se despejará ; eso no debe entrsi-teceros. 
—Sí; pero yo quisiera para celebrar 
mi inmensa felicidad, que todo aparecie-
se alegre y risueño como mi alma. 
, —i Aquí viene el señor marqués! dijo 
el aya cortando la conversación. 
—No ha faltado a su palabra; me pro-
metió estar aquí para recibir a mi papá 
y a fin de que le presente como a un 
amigo, que en la noche de nuestro viaje 
nos salvó de un peligro inminente 
—Muy justo os que le vea en seguida, 
y más teniendo ya comunicado a los 
señores el servicio que nos prestó y su 
instalación en ese bello palacio donde 
stgún dice, piensa permanecer algún tiem-
po. 
El coche de Carlos paró a la puerta 
de la quinta, y momentos después entró 
el impetuoso joven en el salón, saludan-
do a Edelmira con la mayor finura. 
—¡Cómo disimulan su cariño! ¡cree-
rán que a mi se me escapan sus rela-
ciones y sus proyectos!... murmuró do-
ña Crispina para» sus adentros y fiján-
dose en la resolución de contar al padre 
de Edelmira cuanto había escuchado 
aquella mañana. 
La tempestad en tanto se aproximaba 
sintiéndose muy de cérea el prolonga-
do estallido del trueno. Gruesas gotas 
de agua comenzaron a humedecer la tie-
rra. 
—;Ay, Dios mío! exclamó Edelmira 
con espanto, ya llueve, mi pobre papá 
tendrá que sufrir la tempestad en me-
| dio del campo. 
—¿Vendrá en carruaje? 
— ¡Eo ignoro! acaso le dejen atrás y 
se vengan los dos a caballo por llegar 
sntcs. 
—¿Quién le acompaña? 
— E l barón de Pereival, que es el 
encargado por mi mamá para presentár- i 
melé. 
—¡ Pereival! murmuró Carlos para sí, | 
recordando que a la taberna de la Cor-
neja asistía un hombre de malísimos 
antecedentes que llevaba aquel nombre, 
y del que oyó siempre hablar muy mal! 
a llosa, la cual le citaba como uno de 
ios indignos compañeros de los bandi-
dos López y Germán. 
—Os habéis quedado pensativo, dijo 
Edelmira. 
—Estaba recordando que conozco a un 
Pereival, pero no puede ser el que acom-
paña i a vuestro padre. 
—¿íPor qué? 
—/.Según decís, es un caballero de la 
aristocracia? 
—Sí; barón y un americano riquísimo, 
que hace poco ha venido de la Habana. 
—¡Kara coincidencia! También el que 
yo digo ha estado en la Habana; pero 
lejos de ser riquísimo ni poseer títu-
los, le he conocido miserable, pobre y 
con bien dudosa reputación. 
•—Entonces no puede ser el mismo. 
—¡Tal creo! dijo Carlos, y a pesar 
d© este convencimiento no pudo apar-
tar de su imaginación el Pereival de 
la hostería de la Corneja, representándo-
sele vivamente su sombría y repugnan-
te persona. 
También Edelmira, sin saber por qué, 
abrigaba hacia el barón cierta antipatía 
instintiva; desde que le vió por primera 
vez en casa de la princesa le miró con 
repugnancia, y si llegó a recibirle con 
alguna distinción, fué por la intimidad 
con que su madre le trataba y sobre to-
do por ser el encargado de presentarle 
a su padre; lo cual siempre hubo deseado 
Edelmira desde su niñez, anhelando con 
íifán el momento de conocer y tributar 
sus caricias al padre querido, que se fi-
guraba allá en su mente, muy noble, muy 
simpático y de una figura majestuosa v 
dulce. 
Aun w hallaban embebidos cada uno 
en sus diferentes pensamientos, cuando 
estancia ex-precipitándose Lisa en clamó: 
—; Ya está aquí! ¡ya está aquí!... 
—¿Quién, mi padre? gritó Edelmira. 
—-Viene solo el barón, repuso el aya 
viendo desde la reja a Pereival que 
apeándose entró en la casa con rapidez. 
—¡Es el mismo; el bandido de la hos-
tería!... murmuró Carlos reconocién-
dole. 
Cuando quisieron reponrse de su sor-
presa, se bailaba en el salón. 
—¿Y mi padre? gritó Edelmira. 
En tu presencia, hija mía; yo soy tu 
ella padre, dijo Pereival acercándose 
con los brazos abiertos. 
—¡Vos! ¡vos mi padre!... repuso 
asombrada y retrocediendo con espan 
to. 
—Sí; ¿qué te admira? ¿Me rechazas? 
¿no tienes ni una caricia para el autor 
de tus días? 
—¡Será verdad! murmuró Edelmira 
haciendo un esfuerzo por vencer su re-
pugnancia, y correspondiendo con frial-
dad a las ardientes muestras de ciego 
cariño que la prodigaba el barón. 
Los demás espectadores miraban ató-
nitos al padre y a la hija, en tanto que 
la tempestad seguía rugiendo con espan-
tosa violencia. 
Carlos, en cuanto reconoció a Perei-
val. quiso retirarse, empero le detuvo la 
curiosidad; comprendió desde luego que 
no podía ser el pudre de la bellísima 
Edelmira, en cuyo caso una intriga gran-
de debía envolver la existencia de aque-
lla infortunada. De todos modos aceptó 
su destino frente a frente, y se quedó 
esperando con la mayor serenidad que 
terminasen las primeras expansiones del 
filial afecto para saluda* al barón. 
•—Ignoro, se dijo para sus adentros, si 
este miserable me habrá visto como yo 
a él en la hostería de la Corneja. SI no 
me conoce, continuaré haciendo mi pa-
pel de gran señor, en lo cual no hago 
sino imitarle, y si por el contrario, mi-
ra en mí al sobrino de Colasa la pren-
dera, y al novio de Rosa, le haré callar. 
porque también tiene necesidad de que 
se ignore su miseria anterior y yo pue-
do revelarla; en fin, de un modo o de 
otro nos entenderemos. 
—¿Y este caballero? preguntó Pereival 
reparando en Carlos por primera vez. 
—Es el señor marqués de Selva-Verde, 
nuestro libertador en la fatal ocurrencia 
que tuvimos en el camino, se apresuró a 
decir Edelmira, presentándole con un 
ademán lleno dé gracia. 
—¡Ah! murmuró el barón fijando en 
el joven una mirada escrutadora, os doy 
infinitas gracias por el importante ser-
vicio que habéis prestado a mi querida 
hija. 
Al decir estas palabras y mientras se 
cruzaban entre ambos algunos cumpli-
dos, debieron reconocerse uno y otro, mi-
diendo de un golpe las consecuencias de 
tina declaración importuna. 
Disimularon con la mayor osadía, ad-
virtiéndose únicamente que se hablan 
conocido en el tono irónico con que dl-
i jeron: 
—; Ignoraba que fueseis marqués de Sel-
va-Verde !, . . 
—¡Tampoco os he conocido barón de 
Pereival!... 
Edelmira advirtió, en las miradas que 
se dirigían y en el tono de su voz, una 
cosa que no acertó a explicarse. 
—¡Entre ellos debe mediar algún se-
creto! murmuró para sí. Ya interrogaré 
a Carlos esta noche, cuando venga a ver-
me ñor la reja. ••• -.i . < 
NntTa notable ocurrió en toda la Larde; 
el marqués y el barón se mostraron muy 
finos, muv atentos, o mejor diclio. obra-
ron con la más diestra diplomacia. 
Al parecer, su amistad se hizo fran-
ca y cordial, con lo cual se despidieron 
hasta el siguiente día. 
Carlos al marcharse cambió con Edel-
mira una mirada de inteligencia, y es-
trechando la mano de su padre hizo un 
elegante saludo y salió de la sala. Era 
casi al anochecer. 
Lisa puso luces sobre una mesa, y 
no se escapó a su penetración que la 
fisonomía de Edelmira no respiraba la 
dulce alegría que se prometió con el 
reconocimiento de su querido padre. 
Pereival se retiró a su aposento, si-
guiéndole a poco doña Crispina, que se 
alejó ron un pretexto insignificante de-




—¡Señorita! exclamó Lisa, don Car-
los al salir me ha recomendado mucho 
lo esperéis en la reja a las diez. 
—No faltaré; necesito hablarle para 
desahogar mi corazón en el suyo. 
—Os veo acongojada y triste, cuando 
debíais estar satisfecha y alegre por la 
venida de vuestro padre. 
—¡Ay, Lisa mía! al saber que el ba-
rón es mi padre, me he quedado ate-
rrada; una angustia mortal me oprime, 
y la más desconsoladora zozobra. 
—¿ Y por qué ? 
—Lo ignoro. Acaso porque siempre me 
ha sido natlpátJco el que ahora tengo 
que respetar como autor de mis días. 
—¿Acaso dudáis de sus palabras? 
—Dudo de mi destino, que ha sido 
I'asta hoy bien aciago y nebuloso. 
—¿Y qué os ha dicho de la señora 
princesa ? 
—Nada; informarme de su salud úni-
camente; sin duda como estaba Carlos 
delante se ha callado y todo ha sido ga-
lanterfa, y frases cortesanas, en las cua-
les, sin embargo, he creído notar cierto 
tono sardónico y alguna inteligencia en-
tre ellos. 
—Yo creí que los misterios sólo exis-
tían en torno de la señora princesa; pe-
ro veo también que aquí nos persiguen. 
¡Ah, cuándo será el día feliz en que os 
contemple casada con el marqués y li-
bre de tantos enredos! 
—Yo también lo deseo mucho. 
—En vuestra mano está conseguirlo. 
—Sí; Carlos me insta a que nos case-
mos en secreto, y le he prometido de-
cidirme esta noche. 
—Debéis complacerle. Así estáis mar-
tirizada; siempre sujeta al capricho de 
la señora que os ha mirado como a una 
extraña,. más que como a hija; y ahora 
al del señor barón que, sin dar expli-
caciones, se presenta apropiándose la 
autoridad paterna sin dar pruebas que 
justifiquen ese título. 
—Pienso hablarle esta misma noche 
antes de ver a Carlos, y sabremos a qué 
atenernos. 
—Tenéis razón; no consintáis jueguen 
con voz de esa manera; ya tañéis edad 
suficiente para que si hay algún miste-
rio en la familia os le aclaren. 
—¡Oh! sí, lo exigiré; soy la única 
heredera de los estados de Florini y ten-
go derecho a saberlo todo; pero si se 
niegan ¿qué hacer? „ , 
Muy sencill»; casada con don Carlos 
os vals a Italia, allí tenéis deudos po-
derosos que os defiendan contra la in-
justicia de vuestra madre, la que ha 
debido presentaros en los estados como 
única y legítima heredera de ellos y no 
lo ha "hecho todavía. 
—Es verdad; conozco que mi ciega obe-
diencia y mi sumisión me perjudican. 
—Pues no digo nada si se empeña en 
haceros entrar en un convento; ¿qué hu-
biera sido de vos? 
—¡Tiemblo sólo al considerarlo no 
me lo recuerdes: puesto que ya no pien-
sa de ese modo, olvidémoslo. 
—Antes debéis tenerlo presente, por-
que si conoce vuestro amor a don Lar-
Ios v no es de su gusto, volverá a su 
prim'itiva idea y nadie podrá salvaros. 
— ¡Es bien cruel mi posición! 
—No tenéis más refugio que el mar-
la ués v ' debéis confiarle vuestra suerte. 
íq __;Lo sé v sin embargo me cuesta 
tanto resolverme a dar ese paso 
_lY ;qué debéis temer? su amor e« 
sincero, profundo, y santificado por c) 
sagrado lazo de himeneo, os dará la fe-
licidad, protegiendo vuestros intereses S 
salvándoos de toda clase de intrigas. 
A G I N A OCHO ü l A R l O DE L A M A R I N A Septiembre 27 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
LOS COMBATES EN F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA.) 
"En los ataques locales lanzados 
al Norte de AUemand, entre Ailette 
y el Aisne, el enemigo dejó varias 
prisioneros. Los ataqnes parciales 
del enemigo al Norte de Vailly fue-
ron rechazadost 
<tfün ataque parcial lanzado por 
el enemigo al Este del Mosellc f u i 
rechazado. Las tropas de la tr igési-
ma primera brigada de Landwerh 
capturaron allí cincuenta franceses 
y muchas municiones en un contra-
ataque'*. 
L A OFENSIVA ALIADA 
Pa r í s , Septiembre 26. 
' Hoy hace tres años que se !i»lc¡ó 
la nueva ofensiva aliada en la Cbain 
pague, contando con la primera oten 
iva francesa que empezó en el mis-
mo frente el 35 de Septiembre de 
E l cuarto ejército francés esta 
ataicando en combinación con las 
fuerzas americanas, y el frente sü 
extiende al Este y Oeste del bosque 
de Argonne, 
" E l cuarto ejército'», dice «La L i -
bertáí ' , "ha ocupado este sector des-
de la primera batalla del Mame. Kl 
enemigo esperaba el ataque. Se sa-
be que en vista de elIo, sus tropas 
en este sector han sido alimentadas 
con especial cuidado. 
"La lucha, por lo tanto, será dis-
tinta a las descritas en las recien 
t^s comunicaciones oficiales, en las 
que los aliados alcanzaban fáciles 
Tictorias". 
LOS ALEMANES ATACADOS EN LA 
REGION DE VERDUN 
Par í s , Septiembre 26. 
Los americanos atacaron al Oeste 
de la región de Verdún, en combi-
nación con los franceses esta ma-
ñana . 
Los alemanes, anticipando el ata-
que, parece que retiraron parte de 
sus fuerzas. 
Según las úl t imas noticias, no ofi-
cíales, que han negado a Pa r í s , el 
avance americano progresa satisfac-
toriamente y actualmente se hallan 
a unas cinco o seis millas del punto 
de partida. Entre los lugares captu-
njdos se hallan Gercourt, Guisy* 
Mcntfaucon, Cliepp y Varennes, todo 
al Noroeste ds Terdún. 
i aparecido en distintos puntos a lo lar-
¡go del frente durante el pasado mes. 
jEsto se toma más como confesión de 
! debilidad que como medida es t ra té-
i gica. 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P. iRTE ITALIANO 
Roma, Septiembre 26. 
E l parte oficial expedido hoy por el 
Departamento de la Guerra dice a s í : 
"Ka habido duelos de ar t i l ler ía de 
alguna intensidad en la región de Pa-
subio, en Cima D i Tal Blella y Col 
i del Rosso y además en el territorio a 
i lo largo del Plave entre Palazzon y 
I Sabetto. 
j "Las partidas de reconocimientos 
¡ del enscmigo fueron rechazadas por 
! patrullas en nuestras postas de avan-
j ce en Bartigo y en el valle de Ornic". 
I NOTAS V A R Í A S DE L A GUERRA 
! (Cable de la Prensa Asociada 
I recibido por el hilo directo.) 
E x t e n s i o n e s 
PALABRAS DEL GRAN A L M I R A N -
TE VON KOESTER 
Amsterdam, Septiembre 26. 
"Tenemos que triunfar, si es que no 
queremos perecer política y económi-
camente", dijo el Gran Almirante von 
i Koester, ex-comandante en jefe de la 
escuadra alemanal, en un discurso pro 
A N U N C I O O E V A D I A 
D E A R B O R N 
P a r a F o r d d e 1 y 2 t o n e l a d a s 
P a r a o t r a s m a r c a s d e 1 y 2 t o n e l a d a s 
D e 1 1 0 p u l g a d a s p a r a 3 ^ t o n e l a d a s 
G A R A N T I Z A M O S 
u n 5 0 % d e s o b r e c a r g a e n 
n u e s t r a s e x t e n s i o n e s . 
D a m b o r e n e a y O 
cías recibidas en esta ciudad proce 
dente de Suiza. 
LA GRAN CRISIS BULGARA 
Par ís , Septiembre 26. 
En 
cese 
penetrado. La mavorfe * 
• es muy montañoso ^ <*k 
Aunque los alladó* * 
.kub. o si ocurre aLún a r 
' i , se ti  . cimiento que Impidf. otrf' acJ/ 
í los círculos bien informados di- toría en decisiva, los orí?tVert:il la 
que una nueva crisis ministerial creen que los h ú l s u r * ^ \ h k ' 
y un completo cambio en la política tantas bajas en material an ^ h u ' 
exterior de Bulgaria son inminentes, vos que es dudoso qup y 111 pfr ' 
Se ha proclamado la ley marcial en da recuperar sin la nvnli e r̂(>ito n 
Sofía, según noticias publicadas por tencias Centrales V n de '»« * 




le la Prensa Asoolad Por el lulo ,Jir 
0,1 
EL CUARTO E J F R n T f T ^ 
VIAS DE SER r S p ? S « 
I,ondres, S e p t i e n ^ 1 ?GPAt>0 
El cuarto ejército tv'rco 
lestina sis hall j ' • 0 
CO 
Z a n j a 1 3 7 . H a b a n a . 
nmiciado ante la Liga Naval alemana, | ^ f í ^ ^ r ^ r t e ^ í l I o T S 
en Dortmund dice un despacho proce- ;210 mil ímetros . Entre gran número 
dente de l í e n i n . df¡ 1)ris|onCros hecho hemos agregado 
«Después de la guerra-agrego elid(>s oficiales alemanes y varios sol-
Almirante—nuestros barcos deberán ; dados más . 
atravesar en gran número el Océano 1 «* lo / « - ^ h a t>..h^ 
y nosotros debemos tener eoloinas con | ^ h a S ^ t t i d t ^ & o T r £ S -
fuertes puntos de apoyo. Queremos e l deríUliente mxi satisfactorios. Cerca 
comercio i n i r ^ n los mai^s, y esto so-|de Isv0r (dista,nte quince miüas caí-
lo lo obtendremos bajo 1 aproteccion i dos prisIoneros se quejan de que los 
de la escuadra alemana" búlgaros los habían abandonado in-
E l orador elogio la espada como tencionalmente y 
medio para obtener la victoria. 
**Así como la naturaleza 
los periódicos franceses, dice "L  ble. De cualquier M L Se1 coiis¡(j¿!" 
Journal." Dícese que el gabinete bul- han reconquistado la n,0 • Ŝ Ü 
garó se halla en sesión permanente y la serbia macedónica. yor I -
que el Rey Fernando celebró una lar-
ga oónsulta con el Primer Ministro! 
Malinoff aytr . i 
Manifestaciones pacifistas se cele-
;braron en Sofía el domingo, el lunes y 
e l martes. 
E l gobierno alemán, según noticias 
| trasmitidas a la Agencia Hayas, está 
•muy preocupado con motivo de las de-
mostraciones pacifistas de Bulgaria, y l sti  ss lla rirtua.]ment ,a Pa-
el Ministro alemán ha conferenciado f» la reerión este del Jordán 
con el Rey Fernando. *<> «e ser aniquilado por V' ' a 
En algunos círculos políticos búl" del genera] Allenby, dicen l üer^ 
garos créese que el Príncipe Jf eredtero recibidos. El númipro de n r i t ^ t 
Boris l legará a ser Regente, como re- Q"e han cogido los intríeseé S!0ner̂  
saltado de la crisis actual. ,de euarenta y cinco mil 3a Pasa 
I El aniquilamiento del cnart . 
MAS SOBRE LA CRISIS BLLfiARA t<\ «fue se espera, completará 
Washington, Septiembre 2«. P-n de los turcos en la p ¡ , ¡ ¿ ^ 
La anunciada crisis ministcifal en pondrá ochenta mil liombrer' 118 1 
Bulgaria es considerada con abiertas eombate. m t » j , 
sospechas iior las autoridades de esta La prccaríp situación en nn« 
capital. Si en realidad busca h i paz cuentra r l cuarto ejército M 
el gobierno búlgaro, sería una paz qu« ciarse por el becbo de que i ción de uno pequeño y estrecho, sitúa . 
do entre Kichevo y Knishevo. La dejase a los búlgaros todo el terri- ría y Ja infantería, árabe 
f a í i í a acta líltíma im...,. c.« ô ..̂ ...-, a s ~ i. facnl. noria ílal oí/M*í»;f/> i,,„ - . "«u 
BULGARIA INVADIDA POR TRO 
PAS ALIADAS 
Salónica, Septiembre 2G. ¡caída de este último lugar se espera tor io" que ahora ocupan como resul- norte ^el ejército "los Tr8w«^a,i^ 
Bulgaria ha sido invadida por tro- de un momiento a otro. Las noticias tado de la guerra. Créese como pro- iríeses al este y los británicoc Y " 
pas aliadas, según un parte oficial indican que los serbios, los cuales han bable, sin embargo, que MaUnoff. e l Todos van esírectiando el cerc 




inglés expedido aquí hoy. Las tropas cortado las comunic  
inglesas entraron en territorio búl-
garo a unas seis millas Sur d© S tn r 
mitsa, la base enemiga en esta re-
gión. 
búlgaras , se han unido a los aliados, y haya maniobrado la crisis ministe- Han en podler da los aliados 86 ^ 
en la carretera quel tiene Uskub por ríal para precaverse y aplacar el moví- ——' 
miento revolucionario, que. según los LA FUGA DEL JEFE ALFinv . 
_ LAS FUERZAS T V T t v W ^ 
meta. 
que los alemanes 
obligaban continuamente a los búlga-
neccsita, I ros por medio de amenazas a que 'cn-
las tormentas, y as í como Dios les dio traran en la l ínea de fuego, 
a las ^fieras dientes y zarpas, el hom 
bre necesita la espada.'* 
LA BATALLA DE LA CHAMPAGNE 
Con el ejército francés en la Cham-
pagne, Septiembre 26. 
Las tropas francesas atacaron las 
posiciones alemanas en la Champagne 
desde Auberive hasta el macizo prin-
cipal esta mañana a las cinco, aloam-
zando sus primeros objetivos sin arran 
oposición, excepto «n la ixquierda, 
donde la lucha fué muy empeñada. 
A eso de las nueve las tropas del 
general Gourond que tomaron a Ser-
ven que estaba en poder de los alema-
nes desde 11)14, se hallaban en pose-
sión del gran macizo de Butte Mesnil 
y Navarin. 
La operación, que fué dirigida per-
sonalmente por el general Petain, re-
cuerda, en algunos de sus aspectos, la 
primera batalla de la Champagne, cu-
yo aniversario se celebró ayer. El 
general Petain, como ahora, teníj», el 
mando y la dirección del ataque fué 
igual, pero los objetos de aquella fe-
cha estaban menos en proporción que 
los obstáculos materiales que había 
que vencer. Los sucesos de hov re-
cuerdan también los de la segunda 
batalla de Champagne en Julio. Las 
fuerzas del general Gourond hábilmien-
te pasaron la gran acometida alema-
na haciendo retroceder a su infante-
r ía fuera del alcance de la ar t i l ler ía 
enemiga, dejando sus propios caño-
nes en posición para cansar crecidas 
bajas a la infantería enemiga que 
avanzaba. Sábese por los prisioneros 
que los alemanes estaban imitando al 
general Gouroud retirando la infante-
r ía de la primera línea. Pero esto es 
todo lo que aprendieron de la 'ección 
del general francés. Sn ar t i l ler ía 
se ret i ró con la infantería. 
La reacción contra los preparativos 
de la ar t i l ler ía del general Gouroud, 
fué débil. Los cañones franceses, pe-
sados y ligeros, abrieron fuego ano-
che a la sonce, y durante seis horas 
c i frente do ataque estaba claramente 
díefinido. Una larga línea, de brillan-
tes re lámpagos iluminaban la niebla 
y la atmósfera, con una llamarada 
fuerte de cuando en cuando proceden-
te de la explosión de un depósito de 
municiones y pertrechos detrás de las 
l íneas alemanas. . 
E l centelleo de las granadas alema-
nas podía verse de cuando en cuando 
entre el reláropagueo d)e los cañones 
franceses hasta las cuatro de la ma-
ñana hora en que práct icamente cesó 
la reacción de la ar t i l ler ía . 
Los aviadores franceses, favorecidios 
por una noche de luna clara se remon-
taron cooperando con la arti l lería, 
bombardeando posiciones enemigas y 
atacando sus tropas con las ametra-
lladoras. 
Desppués de seis horas de prepara-
tivos (íe art i l lería, los infantes fran-
ceses saltaron de sus trincheras en 
medio de una densa niebla que pro-
porcionó el mejor camouflago para 
cruzar la tierra baja y barrancos ha-
cia las laderas de las alturas dondfe 
había que tomar por asalto las prin-
cipales posiciones alemanas. 
El abandono por los alemanes de 
formidables posiciones que no habían 
cesado de fortalecer d(esde el tiempo 
en que las ocuparon revela un estado 
de nerviosidad, síntomas del cual han 
H o n o r a t o d e B a l z a c 
i)e est» genio de la literatura fran-
cisa, publica el perióilico "El Mundo" en 
fi llttín "La Piel de Zapa," la novela de 
mayor fuerza mental que produjo <ere-
l>ro tan privilegiado. 
Se puede adquirir al precio de ñO cen-
tavos el libro, en la Joyería y Quincalla 
"Kl Número 13," Prado, 119. 
£6146-47 2;) s. 
Refiriéndose a la proyectada Liga 
de Naciones, dijo que el papel que re. 
presentar ía Alemania en ella sería el 
de la Cenicienta. 
ENTREVISTA CON EL MINISTRO 
SERBIO EN PARIS 
Paris, Septiembre 26. 
"Si no tuviéramos más que nn regi-
miento de americanos en Macedonia 
batallando bajo la bandera america-
na, al lado de los franceses, los ser-
bios, los ingleses y los italianos, esta-
ría segura una batalla pronta y com-
pleta.** 
Así se expresó el Ministro serbio en 
Franciai, doctor Yesnitch, hablando 
con el corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, y con t inuó : 
"Esto no significa que yo dude del 
éxito f inal y completo; pero el efecto 
moral sobre las tropas que se baten 
en los Balkanes ser ía inmenso si unos 
cuantos de vuestros valerosos mucha-
chos estuviesen con nosotros.' 
Agregó e IMinistro que el Gobierno 
serbio no se t r a s l adar ía a Monastir, 
por ahora. No quiso especificar el M i -
nistro, pero insinuó que el Gobierno 
serbio no saldría de Corfú mientras 
Uskub no estuviesen sólidamente ocu-
pado por las tropas aliadas. 
Interrogado acerca del efecto pro-
bable del refuerzo de tropas alemanas 
enviadas desde Rumania, ai mando 
del Feld Mariscal von Mackenzen, el 
Ministro con tes tó : 
"Las tropas alemanas de Rnmanía 
proceden de las viejas clases del 
Landsturm, Yo no creo que von Mac-
kenzen tenga a s udisposición grandes 
reservas, sino meramente el e jé r r i t i 
de ocupauión necesario para, subyu-
gar a los rumanos. Si se sacan refuer-
zos de Rumania ol país no t a r d a r á en 
hacer pasar grandes apuros a las 
guarniciones que all í queden. Yon 
| Mackenzen tendr ía una población hos-
I t i l a retaguardia, impidiendo sus co-
¡ municaciones.', 
E l doctor Yesnitch dijo que von 
Mackenzen no estaba dispuesto a asu-
mir el mando de los ejércitos del Rey 
Fernando. 
"Los alemanes vendrán, probable-
mente, agregó, pero no serán conduci-
dos por von Mackenzen, el Feld Ma-
riscal alemán, quien debido a su ori-
jgen inglés siempre se ha negado a 
combatir contra las tropas br i tánicas , 
y así se lo dijo al Kaiser cuando éste , 
en la primavera pasada, le pidió que 
asumiese el mando de parte de las 
operaciones en el frente occidental. 
"Yon Mackenzen se ha conquistado 
mayor reputación que ningún otro 
General durante la guerra actual. Ha-
biendo Uefado sus campañas a una 
conclusión satisfactoria en el frente 
oriental, en el rumano y en e l serbio, 
no está dispuesto a buscar la derrota 
* . l mando de los soldados búlgaros ." 
PALABRAS DE SAMUEL GOMPERS 
Par ís , Septiembre 26. 
"He visto que un parte oficial ale-
mán dice que somos los más belico-
1 sos de todos'', dijo Samuel Gompers, 
I Presidente de la Federación America-
¡ na del Trapajo, en un almuerzo coi 
i que se le obsequió hoy en el Club j 
i Americano de esta capital. 
"Bien, agregó Gompem i para qué 1 
i entramos nosotros en la guerra? Es- , 
i peraban los alemanes celebrar un tea I 
| party y tenernos como invitados? I 
i Aquellos que han vivido por el sable, I 
i tienen que ser destruidos por el sa- i 
ble. No lamento que haya venido la « 
¡guerra , porque j amás de otro modo 
podían haberse unido tan apretada-
mente las naciones democráticas." 
E l discurso de Mr. Gompers fué re-
cibido con intermitentes y prolonga-
dosi aplausos. Sus ideas sobre la gue-
r r a fueron calificadas por Walter Be-
rry, ex-juez del Tribunal Internacio-
nal de Primera Instancia del Cairo, 
como "la paz de Gompers, que es ine-
vitable." 
E N LOS B A L K A N E S 
(Cab)e de la Prensa Asociada 
rec'bido por el t i lo 'directo.) 
xix ^ « . o ^ : ~ LO QUE PIDE EL REY FERNANDO 
EL DESASTRE BULGARO j DE BULGARIA 
Par í s , Septiembre 26. | Pa r í s , Septiembre 26. 
Las noticias recibidas en los centros I "Las nuevas disposiciones dictadas 
diplomáticos serbios de esta ciudad, por el general Franchet D'Esperey, el 
"En Troyated los búlgaros incendia- j Indican que las tropas búlgaras (pri- cual pasó por Priley, justifica la creen-
ron sus depósitos y los fuegos se ex-imer ejército búlgaro) en lai región del cía de que s© aprovechará la gran 
tendieron a un hospital en el vine pe^ I lago Ochrida, hacia el extremo occi- victoria aliada en 
i últ imos informes, ha estado aumen-
tando, engrosándose en sus füas y 
acentuándose más sus demandas. 
L A SITUACION EN RUSIA 
(Cable'de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E x e n c i o n e s d e l S e r v i -
c i o M i l i t a r 
SE TRAMITAN RAPIDAMENTE. 
M a n z a n a de G ó m e z 4 1 1 . 
Teléfono M-1692. 
c 7840 Od-26 
PARTE SERBIO 
Londres, Septiembre 26. 
El parte oficial serbio dice a s í : 
" E l día 24 del actuiail las trocas ser-
bias obtuvieron nn éxito muy impor-
tante en la margen del Vardar. Llega-
mos a Kr i ro lak y los arrabales de Is-
htib. 
"En esta región hicimos prisionerosi 
a un coronel que mandaba un regi-
miento búlgaro y a un pran número 
de prisioneros, cogiéndoles cuatro 
howitzers, tres cañones d!e montaña, 
cien carros con sus respectivas pare-
jas de caballos y otros materiales. 
"La bstación de Qradskn, que esta-
ba defendida por los alemanes ha 
caído en poder nuestro con una enor-
me cantidad de privisiones y material 
Amsterdam, Septiembre 26. 
E l gobierno bolsheviki ruso lia ex-, 
Macedonia*', dice I pedido un decreto aboliendo el reina-
recieron más de cien búlgaros heridos, i dental del frente de Macedonia, se ha- Martel Hutin, redactor del "L'Fco de 1 do del terror en Moscou. La cuestión 
"Se ha confirmado que los búlgaros i Han virtualmente rodeadas fior las París.'» | fué d'íscutida en una junta ds los 
signen cometiendo atrocidades sobre fuerzas italianas y franco-serbianas. j E l Rey Fernando de Bulgaria le ha comités centrales del Soviet, dicen los ¡ 
E l ejército parece condenado a ser'pedido al Mariscal von Makensen, el periódicos, y cuando el Primer Minis-¡ 
destruido o rendirse, o retirarse hacia cual se haya actualmente en Buca- tro Lénine expresó el sincero deseo 
URr i u 
Ginebra, Septiembre *6 
i El Feld Mariscal Liman V()I1 . 
Iders, jefe de las fuerzas tnmu 
I huyó de Nazareth poco m u í t ^ 
1 apareciesen las tropas ineles«\ ^ 
llegado a Constantinopla, ' 
la capital turca dicen qne v ^ f e j 
regresará en breve a Berlín. 
nuestros soldados cuando caen prisio 
ñeros . Uno de nuestra patrulla, com-
puesta de cuatro soldados fué encon-
trada cerca de la aldea de Veputchana 
horriblemente mutflado.', 
Albania, y la ar t i l ler ía de grueso ca' resL que asuma el mando de svs ejér- \ de volver a los métodos ordenados, 
libre aliada, que se halla emplazada citds para contener el avance de los!una mayoría de los presentes le ofre-
actualmente al noroeste de Monastir, aliados en la Siberia antigua y evite ció su apoyo, 
domina todos los caminos con excep- la invasión de Bulgaria, según noti-
PLANES BOLSHEVIKÍ 
Londres, Septiembre 26. 
Los? planes para la campaña del 
ejército bolsheviki en el frente del 
y oiga,- que seriamente amenaza al 
ejército cosaco en esa región, piden 
.VÍ divisiones, o sea medio millón de 
hombrps. El ejército es constaníemen-
.te reforzado por a l ímanes y hasta un 
Itrrado considerable dirigido e instruí- Vay sobre la h:storia natural de Cfc: 
i do po¿ alemanes. le Mr- A- de J^ssieu Mr. de Bhinvüh 
I Las "noticias indican que parte del :•' Mr. Brogmart rindieron en la Ac, 
I personal de este ejército ha mejorado, demia sus informes de las r.m<tíga-
pero que la mayoría de los soldados cienes _ que en aquel país hizo so&r? 
son ríjíativamente inútiles. 
27 DE SEFT RPE DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1533 
Academia de Ciencias. Desde ParK 
Se han presentado , a la Acadf'iaMé 
Ciencias, los trabajo? de Mhilsléiu 
D é b i l p o r d e f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n - S e r e 
p o n d r í a T o m a n d o O V O M A L T I N L 
M a l e m p i e z a s u v i d a , c o n s a n g r e e m p o b r e c i d a , h u e s o s b l a n d u c h o s y c u e r p o 
d é b i l n o p u e d e j u g a r c o n s u s i n c a n s a b l e s c o m p a ñ e r a s . 
H a s i d o m a l a l i m e n t a d a . S i n o l e d a n p r o n t o l a n u t r i c i ó n c o n v e n i e n t e q u e 
s u s h u e s e c i t o s , c é l u l a s n e r v i o s a s y s a n g r e r e q u i e r e n , s e r á f r á g i l y d e l i c a d o 
t o d a s u v i d a . 
la botánica, la zoología y la minera-
logía el Ilustre sabio francés M Gay. 
M. Gay salió en IS'jS para América. 
Según el informe de Mr. Arraand Se 
Jussieu, M. Gay ha aportado al fstu-
dio ele la botánica 9,000 (nueve mil) 
plantas recogidas en Chile. 
El insigne académico Mr'.' Geofíw/ 
ríe Saint Hilaire cuyo nombre y «• 
vos estudios son conocidos y-
universaimente, presentó mi 
O V O M A L T I N E E L SUPREMO A L I M E N T O 
Necesita alimento que dé carne a su cuerpo y 
fósforo orgánico a sus nervios. Necesita minerales 
para enriquecer su sangre, para fortalecer sus hue-
sos y grasas para la energía-
Todo esto hal lará en la malta, leche y huevos, los 
alimentos de la Naturaleza. Y de la combinación y 
concentración de los mismos nace la Ovomaltine que 
está compuesta con dichos alimentos y cacao — nada 
más. Y se convierten en sangre más rica, huesos m á s 
fuertes, y nervios más saludables por las v i t a m i n a s 
que dan vida y que están conservadas en la OVO-
M A L T I N E . 
U N A M P L I O CAMPO N U T R I T I V O 
Estas vitaminas son los supremos elementos ali-
menticios. Sin ellos la comida no nutre aunque se 
coma mucho. Mueren al sufr ir un calor elevado y 
por ello no las contienen otros a l i m e n t o s que para 
que no se descompongan han pasado por estufas de 
alta temperatura. Debido a su concentración en la . 
O V O M A L T I N E , aparecen en grandes cantidades, \ 
Por esto la asimilación es casi ins tan tánea . Por 
esto la O V O M A L T I N E es un maravilloso creador 
de tejidos. Alimenta los nervios y enriquece la 
sangre. 
Dé a sus niños este super-nutrimento en lugar de 
otras bebidas. También conviene a los padres cansa-
dos y nerviosos. Ensáyela . Rápidamente sus ele-
mentos creadores íle vida, se reflejarán en vigorosa 
salud. Consulte a su médico. 
LO QUE SALDRA BEL C A O S HUSO 
Washington, Septiembre 2(5. 
Bel .caos que ha existido en Ilusia 
desde que cayó el g-obiomo de K^rens-
ky, derrotado por los bolsheviki, esta 
surgiendo una raitoridüd central que 
las autoridades y diplomáticos, de aquí 
esperan que puteda restablecer el or-
den y renovar la lucha contra el ene- j ra dos 
migo común. | nemoria sobro las glándulas móiiJ' 
Un comité de cinco, instalado como | t rémicas . 
autoridad soberana, se compundrM de i otros informes fueron preseplados 
M . TschaoOTSky, del tfobierno del Ñor- por Mr. Freycinet sobre el ?i™n'e 
te d e ' A r k á n g e l ; M'. Tologodskjv Jefe tro de Mr. Conninck y por eí nótate 
del g-obiemo siberiano del O'íste; ' as t rónomo M. Arago. 
4storf, ex-alcalde de Moscou v miem- j 
bro del Partido Bemocrático Consti-1 50 AÑOS ATEAS 
tucional; el teniente general Boldii-
reff, vino de los más prominentes pe-
ritos militares de Rusia, - ... 
tieff. 
E l despacho a la Embajada msa que . 
da cuenta de los resultados de la con- fallecimiento de la esposa: del im^ 
ferencia pan-rusa procedía del Jefe poeta Víctor Hugo, "née" Aaeia í°u 
del Bepartamento de Asuntos Extran- chard. 
jeros del gobierno de Onfa^ Con motivo de esta muerte, nos 
E l hecho de que los ejército'; alia- rece oportuno reproducir la ca™ ^ 
dos están avanzando constantemente el gran posta escribid a su e ^ | l 
en el frente búlgaro, ret i rándose las ; ro, Alphonse de Lámanme, ei " 
fuerzas búleraras y alemanasfi ha Per' poeta de ' Elvira" y "El Las») -
turbado mucho a'los búlgaros . Las | do éste enviudó, 
noticias de hoy de oue los aliados han I He aquí la carta, 
cruzado la frontera búlgara cansarán ¡ Hauteville-House. 
probaOilemente mayor agitación. Querido La.martmte. 
I Has sufrido una gran desgracî  
LA BESMORALIZACION BEL EJES' ¡ necesito acercar mi wrtaz°" ^ L i * 
CITO BULGARO ! Yo veneraba a la que tanto w g 
, '1 „• , an ¡Tu alta inteligencia ve maf 
Londres, Septiembre 26. i * - - - - ^- — «idamente W 
Los informes recibidos hoy indican 
la desmoralización de los búlgaros que 
AÑO 1S68 
Una carta de Yíctor Htigyt 3 M 
Phonse de Lamartine. Hace días F 
blicamos la noticia cablegráfioa del 
 inteli e cia 
I horizonte, tú ves clara e t  
vida. , del 
1 Nada necesito decirte. T O ere* 
se retiran en confusión, dejando tras rArnero d aqueiios que saben v v 
de ellos enorme cantidad de material 
y probablemente muchos millares de 
prisioneros a medidas que los tillados 
fuerzas sus energías para fon^r a 
Uskub y completar la victoria. 
Anúnciase que el ejército búlgaro, 
que suma en conjunto unos trescien-
tos mi l hombres, se encuentra en posi- ¡ 
j ción muy peligrosa ; pero la victoria i 
I no será decisiva en opinión de los': 
¡críticos militares hasta que Uskub, e í , 
centro de todas las l íneas de comuni- ^ 
paciones enemigas no haya sado oeu- ^ ^ j g g que Se reciben de B f ^ 
jpado. Si esto se realiza, créesie u n e i r'espect0 del suceso del doffii, 
esa victoria será considerada como ; Se pr0(iujo gran pánico ai 
speran. ^ñora 
Ella es siempre tu conipanê  
, visible, pero presente. H?s p e y ^ 
, esposa, pero no su auna, y " ,fctl,: 
|go vivamos con los muertos-
¡Hugo. 
2r, AííOS ATRA 
AÑO 
de Barcelona* Los sucesos de «arre.v...- * ^ ma por el cable. Son horrorc^loriJ 
Lo mismo desptiés de una enferme-
dad, durante la convalecencia, que 
cuando el organismo ha recuperado 
su equilibrio v fortaleza, el empleo 
de la OVOMALTINE es indispensa-
ble. Lo es porque gracias a sus com-
ponentes hábilmente combinados, 
perfectamente asimilables, nutre sin 
esfuerzo y sin fatiga para el estó-
mago. 
Y siendo la nutrición la base de la 
salud tenemos el deber de nu-
trimos para conservamos sanos 
y fuertes. 
El sexo bello tiene en la 
OVOMALTINE ia verdadera 
D r . A . W A N D E R , S. A . 
BERNA-SUIZA 
respecto del suceso 
una de las decisivas de la guerra. | las borni3a6. 
Pasan de'200 los h e ^ f ¿ivjl 6* j 
panacea para conservar su lozanía y 
hermosura; y se evita con su uso el 
tener que tomar medicamentos nun-
ca tan puros, tan asimilables 
y tan agradables al paladar 
como la OVOMALTINE. 
De venta en todas las farma-
cias. Cuidado con las siemprt 
peligrosas imitaciones 
La renovada resistencia de la reta- i 
guardia búlgara y la llegada de re-j El entierro del Guardia C i ^ 
fuerzos; alemanes a Macedonia no han | c i t a d o una solemne proteo 
¡logrado contener «1 avance de los ie l atentado cometido. , 
' aliados. La caballería bri tánica entró j Asistieron el generail Mal"\]e5 r 1»! 
[hoy en Bulgaria, frente a Kostnrino, 1 ^ el obispo varios genera 
, *> 
m¿ 
gleses, mientras oue 'os sterbios, fran- jurándose en ella una caja co" ^ ^ qc 
..plosivas; una bpmba igua 
1 los búlgaros por ambos lados del! (Jr{a]ió en ia revista y u 
eludiendo dle ese modo las mon tañas ! ^yVori^a^es loeales. 
de Belachsita. que se temía podía hn-¡ En Barcelona ha sido ref \.n^r 
pedir el progreso de los ejércitos ln-|ca,s áe Un joven de 23 a" -
gleses, ientras que 'os serbios, fran-; ^ rándoñe eu eiia una caja co -i 
ceses, griegos y bri tánicos derrotaron Uxp]OSlva3- una bomba Jg" m á í ^ l 
a los búlgaros por ambos lados del 1 „:.ta]](3 en'ia revista y „ ¿e^0 
eran saliente, que se extiende ahora i0"iiín(iriCa buena, para uS0 i 
dentro <de Serbia. !do. ^ ,tentadc. ^ 
Los serbios, que están tomando l a ! Pallas, el autor dea ^ ^ u 
declaraciones uuc parle principal eu la emancipación de ¡ra en sus o e c i » i * ^ su patria» se hallan ahora a las puer-! cómplices. j , , vapor ^ c-.-
tas de Ishtis, y su caballería entran- Lleiradn. A lwrd(^ "^do de l' ^ J 
do en la ciudad de Izvor, lia cortado ^ano Mascotte ha _U^B' n ünrWM¡, 
el único camino qne queda abierto ali t- idos Unidos el seTQ°J ¿^i mu> . 
norte—el camino * desde Pripel hasta Hamel, Segundo J 6 ^ ^ , ' ¿e1 ^ -.r_^„ • „ 1- 1 —.S . ! _ ^ Bombe100 
O V O M A L T I N E 
I yeles—y a lo largo del cual se dice | fleo Cuerpo de ^ 
Ique uij gran contingente de búlgaros cío. , „ ei mis»11' v 
¡está tratando de escapar. Esto pro-; El señor Síimu ^ idos si -
, bablomente hará que el enemigo aban- llegó de los Estados .V.^guio!' 
1 done las montañas de Bahúna, que se don José Sarrá y sU , t: 
consideran virtualmente inexpugna-; lia. , f'1 
bles. Espectáculos, ^ la t W S i 
Albisu se representar^ ^ Hoy se anunció que la caballería^1"0 
italiana había llegado al camino qne ^ g¿n,er10/o Anclas 
corre desde Prilep liacia «1 Oeste, ca- Ocupara, las 3 tí 
mino que suministra la única aveni-; Eallecimiento. 
da de escape al t ravés de las monta- ¡ ciudad el señor 
ñas al primer ejéroito búlgaro, qm A1 
se encuentra en situación peligrosa. 
l>ícese que antes de empezar la acó 
; metida, los aliados no tenían g r a n supe 
jrioridad en númiero y que tuvieron que 
! realizar una taren estupenda para 
mantener sus comunicaciones » l tra-
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P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A I S L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n P r o v i n c i a s . - L O S V I V E R O S D E L A M U L Q O B A , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
e s u n j a r r e s 
• cabe negar veracidad a eóte 
lN0 de nuestro folklore criollo. L a 
^^ leg iada t ierra cubana, sustenta 
^^igamente no solo nuestra incom-
Pr rabie flora tropical sino t a m b i é n 
P enas exót icas que de las m á s luen-
aq,1 tierras son a la I s l a trasplanta-gas 
da?-
Bfta es la impres ión que se a í q u i e r e 
I visitar los viveros de la finca Mul-
loba. En ella, por segunda vez, liemos 
pasado horas de grato solaz, y si de 
, bellezas eme contemplamos en 
ferior visita dejamos constancia 
an-
en 
estas columnas, vamos ahora a hacer 
lo propio, condensando en treve i n -
f o r m a c i ó n lo que en la Mulgoba ad-
miramos, neutralizando las • leñcien-
cias de nuestra torpe e x p r e s i ó n con 
la ayuda poderosa de la lente foto-
gráf ica. 
L a Mulgoba h á l l a s e ubicada en las 
afueras del inmediato pueblo ü e S a n -
tiago de las Vegas, y muy p r ó x i m a 
a la E s t a c i ó n Experimental que el 
gobierno tiene establecida en dicha 
localidad. 
L o s terrenos que hoy constituyen 
.••••„ ':: 
Mr. H . A. van Hermanp 
los hermosos viveros de la Mulgoba 
fueron a n t a ñ o una gran arboleda de 
¡ n a r a n j o s , conocida en la comarca con 
el nombre de Xenis . L a transforma-
i c í ó n bizarra del naranjal Xen i s en 
! los florecientes viveros de la Muigo-
!ba data de pocos a ñ o s y es obra de 
juna sola pero recia voluntad: la de 
I Mr. van Hermann. 
I Aunque a la ligera, vamos ?. decir 
jalgo de su ac tuac ión en nuestro p a í s , 
i por est imarla grandemente btnefac-
| tora de la horticultura cubana 
j Mr. Hermann Adolfo van Hermann 
i a b a n d o n ó en 1903 su t ierra estado-
j a n í d e n s e de Pensilvania para venir a 
la I s l a , a t ra ído por las muchas posi-
bilidades favorables que é s ta brinda 
fít toda voluntad briosa. Sus bien pro-
bados conocimientos en A g r o n o m í a 
hicieron que el Gobierno de entonces 
le diera de inmediato el cargo de ayu-
ESTADOS UNIDOS 
/r^hle dt la Prensa Asociada 
¡SbJdo por a hilo directo.) 
^VILSOÑ-? ÍX E M P K E S T I T O 1>E L A 
L I B E R T A D 
WASUilNGTON. septiembre 26. 
yn poderoso ímpetu Inicial a la cam-
ña por el Cuarto Empréstito de la L i -
bertad <iue se abrirá el sábado próximo 
J ¡speni desde que el presidente Wil-
soii anunció que estaba discuesto a pro-
nunciar en New York un discurso cr. fa-
vor de dicho empréstito, mañana por la 
joche. 
KIEVA OFENSIVA AMERICANA 
WASHINrtl'ON, septiembre 26. 
Atacando esta mañana sobre un frente, 
de veintd millas, al oeste de Verdún en 
cooperación con los franceses, el primer 
ejército americano avanzó hoy en un pro-
medio de siete millas capturando doce 
ílrleas y haciendo más de cinco mil pri-
sioneros. 
Cuatro de las aldeas fueron tomadas 
por asalto por soldados de Kansas y 
Pennsylvania, que manda el mayor srene-
raKjiített. L a noticia la da el general 
Pemiing en su informe al Departamento 
de la Guerra. E l enemigo presentó tenaz 
resistencia. Tropas de otros cuerpos for-
maron el imso fiel arroyo T.orges, el bos-
que de Forges, quitándole ocho pobla-
















LA GRAN OFENSIBA FRANCO A M E R I -
CANA 
WASHINGTON, septiembre 26. 
La clave de la gran ofensiva alemana 
en Francia es asaltada por la gran ofen-
8i\a franco-americana lanzada esta ma-
gna en la Champagne, en un frente de 40 
millas. 
En vista del lugar «scogido para el 
ataque, por el Mariscal Foch, las autori-
dades militares de esta capital conside-
ran que esta nuevo golpe es de vastas 
Iiosibilidades estratégicas. 
No fué sino hasta que la declaración 
aficial del general rersbing llegó esta 
noche a una hora avanzada que se obtu-
vo una ¡dea adecuada y definida de la 
eitcnsión y el éxito de la acometida ini-
cial. Los americanos avanzaron en uu 
trente de veinte millas hasta una pro-
fundidad de siete, haciendo más de cinco 
auí prisoneros y ocupando doce aldeas 
o poblaciones. 
MEDA1.I.AS TARA DIPLOMATICOS 
SUR AMERICAN OS 
WASHINGTON, septiembre 26. 
-El Secretario Lansing presentó hoy ai 
Smbajador Laon de la Argentina y al 
Embajador de Gama, del r.rasil, las me-
dallas votadas por el Congreso por la 
parte que tomaron ellos en la conferen-
cia celebrada hace varios años ea el 
Niágara para solucionar las diferencias 
existentes entre los Estados Unidos y 
Méjico. La ceremonia tuvo lugar en el 
Bepartameuto de Estado y Mr. Lansing 
«e dirigió a los diplomáticos expresán-
doles las gracias de los Estados JJuidos. 
la medalla dedicada al ex-Embajador 
Suárez, de Chile, ha sido enviada a é! 
a su país. 
Kl Embajador de Gama regresará;! en 
breve al Brasil para hacerse cargo del 
Ministerio de Ilelaciones Exteriores en 
«1 gabinete brasileño. Hoy visitó al Pre-
sidente "Wilson y al Secretario Lansing, 
Para despedirse de ellos. 
impidiendo que un Príncipe Heredero que 
se case morgunáticamente pierda la su-
cesión al Trono. 
E l caso presente hace recordar que 
el liey Fernando en su juventud tuvo un 
lance amoroso con Helene Vacaresco, da-
ma de honor de su madre. E l Primer Mi-
nistro Catargiu amenazó con dimitir si 
el Key no ponía el veto a la propuesta 
unión y ésta no se efectuó. 
Si el Príncipe Heredero renuncia a 
sus derechos de sucesión a la Corona 
rumana su hermano Nicolás será el he-
redero aparente del Trono de Rumania. 
Nicolás tiene quince años y es de una 
constitución muy débil y enfermiza. 
E n Bucharest se habla mucho de este 
asunto, según telegrama al Vossische Zei-
tung de Berlín y todo el mundo se pre-
gunta qué sucedería én la eventualidad de 
que la Reina María, que es una ardiente 
antigermana, fuera Regente. 
IMPRENTAS B E PERIODICOS ALEMA-
NES DESTRUIDAS 
RIO J A N E I R O , Septiembre 26. 
Lso periódicos alemanes que se pu-
blican en Porto Alegre, en el estado de 
Río Grande Dosul, incitaron de tal ma-
nera al pueblo, censurando los asuntos 
brasileños, que la imprenta de tres de 
esos periódicos fueron atacadas. L a im-
prenta del Jornal da Tarde, en un tiem-
po E l Vaterland, según noticias reci-
bidas áquf, fué destruida e incendiada. 
L a policía vigila las redacciones de L a 
Gaceta Popular y E l Deutcht Volksdlatt 
y al pueblo' no se le permite acercarse 




ASUNCION, Paraguay, Septiembre 26. 
Un movimiento revolucionario entre las 
tropas del distrito de Villa Hayes ha 
sido sofocado. Tranquilidad absoluta per-
manece actualmente en toda la Repúbli-
ca. 
E l doctor Eduardo Seherer, ex-preslden-
te de Paraguay, ha sido nombrado Mi-
nistro de la Guerra. 
ARGENTINA P I D E UNA UNION CO-
M E R C I A L 
SANTIAGO D E C H I L E , Septiembre 26. 
Los periódicos chilenos piden que se 
celebre un tratado de comercio libre con 
la Argentina. Dícese que el gobierno ar-
gentino hace meses que viene tratando 
con las Repúblicas vecinas pidiéndoles 
que formen una unión comercial por me-
dio de tratados de comercio libre. 
T E M P E S T A D E N C A L I F O R N I A 
SAN DIEGO, California, Septiembre 26 
A consecuencia de una tremenda tem-
pestad que aKOtó a la Baja California y 
la costa Noroeste de Méjico el martes 
pasado, 17 de Septiembre, dos barcos de 
la Junta Marítima de los Estados Uni-
dos, que hacían sus primeros viajes, se 
fueron a pique. Otra flota íué terrible-
mente castigada. L a ciudad de L a Pa's 
fué parcialmente destruida y el enuipo 
flotante del Depósito Naval de los Esta-
dos Unidos en Pichilinque resultó ave 
riado. 
E L lA CUESTION SUFRAGISTA E N 
SENADO AMERICANO 
WASHINGTON, septiembre 26. 
líl Senado fracasó hoy otra vez en al-
anzar votación en la resolución de la 
Wmara, proponiendo la sumisión de la 
enmienda sufragista en la Constitución, 
^espués de un día do conferencias y de-
'̂«•s ante las tribunas repletas de pü-
Bco, el Senado suspendió el debate para 
Winuarlo mañana, pero con pocas es-
Ki'anzas de que no *« ponga a votación 
ta el sábado. L a ausencia de senado-
^s nue favorecen la medida y la ines 
Wrada prolongación del debate contrlbu-
a que se pospusiera la acción y que 
^ 'eran disgustadas las numerosas per-
aas quo ge reun5eron ¿esde ia mañana 
eI salón de sesiones. Algunos seuado-
res admitieron esta noche que tal vez 
" ^ « f i ó n fracasara por un voto Se-
i' últimos escrutinios privados cu e] 
^ " o hay C'i votos contra .1:5 a favor. 
menos para tener dos terecrás de 
aia>oria. 
P E R S A S NOTICIAS 
C A B L S G R A l ^ C A S 
I AMs?It.1MOR^S I>E ^ P R I N C I P E 
I Cent r' ^ P " 6 1 1 ^ 26. 
I done aeStando ^s súplicas de que aban-
fi ciInientoSU ijOVOn esposu fl0 humilde na-I 
I ^mania. h-™""116 Here,lero Carlos de 
I ^ S u r o s h1061 "aUe 108 tronos so1"1 tan 
i^uridart , en <1Ia fl"6 & prefiere la 
f,!1 a cor tener la esposa fiue flfi-
!»«na." rer el ries?o de perder la co-
La 
^ n S ^ " " del Príncipe heredero dl-
con r SSa Para c<:>ntraer matrl-
^""andanu lhí,' Lambrlne. hija de un 
"""ámente 61 ejército rumano, abre 
•"^a m-, cuestlón de la dinastía ru-
^ « ' d e l r ^ V ' Rey Fer^nrto tuvo no-
^ heredé !m0ni0 ordenñ «P'e el Prfn 
48 Por Í,?k a ence"-ado durante 75 
i** ^ su "„ er8e t e n t a d o sin permi-
El i{ ^arnición. 
[^ano6^ Fernanflo también envift un 
ííT0a « a r L f61"' ^ ^ a b i a , donde la 
S* m'«l r^¡ x ba i z a n d o de su luna 
PeTí. 0;'lenes ^ romper el nido 
! • > novh Ca8a 8U empeño. 
- 110 bod qUÍ80 sePararse de nn 
JPoco onu. a 7 el Príncipe Heredero 
£1 Prlnc «Endonarla, 
t ^ ren,^ •Here<1ero Carlos todavía 
Í T ^ o s de . ado volu»tariamente sus 
r muv enf?,e8Í',n y díce8« el Rey 
^mania nonfaf,ado- L a Constitución de 
contiene ninguna cláusula 
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o s d e i n s -
t r u c c i ó n 
SUSTRACCION E N LOS M U E L L E S 
Los señores Alvarez, Valdés y Compa-
ñía. comerciantes establecidos en Muralla 
iiúméro nueve, han participado al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera que de los muelles de la avanaPort 
Docks le han sustraído una caja conte-
niendo mercancías valoradas en 700 pesos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Inés María Fuentes, de diez y ocho anos 
de edad y vecina de San Lázaro número 
7:>> fué asistida ayer en el Centro de 
Socorros del Segundo distrito por pre-
sentar síntomas graves de intoxioación 
que sufrió al ingerir permanganato de 
potasa con propósitos de suicidarse. 
CON TRA UN DENUNCIANTE 
Hace días que Pedro Naranjo Gonzá-
lez, vecino de Lealtad y Virtudes acusó 
al vigilante do la Policía Nacional Vic-
toriano M.tza. de que le había sustraído 
la cantidad de treinta y un pesos Pos-
teriormente el denunciante se presentó en 
qiuiula estación de la Policía Nacional 
manifestando que ya habla recobrado su 
dinero y' que, por tanto, retiraba • la 
denuncia. 
Ayer se celebró la vista oral en la 
corto del distrito y el vigilante fué con-
denado a ciento treinta días de prisión. 
• Pero a Naranjo y a Eusrenio Alonso 
se les ha mandado a formar causa por 
perjurio por haber ocultado lo ocurrido 
cutre ellos v el vigilante. 
TIMADOU D E T E N I D O 
E l vigilcnte de la Policía Nacional nú-
mero I.'JIU detuvo ayer en Infanta y Je-
sús Peregrinó a Manuel Martínez Bhinco 
Wue era perseguido a la voz de ataja por 
Angel Rodríguez, vecino de Caimanes. 
Manzanillo, porque en Hpspital y Jesús 
Peregrino trató do timarle doscientos pe-
sos c¡:ue le pidió en garantía pira darle 
dos mil que debía repartir entre los 
pobres. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
SIN FONDOS 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primeva denr.ineió ayer Gonzalo 
González Nájera. vecino de Jesús María 
1SS, que el ella veinte y uno del corrien-
te mes encontrándose de wrviclo en Mer-
caderes y Oficios Ue le presentó su cono-
cido José Martínez Seoane, pidiéndole 
que le garantizara un check por veinte 
pesos autorizado por Ramón Men.''tidez. 
contra el Banco del Canadá y ahora se 
ha enterado que dicho Individuo no tie-
ne fondos en la expresada institución. 
CONTRA UN V I G I L A N T E 
L a Policía Secreta ha Informado al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera que el vijrilante José Fraga F r a -
ga, que ac-uisó el domingo liltlmo de 
atentado a Anpel Macdo, vecino del Ve-
dado, no ha dicho verdad, pues lo cierto 
es que el vigilante apaleó a Muelo mor-
diéndole la nariz, según so ha podido 
comprobar entre los numerosos vecinos 
del barrio de Pan con timba, r-ena de 
la panadería La Imperial d i Viena, don-
di- ocurrió el hecho. 
Los informes que se tienen pobre Ma-
cio son ircmeior.-bles y asi lo hace cons-
tar la Policía Secreta 
E l heclui .stvún ta Policía Secreta, fué 
un verdadero atropello por parte de Fra-
en libertad y Agustín Conde que en cau-
sa por estafa de le lian señalado tres-
cientos pesos. 
Este se halla prófugo. 
CONTRA OTRO V I G I L A N T E 
E n el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda se ha formado cansa por 
disparo de arma de fuego contra deter-
minada persona contra el vigilante de la 
policía nacional Eugenio Magrlñat, a quien 
se acusa de haberle hecho varios dispa-
ros al joveu Mario Milián. 
ROBO 
José Ramírez Maestri, vecino de Monte 
46ÍI, denunció ante la Policía que de su 
residencia le han sustraído prendas da 
oro y brillantes qm-e aprecia eu la canti-
dad de ciento veinte pesos. 
LESIONADO G R A V E 
Serafín Novoa, ingresó ayer tarde en 
la casa de salud L a Purísima para ser 
asistido de una contusión en el tórax y 
la fractura de la octava costilla, lesión 
grave que se causó al caerse contra la 
acera frente a su domicilio 
GIRARON SIN FONDOS 
101 comerciante de esta plaza Blanco 
Delgado, vecino de Cerro 821, formuló 
Syer una denuncia contra Parajou y Cau-
das, de Ciego de Avila, porque eñ pago 
de mercancías que. les remitió le envia-
ron nn cheque por $466 contra el banco, 
sin tener fondos. 
NIÑA LESIONADA G R A V E 
E n el centro de socorros de Jesús del 
Monte fué asistida ayer la niña de trece 
anos de edad Graciela Acosta, vecina de 
Santos Suárez número ciento treinta, por 
presentar contusiones graves disemina-
das por el cuerpo las q,iie recibió al 
caerse del tranvía número ciento cinco, 
de la línea de Jesús del Monte-San Juan 
de Dios, en la esquina de Colina v Cal-
zada, en el expresado barrio en los mo-
inentos que trató de bajarse del vehícu-
lo tin que éste hubiera detenido su mar-
cha. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
A M E N A Z A S Y E X I G E N C I A D E 
D I N E R O 
E l a s i á t i c o J o s é Manuel Albo, de 3S 
a ñ o s de edad y vecino de Rayo, 1, de-
n u n c i ó que en Z a n j a y Rayo, su paisa-
no Chong San, vecino de General C a -
sas, 5, le e x i g i ó la suma de S500 y co-
mo se los negara, s a c ó un revó lver , y 
!e dijo que lo iba a matar. 
P O L I C I A S A C U S A D O 
E n la octava e s t a c i ó n de po l i c ía se 
p r e s e n t ó anoche Caridad Gonzá lez V a l -
dés , vecina de Zequeira, 21, denuncian-
do que el sargento de la p o l i c í a C á n -
dido H e r n á n d e z con cuatro individuos 
m á s vestidos de paisano, se presen-
taron en su casa sin mandamiento a l -
guno y d e s p u é s de practicar un re-
gistro, que no dió resultado uno do 
ellos s a c ó una l ista con n ú m e r o s que 
llevaba y detuvieron a su esposo. 
A g r e g ó la denunciante- que los po-
l i c í a s de referencia la registraron y 
le rompieron la blusa que t e n í a pues-
ta. 
fra . PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados José Cotarelo. 
acusado en causa por lesiones por iia-
I.rudencia, señalándose doscientos pesos 
de fianza que prestó eu el acto qiuedando 
D e l a S e c r e t a 
U N I N F O R M E 
L o s detectives Pit tari , Rey y pie-
dra, han informado a l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n cuarta, sobre 
la o c u p a c i ó n de diez y ocho sacos de 
cacao. 
L A I N S U L T A N 
María Olivar Morejón, vecina de 13 
n ú m e r o 545, d e n u n c i ó que la Inqui l i -
na de l a casa contigua Leonor Vivan-
co, la insulta e injur ia constantemen-
te. 
Por escrito rec ibió el Jefe d,- la Se-
creta una denuncia firmada P"r J u a n 
M e n é n d e z , vecino de Matanza?, quien 
denuncia que en el Centro Obrero, st 
tuado en Manzano 14, de dicha ciudad, 
los a s i á t i c o s juegan a l prohibido con 
el consentimiento de las autoridades, 
mediante dád ivas que entregan a losi 
encargados de velar por e l orden. 
NO T I E N E F O N D O S 
Jaime H e r n á n d e z S á n c h e z , genente 
de la razón social de R u i z y H e r n á n -
dez y vecino de Inquisidor 31, denun-
ció que a l presentar a l cobro en el 
I Ba'noo Nacionad, Sucursa l de T r i n i -
I dad, un check por l a suma de sesen-
¡ta pesos cincuenta y nueve centavos, 
ique le fué entregado por Uorenzo Mar-
jtín del Val le , dicha entidad bancaria 
le ha informado que é s t e no tiene 
¡ fondos suficientes, por lo que se es-
|tima perjudicado. 
I 
H U R T O D E P R E N D A S 
| D e un escaparate que tiene en su 
h a b i t a c i ó n , le hurtaron a Manuel Dor-
i a Duque, vecino de Leal tad 143, pren-
das por valor de 700 pesos. 
U N A L F I L E R 
L e hurtaron a Ernesto López Ro- j 
virosa, domiciliado en Manrique 74,! 
un alfi ler de corbata que- estima en la i 
suma de cincuenta pesos. 
U N T I L B U R I 
L o s detectives Pittari y Rey han in- i 
; formado a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de i 
¡la s e c c i ó n cuarta, sobre l a ocupac ioñ | 
i de un tflburi, ocupado a Manuel F e r - I 
jnándisz Blanco, vecino de Carmen 4,1 
i en el Cerro , que se encuentra acu- j 
jsado del hurto de alcohol a la Compa-j 
i ñ ía L icorera . , 
j Dicen los detectives que anteayer i 
ipor l a tarde, F e r n á n d e z Blanco se di-j 
¡r igió al d e p ó s i t o de una fábr ica de 
i panales que existe en San J o s é 93,1 
j donde ^después de a r r a n c a r una caja 
¡que t e n í a en la parte trasera dsl t í l-
[buri, l a que utilizaba para ocultar los 
i envases de hierro galvanizado en que 
j depositaba el alcohol, a r r a n c ó t a m b i é n 
[del coche la chapa, o p o n i é n d o s e l a a 
i otro t í lbur i . con el que se p r e s e n t ó en 
'su casa cuando la po l i c ía hac ía el re-
j gistro. 
E l t í lbur i fué ocupado. 
H U R T O 
I Lui» Garrió Menéndez , dependiente 
' y vecino de la l e c h e r í a situada en T e -
niente R y y Oficios, d e n u n c i ó que de 
i la h a b i t a c i ó n que ocupa en dicho es-
, tablecimiento, le han sus tra ído un flus 
j y un par de zapatos, prendas que es-
jt ima en la suma de cuarenta y cinco 
pesos. 
E l autor del hecho, s e g ú n Garrió , 
i es otro individuo nombrado Alisardo 
¡Ar ias , que era dependiente de la ca -
sa hasta el día de ayer. 
F I T 3 S 
562.—Carga perteneciente a este nú 
mero. 
MISCELANEAS : 
Miranda Suyar y Co: 19 bultos ma-
quinaria . 
Hlershey Corp: 1,189 tejas. 
Central Cunagua 57 bultos maqiunaria. 
Lugareño: 55 sacos barros, &,0Qd ladri-
llos. 
Taggart Coal: 262,04! kilos carbón. 
Central Washington: 11,000 ladrillos, 
40 sacos barros. 
Mosaico Tile y Co: 220 barriles id,/23 
cajas tejas. 
Baragua Sugar y Co; 6 bultos maqui-
naria . 
Central Narcisa: 2 locomotoras. 
Cuban Lumber y Co: 2.59g piezas ma-
deras. 
563.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
H . Astorqui y Co ^1,000 sacos sal. 
Bonet y Co: 1,000 m id. 
Suárez y López: 300 id arroz. 
Comp, Importadora 1,170 id id. 
Santamaría Saenz y Co 2.<'i0 Oid ave^a. 
S. Oriosolo y Co: 250 id id. 
B. Fernández: 500 id id. 
R . Palacios y Co: 1,S00 id maíz. 
Fernándesi Trapaga y Co: 350 huacales 
cebollas. 
A. Seboredo- 1,000 id id, 
A. Armand:" 300 sacos id, 200 barriles 
papas. 
Izquierdo y Co : 20 Oid id, 1,000 huacales 
cebollas. 
Z. S. : 20 barriles manzanas. 50 hua: 
cales coles. 
R. García: 30 id id. 20 barriles man-
zanas. 
M. García: 4 Oid id. 30 huacales 'oles. 
López Pereda y Co: 200 barriles papas. 
Texidor y Cuadra 54 huacales id. 
Tan C. : S barriles camarón. 
San Kan C, ; 10 id id. 
Yen Sancheon: 10 id id. 
Q. Iling C : 4 id id. 1 id pescado. 
Sánchez v Solana* 100 cajas camarón. 
MI S C E L A N E A S : 
F . Bowman : 200 cajas aguarrás. 25 ba-
rriles alquitrán. 
Cuban Lumber y Co: 3,51:1 piezas ma-
deras . 
Gancedo Toca v Co: 12,147 id id. 
J . Z. Ucrter: "134 cajas máquina y ac-
cesorios. 
A costil y Co: 250 sacos estearina. 
Caras y Carrasco: 150 id Id. 
J . Loureiro: 30 id id. 
J . Boada : 200 barriles ácido. 
V. I'rieto Cao- 200 id id. 
C . M. R . : 100" id id. 
Southern Express y Co: 1 caja dulce, 
6 bultos efectos de hierro y botones. 
Ricoban: 100 barriles ácido. 
E . Lecours: 5 barriles, 25 medios id, 
30 cuñetes id. 
Steinberg Hno: 2 cajas caja de papel 
N. Quiroga: 30 jaulas aves. 
J . Castiello 6 perros. 
Baragua Sugar y Co: jO bultos ferre-
tería. , , 
Ribaz y Co (Caibarién: 50 barrile.<i ucl.-
do. 
, E L COMITE DE PROPAGANDA 
1 CUBANA E S UNA ENTIDAD INSTI-
TUIDA BAJO E L L E M A DE "DI-
FUNDIR, ANTE PROPIOS Y E X T R A -
ÑOS, LOS PRESTIGIOS Y PROSPE-
RIDADES DE L A ISLA, COMO ME-
DIO E L MAS E F I C A Z DE E N A L T E -
C E R L A NACIONALIDAD, A T R A E R 
E L TURISMO Y FOMENTAR E L 
¡DESARROLLO ECONOMICO D E L 
! PAIS." 
E L COMITE D E PROPAGANDA 
CUBANA T I E N E E S T A B L E C I D A S 
SUS OFICINAS EN L A HABANA, 
SOL, 2, BAJOS. 
tre otros, crotos y thuyas, eucaliptos, 
la eucharis a m a z ó n i c a y e] árbol del 
pan, que no da flautas precisamente, 
pero s í unos curiosos frutos de tama-
ño monstruoso. 
A esta ú l t i m a clase de á r b o l e s a 
Jos de o r n a m e n t a c i ó n , se viene dedi-
cando en la Mulgoba, de algunos a ñ o s 
acá , sumo cuidado, impuesto por laa 
modernas costumbres, que van impe-
rando en l a Habana, de embellecer los 
parques p ú b l i c o s y los jardines de re -
sidencias particulares, prurito loable 
Arbol del pan, de í r n t o s monstruosos, 
muy aparento para o r n a m e n t a c i ó n de 
parques. 
¡•fango sin fibra, especialidad Mulgo-
ba, en estado dle trasplante. 
dante de Hort icul tura en l a E s t a c i ó n 
Experimental de Santiago de las Ve-
gas, puesto que d imit ió en 1905 para ¡ 
ocupar el de encargado del naranja l j 
Xenis , volviendo a la E s t a c ó n d-s ; 
Santiago de las Vegas, on la c a t e g o r í a | 
de Jefe de Horticultura, a raiz de i 
haber tomado p o s e s i ó n de la primera j 
magistratura de la R e p ú b l i c a el Ge-
neral Menocal. F u é d e s p u é s nombra-
do director de la E s t a c i ó n y s i m u l t á -
neamente a r r e n d ó la e x p l o t a c i ó n do 
los productos de la ñ n c a q.ie noa 
U N I N F E L I Z N 1 N 0 . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
TÍTero de crotos. Ex i s t en en é l 8,000 de estas bellas plantas de adorno 
ocupa, y l i b e r t á n d o s e de compromisos 
o ñ c í a l e s , se c o n s a g r ó a ella per en-
tero, formando entonces la "Van Her-
mann Nursery and Plantattion Com-
pany, entidad de la que es Adminis-
trador, y que, a conulenzos del a ñ o 
actual, adquir ió la propiedad de la 
Mulgoba. 
Cal le d© robles de seda y pinos de AnstraMa, á r b o l e s ornamentales de. 
los que se e s t á n plantando machos ejemplares en los moderno-s repartos 
de l a Habana. 
eme hace que l a demanda de á r b o l e s 
de adorno sea cada día m á s crecida. 
Y a la Mulgoba es donde afluye prm-
crpalmente esa demanda. 
E n el reparto de Mendoza, en la 
Víbora, se han plantado recientemen-
te numerosos y bellos ejemplares pro-
cedentes de é s t o s viveros, sobre todo 
robles de seda. 
L a Mulgoba, tiene todos sus servl -
ios espiendidamente dotados: s ó l o el 
¡ de i rr igac ión ha costado m á s de 8,000 
pesos. 
L a capacidad de producc ión de esta 
hermosa finca puede calcularse en 50 
mi l pesos por a ñ o . D a ocupa-ción a 
5 empleados y 40 obreros, cuyos ha-
locidad moderada, y a l l legar a la 
cuadra comprendida e^tre las calles 
de Carmen y Figuras , precisamente 
al pasar por frente a las casas mar-
cadas con los n ú m e r o s 111 y 113, el 
motorista se dió cuenta de la pre- , 
. OLt,' 13 u u ;teligente de van Hermann se l ian he-
sencia ante la defensa de bu t r a n v í a , | 0 . , , , , . . ^ 
do un n i ñ o , y viendo que lo iba a a l - j ^ o maravi l las de seleccionamiento de 
canzar con la defensa, dió contra-
Tiene é s t a una e x t e n s i ó n de tres ca-
ba l l er ías y de ellas hay sembradas 
dos, en las que, bajo la d irecc ión in-
á r b o l e s frutales y ornamentales del 
pa í s y de a c l i m a t a c i ó n de otros oriun- j 
dos de los m á s remotos p a í s e s . 
Todas- las variedades que se impor-
corriente; pero va^os fueron sus es-
fuerzos: la defensa a l c a n z ó a l n iño , 
lo derr ibó al suelo, lo a r r a s t r ó a l g ú n 
trecho y por fin, casi destrozado, 
quedó el débil cuerpecito comprimido I tan se observan durante tres a ñ o s , y ¡ 
entre la tabla y una de las ruedas 
del v e h í c u l o , sin exhalar siquiera un | 
grito de dolor. 
E l públ i co , los pasajeros y los em-
pleados de los t r a n v í a s , intentaron 
sacar al n i ñ o de debajo del t r a n v í a . 
Sus trabajos fueron í m p r o b o s ; no ^ 
podían realizarlos con la prontitud! 
por ellos deseada para salvar la vida ¡ 
a la infeliz cr iatura , y a l fin, des- j 
p u é s de grandes esfuerzos, pasado | 
a l g ú n tiempo, empleando "gatos" y j 
la fuerza muscular de cada uno, lo- l 
graron levantar el t ranv ía y sacarlo 
de la l ínea , dejando libre de aquella ¡ 
mole, de m á s de trece toneladas, el i 
eadáver del menor. 
E l vigilante 91, Rufino Correa , 
condujo a l n i ñ o en un a u t o m ó v i l a l 
Hospital de Emergencias , donde in' • 
mediatamente do ser colocado sobre 1 
la mesa de operaciones, el doctor j 
M e n c í a proced ió a prestarle los au- I 
xilios de la ciencia, siendo inút i l y a | 
este recurso puesto que la c r i a t u r a , d e g e n e r a c i ó n , 
hab ía dejado de exist ir . E l docte 1 
Menc ía r e c o n o c i ó el cadáver , apre- 1 D a r á una idea del trahajo í m p r o b o 
c iándo le m ú l t i p l e s fracturas, heridas | qUe esta ge i ecc ión significa ol hecho 
y contusiones en todo ol cuerpo 8 » ^ d mág ^ seS;ent v?r1edad6s 
que pueda precisar las causas de la 
i ô, ^ de inang0s ensayadas, no llegan a 
muerte. I . , 
N o m b r á b a s e el interfecto J o s é Me-Nemte las que so conservan en la 
n é n d e z Salazar, natural de la Haba- i Mulgoba, entre ellas la de los ya ce-
na, do once anos de edad y vecino da | iCbi es mangos sin fibra. 
R e v i l í a g i g e d o , 85, donde estaba al 
abrigo de su padrino Arcadio Valdéa 
y V a l d é s . 
Ante el sargento R a m ó n Sabio jos sin espinas son las variedades de 
prestaron d e c l a r a c i ó n en el Hospital frutales Que, por haber sido sobrada-
de Emergencias varios testigos, en- j mente experimentadas, pueden reco-
tre olios 1̂ vigilante espocial n ú m e r o : n reServas. 
55 J o s é Antonio H e r n á n d e z , quien , • .. • 
refiere que ei menor iba atravesan- i ^ t r e los á r b o l e s de adorno hay va-
do la l ínea y que el motorista, a p e - ¡ riedades de bcslleza notable, siendo 
sar de ir con marcha moderada y do digno de anotar que los m á s hermo-
haber intentado detener el v e h í c u l o . . , ^ ejemplares de Austra l ia "so dan'! 
no pudo evitar el accidente. ¡ p e r f e c t a m e n t e en t ierra cubana. As í . 
E l motorista Díaz fué detenido por j Mulgoba pinos y robles 
el vieilanto 234, Eladio Beoto, y pre- • *- • ' , , 
s lntLdo ante el Juez de g u a r d i í a u - i ̂  seda, melaleucas y ^ v i l l e a s el 
ofeUistemon, c a s u a n n r s . . , T a m b i é n , 
P l a n t í o de aguacates ingertados 
desochan las que presentan el me 
F i l a de "thayas,'» arbustos oriundos de China y J a p ó n 
jberes a l a semana rebasan la cifra 
d© 500 pesos. 
I^a Mulgoba, cuyo lema es "ca.Jl-
lad," tiene instaladas en esta capital , 
en e l local sito en Aguacate. 56, una 
oficina y e x h i b i c i ó n de algunos de sua 
productos, los que obtuvieron 28 pre-
mios en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n Nacio-
nal A g r í c o l a , celebrada en la quinta 
de los Molinos. 
E l p r o p ó s i t o , desde luego nobi l í s i -
mo, de van Hermann es hacer de esta 
finca una gran granja moderna de 
fruticultura y floricultura. 
Sean para la c o n s e c u c i ó n de esta 
meritoria finalidad nuestros auspicios 
m á s sinceros y alentadores. 
Estos mangos, con los e.¿ruacates 
tardíos , n í s p e r o s del J a p ó n y naran-
toridad que lo i n s t r u y ó de c gos, de-
j á n d o l o en l ibertad. I riundos d© otros p a í s e s , exisien, e -
G u a r d a r r a j a de enea-liptns de ocho a ñ o s 
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L o s r o t a r í o s s e r á n . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
manifestando que los rotarlos podían 
hacer muclio porque el servicio fue-
ra tenido como un gran honor y no 
como un penoso deber-
También dió las gracias el coronel 
al señor González del Valle, que an-
teriormente — e interpretando muy 
bien la opinión del Club—le habia 
ofrecido la más entusiasta coopera-
ción. 
Las palabras del doctor Alzugaray 
fueron muy bien acogidas por los 
rotarlos; y el doctor Jover, directa-
mente aludido, expresó que aceptaba 
como un gran honor la alusión, y que 
él con cuanto pudiera ofrecer, se 
ponía igualmente a la disposición de 
los reclutas. Dijo también que para 
la gran manifestación del 10 de oc-
tubre, esperaba que fuera invitado 
ei Casino Español, dei que es Vice-
presidente, pue sdicha institución 
cooperaría muy gustosamente al 
triunfo de la hermosa fiesta en pers-
pectiva . 
También, con motivo de las pala-
bras del coronel Süva, habló mister 
Field, refiriéndoss a los males que 
debían evitársele a los soldados, en-
tre los que era uno de los más per-
niciosos, ei abuso de las bebidas. E n 
los Estados Unidos—añadió—se les 
prohibe la asistencia a las cantinas. 
Entonces el señor González del 
Valle hizo la siguiente aclaración a 
Mr. Field, para explicar el alcance 
de la palabra cantina empleada por 
t-1 coornel Silva: 
"La palabra "cantina", como la ha 
usado el coronel, no es precisamente 
un expendio de bebidas. Esa palabra 
se usa en nuestro ejército para de-
signar el sitio donde se venden ciga-
rros, fósforos, frutas, etc. 
" L a ley que se acaba de promul-
gar prohibe que se le venda bebidas 
alcohólicas a oficiales o soldados del 
ejército; pero eso se ha hecho, por-
que ha sido tomado de la Ley que 
lige en los Estados Unidos, pues 
realmente, entre los defectos de núes 
tro pueblo no figura la embriaguez. 
Este vicio arroja un promedio tan 
insignificante en Cuba, que se puede 
poner una pipa de ron a la disposi-
ción de un regimiento ,en la segu-
ridad de que no se abusará.Esta es 
una virtud de nuestro pueblo, y justo 
es reconocérsela." 
Muy en breve comisiones del Club 
Rotarlo celebrarán cambios de im-
presiones con el teniente coronel 
Gilva, a fin de tomar acuerdo sobre 
la preparación de los cuarteles, cam-
pos do entrenamiento, funciones tea-
trales y otros particulares tendientes 
a hacer amable el servicio a los nue-
vos reclutas. 
E s probable también que los rota-
rlos señalen con algún distintivo sus 
automóviles, para que en cualquier 
ocasión puedan conocerlos y recla-
marlos para su uso los reclutas, al 
igual que se hace en los Estados 
Unidos. 
Así, pues, como decíamos al co-
mienzo de esta información, ios ro-
tarlos serán propagandistas activos, 
entusiastas y eficaces del servicio 
militar obligatorio. 
L A GRAN MANIFESTACION D E L 
DIA D I E Z D E OCTUBRE 
Según manifestó ayer el doctor Al-
zugaray, el Club Rotarlo se propone 
que la gran manifestación cívica que 
ha de formarse, para conducir la 
Bandera Nacional desde el Malecón 
R O M A N A S 
M € D O N A L D 
S i n e x c a v a c i ó n 
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a 
E n t r e g a I n m e d i & t d 
O B R A P / A 6 I 
H A B A N A 
hasta la Universidad Nacional, s» 
distinga por estos tres caracteres: 
Por espontánea, por numerosa y 
por bien organizada. 
Todo habitante de esta ciudad de-
be imponerse el deber espontánea-
mente, sin esperar la sugestión ex-
traña, de acudir a la manifestación 
provisto de una pequeña bandera cu-
bana, aliada o neutral. 
Y todo manifestante debe obedecer 
y respetar escrupulosamente el or-
den de parada y de marcha de la ma-
nifestación; debe guardar su línea 7 
debe conservar su puesto. 
Dará un gran realce al acto, y el 
Club Rotarlo sugiere la idea, e invita 
y excita para ello, a todos los que 
•juedan realizarlo, que se organicen 
grupos por profesiones, por oficios, 
por fábricas, por asociaciones, por 
empleados, y hasta por calles o por 
barrios; que ensayen la marcha por 
compañías, que es el orden adoptado 
por la manifestación, y que cada 
cección se ponga de acuerdo para 
vestir todos del mismo modo. 
ES. doctor Alzugaray hizo también 
las siguientes sugestiones: 
I—Todos los vecinos del Paseo de 
Mcrtí, Malecón y Calzada de San Lá-
zaro, desde la Calzada de Belascoaín, 
hasta la Universidad, deben engala-
nar profusamente con banderas y 
colgaduras el frente de sus casas. E n 
todas las demás casas de la ciudad 
debe colocarse por lo manos una 
bandera. 
I I . — E n cada uno de los postes or-
namentados del alumbrado p ú b l i Q O , 
«xistentes en e l Malecón y Parque 
de Maceo, debe colocarse una sola 
bandera. Los vecinos de cada cua-
dra deben ponerse de acuerdo para 
ello. 
I I I . — E n todas las fábricas, ofici-
nas públicas y particulares y en to-
dos los lugares donde exista una 
agrupación de hombres, deben for-
marse secciones que se propongan 
asistir a la manifestación, y que de-
ben ponerse de acuerdo para procu-
rar ir vestidos de la misma manera 
v ensayar el orden de marcha por 
compañías, que es el que se adoptará 
en la manifestación. 
I V . — E l comercio debe proveerse 
con tiempo de banderas pequeñas, 
pues habrá gran demanda ¿e ellas, 
fodo concurrente a la manifestación 
.debe portarla para darle más colori-
do al acto. 
V . —Los señores Angel G . del Va-
lle, Prado 118, teléfono A-6818; Car-
los Alzugaray, Chacón número 23, te-
léfono A-2362, y Lorenzo G. Salmón. 
Obispo 50, teléfono A-6497, recibirán 
adhesiones, darán cuantos informes 
se les pidan y prestarán todo su 
concurso personal a cuantos lo soli-
citen para la mejor organización de 
los manifestantes. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
I N S T R U C C I O N P U B U C A 
CAKTOS Y JUEGOS PARA K I N D E R 
GARTEN. AUTORES PREMIADOS 
E l Jurado dei Concurso Nacional 
do Cantos y Juegos para Kindergar-
ten ha adjudicado los tres premios 
en la siguiente forma: 
lo.—Sra. Dulce María Borrero de 
Luján. 
2o.—Sr. Eduardo Vega Rodríguez. 
3o.—Srta. Virginia Román Arago-
neses. 
L a señora Borrero de Luján, es su-
ñclentsmente conocida; el señor 
Eduardo Vega, desempeña el cargo 
de Inspector escolar del distrito de 
Camagiiey, y la señorita Román, es 
maestra pública de esta capital. 
Los premios consisten en $300.00; 
$200.00 y $100.00,, respectivamente. 
Los trabajos de los autores que 
han resultado premiados estaban fir-
mados con los lemas "My baby", "En 
Ciiba todo se encierra" y "Haciendo 
Patria". 
Cuatro autores más tienen apro-
badas algunas composiciones. 
De estos cuatro opositores no se 
conocen aún los nombres; sólo se 
sabe que sus trabajos están firmados 
gas 
C O M P R E B O N O S D E L A 
L I B E R T A D 
D E L C U A R T O E M P R E S -
T I T O E N C U A L Q U I E R 
B A N C O . 
E s t e a n u n c i o e s p o r c u e n t a d e l a F á b r i c a 
d e T a b a c o s 
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E L F A V O R I T O 
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con estos lemas: "Excelsior", "Ju- • 
ventud", "Hacia la vida" y "Patrio-1 
tisma". 
Solamente se han abierto los so- ¡ 
bies que contenían los nombres do i 
los autores triunfantes. 
Dos pliegos llegaron después de 1 
cerrado ej plazo, y no fueron toma- | 
dos en consideración. Uno de ellos ) 
ileva el lema "Jardinero de ia in-
fancia", y el otro no tiene puesto 
lema en su exterior. 
Otras tres colecciones de trabajos 
fv.eron dejadas de tomar en conside-
ración, a causa de que sus autores 
dieron a conocer sus nombres y ape-
llidos. 
E l resto de ias opositores usaron 
los lemas siguientes: 
( "La verdad es la elocuencia"; 
"¿La nave en peligro? ¡Salvemos a 
ios niños!"; "Ex toto corde"; "Sa-
b&inabeque"; "Educar es redimir"; 
"Mi granito de arena"; "¡Veritae!'; 
"La educación es el más firme sos-
tén de la Patria"; "Dejad venir a 
mí los niños"; "Patria"; "Eeliz"; 
"Vires acauirit eundo"; "Sínite Pár 
yulos"; "Ante Mare Undae"; y "De-
jad que vengan hacia mí los niños". 
Estas colecciones no tienen tra-
bajos aprobados. 
Todas las actas, pliegos y demás 
documentos relacionados con el Con-
curso han sido devueltos ai señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, para los fines que esti-
mp oportunos. 
. E l Jurado ha dado por termina-
da su delicada misión, por estimar 
que ya han sido cumplidos todo^ sus 
deberes. 
E l t r a s l a d o d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Los {que entregaron las joyas 110 pasa-
ron a recogerlas. 
El Director General de Seg-urida'l de-
claró que tiene pruebas de que algunos 
empleados del Museo son cómplices de 
los ladrones. 
- — - - o m á x i m a 5>q " '«la 9, 
Santa Cruz del Sur, mávf1111^ \ 
ima 21. ' nid îma 3, «5 
GRANDES NEVADAS 
MADRID. 2tí. 
En Asturias, el Guadarrama y otras 
regiones han caido fuertes nevadas. 
A c l a r a c i ó n s o b r e 
l o s B o n o s d e l a 
El hecho de que la campaña por el 
Cuarto Empréstito de la Libertad, o El 
Empréstito de la Victoria, como ya empie-
za a llamarse, deba empezar mañana, ha 
motivado que se dirijan muchas pregun-
tas al capitain Osgood Smith, Secretario 
del Comité sobre los términos de este 
nuevo asalto f'nanciero contra el prnsia-
nismo y todo lo que éste representa y 
significa. En contestación, el secretario 
Smith, por este medio, informa a todos 
los interesados que los bonos devenga-
rán un interés anual de 4-114 por 100. 
Esto significa que el gobierno de los 
Estados Unidos pagará un interés de 4-l|4 
por ciento anualmente sobre cada peso 
que se le preste, y garantiza la deuda 
con los recursos ilimitados de la gran 
República Americana. 
Las condiciones bajo las cuales Has 
suscripciones serán hechas, son las si 
guíenles: 10 por 100 como pago inicial 
al suscribirse el bono; 20 por 100 el 21 
de Noviembre; 20 por 100 el 19 de Dl̂  
clembre; 20 por 100 el 16 de Enero, y el 
resto, o sea el 30 por 10O, el 30 de Ene-
ro. Los bonos empezarán a devengar in-
terés desde el 15 de Octubre. 
POR QTJE EOS BANCOS COBRAN 
INTERESES 
También ha habido preguntas respecto 
del interés cobrado a los suscriptores 
por concepto de sus bonos, cuando éstos 
no son pagados del todo en el primer 
plazo. Al parecer, existe la Impresión de 
que los bancos que han cobrado interés 
hobre pagos aplazados, han ganado di 
ñero en tal transacción. Este concepto 
es erróneo, porque, en realidad los ban-
cos pierdan dinero en ella. F. "W. C. Ri-
deout, administrador interina de la su-
cursal en Habana del National City of 
Bank New York, ayer tuvo a bien hacer 
las siguientes explicaciones acerca de 
los cobros de interés sobre los pagos 
aplazados:. 
"Los bancos, cuando reciban suscrip-
ciones para bonos que se han de pagar 
a plazos, adelantan todo el dinero re-
presentado por los bonos, comprándolos 
enteros al gobierno. Naturalmente, no s© 
debe esperar que pierdan todo el interés 
sobre el dinero que adelantan, hasta que 
los suscriptores hayan pagado el ültimo 
plazo. Los bancos sólo cobran la canti-
dad exacta de interés que está represen-
tada por el bono, y no el tipo corriente 
de interés que se cobra en Cuba o en los 
Estados Unidos. 
"Los compradores de bonos, por tanto, 
nada pierden al pagar interés a. los ban-
queros, porque sólo están pagando lo que 
devengan cada cupón." 
E l señor Rideout también explicó que 
los banqueros están incurriendo en gas-
tos considerables, porque tienen quie pagar 
el seguro, el correo y varios otros gastos 
incidentales de los bonos, además de re-
dimir los cupones de los bonos a la par, 
y cuando hay una desventaja en el cam-
bio la pérdida corre de su cuenta. 
Algunas de las preguntas dirigidas al 
comité del Cuarto Empréstito de la L i 
bertad, han revelado el hecho de que 
varias personas están bajo la impresión 
de que los cupones en los bonos represen 
tan interés que ellos deben pagar, cuando 
el caso es todo lo contrario. Los cupo 
io©s representan el interés que los Estados 
Unidos pagarán al comprador del bono, y 
que cada banco pagará a la par, a su 
presentación. 
Según noticias recibidas por el Comité 
ayer los administradores de veinticinco 
ingenios en la región de Cienfuegos, han 
prometido su cooperación en favor de la 
campaña para el Empréstito de la Liber-
tad. 
También se han recibido telegramas 
anunciando que los alcaldes mencionados 
a continuación han aceptado puestos en 
los comités locales y ofrecido sus servi-
cios para asegurar el éxito del Cuarto 
Empréstito: honorable señor Miguel Ji-
ménez Sánchez, Consolación del Sur; ho-
norable Isidoro Pérez Fernández, Rodas; 
honorable Eduardo Grau Gómez, Güines; 
honorable Gerardo Gómez, Palma Soria-
no; y honorable Enrique Mier López, Ca-
magiiey. 
E l i n c e n d i o d e a n o c h e 
(Viene de la PRIMERA.) 
pérdidas sufridas, ni cuál es el valor da 
Hos muebles depositados. 
La finca es propiedad del señor Euse-
bio Olavarrieta, duiefío y vecino de la 
ferretería La Llave, situada en Ncptuno 
106, quien la adquirió en la suma de 30 
mil pesos, sin ique la tuviese asegurada. 
Tampoco se pueden apreciar los daños 
sufridos tu el edificio. 
En el lugar del suceso se personó el 
capitán Pérez Abren, de la Quinta Fsta-
ctóu do la Policía Nacional, extendiendo 
las primeras diligencias en averiguación 
de las causas que produjeron el fuego, 
a cuyo efecto le tomó declaración a los 
señor<?s Montalvo. Pérez Ayo, Corrales y 
al empleado Fernández, quienes no apor-
taron detalle favorable a la Investigación. 
* También se constituyó el oeflor Juez 
de Guardia, doctor Ramiro Castellanos, 
con el escribano señor Moisés Maestri y 
el oficial señor Amado Maestri, 
DE POBTtlGAT. 
€N SARGENTO DECLARA QCE ERA 
E E ENCARGADO DE ASESINAR AE 
PRESIDENTE 
MADRID. 20. 
Comunican de Lisboa que uno de los 
sargentos detenidos por estar complica-
d oen el complot revolucionarlo, declaró 
que tenia el encargo de asesinar al Pre-
sidente, Sldonio Paes. 
El sargento qjue hizo tal declaración 
conserva intactas sus facultades menta-
les. 
De la fortaleza de Lisboa se escaparon 
algunos prisioneros políticos y militares. 
'•El Journal", periódico del gobierno, 
publica un decreto prohibiendo la com-
pra y venta de oro, a excepción de los 
Bancos. 
BOESA DE MADRID 
MADRID, 26. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
20.91. 
Los francos a 80.20. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 26 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwiclx 
Barómetro en milímetros: Guane, 
761.0; Pinar, 760.0; Orozco, 759.1; 
Habana, 765.0; Cienfuegos, 759.5; 
Camagiiey, 759.0; Santa Crua del Sur, 
760.0; Santiago, 759.5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 21. 
Pinar, máxima 27, mínima 24. 
Orozco, máxima 29, mínima 23. 
Santiago, márinia 31 
Viento, dirección y ' 
tros Por segundo: 
nar, a. 4.0, Orozco c a i ^ 'J-'}; Pi 
S. 2.3; Cienfuegos, caSa ' H < 
SE. 6.0; Santa Cr¿z a ^ a m a ^ 
Santiago, calma. 0^^)^ril2 ,̂ 
Estado del cielo: Guoup „ 
Orozco, lloviendo; Hab™. ^ , 
gos y Santa Cruz del Su? ' „Cie,% 
Camaguey y Santiago, des'neff^o; 
Ayer llovió en Sábalo <í 0-
Martínez, San Luis Puf-rtrfV,laii v 
za, Guane, Mendoza Mar SIW 
tés. Remates. La Fe Arroví^' ^ 
tua, Ovas, Puerta de Golpe 
de San Diego, San Cristóbal ^ 
lana. Artemisa, Cañas p*i - d̂». 
lotos, Mariel, Cayo Mal=ón p?0s- ? 
Río, Palos, Jaruco, Aguaite *r 1̂ 
Florido, Marianao, Bamoa n ^ 
mentó de Columbia, Regia \ * ^ 
nio de los Baños, Nueva Pa ADto-
Colorado, Caimito, Rincón *Ho?' 
Arenas, Punta Brava, CalabÓl ^ 
ta María del Rosario, ArroS ^ " ' 
,  , alaba 
s ri , 
jo, San Felipe, Coliseo, Perico • 
San José de los Ramos, Martí ^ 
¡ñas, Márimo Gómez, Sabannil' t-% 
de Reyes, Güira de MacuriW ^ 
Canagí, Alacranes, Matanzas y 'ir2' 
jay, Meneses, Caibarién. Manio.^5' 
Ranchuelc. Esperanza, Y t l T T " 
Encrucijada, Calabazar de hairila ^ 
majuani. Vueltas,' Mata, UaSC2-
fuentes. Cascajal, Remedios 7a, C!' 
Medio, Tuinicú, Sancti Spíritus gadel 
Lucía, Guayos, Cabaiguán, C o m í 
Sierra Morena, Carahatas S 
Veloz, Quemados de Güines 2 
de Sagua, Jicotea, Santo Di 
Algodones, L a Gloria, Júcaro 
gua, Jatibonico, Cascorro, siba3" 
Minas, Nuevitas, Morón Punta áIp 
Falla, Chambras, Velasco, Guisa r 
guaní, Santa Rita, Auras, Puerto'p 
dre. Manatí, Chaparra, Delicias H-
güín, San Andrés, Veguta, ¿ J , 
Santa Lucía, Preston, Tiguabos Soi" 
go, Caimanera, Guantánamo Jam,-' 
ca y Baracoa. 
u t o 
C O M P A N Y 
M P O R T A D O R E S D E Mmm 
S A N I G N A C I O N o . 1 7 , 
H A B A N A 
P a r a e n t r e g a r e n e l a c t o 
l O R N O S P A T E N T E " L E B L O N D " 
F R E S A D O R A S " L E B L O N D " 
C E P I L L O M E C A N I C O " N E W H A V E T T 
R E C O R T A D O R E S 
T A L A D R O S , D E 2 0 " Y 3 0 " 
T A R R A J A S P A R A T U B E R I A " J A R E C K T 
T A R R A J A S P A R A T U B E R I A " O S T E R " 
A F I L A D O R A S H U M E D A S " W E S T E R N " 
A F I L A D O R A S " B A I R D " 
F R A G U A S 
T O R N I L L O S D E B A N C O " R E E D " 
M O R D A Z A S y C O R T A T U B O S " R A R N E S " 
S O P O R T E S Y C U C H I L L A S " C H A M P I O N " 
C I N C E L E S , M A R T I L L O S M E C A N I C O S , P I E D R A S DE ES-
M E R I L — 
B U J E S D E B R O N C E F O S F O R I C O Y M E T A L PATENTE 
P A R A A U T O S — 
S U F R I D E R A S 
PUNZONES D E T O R N I L L O S 
R I M A S Y B A R R E N A S , 
DADOS P A R A T A R R A J A A R M S T R O N G Y O S T E R 
T A R R A J A D E T O R N I L L O S U T T L E G I A N T 
H E R R A M I E N T A S NEUMATICAS» C O M P R E S O R E S " C L E -
V E L A N D " 
R E C T I F I C A D O R A S D E E N G R A N E S ' X E B L O N D " 
P L A N T A S A U T O G E N A S A N T O R C H A S Y SOLDADURA 
D E B R O N C E 
S E G U E T A S , K U I K - K U T " A T H N S " y C H A L L E N G E 
Chucks Para T O R N O S 
M A N D R I L E S P A R A FLÜSES D E C A L D E R A S " W I E D E K E 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
h e r r a m i e n t a s y a c c e s o ^ 
r í o s . 
E s c r í b a n o s q u e a t e n d í 
r e m o s s u s ó r d e n e s i n m e # 
d i a t a m e n t e 
a g e n c i a , en el C e r r o y J e s ú s 
del Mormst 
T e l é f o n o I - 1^94* 
S u s c r í b a s e « i 
n l J ^ R j O de l m M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n el Vedados 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e en el 
D I A . R I O de l a M A . R J N A . 
P a s e o de M a r t í , 1 0 3 . 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O 
r , n n E L DK. MIGUEL GONZA 
t L L O R E N T E E N L A V E L A D A 
r F L E 3 R A P A P O R E L «CENTRO 
I J r ü R U N O " I>E L A HABANA, 
rft\ MOTIVO D E L A A P E R T U R A 
S e l c u r s o e s c o l a r d e m s a 
^celcntíslmo señor Ministro de 
^ e ñ S Presidente del "Cectro Astu-
ríano" 
Señoras y señores: 
? apertura de un curso escolar es 
o de los actos de más alta signifi-
üíción que se Realizan en la vida 
orial Señala el fin de una etapa y 
!í principio de otra; es un año que 
rmcluye v otro que comienza; es el 
msado Que se va. con sus lauros y 
tits triunfos, pero dejando en la me-
rnoria imperecedero recuerdo de las 
Tnras más felices de la vida, y el por-
venir Que se ofrece, amplio y lumino-
brindando ocasión de conquistar 
Tmevos laureles y de gozar de nuevos 
triunfos. Se repite una y otra vez, po~ 
Ovando el privilegio de ser la única 
despedida que se da con alegría; el 
único adiós que se pronuncia sin pe-
"as ni amarguras; si bien, cuando 
transcurren los años, a l volver la 
vista hacia el pasado, se experimenta 
la tristeza que producen siempre en 
el alma los momentos dichosos que 
se fueron para no volver jamás 
(Aplausos.) 
Se consagra en fiesta jubilosa y 
solemne en la que concurren y se 
expasionan los sentimientos más pu-
ros del espíritu. Después de la fa-
milia, primera unidad, la más grande 
v hermosa, no superada ni siquiera 
igualada por ninguna otra, no hay 
reunión o congregación más inten-
sa ni más trascendental, ni más con-
movedora. En ella, se complacen todos 
les asisten al acto, y por una 
especie de espejismo reflejo, los que 
no concurren también; porque estos 
últimos, aunque sólo por referencia 
sepan de ella, se satisfacen, se con-
gratulan, gozan con los éxitos de los 
que constituyen esa generación futu-
ra que ha de regir y encauzar los 
destinos de la sociedad de que for-
man parte. , 
En la fiesta, brillante corona «on 
que finaliza un año y empieza, el si-
¿miente; conclusión, consecuencia ló-
gica de la enseñanza, de esa repúbli-
ca por excelencia en la que a nadie 
ee pregunta quién es, ni de dónde vie-
ne, ni a dónde va, y en la que no 
existen diferencias, ni opiniones, ni 
i-ntagonismos, todos se agrupan, se 
unen, se estrechan, se identifican, se 
compenetran como en un solo ser, na-
ra tener las mismas alegrías para 
eentir igual contentamiento. (Aplau-
sos.) 
Por concurrir en mí la circiins-
tancia de haberme dedicado a la en-
señanza privada durante más de vein-
te años, me he sentido honrado y go-
loso con la designación que de mí ha 
herho esta distinguiia Sociedad: hon-
rado, porque me enaltece al invitarme 
a que os dirija la palabra en tan 
solemne fiesta, aquí, donde han usa-
do de ella nuestros más preclaros 
hombres, nuestros más elocuente? ora-
doros, tributando al Centro Asturiano 
(3p la Habana los entusiastas elogios, 
los justos aplausos, las calurosas fe-
licitaciones que su labor incesante, 
que su obra magna, que su admirable 
ejemplo merecen, y a los que se unen 
los - míos, no tan valiosos, pero no 
tnenos sinceros y espontáneos . . . . 
(Grandes aplausos.) 
Y gozoso, porque me proporciona 
ocasión de contribuir, aunque débil-
mente, a la realización de este acto 
cuya importancia y trascendencia' me 
es dado apreciar; sí, porque yo tam-
bién, desde mi obscura y reducida 
cátedra, he podido comprender lo que 
significa la enseñanza, he llegado a 
aquilatar ese intenso sentimiento de 
afecto que es vínculo de unión entre 
educandos y Profesores, eso que Pla-
tón llamaba "disciplina de amor", 
base fundamental de la educación de 
la juventud, y con mis escasas fuer-
^ he propendido, en parte siquiera, 
al desarrollo de esa luir natural que 
trae dentro de si todo hombre que vie-
ne a este mundo... Y mi gozo se 
acrecienta, señoras y señores, al po-
«ej expresar mi gratitud por la ca-
riñosa participación que esta Socie-
dad tomó en aquel luctuoso día en que 
ocurrió el fallecimiento de mi Padre, 
oirendando un homenaje a su memo-
"a como manifestación de afecto res-
petuoso al que había nombrado ya 
'-Ocio de mérito cuando pocos años 
I * „ levantó su TOZ sosteniendo 
¿quena conocida máxima de Zoroas-
v °- 611 la- duda, abstente", para sal-
V*r ia vida a un desdichado... (Gran-
as aplausos) 
Antes de continuar, cúmpleme dar s g— -
no 
Sioso y digno Presidente'deteste'so 
la
-i  gracias,—no por mera cortesía— Por agradecimiento,—al presti-
, ,dig  Presidente de esta S
,:oaaCI aoctor Ramón Fernández L ia 
fra*f01Vas nfectuosas e inmerecidas 
badn e^gio que me ha dispen-
tuo^ 7 que resPon<ien a la respe-
de \rtvCOn.slderación y Al seiltimleiito 
m w ^ P a t i a qne por sus mereci-
tenp™ desPierta en todoy los que 
a i S f la satisfacción de ser sus 
ñor * 7 a que se ha hecho acreedor 
car?n ^\acertada;s gestiones en el 
briii*J:6 llonor Y ̂ e confianza que tan 
'meute desempeña. 
tlame^63 ^e haber Pensado deteni-
brk ? SObre la materia en que ha-
«lecidiA ocuParme esta noche, me he 
no lPOr-una a mi juicio tio-
Eer ia ^equena importancia, tanto peí-
nente consciente o inconsciente-
acción 1311103 Poniendc siempre en 
l1rincin'nCUan,to Por<lue ociupa lugar 
Ee con*! en la meritoria tarea a que 
que * S * S r ? !sta Sociedad y de la 
rio. fiesta es hermoso corola-
^eeinPpr0 l̂rado huscar otros motivos 
etlJpoño r J J ' i T t 1 1 de tema' Pero mi 
Vía siemnrl111^^ inútU' Por(ine vcl-
oión- v „ ai que cautivaba mi aten-
?aWentn ^or m u c h o w e el pen-
'^elleJ^L a\ane. Por mucho que la 
^ í a dlscnrra y que la fan-
arrastra 1 ' •uCmando el corazón nos 
n* «e evL an las cueráse del al-
t08'nne ^ ,,n slempre los sentlmien-
Za' dehidn laten con mayor fuer-
0Ue vov n * qUí> es la volnntad, de la 
,rre5itihi 'ratar esta noche, la que 
sos.) " á m e n t e los impulsa (Aplau-
O sp y, 
y ^esarrnn oculta Qne su explicación 
tor conn? • re(luieren en el exposi-
" -^ÍVlmiento, una amplitud que 
ro el entusiasmo que por ella siento 
y la fe con que le tributo ardiente 
culto, me han dado ánimo para atre-
verme a tocar siquiera su superficie 
en algunos de sus más interesantes 
aspectos. 
No he de examinarla desde un pun-
to de vista filosófico, como causa di-
ferencial entre esas dos teorías que 
se conocen con los nombres de libre 
albedrío y determinismo, ni tampoco 
en sus aspectos psicológico y fisioló-
gico, sino con un criterio más prác-
tico, más útil, y sobre todo, más 
apropiado al objeto de este acto: el de 
la enseñanza, como medio de llegar 
en el estudio y en la lucha por la vi-
da, a resultados positivos. 
L a enseñanza es manantial do don-
de brotan las actividades; fuente de 
donde nacen los buenos impulsos; gé-
nesis de donde se producen muchas 
de las grandes obras: ella forma a 
reces el carácter, desarrolla las fa-
cultades^ purifica el sentimiento, ele-
va y fortalece el espíritu: es la gim-
nasia de la inteligencia; y si en oca-
siones se tropieza con dificultades y 
no llega a obtenerse el ópimo fruto que 
podía esperarse, débese en gran par-
te a que no siempre se atiende a ejer-
citar y robustecer la más grande de 
las facultades del hombre, la más po-
derosa de todas sus fuerzas, la más 
intensa potencialidad de! alma ,la que 
es más eficaz que la riqueza, que el 
poder y que el talento mismo: la vo-
luntad!. . . (Aplausos.) 
L a memoria, la inteligencia, el pen-
samiento, la perseverancia, la aten-
ción y demás potencias del espíritu 
son necesarias, más aún, son indis-
pensables y deben desarrollarse al 
unísono para adquirir los conocimien-
tos y alcanzar la ciencia: todas son 
elementos que contribuyen al éxito, 
a la consecución del triunfo; pero 
todas ellas, cuando están sostenidas 
por una firme y decidida voluntad, 
parece como que se acrecientan, se 
vigorizan, se agigantan y conducen a 
resultados maravillosos, llevando al 
hombre al templo mismo en que sólo 
tienen asiento y discuten los elegidos 
de la inmortalidad... (Grandes aplau-
sos.) 
L a energía del carácter, la pacien-
cia, 3a fe, el sacrificio, ia abnegación, 
el valor, el deber, el heroísmo, son 
virtudes o atributos consagradps a la 
realización de los grandes hechos que 
con memoria y ejemplo del género 
humano refundidos en esa facultad 
creadora de las más portentosas ma-
ravillas de la tierra y sin la cual no 
hubieran podido llegar a la poste-
ridad los nombres de esa brillante 
legión de seres que dedicaron sus 
energías todas al logro de una idea, 
y que por alcanzar sus propósitos, 
soportaron penalidades, miserias, do-
lores y peligros, sin desmayar en 
su fe. . . (Aplausos.) 
Las más grandes obras son pro-
ducto de esa facultad poderosa. E l 
primer hecho, el de mayor importan-
cia 3r trascendencia, el que deja sumi-
do en un abismo de confusión, el que 
comprende todo lo demás y sin el 
.?ual nada puedo existir la creación 
del mundo, no es otra cosa que el 
resultado de una voluntad: de la vo-
luntad de Dios. 
Refiere Gothe que hallándose Mefis-
tófeles en el cuarto de Fausto, mien-
tras esperaba la llegada de éste, tomó 
en sus manos un libro, E l Nuevo 
Testamonto; lo abrió, y leyó en voz 
alta estas palabras: "En el principio 
era el Verbo"; y continuando su soli-
loquio exclamó: "Y como el Verbo es 
la palabra, mejor es decir: en el prin-
cipio era la palabra; mas como la 
palabra es la expresión de lo que se 
piensa, es mejor: en el principio era 
el pensamiento; pero como el pensa-
miento es la acción, es más propio: 
en el principio era la acción". . . Y 
siendo ésta una manifestación de la 
voluntad, es más exacto decir; "en 
el principio era la voluntad." (Aplau-
sos.) 
E n todas las concentraciones da 
poder y de fuerza que han culmi-
nado en la formación de esos vastos 
imperios que llegaron a enseñorear-
se del mundo, como el de Alejandro, 
el de César, el de Napoleón, esa fa-
cultad ha sido el factor determinan-
te, bajo cuya influencia v en cuyo 
derredor se han desen-vuelto y agi-
tado las demás condiciones necesarias 
a ese engrandecimiento. El la ha sido 
la que ha dado alientos, calor y vi-
da a esas ideas de libertad que han 
sacado al hombre de la obscura ser-
vidumbre en que se hallaba; la que 
mantuvo firmes en sus propósitos a 
los que como Cromwell, Padilla, Bra-
vo, Maldonado, Washington, Bolívar, 
nuestro apóstol Martí y tantos otros, 
dedicaron sus actividades y sus ener-
gías todas a la consecución de las 
libertades patrias; ella, la que hizo a 
Cristóbal Colón atravesar el Atlánti-
co, para ofrecer a la Humanidad un 
nuevo continente; a Franklin aprisio-
nar el rayo; a Ramón y Cajal descu-
brir la neurona; a Edisson retener la 
voz humana; a Marconi transmitirla 
de un extremo a otro de la tierra; 
ella, la que por medio de una perse-
verante laboriosidad j aplicación, ha 
realizado las niás hermosas conquis-
tas en las ciencias, en las artes, en 
las letras y en todas las manifesta-
ciones del pensamiento... (Grandes 
aplausos.) 
Se ha dicho que la voluntad es "la 
facultad anímica que inclina o mue-
ve al hombre a querer, o a hacer una 
cosa, o a no hacerla, o a hacer la 
contraria", y que sus elementos de-
terminantes son: el conocimiento del 
objeto que se apetece, el medio co-
nocido de conseguirlo y la resolución 
de seguir el propósito del pensamien-
to, los cuales se producen en una so-
la resultante: la actividad. Ese cono-
cimiento da origen al deseo; el medio 
Itace posible la acción, y la resolu-
ción de continuar la huella del pen-
samiento, constituye la causa o móvil 
eficiente. 
No quiere decir esto que la volun-
tad haya de estar sumisa a reglas o 
leyes que la encadenen o subordinen 
a otras facultades; no, porque ella 
es libre y espontánea en su funcio-
namiento, y resiste, cuando se halla 
suficientemente vigorizada, a toda vio-
lencia externa que trate de imponér-
sele o de subyugarla. Eso significa 
sólo que el estudio de los modos de 
los conocimientos apetecidos, que el 
empleo de los medios que se pon-
gan en ejercicio y que la eficacia de 
las resoluciones que en definitiva se 
adopten, facilitarán su desenvolvi-
miento, harán más efectivo y más se-
guro el resultado, y sobre todo, im-
pedirán que s© exagere su poder y 
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L a M e j o r P r u e b a 
M u c h o s a u t o m ó v i l e s q u e a l a p a r e c e r e n e l M e r c a d o 
a l c a n z a r o n u n r á p i d o é x i t o , n o p u d i e r o n s o s t e n e r l o p o r 
m u c h o t i e m p o , c u a n d o l a p r á c t i c a d e m o s t r ó l a v e r d a d e r a 
c a l i d a d d e l c o c h e . P r o n t o q u e d a r o n r e l e g a d o s a u n a c a -
t e g o r í a i n f e r i o r o d e s a p a r e c i e r o n . 
E l a u t o m ó v i l D O R T a u m e n t ó s u v e n t a p r o g r e s i v a -
m e n t e , a m e d i d a q u e i b a s i e n d o m á s c o n o c i d o , y a s í a l -
c a n z ó l a e n o r m e p o p u l a r i d a d q u e h o y t i e n e . T o d o s a q u e -
l l o s q u e c o m p r a r o n u n D O R T se c o n v e n c i e r o n p r o n t o d e 
las e x c e l e n c i a s d e es te s u p r e m o c o c h e , p u e s sus r e s u l t a -
d o s p r á c t i c o s f u e r o n m u y s u p e r i o r e s a c u a n t o e l l o s p u -
d i e r o n s u p o n e r . 
E s t a es, i n d u d a b l e m e n t e , l a m e j o r p r u e b a q u e se 
p u e d e e x i g i r a u n a u t o m ó v i l . D e s p u é s d e a l g ú n t i e m p o d e 
u s o , b a j o t o d a s c o n d i c i o n e s y e n t o d o m o m e n t o , s i e m -
p r e e l D O R T h a d e m o s t r a d o ser u n c o c h e d e c o n f i a n z a , 
e x t r a o r d i n a r i o e n sus o b r a s , n o t a b l e e n s u r e s i s t e n c i a , 
e x a g e r a d a m e n t e e c o n ó m i c o e n g a s o l i n a , a c e i t e y g o m a s . 
E l D O R T es e l a u t o m ó v i l d e l a é p o c a a c t u a l C o m -
p r e u s t e d u n o h o y . Sus h e c h o s s e r á n m u y s u p e r i o r e s a 
c u a n t o p u e d e d e c i r s e d e é l . 
L a n g e & C o . 
H a b a n a , C u b a . 
esos sistemas de enseñanza que se 
dedican a fomentar la memoria a ex-
pensas siempre de la Inteligencia. Por 
fortuna, el procedimiento eá hoy dis-
tinto, y se deja a la memoria en el 
segundo lugar, cuidando de cultivar 
el entendimiento, sin sacrificar las 
demás facultades. Verdad es que ia 
perseverancia y la aplicación sólo se 
desenvuelven y vigorizan producien-
do ssa facilidad y ese placer, y des-
pertando el estímulo. 
Si vosotros, los educandos—no los 
demás que con su atención me honran 
escuchándome,—si vosotros, los edu-
candos, me preguntárais: "Ueted, 
como profesor, podría decirnos en qué 
puede hallarse, en resumen, compen-
diada esa teoría?" Yo habría de con-
testaros con esta sola palabra: "Con-
centración". Esto es, fijar la atención 
toda, consagrar la voluntad toda, reu-
nir en ella las facultades todas, pa-
ra condensarlas en el objeto del es-
tudio; que en el mundo material no 
hay agente más poderoso que el sol. 
pero^ sus rayos esparcidos no pro-
ducen el fuego, sino cuando se con-
centran en el foco del lente. (Atrona-
| dores aplausos,) 
Uno de los medios, tal vez el más 
eficaz en la educación y desarrollo 
de la voluntad es el ejemplo. E l ejem-
plo hace nacer el deseo de la imita-
ción; el deseo conduce al acto; el ac-
to, repitiéndose, forma el hábito; el 
hábito, arraigándose, determina el ca-
rácter; y el carácter no es otra cosa 
que una manifestación de la volun-
tad. 
Muchas veces î o es necesaria la 
doctrina: basta la acción. "Nadie"— 
decía Benjamín Franklin, — "nadie 
predica mejor que la hormiga, y ella 
no dice una palabra." 
L a más sabia disertación filosófica 
sobre el poder de la voluntad, no hu-
biera logrado producir tanta simpa-
tía, tanta admiración y estímulo, co-
mo lo referido por un periódico ame-
ricano en 1884, copiándolo de un dia-
rio inglés. Decía así: "Anoche, cuan-
"do cayó el telón en el Teatro de la 
"Princesa, al concluirse la represen-
"tación del "Hamlet" por el gran ac-
"tor Mr. Wilson Barrett, éste, en res-
puesta a las repetidas instancias del 
"público para que hablara, apareció 
"en el proscenio y dijo: "Mi corazón 
"está muy agitado para que yo pue-
"da hablar; pero quiero contaros una 
"breve historia. Hace veinticinco 
"años, un muchacho pobre y- solo, 
"que había dado sus últimos seis pe-
niques por sentarse en la galería y 
"ver al notable trágico Edmundo 
"Kean, se deutvo a la salida del edi-
"ficio e hizo el voto de llegar a ser 
"un día el director del Teatro de la 
"Princesa y representar el "Hamlet". 
Aquel muchacho era yo". No es po-
sible expresar en menos palabras el 
inmenso poder de la voluntad... . 
(Atronadores aplausos.) 
Afortunadamente abundan los ca-
sos: no hay más que registrar la 
Historia. Hay quienes de situación 
tanto o más humilde, se han elevado 
a las mayores alturas. "Basta dirigir 
una mirada"—dice Smiles^—"a las 
biografías de los hombres más nota-
bles, para ver que los más distingui-
dos artistas e inventores que han 
asombrado a la humanidad, debieron 
sus éxitos, en gran parte, a su cons-
tancia y aplicación." 
Un pobre carpintero de Utrecht, 
que no tenía recursos para dar a su 
hijo una buena educación, consiguió 
que se admitiera a éste como alumno 
' gratuito en la Universidad de Lovalí 
na. E l pobre joven, no pudiendo pro-3 
porcionarse velas para leer por 1&¿ 
noches, iba con bus libros a estudia^ 
' en los pórticos de las iglesias y ed 
las esquinas de las calles, a la lu^ 
de los faroles públicos. Aquel joven^ 
con su paciencia, con su perseveran-» 
cia, con su fe, llegó a ser Cancilleií 
de la Universidad; fué profesor de^ 
Archiduque Carlos,—más tarde el c é * 
iebre Emperador Carlos V—se le nonH 
bró Cardenal, y fué electo Romana! 
Pontífice con el nombro de Adriaucu! 
VI . (Aplausos.) j 
Los que han estudiado la historial 
de los adelantos en sus aplicaciones 
al arte de navegar, no desconocen a l 
distinguido mecánico Juan Harrisonuj 
E r a también un carpintero., al qual 
faltaba el auxilio de la primera edu-i 
cación. Cuando joven, trabajaba ed 
un pueblo inglés de provincia. E a 
1714, el Parlamento ofreció un pre-1 
mió de veinte mil libras esterlinaal 
(más de cien mil pesos) al que inven-i 
tara un reloj de ecuación para el 
cálculo de las longitudes. Harrison 
se dijo a sí mismo: —"Yo quiero ga^ 
nar ese premio"; echó a un lado lal 
sierra y el cepillo, se fué a Londres* 
se hizo relojero, estudió con asidui-' 
dad, trabajó durante cuarenta años yí 
ganó el premio. ¡He ahí lo que sd 
llama querer! (Grandes aplausos.) ; 
Pero ésto es poco, si se comparsi 
con el extraordinario caso que po-̂  
ne de manifiesto los maravillosos te-* 
seros de fuerza concedidos al hombrej 
Nicolás Saunderson, que logró ser; 
eminente matemático, se quedó ciego* 
cuando apenas tenía un año de edad. 
E n la escuela se distinguió especial-" 
mente en el latín y en el griego, yt 
sobre todo en la Aritmética y Cien-
cias Exactas, en cuyo estudio sobre-
salió notablemente. Entró en la Uni-
versidad de Cambridge, donde enseñd 
Matemáticas y Física. Comenzó expli-
cando la Optica del gran Jíewton. 
Había ciertamente algo extraordi-
nario en el hecho de que un hombre 
ciego desde casi su nacimiento, pudie-
ra explicar la doctrina y lor fenóme-
nos de la luz; él no podía conocerlos, 
pero sí podía comprender sus leyes :| 
que la luz se mueve en líneas rec-
tas; que cae sobre superficies y es 
de ellas reflejada en ángulos iguales;! 
que cambia de curso al pasar de u a 
medio a otro que tenga distinta den-
feidad, y que los rayos de colores di-
Versos se refractan en diferentes 
grados. 
A petición de la propia Universidad, 
el Monarca inglés le concedió el títuh* 
de Profesor, y entonces ocupó el cie^ 
go la misma cátedra que Newton, e l 
más grande de los físicos, había des-
empeñado. (Grandes aplausos.) 
Ese poder, el de la voluntad, más 0| 
menos latente, lo tienen todos lo* 
hombres; pero muchos lo tienen como 
dormido entre otros poderes, allá en 
l a s profundidades del alma. Para des-
pertarlo, para traerlo a la vida, enar-
decerlo con el fuego de la acción y vi-
gorizarlo con el estoicismo de la re-
eistencia, sólo se necesita una chis-
pa, un estímulo, un llamamiento, que 
suele ser o una inclinación natural 
que se revela, o el instinto del interés, 
o el anhelo de la gloria, o el más no-
ble de los impulsos: la voz soberana 
del deber. (Grandísimos aplausos.) 
Desde luego que existen excepcio-
nes: la regla no es absoluta; pera 
como no se sabe de antemano en cuál 
grupo se encuentra cada uno, es ne-
(Continúa en la CATORCE) 
varío, cuando no la dirija la razón. 
L a educación y desarrollo de la vo-
luntad dependen principalmente del 
esfuerzo propio. Mucho hace, es ver-
dad, una buena dirección inteligente y 
práctica; pero es necesario que por 
nuestra parte estemos dispuestos a 
poner y pongamos nuestras fuerzas 
al servicio de esa enseñanza. Tenemos 
que ser dóciles a las indicaciones y 
propender a que, como principio fun-
damental, arraigue en nuestro espíri-
tu esta palabra: "¡Quiero!". . . Si, 
mas no querer con la voz o con mo-
mentáneo pensamiento, o con propó-
sito débil y vacilante sino querer con 
la inteligencia con la razón, con la 
voluntad misma. Es preciso que nos 
compenetremos de la idea, que tenga 
esperanza; cada adquisición una vic-
toria. . . (Grandes aplausos.) 
Vosotros, los educandos, los estu-
diantes, sea cual fuere vuestro sexo 
o vuestra edad, fijaos en vosotros mis-
tos y observaréis que todos sois 
triunfadores, cuando queréis triun-
far. E n los juegos, en los entreteni-
mientos que requieren destreza, en el 
"sport", cuando os proponéis sobre-
salir entre los compañeros y distin-
guiros por una marcada habilidad, 
casi siempre lo conseguís, y si no al-
canzáis el primer lugar, obtenéis, por 
lo menos, el segundo o el trecero. Y 
¿por qué podéis llegar a eso resulta-
do? Porque estáis decididos a conse-
guirlo a todo trance; porque os ha-
béis propuesto lograrlo de cualquier 
mos el convencimiento íntimo de que manera; porque habéis consagrado a 
una resolución inquebrantable, tenaz 
y persistente ha de ser la que dirija 
nuestras acciones en su ejercicio y 
en su desarrollo. 
Con frecuencia se cree que el deseo 
basta; que el anhelo es impulso sufi-
ciente; que el afán es un móvil efi-
caz, y no es así: la constancia y la 
aplicación son los elementos que han 
de ponerse en juego para poder llegar 
al fin que se persigue. E l querer es 
la concentración de las facultades en 
un objeto: es el poder de la resisten-
cia y el poder de la conquista. Cuan-
do se preguntó a Newton cómo pudo 
realizar sus admirables descubrimien-
tos, respondió: "Pensando siempre 
en ellos." (Aplausos.) 
Por regla general, todos los hom-
bres-llegan al logro de sus aspiracio-
nes, cuando tienen la convicción mo-
ral, íntima y profunda de que pueden 
y deben obtener aquello que se pro-
pusieron. L a cuestión es fijar una 
idea; perseverar en ella; dedicarle 
tenaz aplicación; concentrar en ella 
las facultades todas; vencer las va-
cilaciones; imponérsela como un de-
ber ineludible, y tranquilo, confiado 
y resuelto, emprender la ruta, con 
la mirada siempre hacia adelante... 
(Grandes aplausos,) 
No hay que pensar en que faltarán 
las fuerzas; en que la empresa es ar-
dua y los recursos déb¡les; no, hay 
que creer que se tienen todos los ele-
mentos; que se se puede disponer de 
todos ellos, y que el problema se re-
duce a ponerlos en acción. Ese con-
vencimiento, esa seguridad harán que 
la debilidad se convierta en fuerza; 
que la duda se vuelva convicción; 
que el desaliento se transforme en 
entusiasmo; y entonces, cada tentati-
•uo—tíA.-n¿-n iir> ^xitn; fiada, adelaníjO una, 
esa tarea vuestra perseverancia y 
vuestra aplicación; poique lo habéis 
querido firmemente: porque habéis 
tenido voluntad... (Aplausos.) Si en 
el estudio, en las profesiones o en las 
artes perseveráis con igual empeño, 
el resultado será el mismo L a dife-
rencia está en que unas veces queréis 
con el deseo, y otras, queréis con la 
voluntad; y si no, vedlo en esta fies-
ta: los que habéis trabajado con más 
constancia, con mayor aplicación y 
más afán, acabáis de recibir nues-
tros plácemes, nuestras felicitaciones 
y nuestros aplausos, por el galardón 
que habéis merecido y habéis querido 
conquistar... (Aplausos.) 
Como he dicho antes, hay que aten-
der a las demás facultades que toman 
parte en el desarrollo de la voluntad 
y sin cuyo concurso el trabajo y el 
esfuerzo serían estériles, debiendo ha-
cerse de ellas dos grupos distintos: 
uno, el de las que pudieran denomi-
narse "primarias", y otro, el de las 
"secundarias". E n el primero se en-
cuentran la inteligencia, la memoria, 
ción de lo» agentes externos, excita 
la sensibilidad; la sensibilidad excita 
la inteligencia; la inteligencia excita 
la voluntad, y la voluntad excita la 
motilidad"; la voluntad se halla co-
locada entre la inteligencia como cau-
sa y la motilidad como efecto, reci-
biendo de la primera los estímulos y 
haciendo de la segunda su consecuen-
cia directa e inmediata. L a memoria 
conserva las representaciones que 
hacen a la voluntad repetir su esfuer-
zo; pero la perseverancia y la aplica-
ción son sus dos brazos principales, 
los que se convierten en alas pode-
rosas, los que la impulsan y elevan 
para dejar sentir su acción lo mismo 
en los lugares más profundos que en 
los más altos, en las ideas más sen-
cillas que en las más complejas, en 
las cuestiones más abstractas que en 
las más concretas; y auxiliadas por la 
ctención y la reflexión, o por la in-
tención y la premeditación, sujetan 
respectivamente a su incontrastable 
imperio, nuestro sistema intelectual 
y nuestro sistema moral. 
E l problema es producir la perseve-
rancia y despertar la aplicación. Lo 
primero se consigue facilitando el tra-
bajo, y lo segundo, ocasionando en 
él placer. Ese trabajo y ese placer en 
el trabajo, son los dos excitantes de 
la perseverancia y de la aplicación; 
y los que producen la actividad, que 
es la forma en que se manifiesta la 
voluntad. Hé ahí las dos grandes fa-
cultades que han de concurrir en el 
maestro, las que realmente lo digni-
fican y elevan a la altura de su au-
gusto ministerio: las que de hombrí 
lo convierten en sacerdote de la en-
señanza; las que de profesor lo trans-
forman en padre de sus alumnos... . 
(Aplausos.) 
Muchas veces, en mis años de prác-
tica, algunos de mis discípulos se 
la perseverancia, la aplicación, la I han quejado de las asperezas con que 
atención, la reflexión, la intención 
ja premeditación; y en el segundo? 
todas las demás De estas ocho cua-
lidades, las cuatro primeras: la in-
teligencia, la memoria, la perseveran-
cia y la aplicación, son generales y 
casi vienen a constituir elementos in-
tegrantes de la voluntad; ls,s cuatro 
últimas pudiera decirse que son más 
especiales, porque dos de ellas, la 
atención y la reflexión, conducen ai 
tropezaban nada menos que en el es 
tudio de la Historia, debido a los con-
fusos y deficientes textos, que hacen 
de ella un estudio tan árido, siendo 
materia tan agradable, y me decían: 
"¿por qué no han de escribir esos 
libros en forma fácil y amena y con 
palabras sencillas, casi como si fue-
ra un cuento, para poder aprender-
lo y retenerlo, y no vernos forza-
dos a fatigar la memoria repitiendo 
predominio y encauzamiento de la [letra a letra, para que cuando pase 
parte intelectual del espíritu, y las i el tiempo no nos ojiede nada en ella 
ctras dos, la intención y la premedi-
tación, al de la parte moral. 
L a inteligencia es la circunstancia 
emotiva da la voluntad, DUes "la ac-
y como las hojas secas, se las lleve 
el viento?... (Aplausocs.) 
Esa queja, esa lamentación, era la 
crítica más justa y má$ peyera de 
1 1 M U S I C A E S P A Ñ O L A 
L a s Z a r z u e l a s m á s p o p u l a r e s , d e m á s b o -
n i t a m ú s i c a , a l e g r e y t í p i c a . 
R O L L O S D E 8 8 N O T A S 
440— Cadetes de la Eeina, Los (Selección); P. 
Luna $ 2,{.0O 
432— Canción del olvido, La (Canción de Leone-
lo.) ; J . Serrano 1.30 
433— Canción del olvido. La (Canción de Resina); 
.T. Serrano 1.30 
434^.Canción del olvido. La (Serenata); J . Se-
rrano 1,30 
410—Dúo de los Paraguas, E l (De la zarzuela 
"El año pasado por agua); Ch. y Val-
verde , 2.00 
441— La Alegría de la Huerta; Chueca 2.0C 
I Coro general y baile.—II Canción de la 
Gitanilla.—III Dúo de Alegría y Caro-
la.—IV Coro de beatas,—V Pasacalles. 
429—Gigantes y Cabezudos; F. M. Caballero.. . 
I Jota (Si las mujeres mandasen.)—JI Ro-
manza de Pilar.—III Jota (Los de Ca-
latorao,)—IV Jota (Luchando tercos y 
403—La Gran Vía; Valverde 
I Vals, E l Caballero de Gracia,—II Jota 
de los ratas,—III Mazurca de los Ma-
rineritos.—IV Sohotis (Elíseo Madri-
leño.) 
S9S—Maruxa (Acto primero); A. Vives 
399—Maruxa (Acto segundo); A. Vives 
444—Molinos de Viento, Los (Gran Selección); 
P. Luna 
41^—Las Musas Latinas (Rollo 1); Penella. . . 
I Caución do los pajaritos.—II Tarantela. 
—ÍII Vnls de los Apaches (Pantomi-
mas) —IV Canción Bohemia. 
419-4-La8 Musas Latinas (Rollo 2); Penella. . . -
1 Las Teñeras (Paso doble.)—II E l úl-
timo figurín.—III La navaja en la li-
ga—IV Murga gaditana 
U n i v e r s a l M u s i c & C o m m . C o . 
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C r ó n i c a c a t a l a n a 
(Viene de la T R E S ) 
¿Qué otro testimonio era menester 
IJiira demostrar que en ese ambiente 
de confianza y sintiendo Idénticos 
afanes cooperación QD. la obra de 
'a prosperidad de España se mueven 
h o y armónicamente elementos de or-
dinario tan desacordes como el capi-
Uil y el trabajo? 
E n tales condiciones se explica per-
fectamente el fracaso de la campaña 
do excitación revolucionaria empren-
dida por los diputados de las extre-
n.as izquierdas que se retiraron del 
Congreso. Sus voces destempladas 
»ucnan en todas partes como econ 
de ultratumba 
Acordaron realizar au máximo alar-
de en Barcelona, y a son de bombo 
anuncióse un grandioso mitin de 
alianza izquierdista. Alianza de las 
izquierdas; ©s decir, concentración 
de elementos por la concentración 
mismu, sin concretar su finalidad en 
i u programa. Aparato y nada má1? 
Ql'c aparato. 
Contábase con el aliciente de lá 
ventda a Barcelona, para tomar parte 
• n ei acto, de los cuatro cliputado3 
'leí Comité de Huelga, y se echó ma-
no del recurso teatral, siempre lla-
mativo, de que todas las asociaciones 
de lus partidos de izquierdas acudie-
ran al mitin provistas de sus bande-
ras y estandartes. 
E i vasto "hall" dtl palacio de Be-
Las Artes, lleno de bote en bote, 
^recía un aspecto imponente y mag-
nífico a la vez. La expectación era 
inmensa, y era general entre la apre-
tujada muchedumbre el deseo de ver 
brillar en el verbo de los oradores 
m a luz de orientación. 
La presencia de los diputados del 
Comité de la Huelga fué acogida con 
un desbordamiento delirante. Mar-
celino Domingo, que llegó cuando 
ya el acto habia principiado, los re-
cogió asimismo no menos estruen-
uosos. Lerroux ocupó la presiden-
«:a. se notó desde un principio la 
ausencia de los representantes del 
lartido reformista. E l señor Dual-
< e, que, según los anuncios, debii 
bah'.ar en nombre de ese grupo, no 
parseifi, ni nadie tampoco que lo sus-
tutayera. Corrieron, pues, los dis-
• ursos a cargo exclusivamente de los 
£« cialistas Saborit, Anguiano, Largo 
Caballero, Besteiro y Prieto y de los 
i epublicanos Marcelino Domingo y 
bai riobero. Lerroux, limitándose a, 
Ejercer su olímpico papel de presi-
uente, se abstuvo de emitir opinión 
aecca de los puntos tratados por los 
ví. aiores. 
Latre éstos, y precisamente en la 
cu.Jtión principal, o sea la relativa 
a s a retirada del Congreso y a la du-
rac ón que habrá de tener su aparta-
ineuto, surgió entre los socialistas y 
los republicanos una manifiesta dis-
repancia en cuanto alguno de los 
primeros dijo lisa y llanamente que 
inoraba a punto fijo si había obrado 
bien o oial al retirarse, y todos jún-
ior; estuvieron acordes en la inclina-
(úcu a volver a los escaños rojos 
cuando las circunstancias lo deman-
tSaraa. En cambio, los republicanos 
abundaron en la idea de persistir en 
la substitución de sus funciones par-
mentarlas por la continua y esté-
ril agitación callejera. 
Marcelino Domingo no se apea por 
nrda del mundo de este propósito. 
OjIoso de ovaciones populares, a 
' i as sacrifica el porvenir de su rpa-
tulo. E n ei mitin se empeñó en ha-
blar en castellano, por deber de cor 
tesla, según dijo, hacia los huéspedes 
socialistas y contra el parecer 
ébtos y del propio Lerroux que le in-
citaban a hacerlo en catalán para 
acallar los rumores que se habían 
nroducido en el concurso. Marcelino 
Pomingo no logró con ello sino dis-
gustar al sector más importante dfl 
^u partido, adicto a las soluciones 
nacionalistas. Así, de error en error, 
vi* comprometiendo el joven diputa-
do tortosino la ventajosa situación 
(¡ue le crearan las irritantes persecu-
ciones de que fué objeto a conse-
cuencia de los sucesos de Agosto. 
Otro detalle curioso del mitin: la 
persistencia con que por parte de 
algunos espectadores era abuchaeado 
el nombre de Cambó cada vez que al-
guien, viniese o no viniese a cuenta, 
lo pronunciaba- L a importancia del 
Ministro de Fomento en nada se re-
sentía de ese vapuleo sistemático, 
que después de todo resulta análogo 
al que se emplea con los colch?nej 
para mullirlos 
En suma: el mitin dejó en el áni-
mo del público una impresión de 
desconcierto. A fuerza de vivir fue-
ra de la realidad, sin hombres de 
"rebtigio y sin ideas nuevas, el pav-
t'do republicano parece amenazado 
le disolución. Las masas populares 
"'mpiezan a ponerle buena cara al so-
fiplismo, el cual tiene también su es-
pecial misión marcada en el proble-
ma de la renovación nacional. 
E l pape] pasivo de Lerroux, presi-
diendo el mitin, parecía el refrendo 
de una jubilación definitiva. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 




Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de lacShe. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAuMO, en enyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
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Representante en esta capitel: 
Angel Francisco A n g e l - A m a r g u r a , 7.-Tel€fono A-4S82.-I1abana, Cuba. 
B E T E S T A E2Í LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
J . M. Bérrfa • WJo L A VI5ÍA Helna, 21. 
J M. Rérrix Xionés Snonrsal do L A VIÑA Jesns del Monte, 535. 
José M. Angel E L AJíGKL Acosta, 49, 51 y 53, 
Bnstlllo S. Miguel C».. ,. . . . PROGRESO D E L PAIS Avenida de Italia. 78. 
Angel j Gatíérre* E L BRAZO F U E R T E Avenida de Italia, 182. 
José Rodríguez E L BOMBERO Avenida de Italia, 120, 
H. Sánches y Ca. ALMACEN B E T I T E R E S F I N O S . . . Belascoafn, 10. 
L a Cnbana L A CUBANA Avenida de Italia, 9. 
Casa Mendy CASA MENBY OTJellly, 1 y 8. 
Casa Potín CASA POTIN O'Rellly, 87 y 80. 
J . A. Salsamendl L A ANTIGUA CHIQfUITA Dragones, 66. 
SalTador Sabí SANTA T E R E S A Teniente Rey, 63. 
S. dn J . Casanovas SAN JOSE Obispo, 8. 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO OMspo, 22. 
Antonio Cnanda L A LUNA. Calle 7 mimero 4. 
Bernardo Manrique E L ALMACEN Calle Línea y C. 
Domíngnea y Poncheló CASA R E C A L T Obispo, 2. 
Manzabaitia t Ca. L A TIZCAINA. . Prado, 110. 
WarceUno Pórtela L A ABEJA CUBANA Reina, 15. 
K Vidal CUBA-CATALUÑA Avenida de Italia, 97. 
Snrlol Pascual y Ca. , Cafe «EUROPA" Obispo, 59. 
Jaime Tentosa. , PUESTO DE FRUTAS Cnba y Obrapía. 
J . Amor. L A F L O R CUBANA. Avenida de Italia, 54. 
Vilcbeb y Hno PUESTO D E F R U T A S . . . . . . . . . Avenida do Italia, 96. 
Rostenrant «La Unión'» L A UNION Cuba y Amargura. 
Juan H w ) LA CASA F U E R T E • Monte, 485. 
Angel Fernández BODEGA O'Keilly y Aguacate. 
Enrique de la Tega < . . . LA CAMAGÜEYANA Gallnno, 59. 
CastellTit v Maíct LA F L O R D E CUBA O'Reílly, S«. 
Arturo Taigas L I B E R T H T GROCERT . . 17 numero 
Reina y Lealtad. Kegnera y Sobrino Í ^ J ^ ^ o n A . • • Síin Raíacl J Belascoa 
Andrés Oca y Co f f x fvAinA . . . . . . f a l t a d y Tirtades. 
3llguel Abadía Ir ^ S o V a t I A Campanario, 26. 
Bamón García • •• - ^ N A D E R I A T DULCERÍA O'Reilly, 48. 
Molla y Hermano . - . ^ % ™ i t « r i ^ . . . Tirtades y Amistad. 
Reguera y Pérez A EMINFíSTIA* " " . ' . V.*. . . . . . . At. de Italia, 124. 
Frandsco J ^ f • « ¿ a TICTORÍA^ panadería Reina, 128 
V ^ n U M a r t í n e ? I " , ü l LAUREANO M A R T I N E Z . . 
S ^ f m ^ . . ' . : : * / . . . . . . . . L A CONSTANCIA.. . 
Mannel López ^ 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Monte y Pila. 
Pefialver, 46. 
Nepttino y Campanario. 
BODEGA.^ ^ .Monte, 287. 
San Rafael y Consnlado. 
San Miguel, 187, y GenraíM 
Con distintos actos se ha solemni-
zado el primer aniversario del falle-
cimiento de Prat^de la Riba, patenti-
7ándose en todos ellos que con su 
desaparición del mundo de lOg vivos 
"o se ha extinguido su recuerdo ni 
se ha amenguado su influencia. Prat 
de la Riba, sigue siendo, como cuan-
do vivía, el maestro venerable insp:-
' ador del movimiento nacionalista 
catalón. 
Su efigie, de exacto parecido, ha 
sido colocada como la de una divini-
dad en e] recinto señoril del Patio 
de los Naranjos del Palacio de la Ge-
neralidad, restaurado merced a los 
cariñosCg cuidados del que ha pasado 
a la historia con el título honroso da 
primer Presidente del Gobierno da 
Cataluña. L a imagen y el patio se 
armonizan y completan, consagran-
do ríe manera prócer el antiguo y 
s.pno proverbio ríe la tierra: «L* ho-
mft fa la casa y la casa fa Phome'». 
Fn la casa restaurada por Prat de 
la Riba tuvo albergue y cobró arrai-
ga la institución de la Mancomuni-
dad, que aunque modesta en su ori-
gen y cohibida sistemáticamente en 
su dcsaíT^ío, estaba destinada a al-
r-fi*-t rápidamente trascendencia f 
stigio extraordinarios. No en vano 
sos-tiene el amor del pueblo. la 
L,a Mancomunidad de Cataluña, es i 
un ejemplo patente de lo que puede 
toda institución basada en una rea-
lidad vital alentadora de una noble j 
y honrosa emulación. Se ha empeña- ! 
do Cataluña en que sea un venero de 
cultura y de progreso a la par que i 
AMPARO, Puesto de Frutas. 
Lacio Fuentes BODEGA 
Tenanclo Cuervo E L INTASOR 
G. Prats y Hno L A MILAGROSA 
Femando Mlgnel 
José López Soto. . . . NUETA INGLATERRA 
Segismundo Fernández B O D E G A . . . 
Mannel García BODEGA Campanario y Animas, 
Eduardo Préstamos PANADERIA 1 T I V E R E S San Raiael, 118. 
Mannel Santana E L CAPIRO O'Rellly, 48. 
G. Lista y Co T I T E R E S FINOS San Rafael y Consnlado. 
Tomás Pérez BODEGA > Lagunas y Perseverancia, 
Jnan García C A F E Zanja y Lealtad. 
Hotel Inglaterra H O T E L INGLATERRA P. de Martí y S. Raiael. 
Ramón González BODEGA San Mlgnel y Manrique, 
Bernardo Garc ía . . . . . . BODEGA Fernandina y Zeqneira. 
Ricardo Novoa , . . BOJ)EGA Galüinc y Barcelona. 
Prieto v Alvarez B O D E G A . . . . . . Galiano y San Lázaro. 
Café Central i CAFE CENTRAL Neptnno 
Til la Hermanos BODEGA . . . 
Juan Rlrolra . . . . . . C A F E . . . 
Gestons y ( X . . . C A F E • . . . 
Pefia y Mnnensa . . . . . . C A F E • • . . . 
Alvafez y Relgoaíi BODEGA . . . 
Benigno Alvarez . . . • Tívores fino* 
Pérez y Castaños , 
y Zulneta. 
Carlos I I I y Oqnemdo 
Egido y Corrales. 
Belascoaín y Neptuno. 
O^Reilly y Bernaza. 
Neptun0 y Gervasio. 
Avenida de Italia número 11 
. - C A F E • - . Avenida de Italia y Animas. 
alt. In-13jl. 
un modelo de régimen patriarcalmen-
te democrático, y lo va consiguiendo. 
L a antigua usanza de reunir Cor-
tes en distintas ciudades de un mis-
mo Estado acaba de restaurarla el 
Ccnsejo de la Mancomunidad cele-
brando su primera sesión foránea en 
Tarragona. A ésta seguirán otfas que 
tendrán lugar en Gerona y en Lérida. 
l<arcelona patentiza con elo una veí 
más sus proverbiales sentimientos 
expansivos y sus arraigadas tenden-
cias descentralizaderas-
L a imperial Tarraco rindió a los 
representantes de la institución ca-
talana cordiales honorea y cariñosos 
agasajos. E n contacto con aquella 
Diputación Provincial, los conseje-
ros tomaron algunos acuerdos de im-
portancia altamente beneficiosos pa-
ra la región tarraconense, "f en la vi-
sita que giraron a los centros de cul-
tura, a los establecimientos benéfi-
cos, y sobre todo a los edificios Y 
monumentos, honor y prez de aquella 
antiquísima metrópoli, 
Meas tendicntes a i staurar glorio 
sos recuerdos de las edades pretéri-
tas que deben de yacer sepultados 
desde tiempos inmemoriales. 
E n la mente de Puig y Cadafalch, 
que en la actualidad preside la Cor-
poración, escarabajea el propósito 
de desenterrar los restos de un mag-
nifico templo de Apolo que, según 
indicios vehementes, deben de exis-
tir en el subsuelo de la vieja urbe 
vomana. Tratándose de quien desd^ 
la Junta de Museos tuvo tino sufi-
ciente para procurar la exhumación 
de los restos de la vieja Empurias, 
hay derecho a esperar que también 
B E L O T 
I # t z s B i i l l a n t o , L o s C u b & B * y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o * 
l o s » p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n t i n a h t m 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & > 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p ó -
t e s e l a y m e a o s d i f i c u l t a d e n l o s 
t t t t t t t t t t s t 
en el presente caso obedecerá a un 
impulso de verdadero acierto. 
Con el espíritu de la Mancomuni-
dad se concil'a admirablemente es<3 
surgieron j afáI1 de ennoblecer el presente del pue 
blo catalán con la vivificación de 
todos los testimonios de su pasada 
grandeza, pues en ellos radican real 
mente los cimientos más preciados d3 
una nacionalidad. 
Recientemente ha tenido término 
feliz la porfiada campaña emprendi-
da al efecto de librar de innoble pro-
fanación uno de los monumentos ar-
quitectónicos de España más intere-
santes, como ejemplar excelso de la 
transición del gusto románico al 
ojival. L a antigua Seo de Lérida, 
convertida en castillo y cuartel des-
de la época do Felipe' V, ha sido por 
fin declarada monumento nacional, y 
éste es el primer paso para llegar a 
su plena rehabüittación. E l pueblo 
ilerdense, celoso como el que más 
de su patrimonio espiritual, ha ce-
lebrado la medida reparadora del 
Gobierno con uiía hermosa fiesta 
de carácter popular. 
cónsul general deis Estats Units a i 
Barcelona". 
—Dias atrás los cubanos residenj ¡ 
tes en Barcelona obsequiaron con 
un banquete a los legionarios cuba-j 
nos César Aniento y Adolfo Tro, | 
que después de luchar en Verdún, en 
el Piave, en Serbia y en los Darda-
neios regresan a Su país enfermos, 
pero honrados con altas distinciones i 
acreditativas de sus heroicos serví-1 
cios. 
Sentáronse con ellos a la mesa 
ei Cónsul General de Cuba don José 
! R. Biberón, José C. Sala, vicecónsul; 
1 el Cónsul General de los Estados 
Unidos, Mr. Bailey Hust; doctor Ma-
nuel Bueno, J . Ezcurra. Pedro A. E s -
tanillo, doctor José A. Antonini, Jp- i 
sús Antonini, Carlos Montalvo, José 
Saborido, Gonzalo A. Calvajal, E . Mi-
guel García, Francisco de Terdonces. 
doctor Julio Trenard, Antonio Roa. 
Tomás S. de Lamadrid, doctor Fer-
nando Escobar, Alberto Pedroso, Ar-
turo Bartalot, S. de Lamadrid y doc 
,tpr Augusto del Valle-
Al final del ágape, que transcurrió 
con la mayor cordialidad, los home-
.najeados contestaron con frases d3 
sentido agradecimiento a las muy be-
llas pronunciadas por el Cónsul Ge-
neral al ofrecerle ei obsequio de sus 
compatricios. 
— L a obra de las Casas Claras, que 
tiene por objeto proporcionar a los 
pobres aiños parisinos, víctimas ds 
la guerra, amparo, cariño y alegría, 
ha encontrado en Barcelona una aco-
gida cordialísima. Expediciones de 
niños catalanes organizadas por la 
Junta de Protección a la Infancia 
pasaron a visitar las colonias de ni-
ños y niñas francesas establecidas 
respectivamente en Sabadeli y en Lla-
vaneras y las uhbrías del bosque 
de Can Feu y las florestas de la pre-
ciosa quinta Masriera donde las últi-
i ias se hospedan, llenáronse de júbi-
lo infantil. 
Se anuncia la próxima. llegada de 
expediciones, que, como las anterio-
res, serán atendidas con esmero por 
el Comité organizado por el Foyer 
FrancaJs, que bajo la presidencia del 
l oeta Apeles Mestres ha logrado alle-
gar el generoso concurso moral y 
económico de un gran número d^ 
personas. Con su intervención eficaz 
y solícita, el inspirado autor de las 
^Flors de Sang»» cultiva ahora el 
encanto de la poesía viva. 
—Notas necrológicas: Ha falleci-
do en Tarrasa el acaudalado fabri-
cante don Joaquín Alegre y Pujáis. 
Había formado parte de la Diputa-
ción Provincial de Barcelona y ©ra, 
además, un decidido y generoso pro-
tector de las sociedades corales y eu-
terpensas. 
E n Villafranca del Panados ha deja-
do de existir don Pedro Alegrea y 
T'laró, fundador de aquel Centro 
Agriccla y director del periódico " E l 
Labriego", en el cual solía publicar 
interesantes investigaciones históri-
cas y sabrosas crónicas de la co-
marca del Panadés. 
Y, por último, han muerto en Bar-
celona ei distinguido actor Fernan-
do Villalonga y el publicista don 
Ramón N. Comas. 
Comas era un archivo viviente dí 
cosas barcelonesas. Nadie le aven-
tajaba en ese orden de curióos cono-
cimientos que tenía como estereoti-
pados en j'bu memoria fenomenal. 
Hechos olvidados, costumbres anti-
guas extinguidas, lugares desapare-
cidos, cosas grandes y cosas nimias, 
tedo tenfa la rara virtud de evocarlo 
con un lujo de detalles y pormeno-
ies sorprendentes. Del trecho que 
media entre la calle de la Abeilana y 
la torre del reloj de la Catedral 
(unos 500 metros escasos) escribió 
una reseña de excursionista que no 
comprende menos de ochenta pági-
nas de lectura muy compacta. Y to-
qc lo consignado, que era lo que él 
y nadie más que él era capaz de ver 
y anotar, resulta fen extremo intere-
sante. 
Su querencia a Barcelona era tan 
avasalladora, que no había medio hu-
mano de arrancarle de su recinto-
Tan sólo una vez trató de emprender 
un corto viaje a Gerona, pero al p«r-
der de vista la silueta re Montjuich 
se le anublaron de lágrimas los ojos 
y regresó en seguida, resuelto a no 
volver intentar nunca jamás tamaña 
aventura. 
E x c e l e n t e o p o r t u n i d a 
t o d o s d e b e n a p r o v e 
UNA COMPUTTA LIQUIDACION D E SUS EXISTENCIAS EN 
J E S HECHOS, D E VERANO, PARA CABALLEROS 
u e 
n a r 
NlÑOg 
HACIENDO AHORA E L CONOCIDO ESTABLECIMIENTO 
ESTA 
B A Z A R 
QUE E S T A SITUADO E N LA MANZANA D E GOMEZ F R E X T E 
AL 
"PIAZA* LAS FAMILIAS ENCONTRARAN A L L I E L MODO 
QUIRIR PARA SUS HIJOS ESPLENDIDOS TRAJES A 
DE AD. 
PRECIOS 
R E A L M E N T E BARATOS, PUES S E TRATA DE LIQUIDARLOS. 
T R A J E S COMPLETOS P E R A NIÑOS D E S D E $0.90. 
E N E L BAZAR "PARIS" ENCONTRARAN TAMBIEN LOS J^yg. 
NES UN SURTIDO COMPLETO D E CAMISERIA FINA Y TODOS Log 
ARTICULOS D E ULTIMA MODA CORCERNIENTES A E S T E RAMO 
D E INMEJORABLE CALIDAD. 
B A Z A R 
M a n z a n a d e G ó m e z , 
f r e n t e a l " P l a z a " 
J . Roca y BOCA. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
( V I E N E L E LA SEGUNDA) 
za, Ramón Palomar, Antonio Santos 
y Hermano, Perfecto Torres- José F . 
Riverón, Marcelino Fórrales y Rosas, 
Félix Peña, Eligió Robustiano Las-
tre y Ramírez, Amado Rubio, Amadn 
Castillo, Julián Ladrón de Guevara 
F.ilveira, Juan de Dios Palomino, Ig-
nacio Osoriaj José Pérez Peña, Aure-
lio Beltrán Betancourt, Longino Cur-
belo y Sol, Manuel Suárez Suárez, E u -
genio Tirado, Jorge Federico Rodrí-
guez Romero, Belisario Betancourt 
'Pérez, Cristóbal Ferradas Aneiro, Os-
car González y Francisco Pérez Fuu-
dora, a los que se le expedirá título 
de propiedad en cuanto hayan abonado 
los derechos correspondientes. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Peña, Villallbre y Ca- S. en C. 
Con fecha 21 del actual y con efec-
tos retroactivo? al día primero del 
propio mes, fui constituida en esta 
plaza la sociedad mercantil de Peña, 
Villalibre & Co., S en C , dedicada al 
giro de víveres en general y domici-
liada en la casa número 112 de la ca-
lle de Aguiar, de la cual con únicos 
socios don José de la Peña y Rodrí-
guez, Eloy Villalibre y Díaz y Feli-
<;liados se va afirmando más y más ¡ ciano Rebollido y Bengochea, con ei 
en la opinión de las gentes, sobro ¡ carácter de Administradores y geren-
todo desde que la intervención Norte tes, con el uso de la firma social, y el 
Americana ha hecho inclinar el fiel I señor Santiago Bauzá y Amengual, 
de la balanza con el poderoso con- I con el carácter de comanditario 
creto número 70, de líi de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almaL-cn público, a 
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 8S, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas y 
Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 26 dé 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 26. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Temí. 
Han llegado a Barcelona los náu-
fragos supervivientes del bárbara 
torpedeamiento del vapor "Ramón 
de Larrinaga". Este buque, de la ca-
sa Tayá, viajaba con carácter oficial 
trayendo por cuenta del Gobierno es-
pañol un cargamento de petróleo pa-
ra la Península España ha sufrido. 
! pues, un nuevo agravio, esta vez di-
i r<ecto y brutal. Pero con los restos 
| del buque diríase que se han hundi-
i to también las postreras simpatías 
i germanófilas que todavía flotaban e i 
¡ determinadas esferas de la opinión. 
•'¿Quién que no quiera pasar plaza de 
' ¡ insensato se atreverá ahora a exte-
; riorizarlas? 
L a devoción a la causa de los 
trapeso dé su íormidable fuerza efec-
tiva al servicio de u^a idealidad- Es 
indecible ei interés que despiertan 
en estos momentos las victoriosas 
operaciones que se están desarrollan 
do en el frente occidental. Todo el 
mundo saluda en los soldados aín^ri-
canos a los esforzados campeones ffe 
la libertad del mundo, 
— E l Cónsul general de los Estados 
Unidos en ésta plaza ha tenido la 
fineza de publicar esmeradamente 
traducido al catalán, y en una precio-
sa edición de bibliófilo, el esperado 
mensaje, precedido de una dedicato-
ria, que dice así: 
"A la noble gent catalana es dedi- i 
cada la present edició joyel! de un! 
decument histórich. por C. Hurst. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . -
Rop. Cuba <AV¿ % ) - . 
A. Habana, la . nip. . . 
A. Habana, 2a. hip . . 
Glbara-Holguln, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la . hip. . . . 
Cuban Telephone , . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . hip. 




Banco Español. , . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . -
L'anco Hispan^ Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holgufn. . . . 
Cuba R. R -
Eléctrica S. de Cuba, . 
H. Electric (Pref.) . . 































































E l DIARIO Dls; L A 
y«r dreolaetón d« *• 
109% 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spiritus 
N. Fábrica de Hielo. , 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Industrial Cuba. , . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . •, 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ga. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
Ü. H, Americana de 
Seguros . . . . . . • - I S i 
Idem idem Beneficia-
rías . . . . . . . 
Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . • 
Idem idem Comunes. • 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref) . . . 
Idem idem Comunes- . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 5S% 
Idem idem Comunes. -
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes. • 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . • 
Idern idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . • • 
ídem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id Comunes Sindi-
CHCÍclS • * 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. 
Ca. Cubana de Acci-
















Londres, 3 dlv. . . 4.83 4.82 V. 
Londres,,fiO dlv. . . 4.77% 4.76 V. 
París, 3 djv. . . . 6% 7̂ 4 D 
Alemania, 3 d|v. . • D. 
España, 3 dlv. . . 18 17 P. 
E . Unidos. 3 dlv. . 2% 2 P. 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
Florín. . . . . . 52 51% 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al Do-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, mwrra j trtflJdartM «o repartida». . . . * 1ft73?S's8 
Activo en Cuta . 112.773,076^ ctivo en uba " . . . 112. 
CURAMOS L E T R A S PARA TOBAS P A R T E S B E L 3rL>í>0 
anuaTIR?he!?aríam*'Uto d<> b o r r ó n abona el 8 por 100 d« ln 
*aual sobre las caatidades depositadas cada me .̂ 
JPAGÜE CON CHEQUES 
Pagando ¡ras cnenta» con CHEQUES podra rectiricar 
«oler diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
<jc*l* 
t a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
E n f e r m e r a s 
4 gbax asamblea ceuebkada 
anoche. acubbdos tomados 
che se reunieron en el saliln de 
del Hospital Calixto García 250 
f rméra s para ceflebrar una. Asamblea 
:n a y tratar asuntos de suma trans 
"^enc ia para la Asociación. \ 
blea estaba presidida por el 
señori ta Dolores González, 
cen 
La asam 
Â -ÍOT Clark 
v^esuperintendente del Hospital y Se-
ria de Ia Asociación, señor i ta Pe-
cr® â a gorclá, Superintendente, Presidente 
' ^ V ' Asociación de Enfermeras, . señor i ta 
Je fn-e. Superintendenta dea sanatorio 
^81 Esperanza, señora Dolores Domíngrues 
^ B o l d á n y Miss O'DonnelL 
Vbierta la asamblea se explicó el obje-
de la misma y se trataron tres asun-
t0 únicos: lo . La creación de la Escue-
^ V n i c a <le enfermeras. 2o. Aumento de 
sueldo; y 3o. E l Retiro. 
Durante la asamblea reinó el mayor en-
tusiasmo estando de acuerdo todas las 
eunidas, entre las que se encontraban 
Luchas enfermeras de provincias y otras 
ue traían la representac ión de las Es-
cuelas de los Hospitales del interior. 
^Nosotros, que conocemos de cerca 
valor 7 utilidad de las enfermeras, no 
Ldamos y apoyamos la petición de las 
asambleístas por creerlas de equidad y 
de justicia. 
T L I B R O S 
no venta en la Librer ía de José Albela, 
BellsIoaíS, 32-3. Apartado 511. Teléfono 
i "iSfl3. Habana. . 
An'dré Química Agrícola. Química 
^ t o l Suelo. Encuadernado. . . . $ 2.70 







'vegetal E c a er a  
ríurnv y Gouxín.—Higiene 
fermedades del Ganado. Encua-
dernado j ' " '," 
Vicott»t Viticultura, encuadernado 
Hioan.—Historia del Arte. E l Ar-
te al través de la Historia . Tres 
tomos elegantemente encuader-
nados • • • .- • • • • • -"-OO 
Stuart Macrae.—La Mujer y E l Ho-
yar Feliz. Enciclopedia ilustrada 
de Economía Doméstica y Social. 
Dos tomos. . . . . . . . . . . 15.00 
Gómez de Avellaneda.—Colección 
completa de las Obras Literarias 
de la señora doña Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda. Seis tomos 
en pasta española 15.00 
Clerget.—La Técnica de los Nego-
cios: Elementos de Economía Co-
mercial. Encuadernado 2.00 
Finot.—Progreso y Dicha. Filoso-
fía, Moral y Ciencia del Progre-
so y de la Dicha. En pasta es-
pañola 4.50 
Salcedo Ruiz.—La Literatura Es-
pañola. Resumen de Histor ia 
Crítica. 4 tomos encuadernados, 
cada tomo 4.50 
Cejador "y Franca.—Historia de la 
trenpua y Literatura Castellanas, 
publicados S tomos, cada tJomo, 
pasta 4.50 
Las Maravillas del Mundo y del hombre. 
Obra de un gran interés general, ilustrada 
con miles de fotograbados y t r i c romías . 
Se puede adquirir al contado o a plazos 
en la Liberría de José Albela. Belascoaíti , 
32-1?. Tel. A-5893. Apartado 511. Habana. 
- — t 
i 
M e j o r C o n t a b i l i d a d a M e n o s C o s t o 
E s t a frase e x p r e s a d e m a n e r a p r o p i a lo q u e u n a M á q u i n a 
B u r r o u g h s d e C o n t a b i l i d a d p u e d e h a c e r . 
M e j o r c o n t a b i l i d a d : p o r q u e c o n u n a M á q u i n a B u r r o u g h s s e 
ex t i ende a u t o m á t i c a m e n t e e l s a l d o de c a d a c u e n t a ; — c a d a p a r t i d a 
es comprobada automáticamente;—cada asiento hecho en el Libro Mayor es 
automáticamente correcto. Esta exactitud diaria hace que los balances men-
suales de prueba queden reducidos a una simple cuestión de rutina—trabajo de 
unas cuantas horas a lo sumo. 
Menos costo: porque con la Burroughs los errores se eliminan por com-
pleto y el trabsyo se hace en menos tiempo. El Tenedor de Libros tiene tiempo 
para analizar los créditos, recopilar informes y hacer otros trabajos importantes, 
convirtiéndose así en un empleado mucho mas útil. 
Y no olvide Ud. esto: Cualquiera puede manejar una Máquina Burrou^fis 
de contabilidad, sin conocimientos especiales. 
Las Máquinas Burroughs ahorran dinero de muchos modos. 
Tenemos mas do cien distintos modelos, entra los cuales hay una 
máquina para cualquier clase de cálculos o contabilidad—una 
máquina apropiada para negocios de cualquier clase o tamaño. 
A las 7 a. m.. Misa de Comunión 
general. 
A las ocho y media a- m. Misa so-
lemnt a toda orquesta en la que pre-
dicará el R. P. Antonino Oraá, ¿tac-
tor del Colegio do Belén. E l sermón 
de la tarde estará a cargo del M. 
Iltre. Señor Secretario' del Obispada 
Mons. Alberto Méndez, y juntamen-
te dará las gracias. 
E l Santísimo Sacramento perma- ) 
necerá expuesto desde las diez do la 
mañana hasta las 4 de la tarde, ho-
ra en que comenzará la procesión 
que ha de recorrer varias calles. 
E l Excmo. señor Delegado Apostó-
lico, Mons. Tito Trocchl, presid'ríi 
los Cultos de la mañana y de la tar-
de. 
MES D E OCTUBRE 
Todos los días del Mes del Ro-
sario: A las ocho y media de la ma-
ñana. Misa cantada. Á las 5 de la 
tarde, exposición de S. D. M., esta-
ción, rezo del santo Rosario y breve 
explicación de sus Misterios, Bendi-
ción del Santísimo y despedida a la 
Virgen. Los sábados, Salve cantada. 
E l día lo. de Noviembre, termi-
nación solemne del Mes consagrado 
a la Santísima Virgen del Rosario. 
A D V E R T E N C I A S : Se recomienda 
especialmente las preces por la paz 
general y el bienestar de la Nación. 
Las personas que deseen contri-
buir con alguna limosna para su-
fragar los gastos del Mes, pueden 
entregarla al P- Director del RodariD 
Perpetuo. 
Sé invita' a las Comunidades Re-
ligiosas, a los Colegios de fifias y 
niños y a todos los fieles. 
Lorenzo BLANCO. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , Detroit, Mich., E . U. 
* A g e n t e s Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba: 
Frank Robins Co., Esquina Obispo y Habana, Habana 
M A S D E 1 0 » 
M O D E L O S 
L A S M A Q U I N A S . D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
Ayer a las cuatro de la tarde tomó 
posesión de la Secretar ía , de Sanidad y 
Beneficencia con el carácter de Interino, 
mientras dure la enfermedad del doctor 
Fernando Méndez Capote, el general En-
sebio Sánchez Agramonte, actual Secreta 
r io de Agricul tura. 
Presenciaron el acto todos los Jefes 
de Despacho de la Secretar ía de Sanidad 
y lo suscribieron los Directores de Sa-
nidad, doctores Guiteras y Menocal. 
A s m á t i c o , n o i b u s q u e s a i r e ! 
e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
i 
D E I A H A B A N A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y B1 
U L E F O N O A.3584 TELEFDND A . 2 9 ¿ 5 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXP0S100N DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
E c o s d e l V e d a d o 
Los propietarios de Medina 
E l sábado 28 celebrará esta aso-
ciación su fiesta mensual. 
Se pondrá en escena la comeJia 
"Entre Doctores ', por la Compañía 
cómica dramática dei primer autor 
Ptedro Boquet. 
Terminará el festival con un gran 
baile. 
L a fiesta terminará a las 12 y 30. 
Propietarios del Vedado Línea y B 
Sabemos que reina extraordinario 
entusiasmo entre los señores socios 
de la Asociación de Propietarios del 
Vedado, para la fiesta que celebrará 
la misma la noche del sábado o del 
próximo mes de Octubre, e11 la q'.ie 
tomarán parte el notable violinista 
señor Zertuctía, un numeroso grupo 
de bellas señoritas, que cantarán un 
coro de la opereta Geisha. Los ensa-
yos de este número adelantan rápi-
damente bajo la dirección dê  ami-
go Adolfo Miranda. 
Se completará el programa con 
otros números que oportunamente se 
publicarán, y la fiesta finalizará con 
doce bailables, por la reputada or-
questa del maestro Barba. 
Los billetes de entrada están a 
disposición de los señores socios en 
la Secretaría de Línea y B., todos 
los días de 3 a 10 pasado meridiano 
y se les ha señalado el precio !e $'í 
para los billetes famillaress y $1 50 
para los personales. Auguramos un 
éxito completo a este festival. 
Felicidad juvenil 
Celebró esta sociedad su fiesta en 
la finca "La Mambisa". 
Cumplióse el programa exactamei 
ti? como estaba anunciadora las .'»; 
se congregaron los romeros en la 
casa social Tenerife 44, donde partie-
ron en larga fila de autos para La 
Mambisa, donde dió principio ei al-
muerzo. 
Anotamos entro la concurrencia, 
las señoritas siguientes: 
Gilda y María Carballal; Eloísa 
Mascot, Estrella Ramos, Esperanza 
Núñez; Consuelo y Amparo Sial; 
Mercedes de la Cruz, Antonia Gon-
zález, Angela y Ofelia Feliz; Orten-
sia González, Antonia Leal, Esperan 
za Pupo, Remedio Blanco, Josefa Ri 
co, Josefina Luagos, Angelina Mar-
tínez, Rosalina Martínez. Carmelina 
Romero, Ernestina Alonso. 
Felicitamos al Presidente de dicha 
sociedad. 
Grandes cultos en la parroquia 
Vedado 
del 
P. P. Dominicos 
NOVENA PREPARATORIA 
Comenzará ei día 27 de Septiem-
bre para terminar el 5 de Octubre, 
víspera de la fiesta principal, con la 
Salve solemne cantada a toda o/ques 
ta E l orden de los Cultos será el si-
guiente, para todos los días de la 
Novena: 
A las ocho y media a. m. Misa 
cantada. 
Á las 5 p. m., exposición de S. i). 
M., estación. Rosario con letanías 
cantadas, ejercicios, motetes, ser-
món. Bendición y despedida a la Vir-
gen. 
ORADORES SAGRADOS 
Día 27.—R. P. Félix del Val. 
Día 28.—R. P. José Vicente. 
Día 29.—R. P. Eladio Villav^rde. 
Día 30.—R. P. Francisco Mateos. 
Día 1.—R. P. Venancio Novo. 
Día 2.—R. P. Francisco Vázquez. 
Día 2.—R P. Ramón Bailarín 
Día 4.—M. Iltre. Pbro. Doctor An-
drés Lago. 
Día 5.—M. Iltre. señor Provisor 
y Vicarlo General. Pbro. doctor M. 
A rtao «ro> 
F I E S T A PRINCIPAL 
Se celebrará con toda solemnidad 
e] 6 d© Octubre, domingo primero 
de] mes. 
Aspirantes a Ct iaufe i t í s 
Para llegar a ser TTS EXPEE/TO, 
OBTENED SU TITULO y una 
BITEINA COLOCACION, hay que 
inscribir&e en la E S C U E L A de Iv.r. 
KKDLLY, frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, em la República de 
Cuba. 
IX) demás es botar el dinero y 
perder tiempo. Pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
f TENGASE MUCHO OJO. 
*<Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas déla higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice nn famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanamos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se'acude a la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa comola miely contiene 
una solución de nn extracto que 
se obtiene de Hígados Puros do 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. El Dr. 
Enrique ííúñez, Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace años uso la 
Preparación deWampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. En todas las Boticas. 
P e i g r o s o b r o t e d e t r a -
c o m a e n u o a e s c u e l a 
A las cuatro de la tarde de ayer liar 
sido trasladados al Hospital Calixto Gar-
cía, catorce n iños enfermos de tracoma 
los cuales proceden de la escuela E l Di-
que, sita en Cuatro Caminos. En la re 
ferida escuela no quedan más que nue 
ve alumnos. La Jefatura Local de Sanidac 
ha ordenado que sea fumigada la es-
cuela y ha tomado todas las medidas para 
evitar la propagueión de la enfermedad 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r 
L A O P s I L L O S 
E r l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a s í a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a f i o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n * ' L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . , . ... 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A -
— % v 
o c 
A e o i A R no 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a » s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
o m e : 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquistará sus nervios, f o r t a l e c e r á su espír i tu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de e x a g e r a c i ó n , nada de sustos y temores. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 1918 . 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
E31 juego de ayer entre los Cuban» 
3tars y los Al leagusrs tuvo que sus-
penderse por esceso de humsdí.d en 
»1 diamante. Por cierto que batía en 
el terreno cunado la suspensión B e 
anunció una enorme cantidad de fa-
náticos. Dicho match se efectuará el 
sábado próximo según notadas. 
Ayer regresó a tierra cubana el 
gran Mérito Acosta uno de los juga-
dores criollos que más brillante cam-
paña libró en loe pistados Unidos. Vie-
ne Mérito altamente satisfecho de su 
labor en el Filadelfia y dispuesto a 
darle la pildora en 13 serie Habana-
Almendares con la segurldac. y fuer-
za de que acaba de hacer gala en la 
yeclna nación. 
Dícese que hablando de Mer?to, míi-
nager Grifflth confesó su error y do-
claró que si realmente el cubamto no 
bamía lucido más a sus órdenee Íu4 
Jebido a su empeño de querer hacerle 
batear de modo muy distinto al que 
estaba acostumbrado &! criollo. En 
cambio este fué el sistema que le dió 
(•xito en el team de Connie Mack, por 
oue el viejo manager le dijo al cuba-
no que con tal de producir el hit que 
utilizara el sistema que máa l a gus-
tara. 
Se proyecta un homenaje a MJguol 
Angel González el gran "catcher" del 
San Luis Nacional, y deiruis está que 
digamos que nos adherimos a él con 
verdadero gusto. Mike es uro de loa 
jugadores cubanos más vali03O<? quo 
itiene el baseball y al mismo tiempo 
el mág humildJQ, el mág modesto, y el 
más agradecido. Pero debe ser este 
un hoanenajo de caráotecr provincial, 
si es que no puede ser nacional, y en 
él debe tomar parte muy grande 
Regla, el pequeño pueblo que le vió 
nacer y qute sabe de todas sus luchas 
<K>n la* vida en los primeros añoe. 
Yo no soy partidario de un banqueta 
como se piensa por los organizadores, 
creo que debe hacerse algo más práo-
tlco en au honor y algo que a través del 
tiempo le recuerdo el rasgo los 
"fans"' cubanos y el cariño y afecto 
:que a todos ha sabido inspirar. Mar-
sans tiene una medalla regalo del 
: Ayuntamiento de la Habana, Mérito 
i Acosta mereció idéntico homcxuiJe del 
| Ayuntamiento de Marianao y M^ke, y* 
que Regla no nuiere o no puede ha--
oerle análogo honor, debe ser desa-
graviado por los fanáticos todos, de 
ese olvido injusto e inmerecido. E s lo 
práctico, ¿verdad que sí? 
Si todas las personas que han de 
acudir , al banquete, que probablemen-
te será malo y caro, dado los actuales 
\ precios y la carestía de viborea, si 
todas las personas que han de acudir 
jal banquete dieran su óbolo, tengo la 
i completa seguridad que se reuniría 
la suma suficiente para adquirir un 
; objeto artístico, o una medalla que 
; sirviera para recordar siempre cuán-
to ha significado en el base bail cu-
¡hano ese muchacho modesto v humil-
:de quie en los Estados Unidos está. 
:-.-on sagrado como una de las grandes' 
I estrellas del firmamento deportivo. 
D i s c u r s o . . . . 
V I E N E DE LA ONCE 
cesario creer firmemente que se per-
tenece al de los elegidos. Sin embar-
go, no hay que pensar con Voltalre 
que solamente una línea muy tenue 
es la que separa al hombre de genio 
del hombre comün, ni creer con Loc-
ke y Diderot que todos los hombres 
tienen aptitudes iguales para el ge-
nio; pero hay que convenir en que 
los más distinguidos, les verdadero» 
genios, los que constituyen la aris-
tocracia del talento y del saber, fue-
ron infatigables trabajadores, cuyos 
principales instrumentos de labor han 
Bido la perseverancia y la aplica-
ción. . . (Atronadores aplausos.) 
Aquel poder mágico de la voluntad, 
tiene sus límites. En el camino se pre-
sentan a veces obstáculos insupera-
bles; pero no por eso debemos de-
jar nuestro puesto, desertar de las 
filas y abandonar la empresa, porque 
entonces caeríamos en esa clase de 
individuos que un sociólogo contem-
poráneo ha llamado "no social" de 
ios que se ha dicho que se hallan 
en estado neutro, que ni piden ni 
dan; que son inútiles, ajenos a la 
sociedad, en la que viven como ex-
tranjeros. 
Esos obstáculos forman dos grupos: 
uno constituido por las imposibilida-
des absolutas y otro por las relati-
vas. I>as primeras se oponen a todos 
los hombres; las segundas, a algu-
nos solamente Si alguien quisiera po-
seer una ciencia universal, o hacer 
perpetua su juventud, o vivir sin ai-
re, quiere lo que es imposible a to-
dos; si pretende ser sabio en una 
ciencia, o como artista cubrirse de 
gloria, o como negociante reunir una 
cuantiosa fortuna, quiere lo que es 
nosible a algunos, y difícil o imposi-
ble a otros. E l examen reflexivo y 
fetento de aquello que sea objeto de 
nuestro empeño, el juicio sereno y 
desapasionado que de él "ormemos, 
serán luz y guía que habrán de au-
xiliarnos en la elección del camino 
que hayamos de emprender E l filó-
sofo inglés Bacon dijo: "querer es sa-
ber", lo que es completamente ver-
dad; variando una palabra al afo-
rismo, se ha dicho: "querer es po-
der": pero para que soa exacto, es 
necesario añadir: "siempre que no 
ce quiera lo imposible.' 
Una de las circunstancia? que han 
oe tenerse en cuenta y que en oca-
siones favorece 3r otras dificultadas 
e impide el df-sarrollo de la voluntad 
c la consecución del fin perseguido, 
es la naturaleza del actor y del apun-
to: cuando ambos se rechazan por ser 
opuestos, contrarios o antagónicos, el 
resultado es adverso. Cicerón aconse-
jaba que en toda obra se tuviera pre-
sente la Influencia de la naturaleza 
"Muchas veces",—de«ía—"cuando la 
fortuna pugna contra la naturaleza, 
parece que está luchando una cosa 
mortal con una cosa inmortal". Todo 
el problema, todo el secreto está, co-
mo antes he dicho, en ser perseveran-
tes, en despertar la aplicación al obje-
to del estudio, a la idea que se per-
sigue, a la empresa que se propone 
uno realizar, para que se obtenga el 
resultado que se espera; pero valién-
dose siempre de las otras facultades, 
como decía hace un momento, porque 
sin ellas, todo o casi todo sería 
inútil. 
XA influencia de esa primera po-
tencialidad del alma se manifiesta asi-
mismo en la industria y en el comer-
cio, fomentando la primera y desen-
volviendo el segundo, y la civilización 
débese en gxítn parte al ejercicio de 
(.esa facultad. E s preciso hacer de ella 
nuestra primera fuerza, nuestra arma 
más segura, el principal objeto de 
nuestra actividad; sin que importe 
que alguna vez el éxito no responda 
al esfuerzo realizado: la lucha no 
.habrá sido estéril, porque en ella se 
habrán ejercitado y fortalecido nues-
tros poderes; se habrá- purificado 
nuestro espíritu; y allá en el ocaso 
do la vida, cuando se recuerden los 
tiempos que ya no son, el alma sé 
sentirá inundada de esa inefable paz 
que Tennyson llamaba "la más dulce 
Compañera de la existencia." (Aplau-
sos.) 
"Hay que seguir adelante", se os 
habrá dicho muchas veces; pero hay 
que seguir no sólo en la edeuación y 
en el estudio, porque por gran fortuna 
para todos, desde hace algunos años, 
nuestra juventud se ha decidido a ad-
quirir y ampliar sus conocimientos, 
¡•ara mejorar y elevar sus condicio-
nes inteléctuales, sino también en el 
propósito de perseverar y de apli-
carse, para desarrollar la voluntad. 
Esos ejemplos que os he citado y 
otros muchos que pudieran añadirse, 
pueden llevarnos al convencimiento 
de que sin la voluntad no se consigue 
nada o casi nada en este mundo. 
Para concluir, quiero daros: a vos-
otros, los educandos, mi entusiasta 
aplauso: continuad siendo obreros 
combatientes, que, sin serlo, no hay 
ni descanso, ni placer, ni honor, ni 
gloria: que "no se puede tener re-
poso, sino después de haber trabaja-
do; ni victoria, sino después de haber 
combatido.' Tened presente que esos 
premios que esta noche habéis ganan-
do son las joyas más valiosas que 
podréis ostentar en el mañana; au-
mentad su número, y aumentaréis 
vuestra riqueza, para que allá en la 
edad madura lleguéis a poseer la lla-
ve del arca que guarda los tesoros de 
la sabiduría - •. (Grandes aplausos.) Y 
a los profesores, los que sois mis com-
pañeros, mi más ardiente felicitación, 
por esa labor paciente y abnegada 
que casi siempre, sin aplausos del 
mundo, realizáis en el privado recinto 
de vuestras aulas. 
Vosotras, las señoras, que con 
vuestros encantos dais realce y es-
plendor a toda fiesta, vosotras, las 
que sois gloria del hombre, como dice 
el libro de los libros: seigald contri-
buyendo con vuestro intenso amor y 
con vuestra decisiva, influencia en 
vuestros hijos, para que arraigue y 
fructlfique la semilla que en ellos 
van depositando sus maestros; y vos-
otros, los miembros todos de esta So-
ciedad, y especialmente los que com-
m m 
A N T E 
S a l u 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
ponéis su Junta Directiva y su Sec-
ción de Instrucción, que así perseve-
ráis en vuestro noble empeño, que 
tanto os enaltece y tanto os honra, 
contribuyendo con vuestra admirable 
Obra a la cultura y al mejoramiento 
de nuestro país; proporcionando con 
vuestra constante laboriosidad los me-
dios de atender a la salud del cuer-
po y a la satisfacción del espíritu, en 
beneficio no sólo de los asociados, sí-
no también de esta tierra; ofrecien-
do con vuestra eficaz acción un 
hermoso ejemplo de poderosa volun-
tad; contad, sí, contad con el afecto. 
con el respeto y con la consideración 
de todos los que aquí vivimos, pues 
aunque yo no tenga la representación 
de mis conciudadanos, ellos no lo du-
déis, habrán de hacer suyas estas pa-
labras, porque no pueden ser otros los 
-sentimientos que alberguemos los cu-
banos en nuestro corazón para los 
que, como vosotros, nos ayudáis en al 
engrandecimiento de nuestra pa-
tria (Atronadores aplausos.) Pro-
seguid vuestro camino en esa obra de 
cooperación y de bondad, luciendo en 
vuestras frentes esa chispa divina que 
Dios hace brillar en los que tan des-
yinteresadamente realizan el bien; vos-
otros, que así os interesáis por nues-
tra suerte, que gozáis cor. nuestras 
alegrías, que sufrís con nuestras des-
-venturas, que os complacéis con nues-
tros triunfos, que os enorgullecéis 
con nuestras glorias; sí. porque, como 
miembros que somos todos de una 
misma familia, nuestras alegrías, 
nuestras desventuras, nuestros triun-
fas y nuestras glorias son también 
vuestros. 
He dicho. 
(Atronadores aplausos,) á 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 ,500 .000 , ampliado a 
$7 .000 .000 , qpe han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 2 de Septiembre de 1916, 
para su amort izac ión en lo . de Octubre de 1918. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
n 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
N E f t V I T A 
[ E l M E J O R f l E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y i . 
D A l ü E R Z Á Y V I G O R 
N ú m e r o s de las obligaciones comprendidas en las bolas 






























3 2 6 0 
5 7 6 0 
7180 
7230 









2 1 2 8 0 
2 1 5 3 0 
2 2 6 0 0 
2 7 8 2 0 
2 9 9 4 0 
3 3 4 5 0 
3 4 0 8 0 
3 8 7 7 0 
3 9 9 9 0 
4 0 7 4 0 
4 7 5 3 0 
4 8 0 5 0 
5 0 3 8 0 
5 2 5 9 0 
5 4 6 1 0 
5 5 4 4 0 
5 9 8 7 0 
. J 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S N ú m e r o s de las obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 65111 
65281 
6 6 5 1 6 
6 8 2 4 6 
6 9 6 5 6 
al 6 5 1 1 5 
6 5 2 8 5 
., 6 6 5 2 0 
.. 6 8 2 5 0 
.. 6 9 6 6 0 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. s. , 
Manuel Herrera Fuente» 
Habana, 2 de Septiembre de 1918. 
E l Secretario 
Gustavo A . Tomeu. 
A L A I 
Descubr&monos, Lancemos a los vieutos 
de la fuiuu nuestros liurraa, ilataiiioa pu1-
raa« frenéficus, palmas vibrantes, palmas 
de orffullo, palmus de alegría infinita, 
palmas triunfales. 
Todo en honor, eo gracia y a manera de 
caricia a Ce«ilio Unzueta, el delantero fi-
no, maestro, clásico, cjue anoche, ves-
tldito de blanco y eu la dulce compañía 
de Machín, el arquetipo de la bondad y 
de la sencillez, buriló una página hei"'-
mosisima para el deporte más grande de 
los deportes, ganándoles- a los azules Hl-
ginio y Abaado el primer partido de 
Ü5 tantos en menos que canta un gallo 
y dejándoles eu doce. 
Fué una brava gentil dividida en cin-
co tandas de saquea que Higiuio no \16 
ni sinti<5 ni oyó pasar; ni Abando pudo 
devolver; en la primera levantó al pú-
blico haciendo siete y oyendo eu ca.da 
uno una ovación; en la segunda se anotó 
tres; en la tercera dos; y en la cuarta y 
quinta uno por cada una; con este saque 
hizo el tanto de la cornisa coronando 
él partido de manera gloriosa. La ovación 
fué estupenda, 
Bravo, bravísimo, don Cecilio, Aun so-
mos gente los viejos. 
Entro la ovación sonaron silbidos ver-
gonzantes para los azules que a mi saber 
y entender fueron injustos. Ellos no per-
dieron el partido. Pues en un partido d̂  
25 tantos donde un delantero se roba 
quince saques, es imposible ganar. Y lo 
demás son cuentos de camino. Hace diez 
años largos de talle que vemos jugar a 
la pelota y aún eptamos en el silaba-
rlo. 
Bravo, bravísimo, don Cecilio. 
Boletos blancos: 631. 
Pagaron a «Î t̂ d̂tt/ 
Boletos azules: 926. 
Pagaban a 3,15. 
Y a por los boltos de la primera 
quiniela, que es de seis tantos y que la 
disputan los prohombres de la segunda 
fila: 
Tantos. Boletos. Pagos, 
Cecilio 0 1,609 4,01 
Machín 5 780 8.2T 
Hlginio. . . . 1 1,517 4,25 
Abando, . . . 6 1.007 4,01 
Larrlnaíra. , . 4 1.068 6.04 
Escoriaza . . . 1 1.014 6,36 
„. ^.^.xnutque, d 
se ponen en 27 j¿i W 
cionantluimo. " moiBentc „ 
Se pelotea otro tanto ^ * *ni'>' 
Pifia Casalir el Menor ***** , , 
la polea; una de ia« i 
«as que ojos P ^ 
aplauden. ni,iltih1"'0' 
Loa tres formidables 
les; el Menor mucho m & T ^ ^ ^ 
Llegue mi abrazo a lo" T * C " 
Boletos blancos; 1.443 8 nc* ^ 
Pagaba,n a $3.04. 
Boletos azulea : 894. 
r a E " o n i - • • • U l K 
Y a desquitarse con i» 
nal. De seis tantos. ^lela t[ 




Ooenaga, . . 
Echeverría. . 
Ganador: Abando a. 1 4 0 1 
Expectación. 
Ya salen los cinco fieras qvie deben 
pelotear el colosal partido de 30 tanr 
tos. Las muiltitudes aplauden la salida 
con locura. De Manco vienen los hermâ -
nitos C&aaliz; de azul el batallón Petit, 
Lizárraga, Arnedlllo, En medio de un si-
lencio sepulcral gime el chasquido de Ir 
primera pelota. Y se igualan en una y 
en dos. Los hermanitos, aunque no se 
juega gran cosa, se agarran al domi-
nio logrando una descomposición al trio, 
que les otorga alguna ventaja en el tan-
teo que no alarma. Más uniformados los 
azules, pegando y restando Lisñrraga 
mejor y más que nunca y tanqueando 
don Tomás desde la retaguardia con for-
midable destreza logran Igualar en ocho. 
Las multitudes se exaltan, aplauden, vo-
ciferan, gritan; el entusiasmo es locura 
y la locura es frenesí. 
El peloteo se va al pináculo de la gran-
dezas de la crueldad, de la duración, de 
la fuerza; llega a lo intangible. Sigue 
el trío uniformado, hermanado, fundido, 
agarrado al dominio, sin pifiar una pe-
lota y esta uniformidad descompone a 
la pareja hermana que pifia y se des-
acierta, quedándose en doce cuando el 
trio está en dlecjscite. Un descanso, una 
gran ovación al trío, y unos sorbos de 
agua, Y otra vez a la sangrienta ba-
talla. El peloteo sigue siendo crudo, a-rres-
tado, imponente, magestuoso y silbante. 
El Mayor saca; cunde el pánico; el Me-
nor pega como diez cañones y coloca; 
los acules se defienden; todos rugen; to-
dos pegan; todos gritan: cada tanto es 
un calvarlo por la rudera y por el ata-
que; la pelota va y viene rápida como el 
rayo; su chasquido araña los corazones; 
nadie chita; los hermanos se agarran 
al dominio y deshacen la ventaja y se 
igualan en 22, Fué una pelea de poder 
a poder; brava y tenante; ruda y la-
boriosa que enloqueció a las multitudes. 
Otro descanso, otro sorbo de agua. 
Petit gana el tanto 23, 
El Mayor saca el 23 iguales. 
Peloteo de duración indescriptible. 
Iguales a 24, La Incógnita se oculta en 
la penumbra. 
Avance arrollador de los azules subien-
Ganador: Goenaga n 
NOTA IMPORTAIfT 
ADMINISTRACION 
A partir del día 6 de Ochlhr* 
los dividendos se pagarán d0p 
enteras de a diez centavos J , cl(1̂  
se practica en tes carreras ^ ^ 
líos. 0 Q» ctbj. 
Ejemplo:: 
Si el dividendo resulta $3 «a 
garán $3.50 y los seis c e ñ i o s " ^ 
ferencia en cada boleto se ent^L ^ 
la Cruz Hoja Cubana, p a r T ^ 4 
a la causa aliada. coadyiivat 
Lo que se hace saber para , 
del público en general nwlnii«Wo 
Habana, 27 de Septiembre de i m 
E L ADMINISTRA^ : 
I n c e n d i o e n j u a n a k o a 
Guanabacoa, Septiembre 2« 
Esta mañana, a las ocho, se á~urA 
la casa calle de Barreto nflmwo 
miclllo de un súbdito americano rt? 
llido Alexander. fle V'-
Se quemó im automóvil d» Bu ^ 
dad totalmente y el salón dond/T 
guardaban, e 11 
Funcionó el carro de aurfi^ cdn , 
mangueras por espacio de media hon, 
En el lugar del suceso se constltuyM 
juez Viondl con el secretario Fenánda 
el Alcalde y el Jefe de la Policía. 
Sólo hubo que lamentar un acddínts 
de carácter leve, 
CORTES, Correspomal. 
E L « E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A ^ D E L D R . 
Ü L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l w 
e d a d e s p o r q u e c u r a ls» 
a f e c c i o n e s d e l a s vía* 
r e s p i r a t o r i a s s i i i descom-
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
scom* < 
ío. J 
B A R C O E S P A H O l D E U I S L A D E 
P t f N Q A D O S L A A O I 8 8 O 
T ' " " r - ^ ' '*""' 111 • 1 m 
O A m T A U $ 8 , 0 0 0 ^ 0 0 0 
J g y W T A B M O O » L O S y O W D Q » R g L B A W Q O T ñ * n V Í r 9 * ¡ £ 
81 y 8 3 
Nntlaio « • a * * 
CMtafena*. 
ÍM atan rae. 
koffta Ciara. 
Ptnar d«l Rio. 
Seftoti Spfrttus, 
Calbariftn. 
fetfiua ta anuMSa. 
QM«ntinam«. 



















V ^ U d a l * ^ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E j J J 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R l P A j 













E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e t f i * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u n i o r e 5 ' ^ 
O A B A f ü , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S DE 1 ^ 
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GERARDO R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
Dr. Carlos Pórte la 
Pf. Raúl Fernández Medeios 
ABOGADOS 
, de Gómez, 409 Teléfono f i a r í a ^ e , ^ Ha.ban¡v 
y o . A . G . S O L A R 
ABOGADO 
„„ je G6m<w, 504. Trtíían» 
6 P. m-
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADO» 
iMABGUBA, 11. HABANA. 
Ckl>l« y Telégrafo : "Godeinte/ 




Tei. A-2362. Cable: ALZÜ 
Horas de despacho: 
D« 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L . FRAÜ M A R S A L 
ABOGADO 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
f meas Rústicas 
Tobacco and sngar lanás 
Horai do oíicln* para el ptJbUco: 
De 11 a 3. 
Manzana de GWmez, (Dto. 30S). 
Telé£ono<iA-4832. Apartedo de Co-
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
LUCILO D E L A P E R A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ei-Mlnlstro en Washington y ex-
Magista-a.do del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17, bajo». Teléfono 
A-0242. La Habana. 
C 22;« in 15 nv/. 
ISIDORO C O R Z O 
ADOLFO F O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
júmero 411. Parque Central. Telé-
fono M-160S. 
23595 30 s 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77 . -233 Broadway. 
Habana, New Y o r L 
23724 30 s 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
l̂K/P1!L,J?flmer(> 5S' altoa. Teléfo-no A.2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 » o p. m. 
g 0 f « « « to&dm f GrafÍR 
Dr. F E U X P A G E S 
trujano de la Qu{nta d« 
Dependientes. 
. CIRUGIA EN OEÍÍUKAL 
suf̂ 01.?11? a6 Neo-Salvaradn. Con-
Viorn».de 2>Ta 4- Lunes. Miércoles y 
a S 8 ^ Neptuno, 38. Teléfono 
J ¿ v0̂ 11111101 Safios, entro 21 
^ vedado. Teléfono P-448S. 
í 
í>r. E L P I D K ) STíNCER 
r : u f c j l e l ,Ho8Pltal •'Mercedes " 
' ^ S i ^ ^ 1 ! ^ 3 d* cuello)? e¿-
Var&n r^ec^onet» de "Neosal-^ de 4 a ? rUta-sí.de H a 12 a. m. * 12 a n, .S" Domlng-oe: de 10 gura. 7om- teléfono A-6329. Amar-
2S5S5 "38*'s 
1 Dr. R E G U E Y R A 
^r^ím1!^ c««tlTO del artritl», 
tT*. h l ™ £ S í X f - píeí- (eczema, ba. 
Pepala* l'. Aceras) diabetes, dls-
neurast,ftn.o11Í8teriaD0<>. neuralgias, 
^r taeSt ' ParA,U8l!» J demás en-
^ 3 a 5 -SS ,nerTlo3M- Consultas: 
^cobar 1%, ^.r1811*8 a domicilio. 
^ ° a r , 162. antiguo, bajos. 
5 oc 
c ^ A. G . C A S A R I E G O 
h». de -rtsita. Bspecia-
Vljui e "CoTadonga.' 
s«flora,i.rln^rlas- Enfermedades d« 
1<£?n8ultris de 12 a 6. San 
• ^o, bajos. 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a & 
San José, 47. Teléfono A-207L 
23575 30 s 
Dr . ANTONIO P I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 8 a U y de 2 a 4. 
Avenida de Italia (antes Gallnno) 
CO. Contando con los más moderno» 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Electricidad Médica, 
Rayos X, Alta frecuencia, BafloB 
Rusos, Turcos, Naubelm, Sulfuro-
sos, Masajes, etc. Pida su hora. 
Teléfono A-Sy<35. Pida nuestro folie 
to gratuito. 
C 7780 in 22 s 
IGNACIO B. P L A S E N C U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 60. Teléfono A-2S5S. 
Dr. U G E 
Enüírmedades secretas; tratamien-
tos Mpeclales; sin emplear inyec-
cionea mercuriales nt de Neosal-
Tarsin; cura radical y rápida. No 
rlslto d« 1 a 4. Habana. 1S&. 
C 9875 in 28 d 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
UnlverslJad de la Habana. 
Medicina general S- especialmente 
«n enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-43Í2. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, hígado, 
rlfidn, etc-. Tratamiento de la Ül-
cera del estómago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
52. Teléfono A-2560. 
Í3588 30 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Bayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrque, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6107 in 31 ag 
Dr. Eugenio Albo j Cabrera 
Medicina en ff«n«ra¡. Especialmen-
te tratamiento ** las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculoeJfi pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-19M 
Dr. X 6 . RU1Z 
De los hospitales de Piladelffa, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermeda^wi se-
cretas. Exámenes/ uretroscópftos v 
cistec<5picos. Examen del riñón por 
loa Rayos X. Inyecciones del 608 
y 914. 
San Rafael, 80, altos De 1 p. m. a 3 
Teléfono A-0051 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedacî j venéreas. Clsiosco-
pla, caterismo da los uréteres y 
examen del riñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Xeosalvarsaa. 
Consultas de 10 a 12 .a m- y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
23508 30 B 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 Z 
31 a 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposteión de Clí-
nica Quirdrgica Ha trasladado »u 
domlcUio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
Dr. Gonzalo E . Arós tega i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I. Teléfonos A-4S11; P-1549 
Dr . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo NeosalTarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107 
Habana. 
Dr . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
S í i ^ a f . 0 , •^1Vt?8tinos Por "medio del análisis del Jugo gástrico. Con-
CURA RADICAI. J SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consufus; Corrientes eléctricas » 
masaje vibratorio, en O'RoíUt 8 • 
«edio (altos); de 1 a 4 ^ e nC^ 
frea. esq,ulna a San Indalecio Jeaús 
del Monta. Teléfono 1-1090 ™m 





„ ^ úi- Teléfono M.2133. 
Ex-
a 2. 
D R . P E R D 0 M 0 
Vfas nrinaHaa. estrechez d e la orl-
na, hUlrot-ele. Inyecclone» sin dolor 
í í ' t • ^ d e 1 » * todrVs l o . 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano " 
De 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia 
número 88. Teléfono A-4230. 
23574 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
dga de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-048& 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
iniento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (rFeie*» 
en su clase). Cristina, 34 Telefo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro, 721. Teléfono A-4B08. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a 4L Te-
léfono A-4-5W8. 
Dr . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraiín, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-64a& 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 89. Te-
léfono A-4544. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Bepeeial 
para los pobres: de S y media a 4. 
Dr . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2, Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
23723 30 s 
Dr. R 0 B E U N 
PIEL, 8ANGBRB Y ENFERMEDA-
DES SECRETAS 
Curación rápida por sistema «»o-
derníslmo. Consultas: de 13 15 á. 
POBRES: GRATIS, 
Calle de Jesús María, W. 
TELEFONO A-1332 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlíiOS 
Consultas: de 12 a a. Chacdn, SI, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A- >. • 
Dr. C L A U D I O FORTÜN 
Clrujia, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-SS90 
23577 30 a 
Dr . Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO DEL HOÍÍPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
DEL DÍSPÉNSARIO TAMA YO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2G28. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. TeL A-9121. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfemedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIBN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 a & 
Reina. 90. Teléfono A-«05O. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
Dr. G A R C I A RÍOS 
Xtt las Facultarles de Bareelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5 Neptuno, 69, altos. Teléfo-
no M-lTlflL 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
IN PAÍS TA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-30(». 
PIBECTOB: DR- JOSE B. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos lo» enfermos por los médicos, 
eifájanos y especlalistaa que deseen. 
Consultas externas para caballs-
rus: lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves s la misma 
boro. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ra», y sábados, caballeroe, de T * 
$ pl m. 
Ud lo. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instltu/to de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente 
Consultas: de 3 a 6. 
BERNAZA, Sí, BAJOS. 
20343 31 • 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina 
Slatema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
™«y Xi<írnel,• de ^ * 2V4. Ber-
Sanatorio Barrete, «•> k-
Teléfono 5111. ««««.o^coa. 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la mañana 
y de 1 a 8 de la tarda 
Prado, 113. Telefono M-2538 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S. Tel. A-ssn 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
31 mz 8006-12-13 
Dr. J . D U G O 
Afecciones de la» vías urlnartaa 
Enfermedades de las señoras 'Em-
pedrado, 10. De 1 a 4. 
Dr. Roque Sánchez Quirés 
MEDICO CIRUJANO Garganta, nariz y oídos. Consul-tas de 12 a 2, en Neptuno, 85 (pa gas). Merced, número 47. TViVír. no A-3245. ^eieio 
23587 30 s 
C M J i A N O S D E N T I S T A S 





Hs trasladacttio su Gabinete Dea-
tal « O'KAlUy, 98, altos. OoMal-
tae de 8 * 12 y do 2 a G. 
SO a 
Dr . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. Ea-
peeialieta en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a. m. a 1 m. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
N . G e l a t s y C e m ^ ñ í a 
Vm, Ara Jar, 1M. eMiataa ( 
ra. HMMt paireo pe» el —bis, a». 
«ÉUten cartas de crédtto y 
giras letrme • oerte y 
larca vista. 
ffa-j]ACBN pagos por cable, glraa 
| 5 | | letras a corta y larga víate 
ILaJ} sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Hpftco y Europa, así 
como sobre ^̂ dos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito sa-
bré Now York, PUadelfla, New Or-
leans. San Franciaco. Londres, Ps-
ris» Hamhurgo, Madrid y Barcelona. 
Z A L D O V C O M P A Ñ I A 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga vista y daa cartas 








y demás Gkpitcles y ciudades do lo» 
Estidos Unidos Méjico y BuropR, así 
como sobre todos los pueblos de Es-
paña y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
20335 31 a 
O C U L I S T A S 
Dr . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, naris y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mea; de 12 
a Z Ceaiaultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás. 52. Teléfono A-8«27. 
23576 
& L A W T O N C H i D S Y C O . 
L I M I T E O 
OOITTXNtTADOB BANCABIO 
TIRSO EZQUEKRO 
BANQUEROS. — O'KKIUVr, «. 
Osaa orlslaabnente esta-
blecida en m*. 
| ACB pagos por cable y gira 
letras sobre, ¡as principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y J«nropa y coa especialidad 
•obre Bspafio. Abre cuentas co-
ntentas eos y da Interés y hace prés-
tamos. 
VeléfMta A-ISM. Cablea " Cblltta. 
Patriarca, para que os colme de íelici- f 
Uaii temporal y eLerna. Petición que re-
nuevo en este momento, pidiendo a la 
Sagrada Familia os otorgue su santa beu-
diciÓn. que- yo como Ministro de Jeau-
tristv oa otorgo de todo corazón. 
La Secretaria, señora Adelina Tauler, 
viuda üe Carcassés, exclamó: "La Mili-
cia Joseiína .recibe agradecida la ben-
dición üel Sacerdote del Altísimo, y de-
sea a su Director muchas felicidades. 
Actos como el prestínte llenan el alma 
de paz y felicidad 
Reiteramos nuestra felicitación al ce-
loso ¿Sacerdote de la Congregación de ' Lu 
Misión." 
IGLESIA DE N. 8. DE LA CARIDAD 
Pué celebrada con gran brillaatez la 
fiesta de .Nuestra Señora de lus Merce-
des, en el templo parroquial de Nuestra 
fceilora de la Caridad. , 
A las ocho y media, celebró la Alisa 
tolemne. el Párroco, R. P. Itosen-le Mén-
dez y Subciiácono, el R. P. Vlllate. 
l-ronunció el panegírico el M. I . 'r3-110' 
nigo Doctoral y Notario Mayor,, Mayor 
del Obispado, doctor Enrique Ortiz. 
Mediana orquesta y órgano, bajo la 
dirección del organista del templo, ;uaes-
tro Luis González Alvaiez, interpretaron 
ion los cantores, señores Alonso, Gonzá-
lez y Marco, Misa, de Motu.proprio, Ave 
María de Eslava, al Ofertorio, y al llnal 
Tocata de Eslava y Deopcdída a la Vir-
gen. 
Sea nuestra felicitación para el esti-
n udo maestro. 
101 temólo lucia su gran iluminación. 
Costeó los cultos ea honor a ¡Nues-
tra Señora de las Merceilea. la celosa Ca-
marera, señora Fe Vulliés Pita ''«í B6" 
taucourt. Asimismo obsequió a la nume-
resa y selecta concurrencia con estam-
pas. 
FEDERACION DE EA8 HIJAS DK MA-
RIA DEL, TEMPLO DE LA MERCED 
Con motivo de celebrar sus días, si do-
mingo 29 del actual, el Director de la 
Federación de Hijas de María de la Me-
dalla Milagrosa, K. P. Miguiel Gutlórrez, 
C. M., ae verificará Misa de Comuaióu 
general a las siete y media en el templo 
de la Merced, rogando a las congregantes 
concurran a tan piadoso acto. 
Así noa lo comunica la Secretaria a 
nombre del Consejo. . 
Lo que complacido trasladamos a ,/-S 
Hijas de María del templo de la Merced 
IGLESIA DE SAN NICOLAS ^ E BARI 
Se celebraron en la tarde de ayer, loa 
cultos eucarísticos correspondientes al 
décimo cuarto jueves, de los quince que 
vienen dedlcundoue al Santísimo Sacra-
mento, en la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás. Ei último tendrá lugar 3 de 
Octubre próxima, Semana del Jubileo Cir-
cular en este templo. 
A las cuatro y media, fué expuesto 
el Santísimo Sacramento. A las .meo, 
estación, Rosario cantado bajo la direc-
ción del maestro, organista del templo, 
señor Angel V. Portólos, por el coro pa-
rroquial, ejercicio y meditación eucarla-
tica, motetes al Santísimo Sacramento. 
Fueron cantados por el antes citado or-
ganista, que a las comlicifmes de buen 
músico, une las de excelente cantante; 
sermón por el Párroco, l i . P. Juan José 
Lobato; cánticos, bendición y reserva. 
Fué grande el concurso de fieles. 
VN CATOLICO. 
Iglesia de Nuestra Señora de Be lén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CORA-
ZON DE MARIA POR LA CONVERSION 
DE LOS PECADORES 
El 28, Sábado 4o., a las 8 a. m., habrá 
misa con cánticos, plática y comunión 
general antes de la Misa. 
Después se tendrá la junta prepara-
toria de la Fiesta que se celebrará el 
2o. Domingo de Octubre. 
25190 28 s 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA DE SESUS MARIA Y JOSE 
El próximo viernes, 27 a las nueve de 
la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misa solemne que una devota le ofrece 
por gracias recibidas. 
25246 28 s. 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
CANONICAMENTE ESTABLECIDA EN 
LA IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El domingo, 29, a las ocho y media, 
misa solemne y plática, por el R. P. Di-
rector, Fray Ignacio do 8. J . de la -|-. Su-
plican la asistencia el Director y la Fun-
dadora. Nota. Al final será la junta en el 
recibidor. 
25036 29 s. 
Dr . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, ¿o 2 a 4 p. tn. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Vlernés, de 10 
a 11 a. in. Campanario, 43, bajos. 
Teléfono» A-TTC». F-1012. 
L A B O R A T O R I O S 
5 / 
No abones a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO DE QUIMICA AGRI-
COLA E INDUSTRIAL 
( O R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. Tel. A-5244. 
B U O S D E L A R G U E L L E S 
i S A I H O U B R O a 
M e r c a d e r e s , 3 6 . f i a b a a » 
{•POSITOS y OMuta» 
ntoBtea Depósitos de valo-
ass, faaeUadooe car̂ re d». s*-
bro y retal sida de dividendos • ia-
tereoes. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e índnstriale*. 
Compra y venta de letras de etunbio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
aarlas. Pagos par cable y Cortas do 
CfeSSWh 
DIA 27 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Cosme y Damián, Adolfo y Te-
rencio, mártires; Eleázaro, confesor; san-
ta Delt'ina, casada. La muerte de San 
Vicente de Paúl. 
San Adolfo, mártir: Nació en Sevi-
lla, de padres uobllísiinoa aunque desi-
guales en religión, cuya unión no era ex-
traña en aquellos siglos calamitosos, en 
los owe vivían los fieles mezclados coa 
los mahometanos, como hoy siu-cede en los 
países en que se prol'esan sectas dife-
rentes. El padre de nuestro Santo era 
moro y su madre cristiana. Quiso ésta, 
encargarse por sí de la educación «le sus 
hijos, que fueron tres, San Adolfo, San 
Juan y Santa Aurea. Dice San Eulogio, 
que Adolfo fué acusado ante el juez de 
que siendo hijo de padre mahometano 
había renegado de s.u ley y abrazado la 
fe de Cristo, ponderándole la terquedad 
del Santo, el cual se mantenía iusenal-
llo a las amenazas que le hacían. No 
ovó el Juez con indiferencia la acusa-
ción, antes bien, celoso del honor que re-
sultaba a su profeta, mandó a sus mi-
nistros que lo martirizaran; y viendo 
h-Utiles sus esfuerzos- para pervertir ai 
Santo joven, tan constante en la i'e co-
mo i.nsioso de padecer por amor a Je-
sucristo, lo sentenció a la pena capital. 
Eiecutóse la injusta tentencia el día 
27 de Sei-tiembre por los años 825. en loa 
principios dol reino de Abderrainau TI. 
El cuerpo de San Adolfo fué sepultado 
«li la iglesia de San Ciprlán de la mis-
ma ciudad de Córdoba. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, on la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las da 
costumbre. 
Corte de María.—.Día 27.-—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Covailonga 
en la Merced. 
r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasat lánt ica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(I revistos de la Telegrafía sin hilos» 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emijíano Delgado. Salud, 60, ba-
jes, eléfono A-3e22. Se practican 
anáKsftj químicos en generaL 
COMADRONAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo Ordenes. Bscob*!', número 
28. Teléfono A-2687. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
«WJTROPEDISTA CK5NTIFICO 
Especialista en callos, u&as, exo-
tosis, onúcogrlfosts y todas )ss afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropádico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
24886 50 s 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
B. «o o. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
AGEN pagos por el caMs y 
giran letra» » corta y tosa 
vista sobre New York, L«a-
dres, Farla y sobre todas las eaai-
tale» y pueblos de Bspsfla e Islas Ba-
leares y Cañarías. AgeaMs de la Con-
paflía de Segaros «aotra taasadt— 
"BOTAIt,* 
Para todejs los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel OTADÜY, 
San Igaacio 72, altos. Tel. A-7900 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta 
Compañía no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abri l de i 91 7 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Ul Vanor 
P . d e S d í r ú s t e g u í 











Admitieuuo carga, pasajeros y co 
rr spondencia. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 7£, ai toe. TeL A-7900. 
Vapor 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Día 29, a las SVa, fiesta de Nuestra 
Señora de las Mercedes, 
gáfctf 30 b 
F . SÜAREZ 
Qulropedlnta del "Centro Astüria-
no." Graduado en Illlnola Colleja, 
Chicago. Consulta» y operaciones 
Manzana de G*m»». peparíamente 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a B. 
L a M i l i c i a J o s e f i n a d e 
í a I g l e s i a d e ! a M e r c e d 
Grandiosa ha sido la Misa de Comu-
nión general, verificada en la mañana 
de ayer en el templo de la Merced, por 
la Milicia Josefina en honor a activo y 
querido Director, R. P. Cipriano Izarria-
ga, C .M., con motivo de haber celebra-
do ayer, la festividad de su Santo Pa-
trón . 
A las siete y media, el citado director 
dió comienzo al Santo Sacrificio de la 
Misa. 
La Milicia Josefina probó su amor a 
la Santa Eucaristía, y a su- celoso Direc-
tor, i Puede haberlo mayor, que ofre-
cer por uno la Sagrada Comunión; el Cuer 
pe- y la Sangre del Redentor de la hu-
manidad, ante la cual el eterno Padr.í 
no sólo nos mira con complacencia, sino 
que nos cencede cuanto le pidamos? 
Con esa Comunión general ha probado 
la Milicia Josefina que no es egoísta, 
y sí. que está poseída de la caridad, la 
cmal nos pone en el deber de rogar por 
nuestros hermanos; de ocuparnos ante 
Dios no sólo de nuestras necesidades, si-
no también de las de ellos. 
Ahora nos explicamos, por qué Ja Mi-
licia Josefina verifica cosas grandes, y 
socorre al indigente. Por la Comunión, 
vosee el espíritu de caridad, y ella es sa-
crificio y amor. 
Complacido felicito a la Milicia Jose-
fina por esa prueba de amorosa gratitud 
dada al Padre Director; pero mas por-
que la gratitud nos consigue la bendición 
de Dios y nuevas gracias. 
El banquete eucarístico se vió suma-
mente concurrido. 
El organista del templo, maestro Fran-
cisco Saurí, y el tenor, R. P. Gr-igorio 
Sedaño, amenizaron la Comunión, Inter-
pretando piadosos motetes. 
El R. P. Cipriano Izurriaga, C. M.. 
Director de la Milicia Josefina, dió las 
gracias a los milicianos de San José, 
agradeciendo la sagrada Comunión que 
a su intención habían ofrecido por ser 
la prueba más hermosa y más grande 
que podían ofrecerle. Gracias que hizo 
extensivas a los demás fieles, que se 
habían asociado a la Milicia Josefina. 
Concluirlo el Santo Sacrificio, y tri-
butadas gracias al Altísimo la muche-
düinbre pasó a la sala de recibo del con-
vento donde se verificó una agradabilí-
sima fiesta literaria. 
Fueron intérpretes del programa, los 
nlflos de la Milicia Josefina. 
Los pequeñuelon iban primorosamente 
vestidos de ángeles, por cuanto habían 
dado guardia de honor durante la Santa 
Misa. 
El festejado dió las gradas en elocuen-
te discurso por las pruebas de gratitud 
que había recibido. 
A todas las asociaciones amo, pero de 
nn modo especial a la Milicia de San 
José, la cual con vuestra entusiasta coo-
peración seguirá el camino de la pros 
perldad, a que vuestros esfuerzos la han 
elevado, a los cuales yo seguiré pres-
tando mi cooperación. 
Vuelvo por todo a reiteraros las prrn-
das por vuestros obseqwlos, pero sonro 
tedo por la Comunión ofrecida por mi 
felicidad temporal v pterna. Por la vues-
tra he pedido yo al Sfñor en \n Santa Mi-
sa, que a vuestras Intenetone» ofrecí, pi-
dlonrlo al Cielo por inturcesión del Siunto 
C . L ó p e z y L ó p e z 




B A R C E L O N A 
I G L E S I A D E B E L E N 
El martes, día 1 de Octubre, a las ocho 
y media, cantarán las huerfanitas de San 
Vicente la misa que los primeros martes 
dedican a San Antonio. E l sermón a car- / 
co del P. Arbeloa. | 
25302 1 o- _ j 
Parroquia de San Nico lás de Barí . 
APOSTOLADO DE LA ORACION I 
El próximo domingo, día 20, celebra- > 
rá sus cultos mensuales. A las 8% misa I 
solemne con S. D. M. de manifiesto. Pre-
dicará el Párroco. La misa de Comu- ' 
nión a las 7%, . , [ 
La Dlreotiva. 
25186 29 » 
Cultos en honor a la Sant í s ima V i r -
gen del Rosario en la 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
P . P . Dominicos 
NOVENA PREPARATORIA 
Comenzará el día 27 de Septiembre pa-
ra terminar el 5 de Octubre, víspera de 
la fiesta principal, con la Salve solem-
ne cantada a toda orquesta. El orden 
de los Cultos será el siguiente, para 
todos los días de la Novena: 
A las SVs a. m., Misa cantada. 
A las 5 p. m., exposición de S. D. M., 
eatación, Rosario con letanías cantadas, 
ejercicios, motetes, sermón. Bendición y 
despedida a la Virgen. 
ORADORES SAGRADOS 
Día 27.—R. P. Félix del Val. 
28.—R. P. José Vicente. 
" i>9.—R P. Eladio Villaverde. 
" so.—K.' P. Francisco Mateos. 
" i —K. p. Venancio Novo. 
" ^ _ j i . p. Francisco Vázquez. 
" 3.'—R. P. Ramón Bailarín. 
4 —M. Iltre. Pbro. Dr. Andrés Lago. 
5.—M. Iltre. Sr. Provisor y Vicario 
" General. Pbro. Dr. AL Arteaga. 
FIESTA PRINCIPAL 
Se celebrará con toda solemnidad el 
6 de Octubre, domingo primero del mes. 
A las 7 a. m.. Misa üe Comunión ge-
neral.^ ^ ^ ^ ^ Misa solemne a toda 
orquesta en la que predicará el R. P. 
Antonino Oraá, Rector del Colegio de 
Belén El sermón de la tarde estará a 
careo" del M Iltre. Señor Secretario del 
Obispado, Mons. Alberto Méndez, y jun-
tamente dará las gracias. 
El Santísimo Sacramento permanecerá 
expuesto desde las diez de la mañana 
hasta las 4 de la tarde, hora en que 
comenzará la procesión que ha de reco-
rrer varias calles. 
El Excmo. señor Delegado Apostólico, 
Mons. Tito Trocchi, presidirá los Cultos 
de la mañana y de la tarde. 
MES DE OCTUBRE 
Todos los días del Mes del Rosarlo: 
A las 8Mi de la mañana. Misa cantada. 
A las 5 de la tarde, exposición do 
S 1) M estación, rezo del santo Bosa-
rio y breve explicación de sus Misterios, 
Bendición del Santísimo y despedida a 
la •••gen. Los sábados. Salve cantada. 
El día lo, de Noviembre, terminación 
solemne del Mes consagrado a la Santí-
sima Virgen del Rosario. 
ADVKKTENCIAS: Se recomienda es-
pecialmente la» preces por la paa gene-
ral y el bienestar de la Nación. 
Ln» personas que desevn contribuir con 
alguna limosna para sufragar los guatos 
del Mes, pueden entregarla al P. Di-
rector del Rosario l'erpetuo. 
Se invita a la-s Cotmuiidade» Religio-
sas a los Colegios de niñas y niños y 
a todos lo» fieles. ^ 
24902 87 8 
Admitiendo carga, pasajeras y cu 
rrespondencia. 
M. OTADUXj 













Admitiendo carga, pasajeros y co* 
rrespondencia. 
K A N U E L OTADUY 
San Ignacio, 72. altos*, TeL A-7900. 
E f Vapor 






Admitiendo carga, pasajeros y co-
rreapondeRcia. 
M. O T A D U Y . 
San iiroacie 72, altos. TeL A-7gOO. 
L I N E A j 
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Progreso, Veracruz y Tampico, 
W, H, SM1TH 
Ageato General p v a Cuba, 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 8 . 
Oficina Central : 
Ofic io», 24. 
Despacho de P a s a j e » : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
tmpresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cads 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el fíete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n de e s t a E m p r e -
s a , r e p a r t i r a las a c c i o n e s P r e f e -
r i d a s u n d i v i d e n d o d e u n o y tres 
c u a r t o s p o r c i ento de s u v a l o r n o -
m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r imes tre 
que v e n c e en tre inta d e este m e s , 
h a c e s a b e r a los s e ñ o e r s acc ion i s -
tas q u e el p a g o d e l m i s m o se e fec -
t u a r á d e s d e e l d í a q u i n c e d e l m e s 
d e O c t u b r e p r ó x i m o , e n e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a , A g u i a r , 
n ú m e r o 81 - 8 3 , todos los d í a s h á -
bi les , de 9 a 11 a . m . y d e 1 a 
3 p . m . , e x c e p t o los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 9 a 1 1 a. m . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 6 d e 
1 9 1 8 . 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , 
S e c r e t a r i o . 
C 7S5S 8d-27 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j e 
de A d m i n i s t r a c i ó n de e s t a E m p r e -
sa r e p a r t i r a las a c c i o n e s c o m u n e s , 
u n d i v i d e n d o de dos p o r c i ento d e 
su v a l o r n o m i n a l a c u e n t a d e las 
u t i l idades d e l p r e s e n t e e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o , se h a c e s a b e r a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l 
m i s m o se e f e c t u a r á d e s d e e l d í a 
q u i n c e d e l m e s de O c t u b r e p r ó x i -
m o , e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s -
la d e C u b a , A g u i a r , n ú m e r o 8 1 -
8 3 , todos los d í a s h á b i l e s d e 9 a 
11 a . m . y d e 1 a 3 p . m . , e x c e p -
to los s á b a d o s que s e r á d e 9 a 
11 a . m . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 6 d e 
1 9 1 8 . 
L u í s O c t a v i o D i v i n ó , 
S e c r e t a r i o . 
C 7850 3d-27 
" C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L D E 
P A S T A S A L I M E N T I C I A S " 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
De orden del señor Presidente, por 
sustitución, y en cumplimiento de lo acor-
dado por la Junta Directiva, se convoca 
a los señores accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta general extraordina-
ria que deberá celebrarse el día ONCE 
del próximo mes de Octubre, a las tres 
de la tarde y en Obispo 21, con el objeto 
•le proceder a lo que haya lugar con 
respecto al modo de cubrir la presiden-
cia de la Compañía, en virtud de haber 
renunciado su Presidente en propiedad y 
hallarse ausente el señor Vicepresidente. 
Habana, 25 de Septiembre de 1918.— 
• ' A K R I B L PICHARDO MOTA, Secretario. 
- —' 27 s. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó r v 
de este B a n c o , en s e s i ó n c e l e b r a -
d a e l d í a de a y e r , h a a c o r d a d o r e -
p a r t i r a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e 
c a p i t a , u n d i v i d e n d o d e 2-11.2 
pes- 1 0 0 p o r c u e n t a d e las ut i l i -
d a d e s d e l p r i m e r s e m e s t r e d e l c o -
rr iente a ñ o , q u e d a n d o a b i e r t o e l 
pago en las O f i c i n a s d e este B a n -
co , A g u i a r . 8 1 - 8 3 , a l tos , a p a r t i r 
d e l p r i m e r o de O c t u b r e p r ó x i m o , 
todos los d í a s h á b i l e s , d e 9 a 12 
a . m . y d e 2 a 4 p . m . , c o n e x c e p -
c i ó n d e los s á b a d o s . 
L o q u e se a n u n c i a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 2 5 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — A l b e r t o de A r m a s , D i r e c -
tor. 
C 7840 3d-26 
J U Z G A D O M U N I C I P A L D E L N O R -
T E . H A B A N A 
DOCTOK OSCAR MONTOKO Y GONZA-
JLKZ, JVKX MVÜIVIPAIJ l)KJL D I S T K I -
TO >ÍORTK D £ KHTA CIUDAD. 
Por virtud del presente edicto que se 
libra en el Juicio verbal seguido por "Ha-
bana Auto Company" contra la Compa-
ñía T. Sauter eu cobro de pesos, se sa-
can a pública subasta por término de 
ocho días los bienes embargados en dicho 
juicio y que son los siguientes: dos ca-
jas de hierro con gavetería, tamaño gran-
de, en buen estado, pintado color punzó 
digo ceniza fabricante Sommermayer; cu-
yos bienes han sido tasados en la canti-
dad de ciento cincuenta pesos moneda 
oficial, habiéndose señalado para el acto 
de la subasta la audiencia del día siete 
del entrante mes de Octubre a las nueve 
de la mañana en la Sala de audiencia 
de este Juzgado, sito en la Avenida de 
Italia número 12 altos, advirtiéndose a 
los licitadores que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran los dos tercios 
del avalúo, que los autos se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría de este 
.luzgado todos los días y horas hábiles 
hasta el día del remate para los que 
quieran tomar parte en la subasta y que 
para tomar" parte en la misma es requi-
sito' indispensable consignar previamente 
en la mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento público destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento de la que sirve de tipo para la 
subasta. 
Y para su publicación en un periódico 
local se expide la presente en la Habana, 
a veinte de Septiembre de mil novecientos 
diez y och.o.—OSCAR MOXTOUO.—Ante 
m í : MARINO LLAGUXO. 
C-7871 Id. 27. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A OFICIÜL E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A R O N E L 9 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
t e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
S e a l q u i l a : U n g a r a j e q u e es-
t á en c o n s t r u c c i ó n , t a n p r o n -
to e s t é t e r m i n a d o , e n l u g a r 
m u y c é n t r i c o y a p r o p i a c b . 
I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
C 7087 15d-18 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , PES'AL-ver; Sü, altos. Inquilinos, no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-íílüñ; de 9 a 2. 
2484S 21 o 
CÍE A L Q U I L A UN L O C A L , DRAGONES, 
kJ 44, para barbería u otro negocio cuai-
ciuierá. Informan en los altos. 
24700 27 s 
A V 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N T E -
R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A V I S O 
H a b i é n d o s e cumplido el plazo de 
diez a ñ o s por que fueron cedidas las 
b ó v e d a s del Cementerio de "Cristóbal 
C o l ó n , " cuyos n ú m e r o s son los si-
guientes ; 
230, 239 , 251 , 274. 279. 300, 329, 
342. 344, 349, 351, 356. 358. 366. 
367, 372 . 374. 375 . 380, 383, 362, 
386, 391. 393, 395 , 397, 399, 400. 
401, 403 , 408, 412 , 414. 415 . 416, 
417, 420 , 423 , 425 , 430, 435 , 440, 
448, 468 , 469 , 504 . 506, 535 , 540, 
550 553 , 555 , 577 . 589. 680 . 693. 
754. 770. 780. 821, 830, 901 . 1025. 
1033. 
Se avisa por este medio a los inte" 
lesados, para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las Vnismas 
se hallan dentro del plazo de tres me-
ses a contar desde la pub l i cac ión de 
este anuncio, y cumplido dicho plazo 
procederá la Admini s trac ión a la tras-
lac ión de los mismos al osario ge-
neral. 
H a b a n a , septiembre 23 de 1918. 
D r . Alberto M é n d e z , Pbro. 
Administrador. 
C 7829 lt-24 léd-25 
G R A N C O L E G I O 
" S A N T O T O M A S " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . T o d o el 
B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o h a s t a 
ob tener e l t í t u l o . T a q u i g r a f í a . 
M e c a n o g r a f í a . A p r o v é c h e s e 
de las v e n t a j a s de este C o l e -
gio. D i e z p r o f e s o r e s . I n t e r -
i o s , e x t e r n o s . D i r e c t o r : F r a n -
c i sco R a m o s L e ó n , P r o f e s o r 
N o r m a l . R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . 
I ECCIONES D E F R A N C E S , L A T I N Y J de lengua y literatura españolas. E n -
señanza teórico-práctlca de positivos re-
sultados. Especialidad en preparación pa-
ra exámenes en los centros oficiales. Voy 
a domicilio, si asi lo desea el alumno. 
Doctor Granero, Vedado, calle 6, núme-
ro 9. 24072 29 s 
TDROEESOKA, I N G L E S A , D E L O N D R E S . 
1 JT tiene algunas horas libres para ense-
I ñar inglés y francés. Inmejorables re-
i ferencias. Zulueta, 3(5-15, altos. Teléfo-
no M-2(521 
24327 l o e 
A CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA, 
i x i . sistema •'Martí," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y má-
| quina; raff ia; calados; flores de tela y 
pasta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus tra-
jes en la Academia Monte, 368, altos. 
23925 11 oc 
SE A L Q U I L A N EOS ALTOS D E EA casa O'Keílly, número 90, compuestos 
de primer piso, sala, cuatro habitaciones, 
saleta, servicio moderno y también para 
criados. E l 2o. piso siete habitaciones y ¡ 
todo su servicio. Informes: Francisco 
García. Calle 17, número 252, Vedado. 
Teléfono F-1048. 
25300 30 s 
25010 1 1. 
A L C O M E R C I O 
Teniendo conocimiento de que el señor 
Manuel González Alvarez, se ha presen-
tado en distintos comercios de esta lo-
calidad efectuando compras en mi nom-
bre y como para mí, arlso por el pre-
sente al comercio en general que dicho 
señor no está autorizado por mf para 
efectuar compra alguna y que por con-
siguiente no pagaré ninguna factura que 
se me presente que sea motivada por 
esta circunstancia. 
Josefina Elorens. 
25114 28 s 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos j 
las alquilamos para 
fnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E a esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen* 
N , G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
^ 
Inglés para negocios. $5 mensual, $5 . 
Establecido 1903. A-2508 . Ideal School 
of Languages. 
25260 30 s 
XTNA S E S O R I T A . INGEESA, (DIPEO-) ma), desea clases de Inglés. 17 y 4. 
Departamento 12. 
25132 4 oc. 
I N S T I T U T R I Z 
Una. señorita, de esmerada educación, se 
ofrece para educar e instruir a una o 
más niñas. Posee varios Idiomas y tiene 
las mejores referencias. Puede avisarse 
a A-1766. 
25031 27 a. 
IN T E R K S A A LOS QUE TENGAN Ni-ños. Profesor habituado a vivir en el 
campo, se ofrece para dar instrucción 
elemental y superior en cualquier pueblo, 
finca o ingenio, de acuerdo con uno o 
varios padres de familia. Garantiza en-
señanza rápida científica y práctica en 
poco tiempo, incluso labores para niñas. 
Dirigirse a Cuba, 33, Habana. Señor Pro-
fesor. 25003 28 s 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z . m i o -mas, Música, Instrucción en Español 
y todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como Institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a Composte-
la, 147. Relojería y platería " E l Oriente." 
2510Í 2 s 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-ra. sistema Martí, se ofrece para 
dar clases a domicilio, en Acdsta, 26, 
altos. 249S5 5 o 
ACADEMIA D E TAQUIGRAFIA Y ME-canografía, clases de día y noche. Ta-
quigrafía, $3.0 y Mecanografía ?2 men-l 
sual. A cargo de la señorita Carmela] 
Prieto. Calle Manuel Pruna, número 11, ¡ 
Luyanó, entre Pedro Pernas e Infanzón. 1 
25127 • • ^ 29 s. 
PROFESORA. AMERICANA, CON SIS- | tema de enseñanza muy práctico, se 
ofrece para dar clases de inglés a se-
ñoritas y niños solamente. Puede dar 
Inmejorables referencias. Llamar al te-
léfono F-3190. 
25063 1 o 
A 
rt •mi •• rTk 
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L 
kj Carmen, número 2, - esquina a Canipa-
nario, y a dos cuadras de los Cuatro Ca- i 
minos, un local, que se acaba de refor- í 
mar poniéndole todas las exigencias sa- I 
nitarias, muy apropiado para una gran i 
industria. Para informes, en el taller de i 
maquinaria instalado en la misma casa, i 
o en Teniente Rey, 14, a lmacén; de 21 
a 5 de la tarde. I 
25291 1 o 
^ F R E Z C O D I E Z PESOS A L A P E R S O -
\ J na que me proporcione una casa en 
la Habana, que tenga por lo menos tres 
habitaciones, y que sea fresca, con pre-
ferencia altos, y cuyo precio no pase de 
•V55 a $65. Avisen por escrito a C. K. 
Apartado número 685, o por Teléfono 
M-1$S6. . 25258 30 s 
O E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y CO-
kJ modos altos de übrapía, 00, segundo 
l>iso, con sala, comedor, baño, 5 dormi-
torios, cocina y sorvicio independiente 
para criados. Informan en el mismo. 
24887 28, s 
Q E A L Q U I L A , EN L A MANZANA D E 
O Luz, Oficios, 35, hermoso local para 
establecimiento, es esquina, dando a tres 
calles, coa sus portales, la llave en la 
barbería al lado. informarán: Prado, 
21 altos. 
245i6 28 s 
V E D A D O 
A N 0 U C X X V I 
C E ALQUILA UN \ „ i ; : a ^ ^ 
O hombres solos 1IABlT.*f>. 
ños. Estrella 82 " ^ H u J ^ O i , "ücnio 25(170 
didas habi tac iones*^' ' f? . liaV 
Liados, eon aslstemla ^ ^ 0 , ^ " 
d a ^ m m e j o r a b i e s . a I r ^ i f i t 
itad 
K A L Q U I L A C N A ~ l n 7 í 7 ; < J 
ba. 133, altes 
im.h;:; 
C E A L Q U I L A UNA Wa~S » 
O t a , con vista al p a ^ " ^ ^ 
o sin ellos. Tiene c c S 0 ' ^ n L ^ 
vicio». E u Prado, 60 bu ^^P'a t N 
24070 J ' altc>s, inftL^f-
AMERICANO. DESEA~TTrrr--~-HLs mida con fami l ÍT « 5 \ ^ r > ^ , 
lar, el .Vedado prefe?lfl^P?,nola p L ^ -
ge. Hotel Florida l<lt>- ^ n b » ^ -
24077 
G R A N H O T E L ^ ^ E P -
Industria 160, esq. a B 
L o n cien habitaciones, cada 
su b a ñ o de agua caliente, l u ^ * CL05 
y elevador eléctr ico. Precio -• " 
y por meses, precios convenri 
T e l é f o n o A .2996 . 0nvenci0^ 
2353: 
da, desde un peso por personT > 
comida, desde dos pesos. Para'f 
HHMBHHBatlIffiaB 
C E A L Q U I L A UN L O C A L , O COSA ANO-
KJ loga, para dos automóviles, con agua 
y iuz. Calle 2, entre Línea y 11. Infor-
man :, l?,-5072 
25275 30 s 
"\ REDADO. ALQUILO E S P L E N D I D O S 
y altos, de Once y M, sala, saleta, co-
medor, seis cuártos, baño con bidel y 
agua caliente. Informes eu los' bajos. 
5̂157 28 s. 
AL Q U I L O LOS ALTOS MODERNOS, 70 pesos, Oquendo 17, entre Animas y 
Virtudes, a familia de moralidad. Sala, 
saleta, cuatro cuartos, baños, cocina, gas. 
Informan allí. i 
25315 30 s. 
^ /"EDADO: SE A L Q U I L A N PARA P E R -
V aunas de gusto los espaciosos bajos 
de la calle 17, entre 2 y 4. Villa Caridad. 
Informa en los mismos su dueña,, de 
una a cuatro. 
25003 27 s 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San Francisco, 20-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza ei» dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
23223 30 s 
Co leg io de l a S a g r a d a F a m i l i a 
PARA SEÑORITAS, NIÑAS Y PARVU-
LOS, A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S 
HIJAS D E L CALVARIO. CALZADA 
D E LUYANO, NUMERO 86. 
Abierto ya el nuevo año Escolar en 
este ~ Plantel, que ofrece grandes venta-
jas a las familias, por su perfecta hi-
giene, la educación nue en él se da al-
tamente religiosa, moral y científica; y 
lo módico de sus precios; nos es muy 
grato el ponerlo a las órdenes de la so-
ciedad cubana. Se dan clases particulares 
de Idiomas. Música, Pintura y trabajos 
de mano. 
00d-30 j l 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
23684 SO s 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
24817 30 o 
T I N A SEÑORITA, AMERICANA, QUE 
U ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Malecón, 3. No, L 
24108 30 "s 
AP R E N D A I N G L E S E N SU CASA. ME-tódo práctico y comercial, por el 
Prof. Cabello, graduado en New York. Pi-
da informes: Librería " L a Nacional", Nep-
tuno, 94, Habana. 
22537 27 s. 
O J O , O J O P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñal, Jesús-del Monte, 534. 
25227 - , 25 o. 
A^ R T T E S Y O E I C I O S : INFORMO D E cuatro señores maestros y contratis-
tas de obras en general, que han reali-
zado en esta ciudad y sus barrios, mu-
chas obras de construcción, bien fabrica-
das, repartidas, y terminadas, sin disgus-
tos de ninguna clase con los propieta-
rios, cumplen lo pactado, son solventes 
y gozan de crédito en los talleres y fá-
bricas de materiales de construcción, que 
es la mejor recomendación en este caso. 
Manuel González, Picota 30. 
29250 20 s. 
A s p i r a n t e s a C K a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
SE A L Q U I L A PARA E S T A B L E C L M I E N -
to. casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1141. 
25311 30 s. 
Se traspasa la a c c i ó n al local 
de la casa calle de Teniente 
Rey , 19, esquina a Cuba , donde 
e s t á n instalados los Almacenes 
de Inc lán . P a r a informes diri-
girse a la oficina de los Alma-
cenes de I n c l á n ; de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro todo mueble usado, o cambio. 
Se cambia de color al mueble y se en-
rejilla. Llame al Teléfono A-8441. 
24449-50 30 s 
Y 
D R O G U E R I A S 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición, i 
Un tomo en So., pasta, $1. 
2454S 13 o I 
E N F E R M E D A D S E C R E T A 
Aguda o crónica y otras AFECCTO-
ísES- URINARIAS en hombres y 
mujeres, uretrltis, cistitis, areni-
llas, catarro de la vejiga, mal de 
ríñones y de piedra. Los qu^ 
quieran curarse en pocos días le 
informaré gratis sobre un trata-
miento completo patente, interno 
o inyecciones que está curando a 
todos los que lo usan. Reserva y 
seriedad Envíe su dirección a G., 
Sabas. APARTADO 1342.—HABA-
NA, CUBA. 
24583 28 s 
r 
i 
I P é r d n d l a s 
i 
P R O F E S O R A 
Señora Julia Méndez. Doy clases a do-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
ti. Apodaca, 32, altos. 
24425 2 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
bordados en máquina. Se vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
se venden patrones , por medida; horas 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de 8 
a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 23437 fí oc 
D R O F E S O R A D E PLVNO Y L A B O R E S , 
JL llegada de Barcelona, se ofrece pa-
ra dar lecciones en algún colegio de se-
ñoritas, o bien particulares a domicilio 
a familias distinguidas. Retribución mó-
dica. Consulado, 75, altos 
247:;? 28 s 
A C A D E M I A V E S P Ü C 1 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecanó-
grafa, $2. Concordia, 01, bajos. 
23344 6 oc 
J A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O -
JLJ ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Reina, 3, altos 
24457 17 o 
T A CORRESPONDENCIA Y T E C N O L O -
X J gía comercial en inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina. 3, 
altos. 24456 17 'o 
E S O R I T A C E L I A V A L E S . P R O F E S O -
ra de piano, solfeo y teoría; se ofre-
ce para dar clases en su casa y a do-
micilio, rápidos adelantos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, número 183. bajos. 
23254 30 s 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol. 79-A, y en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
23052 1 o 
ACADEMIA D E C O R T E ACME. SE E N -seña toda clase de costuras y bor-
dados a máquina. Lecciones a domíci-
Ho, se garantiza la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo. Calzada L u -
yanó, "6. 
22831 V) 9 
UN P E R R O , LANUDO, COLOR B L A N -CO, con una mancha negra sobre un 
muslo y las orejas negras con las pun-
tas blancas, se ha extraviado. Entiende 
por "Nené." A quien lo entregue en Sol, 
t'l, moderno, se le gratificará. 
25266 30 s 
25188 29 s 
PROXIMO A NEPTUNO, D E GALIAw no al Pajque. Se traspasa el contra-
to de un magnífico local. Informan: en 
Industria, 106. Sardiñas. 
25182 29 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l -
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
MUY PROPIO PARA SOCIEDAD, COR-poración o compañía industrial, se 
alquila todo un primer piso en Obra-
pía y Compostela, "Palacio Torregrosa," 
12 departamentos, ascensor y entrada in-
dependiente. 
25198 29 s 
PARA F A M I L I A UNICAMENTE SE alquilan los hermosos altos de Amis-
tad y Barcelona. Condiciones: 120 pesos, 
dos meses en fondo y cuatro años de 
contrato. Informan: Teléfono F-3111; de 
1 a 3. 26216 29 s 
PARA INDUSTRIA O COMERCIO, S E alquila un amplio local, de 300 me-
tros, con entradas por Amistad y Bar-
celona. Condiciones: 275 pesos, dos meses 
en fondo y contrato por 4 años. No se 
alquila para garaje. Informan: Teléfono 
P-3111; de 1 a 3 
25217 29 s 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E TA-cón, 4, frente a la Secretaria de Gober-
nación. E s muy ventilado, con vistas al 
mar y propio para oficinas. Informan 
en la misma casa. T. A-7627. 
25236 . 29 s. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Necesito una casa grande o local como 
para una industria, no menos de 400 
metros, dentro del radio de Belascoaín al 
muelle. C. González. Aguiar, 126. Teléfono 
A7982. Habana. 
BA R B E R O S , DUESOS: SOLICITO bar-bería en arriendo, que esté bien si-
tuada; se dan dos o tres meses como 
garantía. Informan: Luz e Inquisidor, 
barbería Mayorquina; o Galiano, 55, bar-
bería. 25103 28 s 
LOCAL PARA UNA INDUSTRIA U otro negocio. Zanja y San Francisco, fa-
bricado expresamente, con servicio del 
chucho de los Ferrocarriles Unidos, al 
costado para la carga y descarga. In-
formes: Gancedo García. Infanta esqui-
na Zanja. 
25072 28 s 
X>ERRO D E LANA. COLOR CASTASO, 
JL atiende por "Bolichei", desaparecido 
en la mañana del sábado último. Se gra-
tificará a quien lo devuelva. Bernard, ca-
lle 17 número 7, bajo. 
25187 30 s. 
NICOLAS F E R N A N D E Z CERNADA, A L estar jugando a la pelota en la calle 
de San Isidro, se le extraviaron los do-
cumentos de su nacionalidad. L a per-
sona digna que los entregue en la calle 
de San Pedro número 12, L a Dominica, 
se le dará uña buena gratificación. 
25711 27 s 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE E N T R E G U E unos documentos perdidos a nombre 
de Luis R. Moreno. Dirigirse a Gloria, 
64, ciudad. 
25026 27 s. 
AL SESOR E M I L I O F A R A C H SE L E extraviaron cinco acciones, cien pesos 
cada una de la Fábrica Unida de Velas, 
se suplica a la persona que las haya en-
contrado las entregue a San Nicolás, 288, 
será gratificada. 
25028 29 s. 
Q E A R R I E N D A O S E A D M I T E UN SO-
IO ció con poco capital para un café, se 
necesita persona formal para estar al 
frente del negocio y que sea entendido 
en el giro; es punto de mucho porve-
nir. Informan: Obrapía, 56. 
250S9 2 o 
LA CASA O ' R E I L L Y , 94, E N E L ME-jor barrio comercia!, se arrienda. Di-
rigirse al señor Mariano Seoanc, café 
de la esquina Monserrate y Animas. 
24763 30 s 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E PRA-
do, 11, en ?125. L a llave en el primer 
piso. Informan: Aguacate, 50, altos. 
25124 28 s. 
Q E A L Q U I L A E N MALECON, 16, E L S E -
io gundo piso. Renta $70. L a llave eu 
los bajos. 
25151 2S s 
[ A 
C a s a s y P i s o s 
G R A N E S T A B L O P A R A C A R R O S 
Local independiente como de 800 me-
tros planos, parte cubierta con 20 ca-
ballerhías. pisos de cemento, departa-
mento para dos o tres camiones, vivien-
das para empleados, cuarto para forra-
je, revolcadero, servicios sanitarios, tan-
que, agua de Vento, luz eléctrica y te-
léfono. Extenería "La Biquefia," Calza-
da Ayesterán, frente jardín Almendares. 
24003 3 o -
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se alquilan en $40, los bonitos bajos, có-
modos y frescos, del lado de la barbe-
ría esquina a Misión. Informan en Obis-
po, número 104. 
25022 27 8. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , D E 600 ME-tros, de mampostería, azotea y pisos 
de cemento, calle de Pajarito esquina a 
Clavel. Informan en la misma. 
24839 29 s 
/ " t A L L E T R E C E , NUMERO 73, VEDAlDO. 
\ y Moderna. Techos rasos. Sala, hall, 
cinco cuartos, comedor, sérvicios. cuartos 
criados cou servicios independientes, ga-
laje, jardín y traspatio con frutales. 
ijílüO mensual, $150 por años. Informes: 
L'eléfono A-7444; de 1 a 4. 
24774' 28 s 
í ^ r r M L M O N f E , " " ™ 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A UNA CASITA, P R O P I A 
tC para un matrimonio, en la calle Mi-
lagros, número 32, Reparto Párraga, con 
jardín, port'al, sala, comedor y dos cuar-
tos. Precio 25 pesos, en la misma in-
tor-,ian. 
25U78 28 s 
CJE ALQUILA, E N L A VIBORA, EN L O 
kJ más alto del .reparto_ de Rivero, calle 
de Josefina, número 27, esquina a se-
gunda, una casa-quinta, con todas las co-
modidades, rodeada de jardines, a cin-
cuenta metros sobre el nivel del mar, con 
seis cuartos, en $170 mensuales, no le 
falta el agua nunca ni ha habido enfer-
mos nunca. Informan enfrente, su pro-
pietaria, o en su escritorio. San Nico-
lás, 105. Teléfono M-126S>. 
24954 28 s 
V I B O R A : A L Q U I L O UNA CASA. J A R -
V din, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
saleta comer, baño, cocina, patio, tras-
patio, 45 pqsos. Concejal Veiga 18, a una 
cuadra Estrada Palma. Informan en el 
26. "Villa Tita." 
24952 27 s 
SE A L Q U I L A POR $13, E N NARANJI-to, pegado a las dos líneas de ca-
rritos, departamento con sala, tres ha-
bitaciones y servicio-, si quiere gran pa-
tio para aves le cuesta $8 más. Infor-
mes: Teléfono A-4570; de 12 a 1 a. m. 
249S0 27 s 
(CALZADA D E JESUS D E L MONTE. S E J alquila esta casa, número 339, esqui-
na a Pamplona. L a llave en la bodega. 
Informan: O'Rcilly, 11, altos, esquina a 
Cuba. 25012 1 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N la parte alta de la Víbora, que tenga 
siete cuartos, garage y cuartos de cria-
dos. Avisen a P, Figueredo. Sucursal del 
Banco Nacional de Cuba en Belascoaín, 
61-112; de 8 a 12 y de 2 a 4. 
24S!)4 29 s. 
V A R i O S 
DE S E O A L Q U I L A R CASA CON P A T I O , fuera de la población o lugar poco 
transitado, que reúna condiciones sani-
tarias, que no exceda de 10 a 20 pesos. 
Avisen de cinco a seis. Teléfono A-8680, 
por Luis. 
25253 30 s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o s a m p l i o s y b i e n v e n -
t i l ados p a r a o f i c inas , a l q u i l a m o s a 
p e r s o n a s so lventes e n n u e s t r o e d i -
f i c io s o c i a l . A m a r g u r a , 1 1 , e s q u i n a 
a S a n I g n a c i o . C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e A c c i d e n t e s . S . A . 
252Ü9 30 s. 
Q E ALQUILAN, P A R A MATRIMONIO. 
kJ) y a hombres solos, habitaciones con 
todo el servicio y lúa. Habana, 93, esqui-
na Amargura, en la tintorería informan 
del precio; tienen que ser personas de 
moralidad. 
25298 4 o 
X J A B I T A C I O N E S , A L Q U I L O DOS fres-
JLX cas y ventiladas en lugar céntrico, 
a persona de moralidad. San Lázaro, 147, 
altos. 25262 4 o 
l ? N INDUSTRIA. T i l ^ - T - ^ * 
una habitación, con muebla trimonlo sin niños, y un zÍp,^' ^ t 24980 ^ u ^guáa ^ ^ 
E N AGUACATE, 63, 2o H i lan dos habitaciones ínníf ^Qd 
rudas, con balcones a Munüla k 1 »^ 
doble servicio, agua abuudaite 0' 
inquilinos, a personas de moran* ^ 
es casa de huéspedes ^"raud^. 
_ 250O5 
O E A L Q U I L A UNA HABlTAcT^T-^ 
O vista a la calle, a hombre 1 , ^ c0í 
trimomo; no se cocina ni «p i, 0 ^ 
sean personas de toda morando i ̂  9» 
número 46, altos moralidad. JtonJ 
25037 . 
27 p A S A P A R T I C U L A R , se ALQrrrT"""" 
^ habitación a caballeros de tt,̂ ,̂ '' 
y matrimonio. Hay teléfono v 
vm. Inquisidor, 44, altos üi 1¡4-
25041 
A T E N C I O N , COMERCIAÑTeT 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila un gran salón, propio pa,, , 
duetna importante, almacén „ . iV i portante, al acén^'u ^ m t ' en Zulueta,' 46, Infórma^Máximo "ÍÍCÍ''Í| dez, en el mismo 
5049 
H O T E L 
" d e A . V I L L A N U É V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con bafio prtn< 
¿o, agua caliente, teléfono y •tovidtr, dli 
jr_aoch«^_Telé£ono A-6391. 
23529 30 l " 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, espi-
na de Neptuno y Consulado, constmecióo 
nueva, a prueba de fuego. Tiene éleW; 
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700, 
24934 22 í 
H O T E L CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar, cerca ii 
los Bancos, paseos y oficinas, depara-
mentos y habitaciones a la calle, m 
toda asistencia, por días, semanas o por 
meses Precios módicos. TeJ.- A-5032. 
24937 2( «• 
SE A L Q U I L A N AMPLIOS Y COMODOS departamentos, propios para oiicinas 
o cosa análoga, en Zulueta, 44, altos. » 
informes: Acosta, 121, bodega, l e lé» 
A-1935. S. Fernández. „ 
24859 J L L 
AMISTAD, 87. MODERNO. APOSíMO espléndido, planta baja, dos rema; 
ñas calle, para oficinas o niatnmom». 
gran casa. Moralidad, orden, sileaclo, i« 
léfono, llavín. Sin anuncio fachada 
24835 6 'L 
s 
E A L Q U I L A N ESPLENDIDAS T VE*; 
filadas habitaciones, con y bles, las hay con vista a la calle, t« 
luz. E s casa de moralidad. Neptuno m 
GALIANO. 76. ESQUINA A fcA* guel, alquilamos ma.gnlficas &w ̂  clones y departamentos,. todas con ^ 
a la calle, comida Inmejorable PW» 
mármol, luz eléctrica, se cambian reie 
cías Teléfono A-5004. ^ 
25025 ' 
P A R K H O Ü S E T t 
pléndidas habitaciones con vism 
que Central. Interiores conáM 
propias para hombres, excelente 
trato esmerado. 5 o 
24740 • 
EN EMPEDRADO, 31, SE W. frescas y ventiladas o «•« 
das con ventanas a 1<1',í>n â'moraliá«lL 
muebles, mucha limpieza y ™v -
24085 
E L O R I E N T E 
Casas para familias E^léndlda* ^ 
clones con toda asistencia. ^162S 
esquina a Teniente Rey. lel- * y o 
238^ . — 
Ca*a para familias. Aguila, M 
quina a S a n Rafael . Amplwf ^ ; 
ventiladas habitaciones, con 
S a n Rafae l . B a ñ o s con agua c v * » 
Servicio esmerado. 
24052 
171N CASA D E E A M I L I A D E M O R A L I -
j J dad se alquila un cuarto, fresco y 
ventilado, a hombres solos, cerca de la 
calle de Muralla. Informan en Ville-
gas, número 96, bajos. Sastrería. 
25208 30 s 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION. CON 
O vista a la calle, luz eléctrica, a per-
sonas de toda moralidad u hombres so-
los. Monte, número 46. 
25193 29 s 
Q E S O R I T A , I N G L E S A , Q U I E R E H A B I -
O tación con o sin comida, en buena 
casa. Diga el precio. Dirección: E . L . T. 
Apartado número 1104. 
25164 29 s 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I -la una habitación muy fresca, inte-
rior, con muebles, para uno o dos hom-
bres del comercio, casa tranquila y buen 
bafio y para primero de mes se desal-
quila otra también para hombres, muy 
grande. 
25240 29 s. 
ÍPSPLENDIDO L O C A L PARA OFICINA. j Obrapía y San Ignacio. Se alquila un 
departamento- compuesto de dos habitacio-
nes, de construcción moderna. Dirigirse" ai. 
Pesant Company en el mismo edificio. 
25220 29 s. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones propias pa-
ra un matrimonio o señoras que observen 
estricta moralidad. Servicio sanitario in-
dependiente. Habana, 183, bajos; pueden 
verse a todas horas. 
25245 . 29 S. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO T V E N T I - | lado alto, acabado de fabricar, con 
lavabos de agaa, corriente, propio para 
extranjero. E n Neptuno, 16. 1 
25310 30 s. 
D i A R Í O 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien alnue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
I eléctrica y timbres, baños de agua ca-
; l íente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario Prado. 51. 
23580 30 s 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. hojel 
grandes reformas este acreu ^ D8 
ofrece esplénddios departamen1 í. 
ño, para familias estóbles, P 
verano. Teléfcmo^ A-4556. ^ J O J ^ 
H O T E L ROMA ^ 
Este hermoso y 
completamente reformado, ^ 
partameutos con ba?.0-S h¿bitaclonf ^ 
¿ios privados. Todas ^ ^ t e . S* %, 
nen lavabos de * S ™ J ? Í ¡ o í r < * ¿ 
pieurio, Joaquín ^^"pedaje ^ le-
familias estables, «1 H a b a ^ -
rio, módico y c ^ ^ p X m s ; A-163 léf¿no: A-026S, ^otel ^om^ j ^ ^ -
ta Avenida; y A-153S. r r j - & 
/^ASA A M E R I C A N r ^ C E > T % i n ^ 
U quila una habitación cw tric(, y te 
blesU Muy l"11?^ P « " ^ ^ l c o . A í 8 * ^ 
lo nncVie. Precio , e toda la noche, 
número 47, altos 
2431Í" 
T TN MAGNIFICO D E F A R T ^ ca8a P 
VJ esquina, se ^auila ^ u i n a » d, 
familias de Aguila 11^ ^ijoyerí» 
Rafael ,altos de la nue J 
— c?rt-K̂ Hr\nH- *• Cuervo y Sobrinos. 
24051 
/ •<ASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 124, E S -
quina a San Rafael, departamentos 
para familias, espléndido comedor, con 
jardín, comida excelente, se admiten abo-
nados a la mesa a 20 pesos al mes. 
1 24415 16 o. 
vTICllEs jjpfi' 
O A R A ASUNTOS » E Sü ̂  señor 
r de pasar a o- jjjfei 
que Villarreal, andaluz. ^ ^ ¿ < Í 
25257 . ^IrAP^Ví; 
h Aurora W P ^ G ^ r a asunto5 fl^r» 
fit ^ ^ T ' e P - ^ n ^ 
25044 
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( 0>'0( KR T/A RESIDENCIA 
* VE&n r fosé IJnrni, natural de I>a-
mifi se".rrji. ane hace unas afioo reel-
¿ J * ^ M ^ l c e r l a de Outlérre», en la 
t»?8^ 1* . í f f i r de esta ciudad. Dlrí-ífei» lfl,wldor rí  e  
íiíle Inainfo^nej. . ' i OoRl y Abete, cali 
Di» 15d. 27. 
ALTRIOSTE ROGAMOS PA-
en Obispo, 103, casa. Dn-
A 8 e a T p e l i t o en el tiempo m á s breve 
JZ-rTÍRTic tT^AB, SE A D M I T E N 
fas*- ¥ r ~ ! tt la mesa y so manda a CA»* Á̂ K a n B© o « a bora^fUas, co rnea^^^^ J» ,i - « hora» i i j " " . i-v...-". « — 
ioffl'11'0 criolla, precios ©conómlcog, In-
'6Ós2l0 
f J u o A S D E MANO 
tK Y MANEJADORAS 
^Uaítadi 66, bajos, se iolicita 
una criada de mano, con referen-
r a i c i t a una cr iada f i n a pa ra d ser-
^¡io de comedor. S i no e» tá acostum-
brada qu« no P 1 ^ 5 ^ ® - I n f o r m e s : 
Rotuno, 105, bajos, a todas h o r a » . 
^ L, entre 25 y 2 7 , se s o ü c i f e u n a 
criada de mano, e s p a ñ o l a , l i m p i a , j o -
vea y qu* s^rva "'k'11 ^ mesa» C011 re" 
ferencias, pora cor ta f a m i l i a . Se da 
buen sueldo. 
3531a 30 s-
CE SOLICITA, EN LA CALLE 8. NU-
0 mero 250. entre 25 y 27, una criada de 
mano, que sepa su obligación. 
25305 30 8 , 
CE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-
u la para atender un matrimanio y una 
uiJa 'l'ara más informes, dir í jase a Mu-
rilla, 'i'ih?, por Villegas. 
25267 30 s 
T̂ TÍXdÍ SE SOLICITA UNA EN MALE-
V cón, 29, altos. Casa del doctor Julio 
¿ivarez Arcos. Sueldo: $22. 
25339 30 s- _ 
OE NECESITA CRIADA DE MANO DE 
O mediana edad, para servicio de corta 
femiliá, Sueldo: :2Ó pesos y ropa l i m -
pia. Informan: D, 06, altos. Entre Linea 
v Calzada, Vedado. 
•25319 30 8. 
HE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
i j no, en Línea, 129, esquina a 16, al-
tos. Sueldo: 20 posos. 
25307 ' 30 s. 
•pÜ M^VLECON, 354, ALTOS, SE SOLI-
U cita, una peninsular, que sea joven 
j fina, .para l impiar y manejar. Sueldo: 
{2fJ, rtípa l impia y uniforme, por la 
.tarde/ P - ü » 4 o. 
CE SOLICITA UNA MANEJAD ORA PA-
Ü ra una familia americana en un i n -
j«mo, a seis horas de la Habana. No se 
presente sin buenas referencias. Infor-
man en 11 esquina a 2, Vedado. 
2ólSó 29 s. 
¿¡E SOLICITA UNA CRIADA QUE QUIE-
O ra ir al campo por tres meses. Se pa-
g» buen sueldo. In fo rman : Campanario, 
133, bajos. 
25196 29 s 
QK SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
0 no, dándole 18 pesos y ropa l impia. 
Prado, 40, bajos. 
23179 29 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
peninsular, quo sea muy formal y tra-
bajadora. Sueldo; '¿M peso« y ropa l impia, 
lloran pura t ra tar : do 8 a S. Tel. F-2Ú30. 
Calle l í . 440, entre 8 y 10. Vedado. 
2G123 28 s. 
Q E NECESITA UNA CRIADA PARA LA 
limpieza de habitaciones y ocuparse 
de ropa de señora. Tiene que traer re-
comendaciones. Se da buen sueldo, ropa 
l impia y uniforme. Calle G, esquina a 
19. número 175. 
24965 27 8 
/CRIADA DE MANO. SE NECESITA EN 
K J A. doscientos cinco, entre 21 y 2 a 
Sueldo 20 pesos. 
24971 7̂ 8 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PE-ninsular. para criada de manoi que 
tenga prác t ica en el trabajo y traiga 
referencias. In fo rman : Aguiar, 47, ba-
jos, izquierda 
24969 27 s 
COCINEROS 
(BOCINERO ACTIVO SE SOLICITA PA-J ra café y fonda. Sueldo: cuarenta pe-
sos. Para Santa María del Kosario. 20 
minutos de la Habana. In fo rma: Sardlüa. 
Teniente Key. 19, esquina a Cuba. 
25053 
CRlAíNDERAS 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIAN DE-
O ra y una manejadora, en Gallano, 
117. altos. Buen sueldo. Preguntar por 
Kiera. 25087 28 8 
t J E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
kJ los quehaceres de una corta familia 
y que sepa cocinar; sueldo $20 y ropa 
l impia. Informan en Monserrate y Obra-
pla, bodega. 
24976 27 s 
SE SOLICITA UNA «CRIADA DE cuar-tos, que sepa zurcir, tiene que traer 
muy buenos informes, sino que no se 
presente, buen sueldo. Señora de Arau-
go^ H y 23, Vedado. 
¿4978 27 s 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
O pa cumplir con su deber y que tenga 
buenas referencias. Informan : San Fran-
cisco. 17. altos. 
24988 27 S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, para limpieza de tres habitaciones y 
servir la mesa, tiene que saber coser 
bien a mano y a m á q u i n a y traer refe-
rencias. Es para un matrimonio solo. 
Aguiar. 60. 
25008 27 8 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de comedor, que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo 20 pesos y ropa l impia. 
También se da uniforme. Calle 15, es-
quina a 4, Vedado. De 9 a 12 Ue la ma-
cana. 25016 27 8 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. PA-ra una niña de 8 meses, sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Patrocinio esquina 
a Bstrampes. Vi l l a Marta. Teléfono 1-2754. 
25035 27 s 
SOLICITO CRIADA. QUE SEA FORMAL y trabajadora, para atención limpieza 
casa de un matrimonio y cuidado de un 
n iño . Magnifico trato y buen sueldo. M l -
lanéa. Santo Tomás, 53, Cerro. 
24487 27 • 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con buenas referencias. Se paga buen 
sueldo, ropa l impia y uniformes. Prado, 
C. 25306 30 s 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano. Debe traer referencias. H , 154, 
Vedado, entre 15 y 17. 
25294 80 s 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sea f ino y tenga buenas referen-
cias de las casas en que ha servido. I n -
formes después de las 12 m., en la calle 
2, número 134, entre 13 y 15, 
25219 29 s 
SE SOLICITA UN CRIADO, ESPASÍOL, que sepa cumplir con sus obligacio-
nes, en Aguiar, 45, altos. Sueldo $40. 
C 7807 4d-24 
C!E SOLICITA POR UNA F A M I L I A 
O americana, dos criados de mano y una 
cocinera, peninsular. Buen sueldo. Horas 
para t ra tar : de 8 a 2 o por la noche. Ca-
lle A. esquina a 2(, Vedado. 
25241 1 o. 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, trabajador y con buenas referencias, 
$28 de sueldo, uniforme y ropa l impia. 
Línea , 39, Vedado. 
25062 28 s 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito pr imer criado, sueldo $35; un 
segundo $25, otro para comercio $25; dos 
camareros, un dependiente café, tres mu-
chachones para almacén, dos <ftegadores, 
un ayudante, una cocinera, dos criadas, 
$25. Habana, 114. 
24935 27 s. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sepa servir a la mesa y esté 
acostumbrado a l trabajo de hacer l i m -
pieza; tiene que traer recomendaciones. 
Se da buen sueldo, ropa l impia y uni -
formes. Calle G, esquina a 19, n ú m e r o 175. 
24064 37 s 
COCINERAS 
CE SOLICITA UNA JOVEN. ESPAí íO-
U la, para la limpieza de habitaciones y 
cwier, que tenga buenas referencias, pa-
ra una señora americana, en un ingenio, 
i pocás horas de la Habana. Sueldo $20, 
ropa limpia. Informan: calle 11, esquina 
a Vedado 
C 7S44 ' 5d-26 
l'E NECESITA CRIADA DE MANO. PE-
O nlnsular, que sepa algo de cocina, 
>« paga $25. Teniente Key, 13, altos. 
j z i m 29 s 
CE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
U sular, para habitaciones, que sea for-
mal y dé mucha moralidad. San M i -
«uel, 117-A. 
25174 • 29 8 
Ce desea una buena c r i a d a de 
•J mano o manejadora, que le guste los 
E'"2?- f o r m a n en J e s ú s María . 91. 
2ol99 29 s 
TITAN E J AD O RA: PARA DOS NT5ÍAS 
ír„gra!}decitas' se solicita una, de me-
«ana edad, que tenga referencias y se-
w tratar niños, en la calle Y, n ú m e r o 
Ji, e squía a 15. Sueldo $20. Tra ta r : de 
15 P. m. 
- -0-(» 29 s 
T i V V C R I A D A , Q U E N O S E A J O V E N , 
la fí» nec'e8ita Para ayudar en La limpie-
íael7in n̂a casa de tre8 Personas. Buen 
Conpi?ó Juan Abreu, 36, a dos cuadras de 
Toio" eu Luyanó. 
29 8 
Soda L Ie íTA MANEJADORA, 
^ i n e sea buena. Calzada del Cerro, 
P% • 3d-26 
O ^ i ^ 1 ^ 1 1 , ^ CRIADA. DE ME-
Í20 v r L e (lue sea aseada, sueldo 
;taUe in ^ lmpia; con in ío rmes buenos 
JO. número 3, Vedado; de 8 a 12. 
•—- 29 s 
E cn^í;400- 84', 812 NECESITA UNA 
cuartos vn,.P!ara la Empieza de cinco 
^ cosa» vT . y tener "-'uidado de todas 
t0Pa liiupia senoritas. Sueldo: $20 y 
^ 0 ^ ° UXA . MUJER L I M P I A ~ ~ Y 
1 «urcir . crlada: tiene que lavar 
la coio^.1^ de,.(?orta familia. Dormir 
«ate, 6^0l0caclén. Pido referencias. Agua-
P-446' 
20 s. 
P 4 a L c u ^ ^ A MANEJADORA, que 
?-0 *20 ro^P u coP 8U obligación. Suel-
í0- número o-Vm?la/y uniformes. Calle 
0S- VealX ' ba;|os' entre F y Ba-
28 s 
Q E SOLICITA BUENA COCINERA, D E L 
O pais, blanca o de color, para el Ve-
dado, 3 de mesa, sin plaza, se pagan 
viajes. Sueldo de 25 a 30 pesos; de me-
diana edad. Monte, 2-H, altos, informan, 
entre Prado y Zulueta. 
25273 30 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta famil ia , que duerma en la casa. 
Sueldo: $20 y ropa l impia. 
30 s. 
Se sol ic i ta u n m a t r i m o n i o peninsular , 
que v a y a a l campo . E l l a que sea co-
cinera y él cr iado de mano , pa ra cu i -
da r una casa en u n ingenio . E n l a 
misma se sol ic i ta una manejadora que 
sea una mu je r f i n a y que t r a g a a l -
guna i n s t r u c c i ó n pa ra manejar dos n i -
ñ o s de 6 y 4 a ñ o s . Buen sueldo. T a m -
b i é n se sol ic i ta una cr iada pa ra cuar-
tos. I n f o r m a r á n : calle 2 3 , n ú m e r o 3 3 2 , 
entre A y B , Vedado . 
2^23 30 g. 
j j B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Xereslto una criandera ganando $70; dos 
criadas, tres camareras, una ayudanta en-
fermera $25; un criado $35; un portero 25 
pesos; un chauffeur $50; un fregador 
garage $50; dos mozos almacén y tres ca-
mareros. Habana, 114. 
25056 27 s. 
" v a r i o s 
D E L U X E A D D E R 
LA HAQÜWA IDEAL PARA SU ESCKIT0XI0 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $989.999. 
99. ENVfESU NOMBRE. DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. $12 
FRANCO DE FORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
X. ASCERdO 
ÂPARTADO 2512 HABANA 
25277 11 8 
A MA DE LLAVES. UNA QUE REUNA 
X X verdaderas condiciones para él car-
go por haberlo servido a satisfacción de 
quienes la tuvieron. A, 20u, entre 21 y 23. 
24972 27 s 
T7>BAÑISTAS: SE SOLICITAN CARPIN-
SLi teros ebanistas y aprendices adelan-
tados, en la calle Manrique, 201. 
24999 27 s 
C¡E SaUCJtTA UN HOMBRE QUE EN-
O tienda algo de j a rd ín , para trabajar 
en casas particulares. Calle J, entre 21 y 
23. antes j a rd ín Mercedes| 
25004 27 s 
SE NECESITA UNA LAVANDERA, PA-ra corta famil ia , sueldo veinte pesos. 
Martí , número 2, altos del café La Ma-
rina. Kegla. 
2501,0 27 8 • 
\JECKSlTAMOf5 UNA SEÑORITA ESTE-
x> nógrafa en español , de experiencia: 
preíef ible conozca algo ing lés ; pero no 
necesario. Buen sueldo. No interesamos 
principiante. L . Quesada Corporation. 
Amargura, 13. De 9 a 12 a. m. o 3 a 5 de 
la tarde. 
25038 27 s. 
SE NECESITAN OBREROS PARA TRA-bajos de acero, buen jornal . Dirigirse 
a los almacenes de American Steel Co. of 
Cuba. Hacendados. 
25040 27 s. 
CARPINTEROS, SE SOLICITAN EN Ayesterán y Pefialver, fábrica de pia-nos, buen Jornal y trabajo cómodo y 
continuo; no es necesario que sean eba-
nistas. 25237 30 s 
Se solicitan dos mecánicos y un 
pailero. Lonja del Comercio, 441, 
Habana. 
C 7872 in 27 s 
OPORTUNIDAD: SOLICITO UN SAS-tre o camisero, con a l g ú n dinero, pa-
ra arreglar un local que está en calle 
comercial, poco alquiler. Aguiar, 84, ba-
jos, informan. 
25274 30 s 
LAVANDERA. MUCHACHA FORMAL Y trabajadora, se necesita para lavar 
la ropa de una casa de huéspedes. Suel-
do $30 y comida, buena colocación para 
la que es té dispuesta a trabajar. Infor-
mes : Neptuno, 2-A, altos. Teléfono A-7931. 
25278 30 s 
\ PRENDIZ SE SOLICITA E N LAMPA-
X X r i l l a , 74, botica. 
25336 30 s. 
MUCHACHO. SE NECESITA UNO PARA empezar en una l ibrería . Neptuno, 57. 
l ib re r ía . 
25340 30 s. 
S O L I C I T O UN S O C I O 
Con 3.000 pesos para explotar un nego-
cio que produce $30 diarios y está muy 
bien garantizado, imposible de que haya 
pérdida. Para informes: Cuba, 66. esqui-
na a O'IieiDy. oficina. J. M Alfonso. 
25317 1 o 
GRAN NEGOCIO AVICOLA 
Solicito un socio con capital para montar 
una granja Avícola Moderna, en gran 
escala. Para explotar el huevo de consu-
mo, el de reproducción y la incubación 
art if icial . Di recc ión: Kafael S. Capell. Ma-
ceo. 17. liemedios. 
7876 4d. 27. 
E n San Ignac io , 88 , se sol ici ta u n ho-
ja la te ro . 
25073 28 s 
SE NECESITAN HOMBRES, SE-
ÑORAS Y NIÑOS 
para que liquiden todos los zapatos de 
verano que Bcnejam vende en su casa de 
San Kafael, esquina a Industria, "Bazar 
Inglés ," a mitad de su valor por estar 
haciendo reformas en el loeaL 
C 7845 10d-26 
TTN MUCHACHO, PARA FREGAR PLA-
U tos, se exige lionradez, esmero y 
prontitud. Oportunidad para uno sin fa-
mil ia . Obispo, 50, altos. 
25200 29 s 
VESTIDOR DE AUTOMOVILES, NECE-sito uno, bueno, eu Morro, núme-
ro 1. Zamorano. 
25202 3 o 
SE SOLICITA UNA PROFESORA E L E -mental y de piano' o labores. Sueldo 
$25 pesos, casa, comida y ropa l impia . 
2 horas libres por la mañana . Calle 4, 
número 30, esquina a 15, Vedado. 
25204 29 s 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO DE 11 
IO a 17 años, para una sas t re r ía y ca-
misería ; se da buen sueldo; puede dor-
mir fuera de la colocación si lo solicita. 
In fo rman : Compostelá, 42. La Inglesa. 
25231 29 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, en Egido. 6. Sueldo 20 pesos y 
ropa l impia ; tiene que dormir en la co-
locación. 25178 3 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
O ninsular, en Vista Hermosa, 9, altos, 
entre P i ñ e r a y Lombi l lo , Cerro. Sueldo 
25 pesos; si no es buena cocinera no se 
presente. , 
25167 29 s 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -bros, que tenga alguna experiencia y 
que sepa inglés. Dir í janse a l apartado, 
n ú m e r o 1166, dando detalles y referen-' 
cías. 25104 28 s 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre, de í ' an tasma Chiquito 
que ganó eu las carreras , del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué Piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un 'Jiscípulo. tod&s enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kel ly . 
P A R A S E N 
V E R A P R ¿ 
ADERO DR1-
. K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper 
to más couocido ea la república de Cuba, 
y f i n e todos ios documentos y t í tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méri tos . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, lo centavos. 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t r anv ías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
248S5 30 s 
SEGURIDAD 
Solicito un socio para un café céntrico, 
que vende diario 6o pesos, tiene contrato, 
paga poco alquiler; el socio ha de ser 
formal y que entienda fie ca lé ; tiene 
que aportar a la sociedad $1.800; no quie-
ro informales; en Luz y Compostelá, café, 
pregunte por García. 
25243 29 s. 
C E SOLICITA UNA PERSONA, PARA 
O hacerse cargo de una buena tienda 
y fonda, en unas minas que %stán dando 
ocupación a muchos obreros. Debe tener 
capital suficiente para este negocio. Com-
pañía Nacional de Cobre. Mercaderes, 22. 
Teléfono A-5213. 
25074 28 s 
Para casa de comercio se necesita un 
j o v e n peninsular , con buenas referen-
cias, pa ra l i m p i a r , servir la mesa y l le-
va r encargos. Sueldo convencional . 
A m i s t a d , 8 1 , al tos. 
25158 28 8. 
BUENA COLOCACION, DEPENDIENTE de primera, para ferretería, se necesi-
ta uno, sueldo 50 pesos, si no es práctico 
no se presente. San Ignacio, 82. Señor 
Cubas. 24831 29 s 
C A R P I N T E R O S 
Operarios, medios operarios y aprendices, 
se necesitan en los talleres de Novabue-
na y Stw^rt, Buenos Aires, números 16 
y 18; trabajo permanente. 
24765 2 o 
Q E SOLICITA UN BUEN VENDEDOR 
IO de calzado, con referencias. Aparta-
do 1973. 
25060 28 s 
BOTICA: SE SOLICITA UN DEPEN-diente de farmacia, apto y diligente. 
Se suplica que no se p r é sen t e sin po-
seer tales cualidades. Informan en la 
farmacia "La Keina." Calle de su nom-
bre, número 13, frente a la Plaza del 
Vapor. 25076 28 s 
EN CADA UNO DE LOS PUEBLOS DE Habana, Matanzas y Pinar del Rio, 
se solicita un agente para Compañía de 
Transportes. Precisa fianza efectivo. 
Puede ganar 50 pesos semanales. Apar-
tado 1963. Habana. 
25082 3 o 
SE SOLICITA UN MAQUINISTA COM-petente, que sepa manejar y cuidar 
m á q u i n a s aplanadoras de calles, y que 
tenga g a r a n t í a para el desempeño. I n -
forman: Amargura, número 23. Teléfono 
A-1020. 25005 30 8 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE- i ra, peninsular, para un matr imonio 1 
solo. Ha de dormir en la colocación Si 
no cocina bien que no se presente. Suel-
do $18 y ropa l impia. Neptuno, 156, al-
tos, entre Escobar y Gervasio. 
25175 29 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA dos personas y hacer la limpieza. Ha 
de dormir en la casa. Calle Paseo, esqui-
na a 13, Vedado. 
25219 g 
SE SOLICITA UN JOVEN. DE 14 A 16 años , para ayudante de chauffeur y 
otros quehaceres de la casa. Se requie-
ren referencias. Tul ipán, 16, Cerro. 
25115 28 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA dependiente y otro para mandados, en 
The Leader, Gallano, 79. 
4d-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y ayudar. J e s ú s María, 66. 
altos. Teléfono A-9546 
Q E NECESITAN MUCHACHOS .PARA 
O mensajeros. Dirigirse a American Steel 
Compnay. Empedrado. 17. 
25126 28 s. 
8d-25 
-O » 
"reUpeEN*DA DE ACOSTA ESQUINA 
de L V J ' Í í b o r a . se desea una ^250^ « mano. Sueldo veinte pesos. 
P S í i * ^ CRIADA F I N A . Q U ¿ 
^os^y ^ e r bien."Sueldo VehUicTnco 
^J5il0- .r0Pa l impia. Teléfono F-1379. 
—• 28 s 
feíSS^^^0^^. E S P ^ O -
í?? seüork anJ'11 edad- Para atender a 
!n^e 13% j^0"3,118- informan: calle 8, 
Vedado 0 ^ la casa esquina 
| P * Í ^ UNA CRIADA DK^ MA-
\ t - Sueldo Sai CUInPlir con su obliga-
'K^-edado Baños, 238, entre 23 
t T ^ - p — - 4d-25 
,S n e - ^ a " L ^ MANEJADORA. DK 
ren1}1"» rin^l blanca o de color, para 
' S h ; S u S ? ^ f 8 ^ - ^ebe tener refe-
E* ümpia r 0 Pesos, uniforme y 
|$ I30 , ila- informan: Tel . A-3317 
¡^fcs^r - • 28 3. 
^!5l|,Cobar 38, bajos."' $ 7 ropa l lmpia: 
K sTrrr; % ». 
l£ ^ Para ^ J ^ \ C ^ VtiA. C R I A -
feoV^L ednrl ^ &,ueldo: $18 y otra 
l y i ^ ^ limpia. l0S aJt0S- Sueldo: 
n J í T ^ r ? — 2s s. 
Ú l * . nna c r t a d a ^ ALTOS. SE SOLICl". 
Í?I6lUen sueldo corta famiIia- Se 
28 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para un matrimonio. Sueldo $17. Debe 
v iv i r cerca de la colocación. Calle 12. es-
quina a 11, Vedado. 
28 8 
COCINERA: SE SOLICITA UNA c o c i -nera, en Revillagigedo, 74, altos de 
la panade r í a . 
. -50m 28 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, EN L A calle J, esquina a Nueve. Doctor Pe-
fia. F-4264. Sueldo $25. 
25105 og s 
SE SOLICITA E N NEPTUNO. 17. ALTOS una cocinera y que sea l impia 
25037 s-
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-«onpa hacer dulces. Se da plaza. Sueldo: $20. en Escobar, 38. bajos. 
25140 28 s. 
DESEO TOMAR UNA GENERAL C o c i -nera y que sepa también de reposte-
ría. Puede dormir en el acomodo. Línea . 
SO. entre A y B. 
25149 20 s 
AYUDANTE DE TENEDOR DE LIBROS se solicita un ayudante de Tenedor 
de Libros, que conozca contabilidad, jo -
ven y sin pretensiones. D i r i g i r las so-
licitudes únicamente por escrito a "Ca-
jero". Obispo, 50, expresando edad, aspi-
raciones y referencias. 
25145 28 a 
O f i c i a l a p r á c t i c a en la m á q u i n a de do-
b l a d i l l o de o j o , se so l ic i ta . San M i g u e l , 
19 -A. Ent re Indus t r ia y A m i s t a d . 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & R 0 B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue. Chi-
cago, E E . UU. 
i*. 30d-21 s 
L I C E N C I A S 
para portar armas de caza y para 4 ca-
zar. Igualmente para uso de revó lvers ; 
y compra de pertrechos. Certificados de 
nacimiento, matrimonio y defunción en 
los Juzgados Municipales, Audiencias y 
Parroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburcio 
Aguirre, Mandatario Judicial. 
24690 29 s 
T>UBIC SOLICITA UNA (BUENA M A N I -
cure para servicios de señoras y ca-
balleros. Dubic solicita un buen operario 
para corte de pelo a n iños y trabajo de 
pe luquer ía Obispo, 103. * 
24909 29 s. 
TONELEROS 
Se necesitan toneleros en la Compañía 
Proveedora de Envases, S. A., antes Los 
Riojanos. Arbol Seco, número 52. Jorna-
les inmejorables. 
24757 28 s 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
25129 28 S. 
Necesitamos dos profesores p r imera 
E n s e ñ a n z a para el campo, $30 y $35 , 
casa y comida , u n dependiente c a f é 
$ 2 5 , u n dependiente f o n d a $ 2 5 , m i 
segundo cocinero y f regador , p rov inc i a 
de Matanzas , viajes pagos a todos. I n -
f o r m a n : - .Vil laverde y Ca . O ' R e i l l y 32 , 
an t igua y acredi tada agencia. 
25133 28 s. 
Reina, 103, 1er. piso. Se solicita 
una buena cocinera. Sueldo $25 
mensuales. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE PA-ra la farmacia de Reina, 115. esqui-
na a Lealtad y que tenga referencias. 
24945 
24867 
VEDADO, CALLE 6, NUMERO 190. SE solicita una cocinera, que sepa cum-
pl i r , sueldo 20 pesos, puede dormir en 
la colocación si quiere. 
24998 27 s 
^ V * a n o ! ^ ^ MUCHA, 
» l?'1* una caV-,1"3" , Y u d . a r a 108 Quehace-
V-J^sos ¿ T ^ c ^ i ' t a . Sueldo: de 10 
• i to* ' entre p'n,J?ndiclones. San Car-
B&fi - i aialmo y San Salvador, 
28 s. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
1 y una buena lavandera, para lavar 
en la casa a una corta familia Buen 
i sueldo y referencias. Horas de 11 p. m. 
. en adelante. Calle I , número 33 Vedado 
i 2^009 ' 27 s " 
1 Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
1 O famil ia peninsular, que sea blanca y 
mediana edad, en Obispo, 75 altos 
-'.-><)17 27" s 
Q E SO CIC1 TA CNA COCINERA, QUE 
i O sepa su obligación y con buenas re-
1 ferencias. pagándole sus servicios conve-
1 nientemente. Manrique, 133, altos. 
I 24842 27 8 
SE SOLICITAN VENDEDORES EN E L ra íno de tejidos y géneros de pun-
to, que conozcan la plaza. Buena opor-
tunidad, sueldo y comisión. Escriban al 
Apartado 163, Habana 
24868 27 s 
Mensajero: Un muchacho de 1 3 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, ea 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A . 
C 6977 i n 19 j l 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
23722 30 8 
' a g e E i ^ d e c o l o c a c i o n e T 
Ind. 14 a. 
APRENDICES: SE NECESITAN DE hojalatería , her re r ía y mecánica, en 
Cuba. 104, entre Muralla v Sol. 
24946 i 0 
CCARPINTEROS. SE NECESITAN EN J Amargura, número 43, bajos. Traba-
jo f i jo y buen sueldo. 
24984 2S s 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un fessi». cocinero 
de casa particular, hotel, fonda ^ cc'̂ s,-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y, acreditada casa, que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de 1* isla y trabajadores 
para el campo. 
23406 30 s 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 91/2, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-ariAOS i>i> omoj sopi;¡j.j ^p otb'qaj^ ja ua 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y t aqu ígra fas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas pa r t i c i i a ro» , in -
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del in tur ior 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
ey, O'Reilly. 9'/¿, altos, o en el edificio 
Fiatiron. departamento 401, calle 23 es-
auina a Broadway. New Vork. 
C 7169 30d-l 
" D A R A COSER Y LIMPIAR DOS IIABI-
j . taciones, desea encontrar colocación 
en caaa de moralidad una Joven, espa-
ñola, que corta y cose por l i g u n n . ropa 
t ina de señoras . Se dan relerencius; no 
gana n i e n o B ue 25 pesos y ropa l impia, 
i n fo rman : Calzada ue C'oncüa. numero lu , 
Sas t rer ía . 
i'525o ^0 s 
T ^ l ^ E A . COLOCARSE LNA MCCHA-
caá, de Cananas, para las hauitacio-
ues; sabe coser a mano y a máqu ina ; eu 
.-vmistad, numero 26. 
25254 20 s 
Q e s o r a de mediana edad, con 
una mja ue l i anos, se ofrece a casa 
I «le moraiiuad; ella p i r a l impiar babítaclo-
nes y coser y su hija para la limpieza 
o de mauejauora; vamos al campo, i n 
fo rman: Uncios, i . altoa. 
25322 30 s. 
S E O F R E C E N 
t K i A L < A ¿ Ú L MANO 
í M A N E J A D O R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, 
K-J para criada ue mano o cocinar para 
una corta famil ia , t-ü lonaa l y tiene re-
terencias de las casas donde na servicio; 
110 admite tarjetas, informan en San Jo-
bé, id», y ¡sau 'Francisco. 
2529/ 30 s 
T T ^ ' A SESORA. PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse, on casa de moralidad, ue 
criada de mano. Tiene refereuciaa. I n -
tor iuan: Inquisidor, 2'j 
2ü3l>4 30 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de crlada de mano, 
para casa de moralidad, corta familia, tie-
ne referencias. In fo rman: Sau Rafael, 
14. altos. Sueldo $20 en adelante. 
25271 30 s 
T"lkESEA COLOCARSE UNA JOVEN. DE 
JL̂ T 15 años , para criada de mano, en el 
Vedado, tiene recomendaciones. Infor-
man : calle 17, entre 1S y 20, número 8, 
Vedado. 
25272 30 s 
TTJNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
*~J colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; no va a l Vedado. Suel-
do 25 pesos. Informan en Obrapía . 47. 
25281 30 s 
/ARLADA DE MANO DESEA COLOCA-
v> ción n esa de moral idad; es traba-
jadora y sabe su obligación. Marqués de 
la Torre, 37. J e sús del Monte. 
25338 30 s. 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
-M-̂  ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. In fo rman : 
vives, 150, altos. 
25320 i 30 s. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. EN 
casa de corta í'amiiiá. Informan en S. 
Lázaro, 201, altos. 
25314 30 s. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
kJ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, i n fo rman : Hospital 1-1|2. Café. 
i;5ü2ü 30 s. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SIRVIEN-
KJ ta de mano, sabe cumplir con su obli-
gación ; menos de 20 pesos no se coloca. 
Señas en Sol, n ú m e r o 12, altos. 
25197 29 8 
f JNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
KJ se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. In fo rman : 
Refugio, 39. 
25211 29 8 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PA-
kJ ra el centro de la Habana, de cria-
da de mano, para corta familia. D i r i -
girse a San Ignacio, n ú m e r o 74. 
25218 29 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene recomendaciones. Infor-
man ; Vedado, calle F, n ú m e r o 206. 
25234 29 s. 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. In fo rman : San Rafael, 140, en-
trada por üquendo . 
25232 29 s. 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
pañola, muy formal y trabajadora, 
para hacer la limpieza de una casa, de 
a de la inahana a 3 ó 4 de la tarde; 
prefiere en la Habana, gana $^0. duer-
me eu su casa; es muy una; no admite 
tarjetas. Informan en Santa Rosa, 1 ; en 
la misma una señora, de mediana edad. 
25176 29 8 
1 ^ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
-MS cha, para l impiar habitaciones y 
vestir señoras , gana buen sueldo. Infor-
man ; San Lázaro , 251, moderno. 
25205 29 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, para criada de cuartos, sa-
be cumplir con su obligación. I n fo rman : 
M. Gómez, 31:3, altos, por Lelascoaíu. 
25092 í 28 s 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSL-
M̂y lar. de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones o cuidar un niño recién 
nacido, sabe algo de costura; tiene quieu 
la" garantice; no tiene visitas y sí bue-
nas recomendaciones. Informan: San Lá-
zaro, 225, a todas horas. 
_ 25108 28 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESOBA, 
kJ de mediana edad, f ina, para l impiar 
dos habitaciones y coser, sabe zurcir muy 
bien, o para a c o m p a ñ a r señora o seño-
r i ta . In fo rman: Reina, 69, bajos. 
24962 27 s 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS^ JOVENES. 
JL/ españolas , para criadas de cuarto o 
comedor, quieren casa de moralidad, tie-
nen buenas referencias y ganan ouen 
sueldo; prefieren el Vedado. Informan 
calle 23, n ú m e r o 24. Vedado. 
24967 27 s 
C R I A D O S D E MANO 
/"CRIADO OFRECE SUS SERVICIOS E N 
una casa de fami l ia respetable, prác-
tico y con buenas referencias de casas 
donde ha servido, g a ñ a buen sueldo. I n -
forman ; Tel. A-4792. 
25226 29 s. 
TO VEN, ESPASOL. DESEA COLOCAR-
O se, tanto de criado como también pa-
ra cuidar un enfermo. Tengo tres anos 
de práctica u otra cosa cualquiera. I n -
i o rmau : Vives, 194. 
25150 28 s. 
COCINERAS 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
de mediana edad; sabe cumplir con 
su obligación, muy aseada, gana buen 
sueldo, tiene referencias. Monte, n ú m e r o 
46, altos. 
29194 29 s 
TTKA BUENA COCINERA. ESPAÑOLA*, 
•*u de meuiana edad, desea colocarse eu 
casa de corta familia decente. Sueldo y 
dormir en la misma; no tiene inconve-
niente en salir para tuera de la l l á b a n a . 
Viajes pagos; entiende de repos te r í a ; no 
se admiten tarjetas. I n f o r m a n : Progreso, 
S. altos. 
25230 29 e. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JW asturiana, con muchos años de prac-
tica en Madrid. I n f o r m a n : Industria, 11, 
tren de lavado. 
25079 28 s 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS peninsular. I n f o r m a n : Consulado, s i . 
25138 28 s. 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
j L y pañola, de cocinera, sabe desempeñar 
su obl igación; no sale de la ciudad n i 
duerme en la colocación. Informan en 
.' Villegas. 105. 
25144 28 s. 
TT>'A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Alambique, 26. 
25096 28 s 
TT>'A JOVEN. DE COLOR, DESEA CO-
O locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sueldo no menos de 
$20. Tiene referencias. Informan: V i -
llegas 64. 
25004 28 s 
X JNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, para 
hacer la limpieza de una casa de 8 a 5 
de la tarde. No manden tarjetas. Tiene 
referencias. In fo rman : Santa Rosa, 1, Ce-
rro. 
25029 27 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, en casa seria, tiene qúien la 
garantice. Informes: Figuras y Oquen-
do, bodega. 
25102 28 8 
UNA PENINSULAR. DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de crla-
da de mano. Tiene referencias Informan: 
Cuba, 107. 
25085 28 g 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Cuba, 107. 
25086 28 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-
kJ ninsular, de cocinera, también se co-
loca para hacer limpieza por horas; no 
va por tarjetas. Puerta Cerrada, 28. 
25152 28 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Crespo, 38, entre Colón y Trocadero. 
24951 27 8 
XTNA SEÑORA. PENINSULAR. DESEA 
O colocarse, eu casa de moralidad, de 
manejadora 0 para l impiar habitaciones. 
Es cariñosa con los niños. Sueldo $20. 
Informan: Inquisidor, 27, entresuelos, ha-
bitación, 4. 
24964 27 8 
y T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
«LÍ colocarse para manejar un niño o pa-
ra cuartos, es práctica en los dos traba-
jos ; no se admiten tarjetas. Sitios, nú -
mero 42. 
24981 27 a 
"P^OS JOVENES. PENINSULARES, DE-
J_> sean colocarse para todo cuanto sea 
necesario en una casa decente. Tienen 
referencias. In fo rman : : calle 23 y Baños , 
cuar ter ía 00. 
250Í2 27 8. 
QH DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
J ninsular, de criada de mano o habi-
taciones, entiende un poco de costura. 
Informan: calle Esperanza, número 117] 
altos; no admite tarjetas. 
25024 27 s 
E DESEA COLOCAR UNA MANEJA-
dora, va al campo o a la Víbora, sa-
be cumplir con su obligación, ha t ra-
bajado en buenas casas; tiene quien la 
garantice. San José , 49. bajos. 
25036 27 8 
Í~"VESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE^ / ninsular, para manejar un niño o para 
una clínica, tiene buenas referencias. Si-
tios. 133. 
25032 27 s. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. DESEA colocarse para manejar un niño de 
corta edad, en una casa de fami l ia for-
mal, pues tiene referencias y quien la 
garantice. Informan: :San Lázaro. 55, al-
tos, esquina a Industria. 
24997 27 s 
Q E E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O para los quehaceres de una casa de 
corta familia, prefiere en el Vedado. I n -
forman en Inquisidor. 29. 
24948 27 s 
TTiESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JL/ de mediana edad, para cocinera, a 
hombres solos, establecimiento o a una 
corta familia. I n fo rman : San Felipe, nú-
mero 7-D, a l fondo de la Quinta Balear. 
24960 27 s 
T \ E S E A COLOCARSE PARA COCINAR Y 
j l / l impiar, dormir en el acomodo, con 
buenas recomendaciones, una joven pe-
ninsular. Sueldo: $30. ropa l impia, en 
casa de moralidad y buen trato, si no es 
asi que no se presente. Para tratar de 3 
a 6 de la tarde, prefiere en el ^Vedado. 
Calle 15, número 4. frente a l ínea, entre M 
y N, Vedado. 
25021 27 s. 
y JNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DESEA 
KJ colocarse solamente para cocinar y 
cocinar a la e spaño la solamente. Calle 
K. n ú m e r o 10, entre 9 y 11, Vedado. 
25015 27 s 
C O C I N E R O S 
y j N COCINERO. ESPAÑOL, SOLICITA 
O colocación, prefiere casa de comercio, 
que siempre desempeñó y le garantizan 
su t rabajo; es solo, joven. Informan: Te-
niente Rey, taller de pintores, frente a 
la F á b r i c a de Calzado, entre Aguacate 
y Villegas. Teléfono M-1981. 
25296 30 s 
Q E COLOCA UN COCINERO, DE M E -
k j diana edad, peninsular, en casa de 
comercio o particular. Villegas, 107. Te-
léfono A-1553. 
24944 27 s 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, en casa de comercio o par-ticular, duerme en la colocación, infor-
man: Maloja, n ú m e r o 53. altos. Teléfo-
no A-3090. 
25001 27 s 
Q K DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
VJ> ñero, que hace toda la clase de re-
poster ía , cocina a la francesa, española 
y criolla. Teléfono A-5293. También f a 
al campo. 
25051 
/BOCINERO Y REPOSTERO BLANCO; 
X J muy l impio y práct ico en francesa, es-
pañola y americana. English spoken, sé 
hacer pan y dulces de todas clases, tíus-
iro 16, entre Aguila y Monte; de 11 
a 2 p m. ./ 
2505o 27 s. 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN CHAU-
JL/ ffeur, joven, peninsular, para casa 
particular o comercio. En la misma se 
coloca otro para ayudante chauffeur $ 
un buen portero. Teléfono A-479-' Ha-
bana. 114. 
. ggjgg 28 8 
Q E OFRECE UN EXPERTO CHAU-
ffeur, competente en mecánica, cono-
ce toda la ciudad, cuatro años de prác-
tica, con buenas recoriiendaciones de ca-
sas particulares. Dirección: Accesorios y 
Automóvi les ••Hispano Cubana." Monse-
rrate. 127. Teléfono A-5900. 
^ -5117 28 s" 
Q E OFRECE CHAUFFEUR. ESPAÑOL, 
entiende algo de mecánica, para casa 
particular o de comercio, sin pretensio-
nes. Vedado, ealle G y 19, solar de altos. 
24961 07 s 
yT>í CHAUFFEUR. ESPAÑOL, CON 
KJ práctica en hacer Repartos, desea una 
plaza para camión o para m á q u i n a par-
ticular. Informes: en Antón Recio, 33. 
25054 27 s. 
IpSPAÑOL DESEA CC|.OCARSE DB ^ chauffeur mecánico, entiende toda 
clase de máquinas . Dir í janse a Monte 12, 
habi tación 24. J e s ú s B. Rodríguez. 
25030 27 s. 
TENEDORES D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS* 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 3S2 alt ind 12 e 
v a r i o s " ' ' 
y j N MATRIMONIO. PENINSULAR, DE-
^ j sea colocarse para una colonia o f i n -
ca del campos él es trabajador y ella en-
tiende de cocina. Para informes d i r ig i r -
le iaile 22, entre 17 y 19, preguntar por 
José (ionzaloz. 
25264 30 8 
T \ E S E A COLOCARSE UN SEÑOR. DE 
j l / edad, español, de portero, sereno o 
para limpieza de a lgún comercio o casa. 
Egido, 9x. hotel. 
25279 30 s 
y ^ X P E B T O VENDEDOR Y CORRES-
jCJ ponsal, inglés-espanoi , desea conec-
ción con casa de primer orden. F e r n á n -
dez. Apartado 2127. 
252S2 30 s 
y JNA SEÑORA, PENINSULAR, DE RE-
KJ conocida moralidad y que ofrece 
cuanta* referencias sean precisas, desea 
encontrar una casa particular para ama 
de llaves o gobierno de la misma, acom-
paña r señora o señori tas , igualmente 
aceptar ía uh puesto adecuado en casa 
de comercio. Referencias: Zaragoza, 9, 
esquina a Atocha. Teléfono i--'205. 
25284 4 o 
"PVESEO COLOCARSIE DE PORTERO 
j i d e oficina o casa particular. Mi di-
rección es Habana, 62. Tel. A-6284. 
25320 30 s. 
y ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEnTeS^ 
j l / pañol, camarero de hotel y casa hues-
pedes. Prefiere el campo in forman: Ma-
loja, 53. Tel. A-3000. 
25321 30 s. 
Se ofrece pa ra cobrador u n s e ñ o r de 
37 a ñ o s , que estaba establecido y ven-
d i ó , t iene buenas referencias, t am-
b i é n no desconoce t rabajos de escri-
tor io de comercio y tiene buena le t ra 
y con tab i l i dad , po r ser soltero no ten-
d r í a inconveniente en salir a l campo 
siempre que la c o l o c a c i ó n fuera de 
su agrado. R a z ó n : de 12 a. m . a 
2 p . m . San J o s é , 8, a í í o s . Ba r r e i ro . 
-4949 , 27 s 
QEÑORA, DE MORALIDAD, SE OFRE-
k j ce de 12 a 6 para acompañar señoras 
o repaso de ropa. Barcelona, n ú m e r o 7; 
de 3 2 a 6. . ^ 
25195 29 s 
T T ^ A BORDADORA DESEA EN CON-
t rar una casa particular, para bor-
dar y trabajar, en labores finas, no pa-
sa frazada. Curazao, 17, bajos. 
25183 29 s 
H/FECANOGRAFA E N INGLES. SEÑORI-
Í.TX ta, con conocimientos del español , so-
licita empleo en casa de comercio. D i -
rección: E. L. T. Apartado 1104. 
.25165 29 s 
"VyAESTRO MECANICO. ESPAÑOL. CON 
X1JL conocimientos amplios en toda clase 
de maquinaria y con t i tulo de maquinis-
ta naval, se ofrece para cargo de taller o 
maquinista de Ingenio u otra industria. 
Para informes: dueños del Café Casino, 
bajos del Centró Asturiano. 
25112 2 o 
y A R D I N E R O , SE OFRECE, SABE MUY 
?/ bien trabajar; t ambién va al campo. 
Razón : Teléfono 1-2860. 
25118 28 s 
y O V E N , ESPAÑOL, QUE H A B L A I N -
t / glés con perfección, desea empleo en 
el comercio, oficina u hotel. Referencias. 
Rodríguez, Lamparilla, 18 
25131 2S s. 
N FE R ME R A AMERICANA, DESEA 
JLU puesto en Clínica, dentro o fuera de 
la Habana, como enfermera en jefe. Tie-
ne muchos años de práctica para desem-
peñar tal puesto. Informes: Teléfono 
F-1902. Enfermera. 
24975 1 o 
y T N MATRIMONIO. DESEA COLOCAR-
KJ se en los quehaceres de una casa, 
él es jardinero y buen trabajador. I n -
forman en los altos de Industria y Tro-
cadero. altos del café; también se coloca 
para manejar un niño. 
24053 29 s 
CRIANDERAS 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chaui íeur . Empiece a aprender i.cy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Laza 
10. 249, Habana. 
y JNA CRIANDERA, JOVEN. PENINSU-
\ J lar, rec 'én llegada de España , cuatro 
meses de parida, con certificado de Sa-
nidad, desea colocarse en una casa se-
ria y formal, no siendo así que no se 
presenten. Para informes: Calzada Ce-
rro , 557. Teléfono A-3989. 
25289 30 S 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-
\ J na leche reconocida, desea hacerse 
cargo de un n i ñ o para criarlo en su ca-
sa a media o leche entera. Tiene certi-
ficado. Tiene referencias. In forman: ca-
lle A, entre 27 y 2», Vedado. 
25249 30 S 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse, en la misma casa, una de crian-
dera, con leche reconocida de cuatro me-
ses y la otra para habitaciones, con bue-
nas referencias. Belascoaín y Corrales, 
Pa ragüer ía . nn 
25318 30 s. 
yAESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, peninsular, de buen carácter y 
buena y abundante leche, puede verse 
el niño de ella. Campanario. 230, en los 
baloft. 24087 27 8_ 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, de criandera, tiene buena y abundan-1 te leche, sin pretensiones, de 8 meses 
I de parida, con certificado de sanidad y 
' buenas referencias. Nueva del Pilar, 0, 
Habana. 24995 '¿i 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular. de manejadora; es car iñosa 
con los niños I n f o r m a n : Aguila. 251. • 
24947 27 s 
CHAUFFEURS 
C R I A D A S PARA LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
PENINSULAR, MEDIANA EDAD, acos-tumbrada a servir, desea para habi-
j taciones o niño que ya cajnlne. gana 
1 buen sueldo y solo para el Vedado. Ca-
lle 8. 31. antiguo, entre 13 y 15. 
25290 30 a 
AGENCIA L A UNION. DE M A R C E L I -no Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cil i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al teléfono A-301S. Haba-
na. 118. 
25058 28 B. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, peninsular, de criados; ella sabe coser algo y cocinar; y él sirve para to-
do sabe iiiRlés; y se colocan para el 
campo. In fo rman : San Pedro, 12. Hotel. 
••.-.•.•52 30 8 
CH \CFEUR, PENINSULAR. SE OFRE-ce uno, práct ico en toda clase de ma-quinas. Informes en Quinta, n ú m e r o 48. 
Teléfono F-1414. 
25171 -•> s 
CHAUFFEUR. D E COLOR. PRACTICO en el manejo de cualquier auto, de-sea casa particular, de buen t ra to: no 
gana menos de 60 pesos. Teléfono 
25173 -* s . 
AYUDANTE CHAUFFEUR. CON c o -nocimientos de mecánica, se ofrece; no gana menos de $30. Calle 21, n ú m e -
10 274; v por Teléfono F-4263. José Ochoa. 
25207 29 s 
AVISO, -CHAUFFEUR, SE COLOCA PA-ra trabajar un Ford, en casa de co-mercio, de reparto o part icular; también 
lo toma en alquiler. Informan: Angeles, 
4, altos; cuarto, 7. 
25000 27 8 
y ^ E S E A N COLOCARSE PARA ENCAR-
J / gados de una casa, un matrimonio, 
sin niños, tienen buenas referencias. I n -
forman : Santa Clara, 25, altos. 
24958 27 s 
y J N SEÑOR. DESEA COLOCARSE DE 
KJ ordenanza en oficinas de Compañías 
o particular, correr con casas de inqui-
linato, cobrar cuentas. In fórmes en San 
Lázaro . 76. por Genios. J. M. Méndez. 
25034 27 s 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. COS-
j r turera, española, en casa particular 
y de buena moralidad. Corta y cose por 
f igur ín ; tiene ciuien la recomiende. Suel-
do: 30 pesos, in fo rman: Chacón, 14, al-
tos. 
25039 \ 27 B. 
UNA LAVANDERA, D E L PAIS, DESEA colocarse, en casa donde necesiten 
una buena. Tiene referencias. Infor-
man : Virtudes. 156. 
25170 -i> s . 
SE OFRECE UNA COSTURERA. VISTE s e ñ o r a s ; y una criada de mano o ma-
nejadora; saben cumplir con su obliga-
ción; buenas referencias; ganan buen 
sueldo. Informan: Concordia. 41, altos. 
25206 -9 8 
JARDINERO, HORTICULTOR. SE CO-loca. Calle 8, n ú m e r o 8, Vedado. 
25094 -8 s 
ÉSEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
vizcaína para coser y vestir seno-
ras solamente. Duerme en la colocación. 
Concordia, 41. 
25067 28 s 
-rxTNERO PARA HIPOTECAS. EN TO-
T / das cantidades, dinero para pagarés . 
£ ¿ J í f l chalet eñ Almendares. y otro 
en e? ¿e^arto6 'Serafina. CMsbert. Neptu-
ro 47 Barbería . De 9 a 1L 
25286 * 0 -
iGINA D I E C I O C H U D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 191o. 
AMARGURA 86 
Q B D E S E A COMPRAR UNA CASA, 
kJ planta baja, fabricación antigua, en 
Campanario, Manrique o Lealtad, de Rei-
na a San Lázaro, que no exceda de 
$10.000. Keina, 20, Casa Boston. Teléfo-
no A-020y Preguntar por E . Hortas. 
25308 30 8. 
COAtPKO MAS D E 50 C A B A L L E R I A S de terreno pedregoso. Escribir con detalles, y precio a Malecón, 56, bajos, 
derecha. Titulación limpia. 
24384 2? A" 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
c ió a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
23526 30 S 
COMPRO DOSCIENTAS CINCUENTA Y seis casas y veinte y nueve casitas, en todas las calles de esta ei-udad, sus 
barrios y repartos, antiguas y modernas, 
pagándolas por su verdadero valor, solo 
ruego que quien piense en vender, dentro 
de la legalidad, proponga negocio para 
estudiarlo y de lo contrario no venga, no 
uso teléfono. Manuel González, Picota, 
30; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
29250 29 s. 
r p E N G O D I S P O N I B L E D E 15 A 30 M I L 
JL pesos y solicito un socio con algún 
capital o que tenga o sepa de algún ne-
gocio o industria de positivos resulta-
dos. O'Reilly, 72, altos. Porfirio. Telé-
fono M-2083. ! ^ 
25180 29 s. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nog hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C O M P R O BODEGAS, CAPES Y FON 
das en todos los barrios que se en-
cuentren, en todos tiempos hay compra-
dores, pero los vendedores, si con fran-
queza quieren vender, deben colocarse en 
lo equitativo y razonable, para efectuar 
operación rápida y declarar los datos ver-
daderos, i-eferentes del negocio a los com-
pradores, todos los días de 10 a 1 y de 
i 4 a 6, en Picota, 30, bodega. M. González. 
. 29250 29 s. 
i i^OMPRO CUATRO CASAS D E BUEN 
I K J frente, en la calzada de Jesús del 
i Monte, en cualquier estado que se en-
cuentren, seis casas en Lawton, nueve 
I en los barrios de Pueblo Nuevo, Cayo 
I Hueso y San Lázaro, y cuatro esquinas 
que tengan establecimientos buenos de 
vida propia, ruego que no traigan asuntos 
ilegales, porque no lo aepetan mis clien-
tes ni regalados. González. Picota, 30, de 
9 a 1. 
29250 29 s. 
V E N D O E N R E I N A 
Una casa de tres plantas, con mil metros 
fabricados, moderna, propia para familia 
de gusto y también dos buenas casas en 
Prado y tenemos en el Vedado, y en el 
ran io de Colón, varias de $9.000 a $60.000. 
Informan: Cuba. 66, esquina a O'Keilly. 
.1. Martínez y Balaunde. De 9 a 11 y me-
dia y de 2 a 5. 
25317 1 o 
VIBORA: S E V E N D E L A CASA CA-lle B. Laguemela, número S, sala, 
saleta, 4 cuartos, patio y traspatio. To-
do serv'cio sanitario. Informes: Ofi-
cios. 25. 
25303 30 s 
17LP1DIO BLANCO. VENDO EN L A CA-
i 'i lie de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con establecimiento, 
contrato 6 «ños, alquiler $425. Precio 
$65.000. Dinero en hipoteca el más bajo 
interés. O'Keilly, 23. Teléfono A-Ü951. 
25295 20 o 
íOISBERT, NEPTUNO, 47. BARBERIA. 
\ J C De 9 a 11. Vendo en Escobar, casa 
de 2 plantas, hierro y cemento, ctelos ra-
sos, renta $320, $29.000. Cristo, planta 
baja, $4.300; San Lázaro, una de $27.000, 
renta $185; otra de $25.000, renta $170; 
otra $20.000; otra $10.000; Industria, renta 
$145, $19.500; Marqués de la Torre. $4.800; 
• 11. Almendares, chalet con su garaje, 
¡$10.000; K. Buen Retiro, chalet, $5.500; 
Mariana», pegado a las 2 líneas, terreno 
I coreado, de 2.445 metros, cien árboles fru-
tales, con su casa, todo a $4 metro. Gis-
bert. Neptuno, 47. Barbería. De 9 a 11. 
25285 4 o 
COMPRO CUARENTA Y TRES CASAS, viejas, en este distrito comercial, de 
* Acosta a San Isidro, para señores miem-
bros de la Lonja del Comercio, las pa-
I gan bien, de contado y no hacen sufrir 
molestias ni perder tiempo; no queremos 
discursos ni consejos, limítese solamente 
al negocio, si a ambos pudiese conve-
nir y de 'tío ser' de esta forma no pierda 
tiempo en ésto. Manuel González. Picota, 
30; de 11 a 1. 
29250 29 s 
C 7862 iu 27 s 
T ^ O Y DINERO E N H I P O T E C A SOBRE 
J . ^ casas en cualquier punto de la ciu-
dad y Repartos. Compro una casa, pro-
pia para almacén, de 500 a 800 metros, 
en lugar comercial. Trato solo con el 
dueño. Manrique, 78; de 12 a 2. 
25203 29 s 
¿? M I L PESOS, SE TOMAN SOBRE SO-
\ J lar yermo, en el Vedado, que vale diez 
mil. Se vende una casa, altos, moderna, 
en la Habana, que renta $66, en $7.500. 
Otra, que renta $60,; en $6.500. Informa-
lán: de S a 10 a. m/ y de 12 a 2. Línea 
l i . entre M y N, Vedado. 
25212 29 S 
T V N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL, 
JLr de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufructos, pagarés, prontitud 
y reserva. Invertimos $300.000 en casas, 
solares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
25130 6 o. 
H I P O T E C A S 
Tengo orden de colocar $500.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
guhdas hipotecas. Pagarés, alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga garantía. Ibarra Teniente Rey, 50, 
¡Utos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 




D I N E R O E N H I P O T E C A S 
ü e s d e $100 hasta $200 .000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víc tor 
A . del Busto. Aguacate, 38. 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
m M m m s a s s a m s B 
22(J04 4 o. 
4 P O R 100 
interés anual sobre todos los depósl-
que se hagan en el Departamento de 
>rros de la Asociación de Dependien-
Se garantizan con todos los bienei 
posee la Asociación. No. 61, Prado 3 
cá'iero. De 8 a 11 a. m 1 a 5 p. ni. 
D de la noche. Teléfono A-5417. 
• 6026 in 15 s 
M. F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
JSan Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Prés tamos en p a g a r é s en to-
ur.s cantidades con mucha facili-
uad para el pago. Se resuelven en 
í o r a s , con absoluta reserva. 
30 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo íucilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
>' en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
ci mas bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
D I N E R O 
f: da dinero en hipoteca, pu-
^ ciendo canceiar parcialmente 
Í | con comodidad. Cuba , 81, al-
ñ tos. 
C 7150 ln lo. s 
K n ^ K I M E R A H I P O T E C A PARA L A 
Vooo SU& alrededores, doy pesos 
r r / ^ w A x?8 0 sePara(1os al mejor tipo 
, ^ i •.-•í,0 a ^redores . Escobar, 24, 
28 s. 
i C 
/COMPRO (ASAS y FINCAS D E XO-
- Precios y doy y tomo dinero 
Pulgarón. Aguiar, 72. Telé-u h . o no A-0864 
20292 30 s 
COMPRA Y V E N T A D E E S T A B E E C I -mientos de todos los giros, fincas 
urbanas, terrenos yermos, e hijotecas, en 
toda la provincia de la Habana, complaz-
co y atiendo a todas las personas que 
se interesen por negocios aunque sean co-
rredores, lo único que no acepto es el te-
ner que engañar a nadie con conoci-
miento, el que me indique un negocio que 
no sea claro, solo le visitaré una vez. Ma-
nuel González. Comerciante. Picota. 30; 
de 9 a 1. 
29250 29 s. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, L a Sierra, Almendares y Mi-
ramar. Para informes, diríjase a la Ofi-
cina de M. Reyes y M. Dumas. Calle 9 
y 12. Reparto Almendarae, Marianao. 
24736 28 s 
COMPRO CASA V I E J A O SOLAR V E R -mo, que tensa de diez a doce metros 
do frente por veinticinco de fondo nada 
más. Desde Neptuno y Empedrado a San 
Lázaro y L a Punta y desde Belascoaín a 
la calle Cuba. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
24813 30 s. 
COMPRO UNA CASA E N E L R E P A R T O Lawton, con sala, saleta y dos o tres 
cuartos nada más. pero que tenga gran-
dísimo patio. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4 
24814 30 s. 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista 
C 7680 13d-18 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los barrios y 
repartos. Se facilita dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Real Estate. Víctor A. de' Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4, 
22905 30 s. 
£ — . — ü 
ÜKÍ5Ai>ÍAiS 
•\7'ENDO UNA HERMOSA CASA, A T R E S 
• cuadras de la Calzada del Monte, en 
cinco mil pesos. Informan: Reina. 35. 
Zapatero. 
25269 2 o 
SE V E N D E X DOS CASITAS, NUEVAS; una de ellas esquina Reforma y Enna, 
a dos cuadras de Concha. Portal, sala, 
saleta y dos cuartos, toda de azotea y 
cielo raso. Informan: Monte', 307. 
25265 4 o 
C A S A E N " L O S PINOS" 
Ganga: Vendemos una casa nueva que pa-
rece una quintica. Tiene de terreno 428 
varas. Casa de ladrillo y azotea. Pisos 
mosaicos. Portal, comedor y dos amplios 
dormitorios. Cocina, baño, cuarto de cria-
do con su servicio. E l terreno cercado. 
Luz eléctrica y agua. Situada frente don-
de se construwe un Parque. A tres cua-
dras de la Estación de los Pinos. A cin-
co minutos de la Habana por el ferroca-
rril eléctrico, y dos minutos de la Víbora. 
Hay colegios y tiendas allí. Precio: $4.800! 
L a mitad al contado y mitad en mensua-
lidades de $50 a $100 con el 8 por 10O 
de interés. Informan: Habana, 90, altos. 
A-8067. 
25328 30 s 
R E N T A : J . D E L M O N T E , $ 1 1 1 : 
$10 .500 . 
Vendemos en la calle Delicias, inmedia-
to a la Calzada, un lote de casas, con 
esquina, una de altos y bajos, nuevo, de 
ladrillo y otras casitas más, todo mo-
derno. Renta $111. Ganga. $10.500. Deja 
el 10 por 100 libre. Informan: Habana, 
90, altos. A-8067. 
C A S A E N E S T R A D A P A L M A 
Vendemos una hermosísima casa de al-
tos y bajos, muy amplia, con sus cuar-
tos de baño, lujosa, patio y traspatio, 
jardín y portal. Son unos 700 metros. 
Precio: $18.000. Habana, 00, altos. A-8067. 
L a casa en Jesús del Monte. Estrada Pal-
ma. 
C A S A E N BÜENAVISTA 
Vendemos una casa, bastante moderna, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de criados, comedor, etc., más el so-
lar del lado. Total: 783 metros, equiva-
lentes a 1.100 varas. Calle Avenida 5a. 
Informan: Habana, 90, altos. A-S0C7 Pre-
cio: $6.900. 
L U J O S A C A S A 
Vendemos una de las más lujosas y bien 
construida casa, altos y bajos, con 400 
metros de terreno, nueva, a todo confort. 
Su garage, etc. De Galiano a Prado. 
Verdadera ganga: $51.500 Informan: Ha-
bana. 90. altos. A-8067. 
25331 30 s. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender 
fincas rústicas, urbanas o establecimien-
tos de cualquier clase o necesite dinero 
en hipoteca con mOdico interés debe pa-
sar por esta oficina seguro de salir sa-
tisfecho. J . Martínez, C. Balaunde. Cuba, 
66, esquina a O'Reilly, de 9 a 11 y media 
y de 2 a 5. 
25317 1 o 
T O S E V I L A S V E N D E CASAS V SOLA-
íJ res a plazos y al contado. Reparto 
Almendares, Buena Vista y Miramar, 
Marianao-Vedado. ¿ Quiere usted vender 
o comprar casas y terrenos con pronti-
tud en toda la provincia? Llame al Te-
léfono F-251S, que será atendido. Tam-
bién 20 solares en la ampliación de Al-
mendares. Tres en la Tercera Avenida. 
Sin intereses. Se vende una casa y una 
esquina fabricada en lo mejor del Veda-
do. 
25184 10 Oc. 
T E S U S D E L MONTE, J U S T I C I A E S -
quina a Herrera, frente al Parque, 
dos casas y cinco accesorias, rentando 
130 pesos mensuales. Se dan en 12,000 
pesos. Lo fabricado mide 448 metros. Su 
dueño, en la bodega. 
25191 ? 6 o 
SANTA CATALINA. 46, SE V E N D E E S -ta casa, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, moderna, renta veinte pesos. 
$2.500. Ruz. Habana, 91. 
25224 . 5 o 
B U E N A G A N G A 
E n la Calzada de Jesús del Monte, pró-
xima a Toyo, vendo una casa con 900 
metros de superficie, renta $110 en 12.000 
pesos. Informan: J . Martínez y Balaunde. 
Cuba, 66, esquina a ü'Reilly, de 9 a 11 y 
media y de 2 a 5. 
20228 30 s. 
A VISO: QUIEN TENGA $13.500 T 
XJl quiera darse el gusto de comprar 
y estrenar a la vez, una magnifica casa 
en buen punto de la Víbora, que vea en 
seguida a Francisco Blanco Polanco, ca-
lle de Concepción, número 15, altos. Ví-
bora, entre Delicias y San Buenaventura, 
de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
20168 29 s 
'XT'ENDO, E N JESUS D E L MONTE. A 
Y dos cuadras del tranvía, tres casas 
nuevas, azotea y mosaico, a $2.800; y tres 
mil pesos. Tres en la Avenida Serrano, 
cerca de tranvía, la esquina ocho mil y 
las otras a seis y cinco mil quinientos 
pesos. Son nuevas y tienen portal y cuar-
to de baño. Manrique, 78; de 12 a 2. 
X>OR $3.200 VENDO CASA, E N ESCO-
JL bar, cerca de Reina, azotea y mosai-
co. Sala, comedor, cuarto, cocina y ser-
vicios, gana $20. Otra, que mide 4X10 
metros, en Florida, gana $20 y vale 
$2.200. Manrique, 78; de 12 a 2. No a 
corredores. 
20203 29 s 
A T E N D E M O S AL CONTADO O COMO-
\ dos plazos, modernos chalets. con 
jardín, garaje y todas las comodidades 
necesarias. Dirigirse a sus propietarios. 
Aguiar, 110. Oficina, 82. 
C 7702 5d-26 
TRUENOS PUNTOS: C E R C A D E GA-
_L> liano, casa 650 metros, $42.000. Otra, 
calle de Animas, 400 metros, $20.000. Avi-
sar: San Juan de Dios. 10. Notaría de 
Sá uehez. Teléfono A-236o, v pasarán a 
verle. 25061 28 s 
t T N E L C E R R O , P A L A T I N O . S E V E N -
JLLi de un solar y una casita. E l solar 
tiene 500 metros cuadrados. L a casa ocu-
pa la cuárta parte. L a casa está siem-
pre alquilada y los niños que nacieron 
en ella están muy saludables, como se 
puede comprobar. E l Reparto de Chaple, 
donde está situado el solar, está habita-
do por gentes buenas, se comunica ya 
con la parte baja de Jesús del Monte y 
pronto se comunicará con la Víbora, 
dando mucha vida al Reparto. Véalo en 
Parque y Salvador. Le informarán en la 
bodega de la esquina. Pregunte por Par-
que, 21. No es especulación. Precio de 
costo. 25088 8 o 
T7SQUINA MAMPOSTERIA Y AZOTEA: 
JLj Nueva, $6.000. produce más del 10 por 
100. bien situada. Informes: Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
20107 28 s 
CASA C A L L E E S C O B A R : JUNTO A Reina, acera de la brisa, (los plantas, 
moderna, 7X35 metros, $20.000. Informes: 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
25107 28 s 
A L E N D O CASA CENTRO COMERCIAL, 
V preparada para-establecimiento, tres 
plantas, $45.000, terreno cerca Belascoaín 
83 frente por 22 fondo, barato. Dirección 
postal: Feijóo. Santos Suárez, 16. 
25135 28 s. 
T E S U S D E L MONTE. S E V E N D E UNA 
t ) casa de madera, con las dos paredes 
principales de manipostería, en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y do« cuartos y sus servicios, en 
$1.400. Informan en San Miguel, 76. ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
25155 20 o. 
/^ASAS, VENDO E N LAS S I G U I E N T E S 
calles: San Rafael. San José, Amistad 
y Corrales. Lonja del Comercio, 437, de 
4 a 6 de la tarde. 
24729 29 s. 
• \ T A L D E S V E N D E CASAS D E MODER-
V na construcción y fabrica dejando el 
importe en bipoteca y vende solares. Mi-
lagros, 109, entre 8 y 9. de 12 a 2. 
24517 17 o. 
EL P I D I O ETLANCO, VENDO, E N E L Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000, y 2.500 metros, 
con una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de gravámenes. OSRfei-
Uy, 23 A-6951. 
24468 17 o 
T 7 L P I D I O BLANCO, VENDO E N L A 
I 'J calle de Sitios, entre Manrique y 
Campanario, una casa moderna, de 2 
plantas, con cielos raso y demás insta-
laciones. Mide 8X32; renta $110 mensua-
les. Sin gravámenes. O'Reilly, 23. Teléfo-
no A-6Ü51. 24467 27 s 
EN SITIO D E GRAN P O R V E N I R V E N -do en $4.200, único precio, delicioso 
chalet a la brisa, mucha agua caliente y 
tríá, baño completo, luz eléctrica, doble 
servicio, propio para matrimonio amante 
del confort. E n Buena Vista, 3a. Aveni-
da, entre 6 y 7. Carros Playa. 
23949 26 s 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarías donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
titud en los negocios. Notaría de Lámar. 
Oficios, 16, altos. 
24255 14 o. 
SE V E N D E E N $30.000, E N L A C A L L E de San José, de Belascoaín a Cam-
panario, una casa 2 plantas, con 6.75X40, 
sus techos de hierro y cemento, en los 
altos, 5 cuartos, saleta de comer, tras-
patio, todos sus servicios, escalera de 
mármol, y en los bajos, 6 cuartos, sa-
leta de comer y servicios sanitarios, pu-
diendo dejar $14.500 al 8 por 100, por 2 
años, renta $145 al mes. Informes: The 
Cuban American Co. Empedrado, (56. Te-
léfono A-3882; no corredores. 
24473 27 s 
CJE V E N D E E N $2.300, SIN I N T E R V E N -
KJ ción de corredor, una casita, en la ca-
lle de Suárez, de 56 metros do superfi-
cie, de mampostería, instalación sanita-
ria" y piso mosaico. Gana $20. Informa-
rán de 5 a 7 P. m., en Reina. 157, vi-
driera de tabacos. José Fernández. 
24955 1 O 
V E N D O C A S A S 
E n las siguientes calles: San 
Rafael , Amistad, San J o s é , 
Corrales. 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado. 
A . de L . QUIÑONES 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 4 3 7 
T^N $4.500 SE V E N D E L A CASA MAN-
- L / gos, 2-E, Jesús del Monte a dos cua-
dras de la Calzada. Calle asfaltada, con 
sala, tres hab'taclones, cuarto sanitario 
blanco, moderno, servicio de criados apar-
te, cocina, etc. Toda de mampostería y 
cielos rasos. Tiene tres años de cons-
truida. Informa: Romay Banco Demetrio 
Córdova y Co., Monte y Belascoaín, Ha-
bana. 
24056 o7 s 
24900 
u m m m m * ¡ 
28 s 
VENDO CASAS, E N CONSULADO, gran punto, $29.000; Merced, $12.300; San 
Nicolás. $8.500; Industria, $14.000; Leal-
tad, $12.300; Malecón, $23.000; San Láza-
ro y varias más. Peralta. Trocadero, 
40; de 9 a 2. 
24990 1 o 
SIN CORREDOR, SE V E N D E N DOS casas, de madera, en $0.300. E n la ca-
lle Concepción, número 24 y 26, en la 
Víbora, están rentando $60 las dos. Se 
componen de portal, sala, comedor y tres 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Pa-
ra más Informes su dueño: Concepción, 
i.úmero 50, Víbora. 
24957 3 o 
D. P 0 L H A M U S 
Habana, 95. altos. Teléfono A-3695. De-
partamento de Bienes Se hace cargo de 
toda clase de administración de fincas 
urbanas y rústicas, dando garantías y 
referencias a las personas que lo intere-
sen. Lo mismo que si desea colocar su 
capital, o bien tomar dinero en hipoteca 
o pagarés, comprar o vender sus pro-
piedades. Gran práctica en estos asuntos. 
Horas de 2 a 4 p. m. 
24623 30 a. 
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos casas, una es esquina y 
la otra da al fondo de la esquina, o sea 
calle de Alcantarilla 1, y Factoría 88. 
Informan: San Rafael 126, primer piso 
airo. De 7 a 10. De 12 a 2 y de 5 a 7. 
29 s. 
VENDO VARIAS CASAS E N E L V E -dado, bien situadas, desde $10.000 a 
$.i0(X00(\ parcelas grandes y pequeñas. 
Dinero en hipoteca. Nieto, Cuba, 66, de 
T f E N D O GRAN CASA NUEVA, D E T R E S 
V plantas, en Lagunas, $46.000. Aguiar, 
$100,000. Príncipe, cerca Marina, 700 me-
tros, dos fabricados, $3fl.000f. Esquinas 
buenas dentro y fuera de la Habana. Nie-
to, Cuba, 66; de 4 a 5. 
25046 1 o 
GANGAS: SE V E N D E N DOS CASAS, en Animas, 150 y 148, con mucho fon-
do y 12 metros de frente, a dos cua-
I dras del Malecón, al abrirse la calle de 
l Animas por la Beneficencia, valdrán el 
doble de lo que se dan. Informarán en 
Consulado, 9; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
24476 27 s 
S A N T I A G O P A L A C I O 
Cuba 76 y 78. 
TelefonoA-9184. 
S O L A R E S Y C A S A S 
en todas las calles del 
V E D A D O 
Hod.ríguez, E m ^ d r a Z , f a-iuial. ",' 
RUSTICAS 
F I N Q U I T A S D E R E C ^ ^ 
A $0.20. $0.30 y §0.30 mi A 
quitas están detrás de ̂  '"̂  W • 
diez minutos del Ve Im * '-'oroh!? Qi 
con un camino rea] I?". s« t-o^' i 
metros de una de las\vÍSUt'1<io > i J 
róñela.- Dicho camino ^ " ' ^ s V ? 1 * ! 
vesar el Coiuitry "i"?, ̂  C i 1 Í 
la Playa de Marianaó" 
a carretera, pero ex as tinn,,?, . 
Arroyo Arena*. Tau i?T*' < 
el reparto de " L a " c & l ' í ** tij* 
u- por la Plava de Mo Vela" a* X , 
Country Club í'ark ^ f e f o l \ H 
minutus. sin nA..0Ji,i_ !pl?anr|l 
T I N A CASA E N LO MEJOR D E L A C A L -
U zada de San Lázaro, a dos cuadras de 
Prado y una de Malecón, acera de la 
brisa, propia para fabricar con mediane-
ras propias, mide 11-25 por 38 o 427 me-
tros planos, sin gravamen y buena titu-
lación. Su precio puede quedar recono-
cido. Se vende. Su dueño: Rivero, Teja-
dillo. 44. 
25002 27 s 
r>ASA E N VIBORA. DOLORES 63, D E 
\ J madera, nueva, un año de hecha, con 
portal, sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño con bañadera y lavabo de agua co-
rriente (ambos de mampostería); patio 
cementado y traspatio 6 por 27. Por asun-
tos de familia. No corredores: $2.800. 
25023 27 s. 
CASAS GRANDES, NUEVAS, D E DOS plantas, de buena construcción, bien 
situadas, alquiladas a Inquilinos buenos 
y antiguos, una en Alambique y otra en 
Omoa, inmediatas a las calzadas. Precios 
respectivos y últimos $6.500 y $1.100. Más 
informes: M. González, Picota, 30, de 10 
a una. 
29250 29 s 
T I E N D O , C A L L E SAN JOSE. PROXIMO 
V Belascoaín, casa antigua, buen esta-
do, produce 9 por 100, mide 15x50, a ra-
zón $28 fabricado y terreno casa $1.900, 
azotea. San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
de 1 a 7. 
24789 28 s 
J U A N P E R E Z 
EMPEDBADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da » dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los nesoclos de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
SE VENDE, BARATA, POR T E N E R que hacer división de bienes, la hermosa 
casa de dos pisos San Rafael, 50. Tie-
ne C06 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfono A-3180. 
24769 30 s 
TT^'AS CUANTAS GANGUITAS: VENDO 
\ J en el Reparto Almendares un cha-
let en $6.000, a una cuadra de la línea 
y dos del Parque la Sierra, se puede 
dejar la mitad en hipoteca si se desea. 
Otra: Solar de 471-70 varas, o sea 10 por 
47-17, a una cuadra de la línea y cua,-
dra y media del Parque la Sierra, donde 
se está vendiendo a $6 y $7, lo doy a ra-
zón de $3.50 vara. Otra: Solar de 095 
varas o sea 11-79 por 58-95, a una cuadra 
de la líuea de la Playa, este a razón de 
$1-00 la vara. Otra: Cuatro solares, tres 
centro y uno esquina, a una cuadra de 
la línea de Playa, estos a razón de $3.40 
centro y $4-15 la esquina, o sea treinta 
y cinco centavos menos en vara que la 
Compañía. Otra: Solar de 556 varas, con 
frente a un parque, a razón de $2 la va-
ra. Otra más, tengo varios solares cerca 
del Parque del Reparto Almendares a ra-
zón do $3.25; si hay quien venda más 
barato que estos precios que venga en se-
guida, que compro más. Informes: Ave-
nida de Columbia y calle Lanuza o lla-
me al teléfono 1-7294 y pregunte por el 
señor Vallina, mejor de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25033 29 s. 
CASITA D E MADERA, B I E N F A B R I C A -da, muy mona, con pisos de mosai-
cos y cemento, en la calle de Daoiz, Ce-
rro, reparto de Las Cañas, cielito raso, 
agua, gas, acera, apropósito para un ma-
trimonio pobre, o persona que disponga 
corta cantidad, con el objeto de sacar 
buen interés, paga de agua anual $20 y 
contribución $9. Renta $16. Precio últi-
mo libre de gravamen: $1.600. M. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
29250 29 s 
CASITAS CHIQUITAS JUNTAS. DOS, en la simpática calle de Delicias, del 
cada día más floreciente barrio de Law-
ton, rentan ahora $40 mensuales. Su pro-
pietario quiere fijo $4.200. M. González, 
Picota. 30; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
29250 29 s. 
- - - -'" '"iiitHiiimm— 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E : UN SOLAR, CON 683 ME-tros cuaidrados, en $12.00ü situado 
en F , entre 19 y 21. Un chalet en la 
calle Baños, entre 23 y 25. en 14 000 pe-
sos. Un solar de 033 metros, a tres pe-
sos metro, en el Reparto Almendares, Ma-
iianao. Se deja la mitad de la cantidad 
en hipoteca al 8 por 100. Informes en 
Baños y 21, Barbería. 
25250 ao s 
V E R D A D E R A GANGA 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.(65 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio: 961.74, a una cuadra de Carlos 
111. a $14.00 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. Es oportunidad 
comprar, este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta, 
50,000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó, $4.500, con 400 
metros. 
l.ei.'-J metro? en Estrada Palma, a $6 
y $7. 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en canga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1695. Tel. A-9132 
C 7851 ln 27 s 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina. Avenida de Santa Ca-
talina, de 23.58 varas de frente por 46.66 
de fondo, con doble vía tranvías por su 
frente, a cien metros del parque, rodea-
do de buenas residencias, Vrecio $6 la 
vara, parto al contado, resto a plazos. 
Informan: San Julio, número 74, entre 
Santa Emil ia v Zapotes,' 
25261 2 o 
A V I S O 
Se vende una gran casa, acabada de fa-
bricar, en la parte más fresca de la Ví-
bora, calle Segunda, número 30, pasado 
el paradero de la Havana Central, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, un cuarto de baño com-
pleto, cocina con servicio de agua ca-
liente y fría, instalación eléctrica por 
tubería oculta, mide de frente 6X38 el te-
rreno y el fabricado mide 6X30 y si es 
que tenga máquina le puedo vender más 
terreno al fondo y una entrada de dos 
metros 10 centímetros. Para más infor-
mes : su dueño, Casiano Veiga. Calle Ma-
rina, 7, esquina a Ensenada. Jesús del 
Monte. 24873 29 s 
$2 50 E N C E R R O 
Vendemos 890 metros equivalentes a I.l'V! 
varas a la calle de Recreo, cerca del tran-' 
vía Palatino-Cerro, a $2.50 vara. Infor-
man : Habana, 90, altos. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Vendemos 900 metros, equivalentes a 1.200 
varas. Terreno para prarage en forma de 
L , a $17 vara, calle Basarrate. cerca de 
la Universidad Informan: Habana, 90, 
altos. A-8067, 
R E P A R T O C O L U M B I A 
Vendemos al lado de Almendares, Ave-
nida de Columbia y Godlnez, 800 metros, 
o sean 1.112 varas, a $2.80 vara, ganga. 
Habana. 90, altos. A-8067. 
1 000 M E T R O S 
A dos cuadras del Parque Central. Ver-
dadera ganga. Vendemos terreno con bas-
tante fondo. Son 1000 metros en 60 mil 
pesos. Tiene casas viejas rentando. Cerca 
del Prado o Parque CcntraL Informan: 
Admlnistirador "Cuban and American,7' Ha-
bana, 90, altos, A-8067, 
" B U E N R E T I R O " A $1.80 
Verdadera ganga. Vendemos 260O metros 
equivalentes a 3.640 varas, a $1.80 vara. 
Frente al "Buen Retiro", frente por fren-
te a la doble línea de tranvías de Veda-
do-Marianao, Entre 4 y 5, el terreno al 
lado del chalet del comandante Husatorre. 
Aun hav más terreno. Habaa, 90, altos. 
A-8067. 
203.35 30 s. 
"\RENDEMOS E X LA CALLÉ P E R E Z , CA-
V si esquina a la Calzada de Concha, un 
solar de 430 varas,, a S3 50 vara. Infor-
man : Habana. 90, altos, A-9C67. 
25333 30 s. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. Están al frente 
de la línea y a una cuadra del Parque 
de la Sierra. Precio $3.800, $6.500 y $9.500. 
Parte al contado y resto a plazos. In-
forman : Manuel Reyes y M. Dumas. Ofi-
cina: calle 9 y 12. Almendares, Maria-
na^. 
24736 28 s 
X>OR E L VALOR D E L T E R R E N O SE 
J_ vende una gran casa de altos y ba-
jos, para fabricar, cerca de Belascoaín y 
Carlos I I I . en la parte más alta de Pue-
ble Nuevo, al barrio más bonito de la 
Habana. 250 metros que valen de 39 a 
35 pesos 5 las paredes, quedan gratis, 
que valen "otro tanto. Informan en la ca-
lle de la. Habana, 65-314, Santamaría. 
24811 28 s. 
S O L A R E N S A L U D . $15 .50 
Vendemos en verdadera ganga un solar 
en la calle Salud, casi a dos cuadras de 
Belascoaín, mide 650 varas equivalentes a 
468 metros. Se vende la vara a $15. Infor-
man : Habana, 90, altos A-S067. 
25329 30 s. 
Dinero para hipoteca a de-
volver por cantidades par-
ciales. 
o , eces'idaTd^n,í 0 A 
tual. Se puede ir hot,' ü* 'a vnf 
rica cíe la señora propiefoi0 ^ 1 ^ "Portugalete." E s un V. aria d«i liante norv^ni,. •..1Un lugar h "eJ 
SOLAR CHICO: POR $350 Y PAGAR $23 al año de interés, calle San Fran-
cisco, Víbora, por pocos días. Propietario 
Emilio Rodríguez, Empedrado, 20, 
20107 28 s 
ESQUINA, 26X32 METROS, C A L L E SAN Rafael, a $25 metro: vale muchísimo 
más. Puede quedar a deber parte regu-
lar. Informes: Rodríguez. Empedrado, 20. 
25107 28 s 
que todos aquello, * m i '1 
ta la Playa de /aima u ' , .^^o 
quindes para nuevos reDai.thun ^ 
<lc lícsidencias, cuyo n e ^ 0 8 IW* 
tan* pronto esté v e n d i ó ^ Se ¡n>' 
o el reparto de la I'ia 'a l , L o ^ > 
,1a una de nuestras q u i n t i ^ 1 1 ^ 
! centavos centuplicará , 7 ^ al v Z ? ^ 
¡no tendrá el año n L ^ su di^H 
Hay una fmquita preciña- • 1 'a Pi ' 
ballería. o 02.000 metros ^f^6 
arbolado frutal palma* ' lene el ? 
otra finquita de t r ^ ^ , ^ . P^tanaft* 
ría, 87.000 metros con c^a' <e 
casa de campo ina^nífir.rT ^ 
lo mejor, »rl,ole<la ^ ^am^0' fe 
parcelas de ij.000 metros í i ',^ * W ' 
.v. de 3-1 mil con la c¿sÍe ^ m> 
Si la parcela se compra tk/1 ' 
se hace una buena reba « ' V 1 co J 
rebaja, si usted da l i ' m ^ ^ b ! ^ 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A 
E n lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de 1 asombra, 
se venden tres solares. Miden cada uno 
10X40. Precio de oportunidad. Informa: 
M. Dumas. Calle Carmen, 11, Víbora. 
24736 28 s 
I>ÜENA ESQUINA, SANTA I R E N E Y > Dolores, pegado a la Calzada y a una 
cuadra de la iglesia de Jesús del Monte. 
Mide 11X08. Se vende todo o parte del 
terreno. Detalles: F . Blanco Polanco. 
Concepción, 15. altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
25168 29 s 
TE R R E N O PARA JARDIN O H U E R -ta, en Puentes Grandes, Se arrienda 
un paño de terreno, de 2,500 metros, en 
la orilla del Almendares, A doscientos 
metros Estación del ; Ferrocarril de Ma-
rianao, y cien de la Calzada, con vi-
vienda para tres personas. De 1 a 3. 
Galiano, 52. Teléfono A-4336. 
22967 27 s 
SE V E N D E , E N LO MEJOR D E L A Ví-bora, esquina de las calles de Andrés 
y Avellaneda, junto a la Loma del Ma-
zo, a una cuadra del nuevo tranvía y 
media cuadra del lugar donde se va a 
construir el Parque, 1.845 varas de terre-
no, o 3.418, segfm se desee, con arbo-
leda corpulenta (de más de 20 años) de 
mangos y frutales, apropósito para una 
espléndida residencia, con parque y jar-
dines. Unico lugar semejante que existe 
en la Víbora Informa: señor Z. Apar-
tado 825, Habana. 
. . . , Sd-19 
G . D E L M O N T E 
Habana, 82 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
Solares en el Vedado. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
% 
30d-15 
T7SQUINA D E E R A I E E E N L A VIBO-
JÍli ra,: dos cuadras del tranvía, buena 
mediíía, barata, fácil pago, $1.500 a pla-
zos y $1.900 al 0 de interés. Emilio Ro-
dríguez. Empedrado. 20. 
20107 28 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M. Re-
yes y M. Dumas. Calle 9 y 12. Almen-
dares, Marianao. 
24736 28 s 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos c ó m o d ' S . 
Informan: C u b a , 81 , altos. T e -
lé fono A-4005. 
C 7155 in lo. s 
A L E N D E M O S UN SOLAR A UNA CUA-
V dra de la lístación del Cerro, mide 
10 varas por 30. advirtiéndose que se pue-
de disfrutar de 0 varas más por el mismo 
fondo. Ganga: $1.800. Informan: Haba-
na. 90, altos. A-8067. 
20330 30 s. 
SE V E N D E TODO O P A R T E SOLAR esquina Víbora, San Francisco y Ave-
nida Acosta, a media cuadra del carrito 
de San Francisco, terreno seco, llano y 
fircle. Sus medidas son ideales. T por 
30; se da barato, al lado se están fabri-
cando,, grandes casas y chalets. Propieta-
rio: E . Alvarez, dulcería del café L a Isla. 
Galiano y San Rafael 
2420S 2 o. 
y rest» en hipoteca «¡̂  
a $0,20. a $0,30 v a SOM ^Ude e ¿ 
al contado una cuaru pa^L ^ 
seis años al 7 por íoo,P 1 ^ ? , re8''n 
un solo comprador hiciese fT.! 4.611̂ : í 
el terreno, se le liará .mâ 11*6 a Í 
muy ventajosa proposioiOn Xn^P^ 
dro None' I, administrador cL ?"1""! p¿ 
and American Buslnnes r ' ^ la "CW 









ENDO ACCION j ^ j , c T ~ T 7 ^ - ^ 
con cultivos y animales 
uos contrato. Calzada po',. ?3£ r ^ 
a Santa María, bod^o5^=,^1»: .oa  lga G' 
J, Díaz. Guanabacoa llla 
24968 
r T R E S FINCAS R U S T I C A S I T ? ^ , 
X rías, con frente a la carr«f 
kilómetros de San Antonio ^ 
nos. 13 caballerías, a cuatro ktM8 Bs-
del mismo pueblo y a un i-u^ Sn!et-| 
la jarretera. 10 cabañerías i f r 5 •' 
Penalver a seis kilómetros de p ^ 
bacoa Informes: Notaría íî i > ^ 
Bandini. Banco Nacional? m . OCtor 1 
^ T E N D E M O S TRES COLONU?"^" 
V nificas en la Provincia de f L , ^ 
y una de diez y seis caballeril 
Provincia de Santa Clara Tod' '1 
nuevas y sembradas en terreno £ 
e virgen E l pago es una parte 7 * 
tado y el resto en varios plazoV 
ma el Administrador de la Geneñl t 
- 0 V d0' 101- Tel«ono W 
FINCAS 
esplendidas, de todos tamaños, ec «i 
zada, cerca de la Habana, propias* 
repartos, para recreo y pará eultre 
Cordova. San Ignacio y Obispo- de i . 
o p. m. *- . uc 11 
C 3862 ln 8 ffl 
Cabal ler ía y octavo de tierra, rreaie 
a la carretera de Alquízar, produce 
buena renta, tiene casas de vividi 
y de guardar producios, agua en ab. 
dancia y bastante arboleda. Se vende, 
Informes: Banco Internacional, Suciir-
sal S a n Antonio de los Baños. 
_ c 7601 Idd-It 
Ü I N C A RUSTICA, SE VENDÍ COII. 
X puesta de t res caballerías y S corde-
les, en carretera, tranvía caria hora vV 
jofono de larga distancia dentro de ¡i 
-inca, informes: B. Simón, Cbárez, 32.18. 
jos. 20048 Jl 
TV 
ESTABLECíMiEiVÍÜb 
T A E OCASION SE VENOE tíXA BODE-
*• ' ga <nie está en manos de un depen-
diente, por enfermedad del que la ate» 
día; se da barata. Inforaian en-Egifcj 
y Merced, vidriera, café Sabino. 
25324 30 s. 
Q E VENDE UN PUESTO DE HílTU 
kJ muy acreditado, con contrato, por a1 
dueño embarcarse. Informan; Neptuno" 
Galiano, café; el cantinero. De í a I* 
a. m. 
25310 30 
TIRASPASO AMPEIO COCAL COX ( 
X metros de frente por 42 de fondo,i 
años de contrato. Alquiler: $130. Se prt-
fiere para fundición de inaqiuiiaria1 
cualquier otra industria, a media (W 
de Obispo, l'ara informes: AinUtad, * 
Teléfono A-5021. Manuel Pérez. 
25342 
V E N D O UNA POSADA 
Muy bien situada y también un caft 
billar y arriendo otro con diez iaes 
cuarenta sillas, dos espejos y bueI!,r ^ 
itera de cocina donde pueden n1011"̂  
restaurant Informan: J . iMartínez y 
launde*. Cuba, 06. esguina a OKe'".-
9 a - 11-1|2 y de 2 a 5. 
2531" 
EN PUNTO C E N T R I C O SE V E N D E N 3 i casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trató directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
23388 5 o. 
U R G E V E N T A 
de una casa en Tejadillo, cerca 
del l'alacio Presidencial, con una 
superficie de 280 metros cuadrados. 
Precio $15.000, sin rebaja. Infor-
ma: B. P. López. Teléfono A-tí857. 
VENDO UN SOLAR E N J E S U S DEC Monte, cerquita de la Benéfica, son 
mil 14 metros. Atraviesa una manzana ! 
propio para fabricar cuatro u ocho casas. 
Se da baratísimo para realizar herencias 
sin intervención de corredores, Sol, 94, 
de 10 a 11. 
24413 20 S. 
ANGA: A $2.40 METRO. ULTIMO 
precio, trato directo, se vende un so-
lar de terreno, en lo mejor del Reparto 
de Columbia, entre la línea y el parque, 
mide 13.33X40, o sea 533 metros cuadra- i 
dos. Informan: 7a., número 133, entre 
12 y 14, Vedado. Francisco Areán. 
_24S55 1 o 
Q E TRASPASA E E CONTRATO dÉTuN 
O solar, en el Keparto Club Almenda-
res, Carlos I I I , calle de Pozos Dulces, 
frente a la entrada del juego de pelota. 
15 varas por 24, a $7 vara. Informes: 
Plaza del Vapor, número 49. Peletería. 
25068 2 o 
30 s 
PARA F A B R I C A R E N EO MEJOR D E la Habana : Una cuadra de frente, con 
dos esquinas, 70 metros, 23 de fondo, a 
$33 metro. Eugar muy céntrico. Informan : 
Rodríguez. Empedrado, 20. 
. 251OT 28 s 
Q O E A R , NEPTUNO E INFANTAS AE 
ÍO lado de la esquina. 8X29, con arrimos 
para dos plantas. $2.000 y reconocer un 
censo de $3.400. Propietario Rodríguez. \ 
Empedrado, 20. , 
25107 28 s 1 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vendo en el Reparto ampliación 
de Mendoza, en la Víbora, nn paño 
de terreno de centro, con frente a 
la línea. Otro paño de terreno de 
esquina, en el Reparto Santo Suá-
rez. estos terrenos están bien si-
tuados, en el Reparto Almendares, 
Jinea de la Playa, un paño de te-
rreno de esquina, a pocos metros 
de la residencia del señor Secre-
tario de Gobernación; otro solar, 
dv. esquina, en el mismo Keparto, 
cercado con muchos árboles fruta-
les.- Vendo otro paño de terreno, 
en la ampliación de Almendares, 
deseo vender estos terrenos por 
tener que embarcarme; no corre-
dores. Trato directo: Manuel Con-
tó. Callo Miramar y Buena Vista, 
Columbia. Teléfono 1-7411; de 5 a 
8 a. m. y de 12 a 2 y a 10 p m. 
24054 27 ei 
G R A N C A S A DE HUESPEDES 
Vendo, con 40 habitaciones, todâ  ^ 
amuebladas y con agua oornen. . . 
up-í. dejando una utilidad ^ J 1 ; ^ 
$050. Esiá situada en una de Jas ' , u 
vías de comunicación do esta ca' • 
forman. Cuba. 06: esquina a ^ u « 
.T. Martínez y Balaunde. 
media y de 2 a 5. 
25311 
C A F E Y BILLAR 
Vendo uno en $4.000 y o troXW»" 
parque Central en $8-000 } eu y a(,„ 
entre Belascoaín y Prado, a e|| ^ 
rieses. Damos y tomamos ilin"u CíM 
teca con interés módico I n í o ' 1 ^ y ^ 
06, esquina a O'Keilly. J - . ^ " " ' ^ ^ 
launde. de 9 a 11 y media y jo 
25317 - T I ^ 
A T E N C I O N : SE VENDE, * j 
A sos, por no poder atendería ,^ j 
frutería E a Paloma, <-•«" ̂ f finas 
artículos del país y frnws 
existencias que t i euV"eB„s 'm*»5"8 (Iue se P i ^ , deja ^0 P f o s ^ 
Informan en Monté, l i - , el a 
25208 
ANGA:: V I D R I e S T ^ ^ ^ 
cigarros y mucha \e%A meW.~i 
abierta día y noche, * fnforma^ 
contrato. Se barata^ ^fé jaram-
la misma. Monserrate, w, agj 
25234 
AVISO iafioíí4 
Vendo un café en el centra ^ 
en $2.800. que se f ^ f ^ n P ' 6 t-S 
ria TU pesos st; t i <,atnp0'de 
tiene una colonia en ^ tA de 
- ^ i Ñ D O UNA FRUTERIA 
en .,0 peSos, que •--n^ocio. 
" Y E N D O UNA C A K H N y 
en SOO peso., ^ ^ o ^ ^ , 
rio 50 pesos: esta bien ^ p o s i 
negocio.,informes - Bu* y y i 



















































































































íra' t $6 -M, „ 
v a 
es 
C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e . 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a r , c a d a d o s v u e s e s 7 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a r 
d o s e d e s e e : : 



























g a r a n t i z a 
^ l e c c i ó n 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
_ ..mr-PKíñn de su ros 
L A C A N T E R A D E SAN 
F R A N C I S C O D E P A U L A S E 
V E N D E O S E A R R I E N D A . 
I N F O R M A R A M. G L Y N N . 
17 o 
T>OI)EGAS BUEXAS, GRANDES D E CKE-
J-» dito y de orden, con muy buenas ven-
tas dianas, bastante parte de refrescos, 
licores, cigarros, tabacos y dulces, en el 
centro de la ciudad, en precios equita-
tivos. Informes: M. González, Picota, 30; 
de 9 .a 1. 
29 s 
• (-suresióa.(ie su rostro depen-
^ bue^%us l e n t A c - t é u correctamen-
de ^ ñor un óptico competente y 
te elégln de "a mejor calidad. 
^ .ris-ales defectuosos y nial ele-
l0S uov ó p t a o s inexpertos, perjudica-
ciJos Pol.1f)¡: y esto puede evitarlo ha-
r¿" J8U!. ^conocer su vista en mi gabi- -
¡éndost 1 de mis ópticos 
i-416 nar de lentes que vendo está ga-
^ ' ^ i , . ñor escrito y por esta razón 
r ^ ^ f w i s que los cuento por milia-
i»*8 c" /nao el territorio de la Uepubli-
Í , satisfechos con el uso de mis 
(* ^ lohles cristales. 
inmejoMO'p? orprender por ópticos ani-
so se ueje digan que son vende-
bulante* caga No tengo vendedores 
g ^ m l gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
A T E N C I O N 
i» «na eran vidriera de tabacos y ci-
Ve?roS eu eT mejor punto de la Habana, 
í^u-i i esos, venta diaria y tengo 
e" v V jOü pesos, de MO pesos, de 3.000 
""^ v de ii.W^; no compre con nadie 
^ ..nne Informan en Luz y Composte-
l ^ t ó f íregunt^ por García. ^ ^ 
25-43 
GANGA 
c. vende un puesto en esquina, en el 
Setrf. ,16 la Habana, en li>0 pesos, es 
Tftlocio para un principiante que 
(U-
¿aimiia. 
mil IKilOClO p«i«i. un 
/anar uinero. Informes: h n ¿ y 
& t e ü i . caté, en la cant.na, por la 
29 s. 
VENDO VARIAS BODEGAS, E N JESUS del Monte, $1.400, mitad al contado; 
otra en Compostela. cantinera, gana $18 
alquiler, precio $6.000; otra, cerca de Be-
lascoafn, en $2.000, de entrada $2.000; 
Calzada del Cerro, sola en esquina, $2.500, 
local para familia, $1.500 de contado; otra, 
a 2 cuadras de los Cuatro Caminos, pre-
cio $4.000, de entrada $3.000; otra gran 
bodega cafe, cantina, con fonda, hace 
diario $100, precio $8.500; un café. en 
Calzada, lugar céntrico, precio $2.000, 
entrada $1.500; otro, cerca del Parque 
Central, en $3.000; una buena vidriera de 
tabacos y cigarros, en $1.200. Kazón en 
Monte, número lóo, vidriera de cigarros. 
Señor Díaz. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
, 24(i9C 29 s 
SE V E X D E ÜN BU E X C A F E COX E O X -da. sin abonados, en el centro de la 
Habana, en $7.000, vale $10.000. Ventas 00 
pesos diarios. Informa: Domingo García. 
Villegas, 92; de 2 a 4. 
24834 28 8 
M A N U E L L L E N I N . . 
C O R R E D O R L E G A L C O N L I C E N -
C I A . F I G U R A S . 7 8 . T E L E F O N O 
A - 6 0 2 1 . D E 11 A 3 . 
VE X D O BODEGA E X $3.000. COX CAN-tina abierta. Calzada Concha mitad de 
venta es cantina. 
OT R A E X AGUILA, SOEA E>í ESQUI-na, $2.250. Cantinera. 
OT R A E X E E A E T A D . $3.650, SOEA E X esquina. 
TE X G O BODEGAS E X V E X T A E X TO-dos los barrios y de todos precios. 
Figuras, 78. 
m a n u e i T l l e n i n . . 
24522 27 s. 
rTTÑViV TODEROS, EX E E MEJOR 
í l inuilJ del Vedado, con línea de carros 
^r uelante de lacasa se vende una tonda 
fJi) pesos. Se vende por enfermedad de 
sfíainilla. Vende de 0̂ a 40 pesos dia-
1, Vista hace fe. Belascoaiu número 
ii el caminero informa por la mauaua, 
ae » a 11. oo 
•SA-tó S- -
5e "vende esquina o se admite 
u socio, para surtir una bodega sin com-
Detencla. Uiformau: café ürión. Casas. 
r iLs : 
n \ S V V E HUESPEDES SE V E X D E Y 
(j una de inquilinos; la de huespedes cer-
ca de Prado con 22 habitaciones y la 
otra en lielascoaiu, con 52 habitaciones. 
Jlás informes: San Rafael y Aguila, _ de 
10 a U y de 5 a tí. M. Pérez. Tel. A-üb21. 
J^l¿i -8 s-...._ 
QB VEXDE EOXDA. CAFE Y POSADA, 
U en pueblo cerca de la Habana, en 
condiciones ventajosas. Informan en Luz, 
M Teléfono- A-9577, libre de gravamen, 
es negocio redondo para uno que en-
tienda el gtro. 
25119 28 s 
A UTOPIANO D E F I S C H E R , D E 88 
X̂ JL notas, con acción automíitica, auto 
de luz, tiene muchos rollos de óperas y 
piezas de concierto, danzones y otras. 
Además una gran vitrina. Puede verse 
en Rayo, 06, altos. 













VENDO UNA GRAN F R U T E R I A QUE 
Y se garantiza dar venta diaria 30 pe-
sos, paga poco alquiler. Aproveche oca-
íiOn. luforman: Luz y Compostela, café, 
García. 
ĵtUó - < s. _ 
Vi:M>0 UNA VIDRIERA D E TABACOS 
1 y cigarros, regalada, por su dueño te-
ner cinco establecimiento; tiene buena 
venta, centro de la Habana. Inforiyes en 
Luz y Compostela. café, en la cantina. 
25040 27 s. 
ITKNDO UN C A F E E N 3.000 PESOS. 
H Hile vale $0.000, no paga alquiler y 
vende diario 00 posos. Aprovechen ganga. 
:liiturmes: Luz y Compostela. café, en la 
cantina. 
;25t4ü 27 s. 
IVV AI'ODACA, NUMERO 58, SE V E N -
í-i de un taller de sastrería, con buenos 
utensilios y por su dueño no ser del 
giro. Tiene buen trabajo. 
-0000 27 s 
Bodegas, t r e s ex e a e x c a x t a -
U* (lora villa de Guaaabacoa, tenga pre-
sente siempre en sus negocios su con-
veniencia y comodidad, el dinero de dl-
(iio punto, es igual al que se recibe en 
'as opulentas casas comerciales de las 
tsi- iHlas calles de esta hermosa ,capi-
allí no se admiten esas grandes rega-
lías, informes: M. González. Picota, 30; 
de 10 a 1. 
J ^ L 29 s. . 
^ " E f ^ I T A S MALAS, QUE T K A B A -
jando-las bien se pueden hacer regu-
d/iin con mucha economía, es fácil que 
enn i a fin úe afl0 un buen sueldo y 
liwní c?nstanc¡a de su trabajo e inte-
bim̂ 1'1 PS1"6 l>aeer un establecimiento 
ueno y ríe prestigio, hay varias de poco 
Hurtirf ernJos barrios apartados de la 
PionTo" ¿"^"nes completos M. González, 
dlaB "i0; de 10 a 1 y de 4 a 6 todos los 
og s> 
V ^ ? ^ VXA BODEGA E X $3.000. COX 
dos t , de contado. L a vendo por tener 
«mtait t a la doy en i-300 con 800 de 
uiúdifA , n.?0 buenos contratos y pagan 
'Irierc ,al,,"lui'er. Para más informes: vi-
rredoref Cufé „Marte y Pelona, no co-
-— -• 24040 30 s. 
B0c?í^AS BUEXAS V MALAS, 3IUY 
lable» e.n ProPorción en las transi-
flascn^ aAlas de !áan Lázaro, Monte, 8ea»pno( ""' "v', ul-' "̂- J-iazaro, .Ai r  
Hes .Ip Cerro y Jesús del Monte, ca-
r̂tlenuo ^ í 0 8 1 6 ^ ' Picota, Jesüs María, 
'adero i Sul>a' Santa Clara. Paula. Tro-
"'Uchak , ]mas- San José, San Rafael y 
ni! Inifi-,." ^ - eri distintos lugares, solo 
«ocio dlnri se lirnita a indicar el ne-
"û8 ' URfoi , sus condiciones y si des-
'nte ei Î1 !0t estima útil, le presento 
?llno MÍ,, Piev!ri0- 8in «-ompromiso nin-
S0: .ti González, l)odeguero. Pico-
días e ^ a 1 y de 4 a 6 todos los 
X>IAlNO ALEMAN, CUERDAS CRUZA-
X das, se vende; también uno de es-
tudias, 140 pesos, es ganga. Concordia y 
San Nicolás, altos. 
25263 6 o 
/ G R A F O F O N O , BOCINA D E MADERA, 
KJT se vende con 23 discos, todo nuevo, 
ultimo precio 45 pesos, es ganga. Agua-
cate, 120, entresuelo, casi esquina a Mu-
ralla. 24594 20 s 
"DIANO. SE VENDE UN PIAXO ALE-
X man, marca Hanb, en perfecto estado. 
Puede verse en San Indalecio, 27, entre 
Encarnación y Cocos. Jesús del Monte. 
25233 20 s. 
EX $150, S E V E N D E UN PIAXO AME-ricano, último modelo, tres pedalea, 
cuerdas cruzadas, de poco uso. The Ame-
rican Piano. Industria 04. 
25156 27 s. 
V 
E X D O PIAXO, PROPIO PARA E S T C -
dio, poco precio. Cuba, 91; pieza, 19. 
24854 29 S 
6 ^ 
A G U A C A T E , 53 . Te! . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
23593 30 8 
D A M A 
29 s. 
, ^ros^f , , » E TABACOS Y CIGA-
íeftto v' t * l ctea- es ganga, estoy en-
,rta; urn-e in g0 que retirarme a mi tie-
í ?600 i,1>'renta> hat'e mensual, de ven-
a ioÁ*l ,mes a la vidriera. Monte, 
IA 
n UN B U E N N E G O C I O 
^'«fencr» Uiía ^ a . n bodega que tiene de 
^ una .L^0'10 ^ ella; también se 
Crezcan P̂ c<? dI»ero; se da por lo 
!ra- Infornr:;r,ildvirxt.iendo W ^ canti-
\ ^ U y .lnoen Murana y Cuba, café; 
-4017 ue - a 4. 
Oodf"̂  " - 28 s. 
^ en laA S V ' ^ A , SOLA E N ESQUINA; 
r;la «le Ginni! re' Popular y saludable 
l l Pagada r.an00?' cantinera, con licen-
a>nt^íse ^1,le1de mucho tránsito, por 
H^ahle n^113^ en un punto que es 
& con decf? t0(l0' mü^ime para este 
fe^a Para t^/1"6 tiene la Ucencia 
íu.11!13- es lI°L0 fi^al, de café, 
??Lla citada « suf>ciente para calculat 
í ^ ^ l a d ^ ^ s a tiene que ser buena. 
^ b a l a d a i.''0fte,:f,a- renta estllo de 
K ^ ^ ^ Picota, 30; de 10 a 1 
29 s. 
ÍOrred D O M I N O G A R C I A 
t ^ c i a n ^ s l.pr„f0n8ultorfa ^ P * ' de 
^ü». ero en i , iJ , f ^,nclas del campo, 
I ,S,ta ofic ^ R ° inte^8. Los asuntos "jS^oa. iV-i 80n reservados. Villecas .-483o ' habana. Teléfono A-0362 
V F'̂ I>0 ~- 20 s 
| L b í e * e r t F X * GKAN P O L L E R I A Y 
|«e , , : Peso^ ci]"*. «OIo en U de gallina 
I S nt0 Hez a ? veude 611 conjunto 
IS-¡nSe da b^l6"10 velnte Pesos dia-
•W.,'10- Precio lrfat^ poí: embarcarse su 
^ornPa^ matrií.1™'?- 5050 l,e80S = tiene 
v ^ j u S ^ ^ í u i a 3 ; . P¿CO alaUÍIer-
P A R A L A S D A M A S Y S E Ñ O R I T A S 
Preparo la magnífica' loción "Nacarina'' 
a base de almendra, benjui y l imón; es 
absolutamente pura, disminuye las arru-
gas y quita las mancbas e impurezas de 
la piel dando al cutis suavidad y blanco 
de nácar. Puntos de venta: Obrapía 2; " E l 
Encanto", "La Isla de Cuba". " L a Repú-
blica". Monte y Aguila; Botica Americana, 
"Palacio de Cristal", Amistad 01 (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) \' Neptuno 3. 
24801 21 o. 
A D E L I N A . Manicure, titulada en P a -
rís , 50 centavos. Solo s e ñ o r a s , de 11 
a 6. Admite- abono a domicilio, y da 
lecciones e c o n ó m i c a s . Concordia, 46. 
T e l é f o n o M.1449 . 
S O B A Q U I N A 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. 
Al recibo de 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra Sefíora del Rosa-
rio". Neptuno 145. 
C-7108 28d. 2 
L a Sin R i v a l . Camas, muebles 
del p a í s y americanos, filtros, ne-
veras, discos y f o n ó g r a f o s , cua-
dros, vaj i l la Gersey, cristalería , 
juguetes, re lojer ía y taller de 
composturas. B e l a s c o a í n , 56, en-
tre Z a n j a y Salud, entrada libre. 
, O E V E X D E X DOS CHIVAS D E E A ME-
¡VJ Jor raza, una de leche y otra próxima 
Gallos, gallinas y una incubadora moder-
na. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a j 
3a.. Víbora. 
¿•-'468 3i a. 
M U E B L E S Y 
E L M O N T E B E N E F I C O 
Casa de préstamos, por exceso de exis-
tencia de muebles, vende más barato que 
ninguna otro del giro. Precios especiales 
para mueblistas del interior. Jesús del 
Monte, 571, entre Milagros y Estrada 
Palma. 
25251 6 o 
X ^ S C A P A B A T E S AXTIGCOS. D E CAO-
JLJ ba y nogal, vendo varios. Aguiar, 
72, altos. 
25293 80 s 
BU E X XEGOCIO PABA E X P L O T A E L O en el campo. Se vende un carrousel 
aeroplano, con seis coches, órgano de 
banda militar y su motor de gasolina. 
Se da barato por no poderlo atender. In-
forman : San José, número 3. Habana. 
25270 30 s 
UX MOTOB E L E C T E I C O , D E ^ H . P., 220, se vende en casa de Acebal, 
Neptuno, 21. . 
25283 30 • 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O -
D E R N A S 1 ^ P I E S . O B I S P O Y B E R -
N A Z A , S O M B R E R E R I A 
25128 28 s. 
Q E V E X D E MEDIO JUEGO D E SALA 
americana, compuesto de seis sillas, 
4 sillones y una mesa consola con su 
espejo, en buen estado. Se da barato. Ha-
bana. 7, bajos. 
25192 5 oc. 
S E V E N D E 
en San Rafael esquina a Industria, "Ba-
zar Inglés,"- Peletería, por la mitad de 
su valor todas las existencias de vera-
no. Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-26 
VE N T A D E B A U L E S : E N JUAN Abren, 3tt, a dos cuadras de Concha, en L u -
yanó, se venden muy baratos unos baú-
les, propios para viajantes o comisionis-
tas. Se necesita el local. 
25214 29 s 
SE V E N D E UX B I L L A R COMPLETO, con sus bolas y taquera, todo en buen 
estado. Puede verse e informan en Sa-
lud, 28, esquina a Manrique. Café y fon-
da. 25099 2 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos fie cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPKA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
23528 30 s 
SE V E N D E N JUEGOS D E CUAKTO, A 90 pesos, con escaparate de dos lu-
nas, cama de madera, tocador, luna gi-
ratoria, y una mesita. Industria, 103. 
24429 10 o 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
23522 9 o» 
VI D R I E R A , COX C R I S T A L E S D O B L E S y bordes "metálicos, con su base de 
cedro, con cierres, dimensiones 2.40X0.70, 
propia puerta de calle. Se vende y pue-
de verse en Neptuno, númro 5. Hotel 
Fornos, bajos; e Informarán: Neptuno, 
número 2-A. " L a Bohemia." 
25007 27 s 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se dan 
muy baratas, también las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Vendemos máqui-
nas de coser a lazos y toda clase de mue-
bles y camas. Sol. 101. Tel. M-1603. Me-
néndez y Fernández. 
24533 2 o. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más a precios» muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
c la i i de joyas. 
23527 30 s 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los ruásmos. 
Viuda e Hijos de J . lorteza. Amargura', 
43. Teléfono A-5030. 
23594 30 s 
E n l a p e l u q u e r í a 
" L A P A R I S I E N , " 
SALUD, 47, F R E N T E A L A I G L E S I A 
D E L A CARIDAD 
SE REFORMAN toda clase de POS-
TIZOS con el pelo de las señoras, siem-
pre que el pelo reúna condiciones sufi-
cientes para ponerse a la moda; hay 
P E L U C A S de época y famasfa, B I S O L E S 
y P E L U Q U I T A S para imágenes y mu-
ñecas. 
Las familias son bien atendidas en 
la acreditada peluquería: 
' L A P A R I S I E N " 
C 7835 4d-25 
27 s v ^ T ^ r - - -
: Martí A fií^MOSA y F R E S C A 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la. ca sa : 
Manicure, cuarenta centavos, f t 'ado 
de p.iños, 40 centavos. L a v a r la g-> 
beza, 30 centavos. Arreglar o p c r í ; c -
cionar las cejas, 50 centavos. M a í d j e , 
50 y 60 centavos, por profeso, o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquería de 
Juan Mart ínez Neptuno, 81, entre S a n 
Nico lás y Manrique. Te l . A-5039. 
A L P U B L I C O DE L A HABANA \ AL 
iTA. de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición en Neptuno número 
159, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de julio del 
corriente año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Recomendamos a 
iodo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones da 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos'tapi-
zados hay muchoa modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto Ce dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sa.i de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas 
aparadorec; del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nci del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muchca objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-702Ü. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr :i casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
br- muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C In 25 .11 
25043 28 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n í n t e r e s m ó d i c o . T e ñ e * 
os g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
p l a t a y t o d a c ia se d e ob je to s 
. f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 





SE V E X D E UNA GRAN N E V E R A pro-pia para fonda o puesto de frutas 
Informan : Aguila, 48. 
24Ü73 27 B 
Q^E DA BARATO UN JUECO D E SALA 
O de majagua, de primera, estilo Alicia 
está casi nuevo, en Teniente Rey &4 pue-
de verse. ' 
24G54 27 s 
SE V E N D E , E N ANIMAS. 47, UN J U E -go cuarto, moderno, un buró sanita-
rio, un aparador moderno, mármol rosa 
y varios muebles m á s ; se da todo muv 
barato. 24191 29 s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
fíeben hacer una visita a la misma antes 
áe ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
23592 80 • 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
23531 SO s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, CHIQCI-to, igual sirve para alquiler como pa-
ra una familia de gusto, aprovechen gan-
ga. Se puede ven en Genios, número 1; 
a la hora que quiera. 
25255 so s 
E N $ 1 . 5 0 0 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . P u e -
d e v e r s e e n E g i d o , 1 4 , en-
t r e G l o r í a y A p o d a c a . 
25280 
SE V E N D E UN CHASSIS, PROPIO PA-ra camión, gomas mazicas. Precio: 
$350. También una gunga do 12 pasaje-
ros, seis cilindros. Precio: §500 Ryerson 
y Liedig. Santa Marta y Lindero. Pró-
ximo a Cuatro Caminos. 
26312 so s. 
VENDEMOS UNA CUSA COMPLETA-mente nueva, de gran porte, elegante, 
marca "Scripp-Booth", último modelo, cu-
yo valor son dos mil pesos. Se vende 
en mil doscientos cincuenta pesos. In-
forman : Habana, 90, altos. Tel. A-8067. 
25332 30 s. 
M A Q U I N A E U R O P E A 
A u t o m ó v i l F i a t ; tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena c o n s e r v a c i ó n y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135. P a r a su precio, 
e t c é t e r a : Escobar, 10. T e l é f o -
no A-6095 . 
251S0 29 s 
MO T O C I C L E T A DAVTON, GANGA: SE vende una, nueva, un mes de uso, 
1*4 caballo. 30 millas por hora, 110 mi-
llas con un galón, costó 200 pesos; se da 
en proporción. Informes en Prado, 77-A, 
altos; y Empedrado, 5. Escritorio 
25201 29 s 
SE V E N D E UNA HERMOSA CRIA D E cochinos y gallinas, un carro de gan-
cho, con su muía, en el mejor punto de 
los alrededores de la Habana. Véanlo y 
se desengañarán. Informes: Domínguez 
y Ayesterán, bodega. Cerro. 
25215 29 s 
SE V E N D E N GANSOS. L A P A R E J A A $5; patos ingleses, pareja $0. Infor-
mes: calle 10, número 3, Vedado; de 8 
a 12. 25221 29 s 
C A B A L L O S F I N O S 
de monta, vendo varios, uno de tiro, 
cuartas; una yegua, fina, de monta, ty^ '•> 
una yegua de 7%, <i© monta, de la cria 
los Ajurias, educada de alta escuela. Co-
sa de gusto. Colón, número 1. Establo. 
25121 4 o 
CUííA M I T C H E L T : E N BUENAS CON-dlciones. Magneto Bosch, urge su ven-
ta. Informes: Ajilmas, 30, L a Favorita. 
25153 2 o. 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Ünidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
OV E R L A N D , ULTIMO MODELO, T I P O chico, propio para pesetear, con cha-
pa de alquiler de plaza o para hombre de 
negocios, con magneto Boch, no gasta na-
da; último precio: $725. Informa: J . Gar-
cía. Salud, 86, esquina a Chávez. 
25244 29 s 
C U Ñ A " M E R C E R " 
V e n d o m i c u ñ a , b l a n c a , a c á * 
b a d a de p i n t a r y e n f l a m a n t e 
e s tado , p o r h a b e r a d q u i r i d o 
o tro c a r r o d e l a m i s m a m a r -
c a , d e c u a t r o p a s a j e r o s . G . 
G i q u e l . B e l a s c o a í n , 1 2 1 , e n -
t r e R e i n a y P o c i t o . 
25222 29 s. 
SE V E N D E UN F O R D TIPO 17, V E S T I -dura y fuelle nuevos, y dos gomas, 
nuevas, motor a prueba. Para verlo y 
tratar: San Miguel, 173, garage, pregun-
ten por Martin. 
25152 3 o 
Q E COMPRARIAN DOS O T R E 8 AUTO-
kJ móviles de uso. Diga detalles, precio, 
condiciones, etc., a Apartado 1963. Ha-
bana. 25083 27 s 
A VISO: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
marca Chevrolet, tiene magneto Boseh 
y está todo en muy buenas condiciones. 
Se da barato porque el dueño tiene que 
dedicarse a otros negocios. E l dueño del 
garaje Habana, 45, informa a. todas ho-
ras. 25113 28 s 
i ^ H A N D L E R MODERNO D E L 18. S E 
\ J vende uno en perfecto estado mecá-
nico, con vestiduras y fuelles nuevos, seis 
ruedas de alambre y seis gomas nuevas, 
pintado color carmelito. Puede verse en 
el garage Víbora, Calzada de Jesús del 
Monte, 498, donde informarán. Tiene li-
cencia hasta 1919. 
25Ü27 3 o. 
Q E V E N D E UN CAMION D E T R E S Y 
media toneladas, lia caminado SO mi-
llas, se da en proporción por ser muy 
grande para nuestro servicio. Garaje Ani-
mas, 173-B. 
25000 1 O 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
¿ P o r q u é tíent su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2, esquina a San N i c o l á s . Te-
l é f o n o A-6637 . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas . 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
\ acas . T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú , de pura raza . Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado.;, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do 
ce yeguas, todos de pura raza . 
Blum. Vives, 149. 
L . 
C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
Vendo el mejor que hay en Cuba. 7^ 
cuartas, de Kentucky, 6 años, bueri ca-
minador, no ' pierdan tiempo en verlo. 
Urge su venta. Puede verse en Colón, 
ntimero ¡L Establo. 
24120 4 o 
GA L L I T O S L E O H O K N . BLANCOS. PC-ra raza, de 6 meses. Se venden en 
Aguacate, 2, altos. 
/V UTOMOVIL E O R D , CON CARROCE-
jTü. ría de reparto, nueva, se vende, pro-
pio para fábrica de cigarros o industria 
análoga. Informes: Aguiar. 116; depar-
tamento, 12. 
25013 27 s 
SE V E N D E UN E O R D , E N P E R F E C T A S condiciones. Informan y se puede ver 
en la calle Milagros, 125, Víbora, entre 
Cortina y Figueroa. 
25018 . 27 s 
gas, ( 
AGNETO "BOSCH," S E V E N D E UNO, 
tipo ZF-4. blindado. Informes: Ville-
9 24S44 29 B 
SE V E N D E N DOS CAMIONES, UNO D E dos toneladas, otro de una. Monte, 
número 125, entrada por Angeles. Jesús 
Guardia. 
24T49 5 o 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS CUSAS "Overland", de cuatro pasajeros, del tipo Country Club, completamente nue-
vas. Se pueden conseguir 300.00 más ba-
ratas que en la agencia. No pierda tiem-
po y pase por el garage Aguila, de Da-
río Silva, Aguila número 119. Teléfono 
A-0248. 
24712 s. 
FOR S A L E C H E A P , HUDSON TOU-ring car, good as new. José Alleu. 
Amistad, 83. 
24837 3 o O E V E N D E UN F O R D , D E L 15, R E F O R -
í o mado, en condiciones especiales. In-
forman : Campanario, 97. 
24985 28 s 
Automovilistas: Guarden sus m á q u i n a s 
en el Garaje Moderno, Carlos I I I , n ú -
mero 251, frente a la Quinta de los 
j o l i n o s . T e l é f o n o A-6230. Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las m á q u i n a s . Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de a u t o m ó v i l e s . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N CADI-llac, de 7 pasajeros; Hudson, de 7 
pasajeros; Westcott, de 7 pasajeros: Buik, 
de 5 pasajeros, tipo mediano; Hudson 
Landolet y Colé Sedán y una hermosa 
cuña Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Buik tipo Bulldog de 4 pasa-
jeros. Garage Aguila, de Darío Silva. 
Aguila, 119. Tel. A-024S. 
22000 • 
AVISO A LOS C H A U F F B U R S : MAU-riclo Cabrera, Monte, 303, Cuatro 
Caminos. Gran depósito de guardafangos. 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos, l e l é f o -
no A-1986. Habana. 
24013 16 o 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN AUTOMO-vil. marca Dort. al contado, $400. y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, número 
125, entrada por Angeles. Jesús guardia. 
23660 30 8 
AVISO. A'ENDO Y COMPRO AUTOMO-viles. También alquila para matri-
monios, bautizos y paseos. Cfrrados y 
abiertos, llamando al teléfono A-9581, ga-
rage de José Silva, en San Lázaro 68. 
24707 4 oc. 
O C A S I O N 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Buick, Cufia, dos pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brothers. 5 pasajeros. 
Un Packard, c/.mión. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16, Habana. 
C 6887 30d 23 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M o n l i n g -
N a i g , fue l le V i c t o r i a . I n f o r m a n e n 
E s t r a d a P a l m a y C . V e i g a . 
C 7771 8d-21 
V A R I O S 
CARRO. S E V E N D E UNO D E CUATRO ruedas. Propio para reparto. Puede 
verse en Tacón 4. 
25235 29 s. 
C E V E N D E N DOS CARROS CHICOS. D E 
O reparto, y tres mulos maestros de ti-
ro. Informa: Carlos, en Jesús del Mon-
te, 539. 
25111 28 s 
C O C H E S 
Vendo una duquesa, flamante, dos mi-
lores, un bogui. en buen estado, un vis-
a-vis, chico, casi nuevo, todo baratísimo; 
cuatro troncos, arreos de pareja. Co-
lón, número 1, Establo. 
29122 4 o 
SE V E N D E UN COCHE F U N E B R E , PA-ra adultos; es muy fuerte y a pro-
pósito para pueblo de campo Diríjase 
a Francisco Noreaa. Melena del Sur. 
23516 7 oc 
T a n q u e s de h i e r r o . S e v e n d e u n 
t a n q u e d e 5 0 m i l l i tros d e c a p a c i -
d a d . O t r o d e 2 0 m i l l i t ros , 2 de 1 0 
m i l l i t ros y 1 0 0 d e m i l l i t ros . 1 0 
v e n t i l a d o r e s c o r r i e n t e 1 1 0 , de p a -
l e tas . C i n c u e n t a m u e l l e s d e p u e r t a s 
de h i e r r o , u n c i l i n d r o p a r a h a c e r 
p u e r t a s de h i e r r o , 1 0 0 t e j a s d e 
c r i s t a l f r a n c e s a s , 1 0 0 c r i s t a l e s 
c u a j a d o s de I j Z p o r 1 0 p o r 6 5 , 
u n a m á q u i n a d e p e s t a ñ a s d e u n 
m e t r o , u n t o r n o m e c á n i c o , d e u n 
m e t r o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
L A C R I O L L A 
C-7827 90d. 24 s. 
IMPORTANTE NEGOCIO: UNA C A L -dera. Se vende una caldera, vertical, 
de 35 caballos, con todos sus accesorios, 
completa, con un uso de 14 días, está en 
la Habana. Informes : Barcelona, 8, segun-
do piso. Francisco Gómez; de 11% a. m. 
a 1 p. m. y de SiXj a p. m. 
25288 30 s 
SE V E N D E UNA MAQUINA SINGER, nueva, de vobina central, barata, en 
San Rafael, 95. 
25075 28 s 
SE V E N D E , BARATA, UNA CALDERÁ horizontal multitubular, marca F a r -
quhar, de 40 caballos, para presión de 
l i s libras. Tiene chimenea y todos sus 
accesorios Informa "Almacoa," Aparta-
do 1049 ó Teléfono M-1989. 
C 7832 . 8d-25 
Plantas para vulcanizar "Hay-
wood". Modelos 4 -L-8 -12 . E n 
existencia. Moldes de una sola 
cura. Materiales para vulcanizar. 
Bel i sar ío Las tra . Salud, 12. Te -
l érono A-8147 . 
25019 3 o. 
YENDO UN TANQUE REDONDO D E 40 pipas, con su bajante de tres a cuatro 
varas, con su llave niples cruz y tees to-
do de diez pulgadas circunferencia, en 
la cantidad de setecientos pesos, boy vale 
más de mil; además vendo tubería de uso 
de cuatro pulgadas con sus tees a $8 
quintal niples codos tees y llaves de 1-1|2 
a veinte pesos quintal. Vendo también 
40 o 50 anegas maíz al precio de $10 
anega, cojan ganga, porque dentro de un 
mes les costará a $30 anega, pues a falta 
de pan se comerá harina de maíz, que 
es el mejor alimento que se conoce, pero 
que sea la legitima del país. Informarán 
en Santiago de las Vegas, Francisco Real 
en la finca Leona. 
24982 27 s. 
FARMACEUTICOS! S E V E N D E UNA máquina de mesa, de hacer pildoras, 
modelo Whital Tatum. Informan en Ga-
liano, 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d-19 
GRAN E S T A B L O D E B CTRRAS D E L E C H A 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pooito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser. 
vicio a domicilio o en el establo, a toda4 
uoras del día y de la noche, pues tenga 
un servicio especial de mensajeros en bi. 
cicieta para despachar las órdenes eu sa. 
ífuida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte» 
f11,̂ 1 C-'erro; en el Vedado, Calle A y 17 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. call< 
Máximo Gómez, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te. 
lerono A-4810. que serán servidos inm&. 
diataxnente. 
Los que tengan que comprar burras pa. 
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas es 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, qu« 
se las da más baratáis que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos rawf 
chantes que tiene esta casa, en sus qu*. 
jas al dueño avisando al teléfono A-4810 
23525 30 s 
P R E N S A S P A R A M O S A I C O S 
H i d r á u l i c a s y d e b o l a se f a -
b r i c a n y v e n d e n e n l a f u n d i -
c i ó n d e L e ó n G . L e o n y , C a l -
z a d a d e C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a . 
C-7720 15d 19. 
S E V E N D E N 
2 calderas multitubulares de 100 H P 
1 idem vertical de 25 H. P.; 3 idem idern 
de 10 H. P.; 1 máquina horizontal da 
vapor de 25 H. P . ; 1 Donkey "Wortine-
ton" de 4 x 3. 
Todo ello en muy buen estado. Puede 
verse en los talleres L a Vascouia S. A. 
Teléfono 1-1385. 
24724 o7 „. 
"\ ¡TEN TA DE MAQUINARIA. SE VENDU 
V una caldera vertical de seis HP. E s -
tá en buenas condiciones y se da barata. 
Teléfono A-70ü6. 
24398 28 s. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 Q 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver-» 
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P , 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos^ 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s » c a r r o s para; 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas co i 
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co, 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 ln 19 jn 
1 
Sellos, colecciones, com-
pro todas clases, prefiero 
buenos y á i b u m s , tengo 
grandes cantidades, vendo 
al 50 por 100 y en paque-
tes. Compostela, 49-112. 
24900 29 8. 
Corbatas y medias, vendo m á q u i n a y 
enseres de hacer. Compostela, 4 9 1 1 2 , 
imprenta; y sellos colecciones. 
24899 29 3. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una máquina de escribir "Conti-
nental", la mejor del mundo. Con todos 
los adelantos que se conocen en máquina 
de escribir. Costó nueva $120. Está fla-
mante. L a doy en $80. Lagunas, 12. 
25340 30 s. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una "Boyal", magnifica, con retro-
ceso, cinta bicolor, tabulador universal, 
etc., en $50. E l primero que llegue se 
lleva esta ganga. Neptuno, 57, librería. 
25340 30 s. 
A LOS AFICIONADOS A L A A V I C U L -tura. Se vende una incubadora, casi 
nueva, con capacidad para 140 huevos y 
varios bebederos higiénicos. Se da bara-
to. Aguacate, 60. 
P-446 29 s. 
R A I L E S D E U S O : T e n e m o s p a r a 
e n t r e g a i n m e d i a t a , e n los E E . U U . . 
1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e r a i l e s d e u s o , 
( R e l a y e r s ) d e 7 0 l i b r a s p o r y a r -
d a , a r a z ó n d e $ 1 0 3 l a t o n e l a d a . 
A c t u a c i ó n i n m e d i a t a es n e c e s a r : ? 
p a r a a d q u i r i r estos ra i l e s . D E 
B E R N A R D & C o . O b r a p í a , 7 4 
C 7707 7d-19 
SE V E N D E UN L O T E D E H E R R A -mientas, para mecánicos, un taladro 
de mano, fabricante belga, y un yunque; 
se da barato. Amargura, <1, bajos. 
25100 30 s _ 
Q E V E N D E M E T A L , BRONCE Y DOS 
VJJ motores eléctricos, en la calle San 
Rafael, número 44, " E l Valle de Oro." 
25091 28 s 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S V E R T I -cales. una de 30 caballos y otra de 25; se pueden probar y reconocer, pues 
están en buen estado. Informan: Escobar 
108 I. Bollada. 
24929 < oc. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar calía y de todas clases 
calderas donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla », 
Habana. „. 
13666 31 m 10 
S E V E N D E ' 
U n a c a l d e r a m u l t i t u b u l a r , de p o c o 
uso , en b u e n e s tado , d e 1 3 0 c a -
ba l los de f u e r z a . B e r n a r d o L a n z a -
gor ta y C o . M o n t e , n ú m e r o 3 7 7 . 
H a b a n a . 
C 7706 t5d-19 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o Jh l i tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
O 33J8 IB 
X TEN TAJAS PARA LOS A G R I C U L T O -
V res: Se vende cebollino, a $1 la li-
bra- este cebollino es acabado de llegar 
de las Islas Canarias, traído por su dueño 
de su propiedad, el que garantiza la cla-
se y origen; también se contrata para 
el prOximo año, pidiéndolo el compra-
dor a Tenerife, al mismo precio. Para 
fnformes: Gran Antilla, Oficios, número 
13, Marcos García. 
24735 
BARATO: SE V E N D E UN TRACTOR DJ5 45 caballos, en buen estado. Informan Francisco López. GuareU-as. 
C-1916 m. o j * * ^ 
O E VENDBH TANQUES DE HIERRO. 
S de todas clases y nuevos 7 uso. 
Infanta. 67, el más antiguo de Cuba, 
Prieto "y Muga. 4 oc 
2il>!'5 . -
r r n ngo 3 cocinas de gas, una de 
i 4 hornillas, una de 3 y otra de las 
mejores 5.000 tapones de catao y una 
ümpara de sala, regla de las mas mo-
dernas. Teléfono A ^ . L i-iguras y Be, 
lascoalru ^44Ja - J s ^ 
Septiembre 27 de 1918 D I A R I O D E L A Precio: 3 centav os 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I m p e r f e c c i o n e s . 
Jeremías se expresó de aquesta ma-
nera: 
—Ya le he dicho a usted que el 
ser humano es, psíquicamente, muy ru-
dimentario y que sólo la imaginación 
del hombre ha podido considerarlo 
como tipo de belleza. Hay que ir a la 
playa de Maxianao y ver a los caballe-
ros, en la suprema elegancia de estos 
tiempos, pasearse casi desnudos entre la 
concurrencia de damas y "damitas", 
para perder toda ilusión. El que no 
tiene la piernas flacas las usa torcidas 
o peludas, que le dan el aspecto de 
una araña. Cuando los brazos no son 
muy largos el pecho es hundido, o el 
talle sin proporcionar o desgarbado. 
No saben bien lo que hacen los nie-
tos de Don Juan Tenorio al mostrarse 
de esa manera y mucho más al re-
tratarse . . . 
—Es el plasticismo de los griegos... 
—¡Arcilla al fin!—exclamó Jere-
mías encogiéndose de hombros — n 
mejor: fango. Los griegos no eran ba-
rrigones como los hombres de aho-
r a . . . . 
—Eso no es una imperfección. 
—Quizás. Pero no me negará usted 
que al lado del mono es deficiente, 
pues ya le tengo demostrado que el 
rabo es una superioridad indiscutible 
de que carece el hombre. 
— Y hoy. ¿ Q u é nueva cosa ha en-
contrado usted que le falta al ser hu' 
mano?—pregunté sonriendo. 
—Esta vez he comprobado que no 
es por falta sino por sobra. Lo que 
tiene demás, el hombre, y naturalmen-
te la mujer, es la palabra. 
— ¡Demonio! ¿Querrá usted una 
sociedad de mudos? 
—¿Y por qué no? Me parece que 
los caballos y los bueyes y hasta los 
tigres, viven y se entienden perfecta-
mente sin hablarse. 
—¿Y qué haría el hombre sin el 
más bello don de la naturaleza? 
—No comprometerse, en primer lu-
gar, y después, no ponerse en ridículo. 
—¿Por hablar? 
—Sí, señor. Porque se habla de-
masiado al extremo que la lengua ha 
venido a ser más temible que la es-, 
pada, como la lisonja es más ofensiva 
que la injuria. ¡Cuánta gente no tie-
ne la lengua "tan larga" que "se la 
pisa"!—dice el concepto popular. 
Pues es por lo mucho que la usa. Mi-
re usted. Hay una sentencia que dice: 
que la palabra se ha hecho para ocul-
tar el pensamiento. 
de sabio, sin al-ningun 
cíince. 
—Puede que sea; pero usted saWe, 
abogado como es, que la palabra la 
usan ustedes para demostrar con ella 
lo que conviene a sus propósitos. 
—Es un deber. 
—¿Y cuando se le atribuye a uno 
lo que no ha dicho? 
—Entonces es una "interpretación 
equivocada." 
—Frases, ¡siempre frases! Yo debo 
decirle que no puedo soportar a los 
parlanchines. Cuando nuestra guerra 
no hacían más que propalar mentiras. 
En la de ahora siempre saben "de bue-
na tinta" cuáles son los propósitos se" 
cretos del enemigo y le dicen a uno, 
con aire superior: "—Todo eso que 
se publica es falso. Los alemanes es-
tán en París desde el invierno pasa-
do y esta marcha atrás no es más 
que una salida para pasar el verano 
en los puntos de temporada. Me cons-
t a . . . " 
—Sin la lengua—prosiguió Jere-
mías exaltándose—el hombre no se-
ría tan necio, ni se mostraría tan ig-
norante. No podría propagar tan fá-
cilmente como hace, la calumnia ni 
la maledicencia. Si no fuese por lo 
que se habla los gobiernos serían más 
estimados y las mujeres más respe-jj 
tadas. 
— ¡Pero habría un silencio enorme! { 
—dije yo. í 
—¿Y qué? Le parece a usted poco; 
el ruido que hay en la Habana para 
hacerse indispensable el que meta la 
voz del hombre! Los animales no ha-
blan, y vea que si no fuera por nos-
otros que abusamos de ellos, serían fe-
licísimos. ¡Ah! Si el hombre no ha-
blara. . . 
— i P r e f e ú r í a . usted que escribiera? 
—¡¡Eso nunca!! 
Pfr 9fr 
Una circular del 
Jefe de Policía 
CUEBPO D E L A POLICIA IÍACIO-
3ÍAL 
Circular número 2021. 
Habana, Septiembre 20, de 1918. 
MEDICOS D E L CUERPO 
Se hace saber por la presente, pa-
ra general conocimiento y cumpli-
miento lo que sigue: 
Establecido un turno mensual de 
guardia entre los Capitanes Médicos 
de éste Cuerpo, todos los sábados 
desde las 12 m. hasta las 12 p. m. del 
domingo y los otros días festivos 
desde las 12 p. m. hasta las 12 p, m. 
del inmediato, se dispone: 
lo.—Durante el turno de la guar-
dia, sólo al Médico que esté al fren-
te de la misma, corresponde expedir 
las bajas cualquiera que fuere la E s -
CAJAS OE CARTON PLEGABLES 
p a r a d u l c e s , t a b a c o s , h e l a d o s y e s f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s . 
a $ 1 5 y S 2 0 m i ¡ l a r , i m p r e s o s . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a ñ o 
a ^ S O , $ 8 0 y $ 1 0 0 , e l m i l l a r . 08» 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e 
p r e c i o s s e g ú n t a m a f i o s y c a n t i d a d . 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a 
9 , 1 2 , 1 8 y 2 4 p u l g a d a s l a r g o . 
N o f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o d e a n u n c i o s , s i n a n t e s v e 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s ^ b a r a t o «sta 
Cesáreo González " L A ESTRELIA". A6ÜIAR. ^ TELEFONO A-7982. HABANA. 
Se previene que la asistencia de 
los Médicos del Instituto, no está 
obligatoriamente impuesta, al miem-
bro de la Fuerza o empleado enfer-
mo, que puede ser asistido a su cos-
ta, por cualquier otro facultativo de 
su confianza, o solieitar del Médico 
del Cuerpo su asistencia si aai lo 
¿esea, el que ie prestará gratuita-
mente, conforme a los preceptos re' 
glamentarios, pero ei Médico del Ins 
tación o Dependencia a que perte-
nezca el Oficial, Vigilante, o emplea-
de enfermo; en la inteligencia de 
que los médicos francos de servicio 
no están en funciones durante el 
tiempo de la guardia, y no pueden 
por consiguiente expedir bajas. 
2o.—Cualquier miembro de la fuer-
za o empleado, que se encontrara en-
fermo con baja de un Médico del Ins 
tituto y vencida ésta en ocasión de 
hallarse montada la guardia médica 
por ser día de fiesta, continuare en-
fermo, ocurrirá en la forma usual, o 
sea concurriendo a la consulta del 
médico de guardia si estuviere en 
condiciones de hacerlo o dando el 
oportuno aviso al mismo, por la Es-
tación u Oficina Correspondiente, y 
ei Médico le dará nueva baja, si és-
ta fuera procedente, cualquiera, que 
A g e n c i a d e l a s F á b r i c a s d e H i e l o 
A M I S T A D , 1 4 8 - 1 5 0 , a l l o s . - T E L A - 1 3 8 0 
A V I S O 
E n cumplimiento de lo dispuesto por la Jefatura 
Local de Sanidad, a partir del día 8 del próximo mes de 
Octubre, queda prohibido el depositar el hielo en las 
aceras, quicios de las puertas, ni en ningún sitio, donde 
pueda ser contaminado por el polvo, moscas, etc. al 
dejarlo en los domicilios respectivos. 
Para dar cumplimiento a la mencionada disposi-
ción, rogamos a nuestros consumidores, se sirvan 
prestarnos su cooperación, teniendo especial cuidado 
estar preparados para recibir el hielo en el momento 
de la llegada del carro, pues de lo contrario, no se les 
podrá servir el referido artículo. 
AGENCIA. D E LAS FABRICAS D E HIELO. 
hubiere sido el Médico del Cuerpo, 
que le hubiere expedido la baja an-
terior. 
3o.—Cuando un miembro <ie la 
Fuerza o empleado se enfermare con 
ocasión de ser día festivo y hallarse 
montada la guardia médica, proce-
derá en la misma forma, o sea oon^ 
curriendo si estuviere en condiciones 
de haberlo, a la consulta dei Médico 
de guardia, o dando el oportuno avi-
so por la Estación u Oficina respec-
tiva. 
4o.—Todo miembro del Cuerpo o 
empleado que estando enfermo, de-
jare de cumplir lo dispuesto ante-
riormente, será considerado como au 
senté del servicio, sin derecho a re-
clamación alguna por el tiempo per-
dido. 
5o.—Ei Médico de guardia envia-
rá el día siguiente al de la misma, 
al Jefe de Policía, una relación com-
prensiva de los individuos a quienes 
haya dado baja durante el turno de 
la guardia «on expresión, del núme-
ro y nombre de los mismos y la y la 
pres-Estación o Dependencia donde tan sus servicios. 
También enviará una relación a 
cada uno de los Médicos en la mis^ 
ma forma, comprensiva de las bajas 
que hubiere expedido a los miem-
bros de la fuerza o empleados de su 
respectivo distrito, durante el turno 
de la guardia. 
Cafa de Ahorros 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Dances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
tituto, es el único autorizan 
dar o no baja, que es la ^ J ' 
misible a ios efectos legales a 
o no hecho cargo de la y e 
cuidará de visitar al e n f í r m o ^ 
giiar el curso de la enfer™ / v-
D&e lectura de la p?e ^ 
Fuerza, y comuniqúese a lot, la 
del Cuerpo. s Me*coj 
Coronel del Ejércit í J e W ' 
licía en Comisión. dí 
Sociedad Ecoaónuca 
Esta corporación, de acuerHn 
lo dispuesto en sus Estatutos M 
brará Junta General de ASn;i 
esta tarde, a las cinco, en 
Amargura número 66. ' casí 
Marcas y Patent es 
l>r. Carlos Gárate Brfi 
Abogudo. 
Jefe durante diez años en P1 rv 
m e n t ó de Marcas y Patentes de 
publica. Autor áe casi todas kH'-
dernas d-sposiclones vigentes en il ^ 
¿Riilnr, 43. 
23145 teléfono A-nsJ ¡Sí» 
Zona Fiscal ds la Halan 
RECAUUGIDl DEüí:] 
S E P T I E M B R E 26 
$ 1 5 . 1 1 2 . 5 2 
áspirantes a Chaufeurs 
Para llegar a» ser UN" E X P E R T O , 
OBTENER SU T I T U L O y una 
BUENA COLOCACION, hay que 
inscribii«9e en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y , frente al 'Parque' MACEO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la Repílblic» de 
Cuba. 
Lo demás es botar el dinero y 
perder tiempo. pTda un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
L O I N D I S P E N S A B L E 
,1 C. 7741. 
Felipe Pardo, ADMINISTRADOR. 
Para toda casa de familia es una buena nevera. E n ella se conserva-
rán los alimentos libres de gérmenes siempre que se trate de las afama-
das BOHN SYPHON. Estas Neveras son construidas de hierro aporcela-
nado, sin junturas, y de consiguiente s en sólidas, duraderas y de aspecto 
elegante. Adaptándole el filtro HYGET a . tendrá el agua absolutamente pura 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Artículos Sanitarios en General 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 1 1 . G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
Una Goma Que 
Satisface a V. 
C u a n d o V . c o m p r a r e u n a G o m a 
G o o d y e a r , c o n s i g u e a l g o m á s que 
u n a c u b i e r t a d e c a u c h o q u e s i rve 
s ó l o p a r a c o n t e n e r c i e r t a c a n t i d a d 
d e a i r e . 
C o n s i g u e u n ' p r o d u c t o p e r f e c t o , 
f a b r i c a d o c i e n t i f i c a m e n t e c o n el fin 
d e s a t i s f a c e r t o d a s las e x i g e n c i a s de 
t o d a c a r r e t e r a , de t o d a c a r g a y de 
t o d a v e l o c i d a d c o n q u e t e n g a que 
v e r : u n a G o m a q u e se h a desa r ro -
l l a d o p o r m u c h o s a ñ o s de esfuerzos 
h o n r a d o s hechos p a r a p r o d u c i r u n 
c o j i n a j e n e u m á t i c o p a r a e l a u t o -
m ó v i l d e y . q u é sea s a t i s f a c t o r i o , 
d u r a d e r o y e c o n ó m i c o . 
E s e n este s e n t i d o q u e e l esfuerzo 
h e c h o p o r l a s C o m p a ñ í a s G o o d y e a r 
es p e r s o n a l — p u e s f u é h e c h o p a r a 
p r o p o r c i o n a r a y . l a c o m o d i d a d y 
l a s e g u r i d a d . 
T o d a G o m a G o o d y e a r se p rueba , 
an t e s d e q u e s a l g a de l a f á b r i c a , p o r 
o b r e r o s e x p e r t o s q u e t i e n e n delante 
es te s e r v i c i o p e r s o n a l . 
Abundan en todas par-
tes de Cuba las Estacio-
nes de Servicio. 
SUCURSAL m CUBA; 
Amistad 96. Habana. 
M.7.B 
1 
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